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L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
T OPTIMISMO AIjKMAX 
Berlín, Jul io 3 i , vía Londres, . lu-
lio 23. 
Los ataques anglo-franceses en c i 
frente del Somme, fueron suidamen-
te recios, y se repitieron con macuo 
mayor iiKCns-idml en otros punto» tm 
tm trente de millas. La impres ión 
causada a los alemanes era que el 
enemigo h a b í a realizado esfuerzos 
lanuditos por romper las l í n e a s ale-
muñas a cualquier costo. Los ingleses 
lanzaron su caba l l er ía contra loa iIl-
in.ines en el bosque de Foureaiux. E s -
te episodio hace recordar la tác t ica 
empleada por el general .loffre, que 
lanzó su cabal ler ía contra los a lema-
nes en la c a m p a ñ a ofensiva de Sep-
tiembre. E l terreno ganado por los 
Ingleses es de una e x t e n s i ó n de unos 
tres k i lómetros cuadrados. l>os f ian-
ceses ta mbién tomaron un p e q u e ñ o 
bosque en el bCctor extremo Sur d.3 
la batalla. 
Los corresponsales en el campo do 
batalla, dicen que los oficiales del 
N O T A S J ) E C A Z A 
(Por el Dr . Augusto R e n t é . ) 
Premio Peters, Dr. Marcos Piñar, 
J . Gorostiza y J . Du Defaix obtie-
nen las medallas.—Salvador Cam-
poamor gana el premio Francisco 
Casso. 
Una m a ñ a n a propia para el sport 
del tiro era la de ayer; con un cielo 
clarísimo y poco aire se prestaba pa-
ra no perder ningún platillo. 
DA por V»I>K OKO " T E T E U S " , GANA-
P n » " ' DR- M- PISAR, CON I N S9 
1 UR 100, EN BUENA VISTA 
En los terrenos de Buena Vista se 
^ t í a n las medallas regaladas por 
,a tabnca de cartuchos "Peters", que 
«•Presenta en esta plaza el señor Mar-
tln Kohon 
mam. 
i ^ ' * n H u \ : ¿ ^ < l * . KN 
^ A N C , ^ ^ ^ . . P R ^ I O 
^AdiSCScia,atÍI108 y C?n el h a ^ i c a p 
nes A. g la ^respondiente a las , e . 
" y L - 8C e f e c t u ó el match. 
«Pasa a ^ 7 . 
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e jérc i to opinan que los enemigos do 
Alemania j a m á s podr.ln romper las 
l íneas alemanas, aunque todos e s t á n 
de acuerdo en que la ofensiva odtatl-
nuará , las autoridades militares ale. 
manas ven la s i t u a c i ó n con confianza. 
Los oficiales llegados a Berl in recien-
temente, procedente del «.-ampo de 
hatalla, dicen que el espír i tu entro 
las tropas alemanas es excelente, de-
clarando que todos e s t á n dispuestos 
a luchar hasta el final y a hacer cual-
quier sacrificio. 
L A O F E N S I V A D E L O S A L I A D O S 
E N O C C I D E N T E . 
Londres, Jul io 23. 
L a batalla on el frente br i tánico , 
en el norte de F r a n c i a , se ha reanu-
dado hoy en todo el largo de la l ín^a 
de Pozieres a Guillemont, dice e l M i . 
KÍSterió de la Guerra en su parte ofi. 
cial de esta tarde. Los br i tán icos cap-
turaron los puestos avanzados alo. 
manes cerca de Pozieres, por asalto, 
llevando el comhate dentro de la a l -
dea. Longueval ha sido t a m b i é n tea 
1ro de una lucha desesperada. , 
E n un parte publicado a las ocho 
rio esta noche, el Ministerio de la 
Guerra anuncia que se han hecho pos 
teriores progresos por los br i tán icos 
en los alrededores de Pozieres, ha . 
h i é n d e s e hecho muchos prisioneros. 
E n el resto de] frente do Pozieres a 
Guillemont la cont inuac ión de la ha. 
talla so mantiene con un combate de 
intensa violencia. 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
D E L O N D R E S 
Londres, Julio 23. 
L a cuarta semana de la batalla del 
Somme empieza bien para los a l ia-
dos y se espera que sea fér t i l en im-
portantes resulllados-
Antes de las doce de la noche del 
sábado los ingleses iniciaron un nuf-
vo ataque contra toda la l ínea desde 
Pozieres hasta Guillemont, y el he. 
cho de que el general H a i g ha podi. 
do reanudar la ofensiva tan pronto 
d e s p u é s de lo» Infructuosos contra-
ataques alemanes de la semana pasa-
da, para el cual se trajeron numero, 
sns fuerzas alemanas, se considera 
un buen augurio. 
L a mayor fiereza ha caracterizado 
estos combates, extremando los ale 
maies sus esfuerzos para impedir 
c,ue los ingleses avancen hasta '¡is 
posiciones de la tercera l í n e a t e u t ó -
nica. Pero cuando se e x p e d í a n los ÚL 
timos partes desde e] Cuarte l Gene-
tal en Franc ia los australianos ya se 
habían establecido firmemente en 
Pozieres, y se dice que ya han cubler 
lo el camino que conduce a Bapaume. 
E n Guillemont y Longueval la suer-
te se hn mostrado algo caprichosa, 
fluctuando entre unos y otros com-
batientes, y habiendo cambiado de 
mano ambas plazas varias veces. E s -
ta noche, » una hora avanzada, la ba-
tal la p r o s e g u í a con la mayor violen, 
cia. 
Los contra-ataques que los alema-
nes han asestado recientemente a l 
frente f r a n c é s han resultado igu.-íl. 
mente Infructuosos y los aliados se 
e s t á n batiendo ahora lentamente en 
la dirección de Combles, distante so. 
lo dos millas de Guillemont. 
S e g ú n un c á l c u l o fidedigno, el n ú -
mero total de prisioneros hechos por 
los ingleses y los franceses desde el 
lo . de Jul io asciende a m á s de 26,000, 
y se han apoderado a d e m ó s , en eso 
período de tiempo, de 110 c a ñ o n e s y 
centenares de ametralladoras. 
Del frente orienta] han llegado no. 
ticias de continuos é x i t o s rusos- E l 
general Kuropatkin ha cortado la l í . 
nea del Fe ld Mariscal Yon Hinden-
hurg en diversos puntos y, s e g ú n un 
informe extraoficial, ha penetrado 
hasta una distancia de cinco millas. 
Con la e x c e p c i ó n de la r e g i ó n del 
D n i é s t e r , se e s t á n librando recios 
combates a lo larjro de todo el frente. 
No hay m á s noticias oficiales acerca 
dr las operaciones del general S a . 
kharoff; pero, s e g ú n lo que extraofl . 
cialmente se dice, se hal la R punto de 
penetrar en el nordeste de Gal i tz ia , 
habiendo sido flanqueados los gene-
rales Boehm.ErmoHi y Bothmer, tan. 
lo por el norte como por el sur. Su-
p é n e s e que las fuerzas del general 
Sahkaroff e s t á n operando en la d i . 
l e c c i ó n do Brody y Sokal . 
V I C T O R I A S F R A N C E S A S 
P a r í s , Julio 23, 
E l Ministerio de la Guerra comu. 
«fea oficialmente hoy que las nuevas 
l í n e a s francesas a l sur de Boyecourt 
se han sostenido contra los ataques 
alemanes- L a tentativa alemana de 
anoche f r a c a s ó bajo el fuego f r a n c é s . 
L a batalla de ar t i l l e r ía en este fren, 
te c o n t i n ú a . 
S e dico que en la ori l la oeste del 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
G R U P O Dh C O N C U R R E N T E S A L A B R I L L A N T E F I E S T A 
B r i l l a n t í s i m a por todos conceptos 
resul tó la j i r a que celebraron aver 
les socios de és ta n o v í s i m a colecti-
vidad. 
Satisfechos pueden estar del resul-
tado de sus gestiones los afortmia-
clos organizadores de la misma. Cua l 
quiera que no estuviese en el secreto 
creer ía quo se trataba de una comi-
t tón .de "veteranos" en é s t a s andan 
zas de organizar fiestas rumbosas, es 
p'.éndldas.^ ¿ n o es eso? 
Pues bien: les soldados que coman 
dt. el "general" don Genaro Suárez) 
I-residente popularísdmo de .'a Socie-
dad de Castrillon, prohombre de la 
colonia asturiana y "dir.cctivo" de la 
T a ñ e r a egregia, hicieron ayer su "de-
but", ganando en buena lid la pr i -
mera batalla. 
Y agrega nuestro colal.oradcr: "A. 
las once de la m a ñ a n a , y e'n un i.io-
desto "fotingo", llegamos a " L a Tro-
pical", verdadero edén que la esp "en 
dldez y el buen gusto art í s t i co dfe loa 
cirectores de la empresa han conver-
tido en un lugar paradisiaco". 
"Nos dirigimos al Salón E n s u e ñ o 
donde la amabilidad preáidenclal de 
don Genaro Suftrez nos otorga un 
abrazo. Manolo Sariego, el l a m p i ñ o 
Secretario nos sonr íe y con MasiolO 
todos los d e m á s j ó v e n e s de la comi-
s ión organizadora: Manue.' Alonso. 
Florentino G. Metnéndez, Jos6 .Al^a-
rez^ Alfredo Zimerman y R a m ó n A l -
varez". 
" X u a n ó n " , que por ésta vez h a b í a 
dejado de ser el eterno invitado de 
ir das las fiestas asturianas p a r a pre-
s e n t á r e m o s como hombre serio fun-
giendo ¡nada menos! que de P r e s i -
dente de Honor de los de C a s t r i -
l lón, nos d á un a p r e t ó n fie mano ta,n 
fuerte que a punto estuvimos de te-
ner que ir a Emergencias . Pero des-
pués , a guisa de b á f s a m o de " F i e r a -
brás", nos largó un 'cacharrazo de 
Vermout Torino y quedamos cerno 
un reloj, mlalma". 
" Y mientras charlá-bamos con 
" X u a n ó n ' ^ evocando el recuerdo de 
la t ierrina amada, o b s é r v a m e ? que ¡a 
ar.'uencáa de romeros se ^ba hacien-
do verdaderamente imposible. ba^E 
iiegnbain erm montera picona, puesta 
de '•.leu" y mntando la soberana \r 
o í ros en coches y autos, acompa-
ñ m d o a una verdadera l e g i ó n de ele-
gantes señoras y de gentilír-imas "ne 
ñ a s " . 
" E l Sa lón E n s u e ñ o se v ió colma-
do en un s a n t i a m é n de figuritas en-
s o ñ a d o r a s . Algunas d i scurr ían en 
grupitos adorables por el jardlm y, 
cual a.'adas mariposas, revoleteaban 
dt flor en flor, aspirando el n é c t a r 
divino de sus corolas". 
"Puso feliz t é r m i n o a é s t a s expa-i-
sáones preliminares una orden de 
Don Genaro Suárez, concebida, po-
co m á s o menos, en és tos t é r m i n o s : 
¡"Señores , voy "deciros": la "bu-
tuba" y a e s tá sobre la mesa. "Anday 
páca". 
" Y todos los comemsales nos fu i i 
mos acercando al gran banquete de 
los de Castr i l lón. Que f u é algo ast 
como una reproducc ión , y "ainda 
mals", de jas cé l ebres bodas de C a -
rr.acho. 
"Presidido por don Genaro y ame-
nizado por la orquesta y alternativa-
mente por la gaita y el tamboril se 
des l izó el- suculento yantar que fué 
rociado con abundantes libaciones 
de la r iquís in ía cerveza " L a Trop i -
cal", licor divipo que echaba de me-
nos Aqulles para hacer sus libacio-
nes en honor de los altos dioses del 
Olimpo". 
" A l final una verdadera a p o t e ó s l s 
la espumosa y delicada sidra "La-
Prav iana" cuya presencia en la me-
sa f u é saludada con aplausos es-
truendosos y -vilbrantes "ixuxús". 
" D e s p u é s el baile florido. L a or-
U N B A R C A S U E C A D E M A R S E -
L L A 
A y e r domingo por la m a ñ a n a entró 
en puerto la barca sueca " W a n j a " , de 
743 toneladas brutas y 834 netas, con 
diez tripulantes a l mando del c a p i t á n 
s e ñ o r P. Pearson. 
Procede de Marse l la y trae un car 
gamento de obras de barro. 
D e m o r ó 63 d ía s en el viaje y no tu-
vo novedad importante. 
L a t r ipu lac ión viene algo descon-
tenta del trato que le dieron a bor-
do. 
L A S E N F E R M E D A D E S E N M A R -
S E L L A 
L a patente sani tar ia de Marse l la 
de la barca " W a j a n " trae una nota 
que dice que en aquella ciudad no se 
publican las e s t a d í s t i c a s de enferme-
dades cuarentenables y que si las hu-
biera las autoridades sanitarias las 
o c u l t a r í a n . 
Hace poco tiempo l l e g ó otro barco 
de F r a n c i a que t r a í a una nota con-
su lar parecida, como publicamos opor 
ñ á m e n t e . 
A pesar de estas precauciones el 
Cónsu l de Cuba s e ñ o r Hevia h a podi-
do averiguar y asi lo consigna en la 
patente que en Marsel la existe una 
| epidemia de viruelas y sabe que ú l -
timamente ocurr ió una d e f u n c i ó n de 
esta enfermedad. 
E L " O A X A C A " C O N C A R G A M E N 
T O D E G A N A D O . 
Como anunciamos, ayer l l e g ó de 
Puerto C o r t é s (Honduras) el vapor 
mejicano "Oaxaca" que s e r á abande-
rado cubano p*r haber sido comprado 
por l a empresa del s e ñ o r P á r r a g a que 
ha adquirido varios barcos de aque-
l la nacionalidad. 
E l "Oaxaca" trajo un cargamento 
de 642 novillos para el consumo en 
Cuba, los que d e s c a r g a r á por el m u é 
lie de A t a r é s . 
E s t e es el primero de los cargamen 
tos que se piensan importar de gana-
do extranjero. 
en N e w Orleans, l l e g ó tambtó | 
el vapor "Honduras", que t r j ^ 
gamento en t r á n s i t o de 
acero del segundo de dicho 
y trece mi l sacos de aaúc i 
mero, consignado todo ello 
no f r a n c é s . 
E l "Honduras" ha entrade 
baña para reparar una avoT 
ne en la m á q u i n a y proveer^ 
y carbón . 
D e s p u é s s e g u i r á v iaje 
( F r a n c i a ) 
D O S B U Q U E S C O N C A R B O l 
Con cargamento de carbón l legaroi 
ayer los vapores americanos " E v e ' 
l y n " y "Munalbro" procedentes 
Norfolk y de Newport Ne^vs, respe 
tivamente. 
L a s patentes especifican que en 
Norfolk hay 68 casos do saramp4ón y 
en Newiport News varios sin f i jar e l 
n ú m e r o . 
M I N E R A L D E C O B R E 
E l vapor " A n t o l í n del Collado" ha 
t ra ído para trasbordar, tm cargamen 
to de minaral de cobre de l a m i n a 
del general G ó m e z en P i n a r del R i o , 
E n t r e el cargamento f igura u n a 
piedra de m e d í a tonelada. 
("Pasa » I» pfirln* T R E S ) 
D E T E S T A R C O N R E L A C I O N A I O S 
R E S I D E N T E S E N C E I B A 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
A ú l t i m a hora de la tarde l l e g ó t a m 
blón ayer el vapor e s p a ñ o l "Conde; 
Wifredo". 
Procede de Barcelona v í a Canarias , 
Puerto Rico y Santiago rfe Cuba. 
T r a e mil quinientas toneladas d« 
carga general, correo y 160 pasaje-; 
ros, en su m a y o r í a inmigrantes. 
E L " H O N D U R A S " C O N U N A A V E 
R I A ' 
De Matanzas con escala anterior 
Q U E D O E N C U A R E N T E N A 
E l "Conde Wifredo" no pudo s e í 
despachado ayer por haber llegado en 
tre el pasaje un enfermo sospechoso 
que, no obstante pensarse que sea da 
varicelas , precisa que se le haga da 
dia un minucioso reconocimiento. 
P o r lo tanto el buque quedó anoche 
aislado en b a h í a en cuarentena y hoy 
s e r á de nuevo visitado por la sanidad 
m a r í t i m a y s i es preciso por l a Co* 
m i s i ó n de Enfermedades Infecciosas. 
U N A N I N A M U E R E C O M P R I M I D A 
P O R E L C U E R P O D E S U M A D R E 
E S T A , SUMIDA E N P R O F U N D O S U E N O , S E A C O S T O S O B R E A Q U E -
L L A , A S F I X I A N D O L A . — L A C R I A T U R A NO C O N T A B A MAS Q U E 
DOS M E S E S D E N A C I D A Y A U N NO S E H A L L A B A B A U T I Z A D A 
N o d i s f r u t a n c o m o l o s o t r o s d e l a l i b e r t a d d e t e s t a r . 
Hace algunos d ías tuvimos la bue-
na suerte de encontrarnos en la bi-
blioteca del "New Y o r k L a w Inst i tu-
te" de esta ciudad, un libro que fu.S 
publicado en la Habana en el a ñ o 
1893, bajo el t í tulo " E n Orden P ú -
blico", Estudio de Derecho Interna-
cional Privado", y de.' cual es autor 
el ilustre abogrado cubano doctor A n -
tonio S. de Bustamante y S irvén 
De m á s estaría exponer aqu í dete-
nidamente los muchos m é r i t o s que 
tiene el referido libro, pues basta 
decir que es obra del distingruido ca-
tedrát ico de Derecho Internacional 
Privado en la Universidad de l a H a -
bana, para que todos sepan que es 
digno de grandes elogios. 
H a y sdn embargo una c u e s t i ó n de 
gran importancia práct ica para los 
ciudadanos americanos residentes en 
Cuba, tratada pos el doctor Busta -
mante en su repetido libro, que a 
nuestro Juicio (y lo decimos con t >-
do el respeto debido a tan notable 
autoridad) no ha resue.to el insigne 
autor con todo acierto. 
Pasamos pues a explicar cual es 
la referida cues t ión , por medio del 
siguiente ejemplo. 
Supongamos que Juan S. es c iuda-
dano de los Estados Unidos de A m é -
r ica , habiendo nacido u obtenido su 
correspondiente carta de natural iza-
c ión dentro del Estado de New Y o r k , 
y que tiene BU residencial habitual y 
fija y su domicilio en la Is la de Cu-
t a . Supongamos m á s , que el susodi-
cho J u a n S. muere, d e s p u é s de haber 
otorgado su testamento en l a forma 
que requieren las leyes, y por el cual 
instituye per su ú n i c o y universal he-
redero a su amigo X . pretendiendo 
así desheredar, sin existir causa jus -
ta alguna, a su l eg í t imo hijo J o s é S. 
Sabido es que, s e g ú n los A r t í c u l o s 
806, 807 y 808 del Código C i v i l de 
Cuba, son herederos forzosos en las 
dos terceras partes del haber heredi-
tario de.' padre, los hijos l e g í t i m o s 
de éste , y, por consiguiente, como los 
citados ar t ícu los son limitativos del 
derecho de testar de Juan S. parece 
que no pudo dicho señor dlsponf-r. 
como pret-^ndió. de esas dos t e r c e n a 
partes de sus bienes a favor de su 
mero amigo X . y perjuicio de su 
l e g í t i m o hijo José S. 
Pero sabido e s - t a m b i é n , que s e g ú n 
el ar t í cu lo 10 del mismo Código , no 
son los citados artícrulos 806, 807 y 
i>08. los que han de determinar el 
derecho de testar de Juan S . , sino 
las disposiciones de l a "ley naoional" 
del referido s e ñ o r respecto a ese 
particular. E s decir, el derecho de 
testar es uno de los que correspon-
den al "estatuto personal" y por con 
siguiente depende de la ley nacional 
cíel testador. ( V é a s e sentencia del 
Tr ibuna l Supremo de E s p a ñ a del 6 de 
Junio de 1873.) 
Debemos pues, para resolver la 
c u e s t i ó n que tenemos entre manos, 
averiguar lo que prescribe la ley n a -
cional de J u a n S., en cuanto a su 
derecho de testar. 
Como hemos supuesto que Juan S. 
es ciudadano de los Estados Unidos 
de A m é r i c a , acudiremos a .'as leyes 
de esa nac ión en busca de s o l u c i ó n 
a nuestro problema. Y he aquí la 
pr imera dificultad. No existe, ni pue-
do existir ley nacional de los Estados 
Unidos sobre la materia . E l gobierno 
L o s j u e g o s F l o r a l e s 
d e S a n c í i S p i r í t u s 
A G A S A J O S A L P O E T A 
B O N I F A C I O B Y R N E 
( P r t e l é g r a f o ) 
Sancti Spíritua, Jul io 23, a las 9 1 0 
a . m . 
E l poeta s e ñ o r Bonifacio B y r n e , 
premiado con la F l o r N a t u r a l en los 
Juegos F lora le s de esta ciudad, l l e g ó 
ayer noche. Se le o b s e q u i ó con un 
banquete en el hotel "Per la de Cuba" 
V i s i t ó la Sociedad Progreso, siendo 
recibido por la Direct iva en pleno. 
E s t a noche se celebra una gran v e l a , 
da en su honor en el teatro Pr inc ipa l . 
Desde m a ñ a n a comienza el fest ival 
santiaguero con gran a n i m a c i ó n . Se 
c e l e b r a r á n bailes en todas las socie-
dades, gran cabalgata, paseos en ca-
rrozas con batallas de serpentinas. 
L a s c o m p a ñ í a s de Ra-úl del Monte y 
Franc i sco Soto se encuentran en esta 
p o b l a c i ó n . Los hoteles se encuentran 
abarrotados de h u é s p e d e s . — S e r r a . 
de los Estados Umldoa de A m é r i c a 
carece de la competencia legislativa 
necesaria para establecer leyes re la-
tivas de testar de sus ciudadanos. 
E s decir, bajo el sistema de gobier-
no de .'os Estados Unidos de A m é -
rica, laa funciones gubernativas que 
usualmento ejerce el gobierno de una 
n a d ó m (por ejemplo, el gobierno de 
C u b a ) e s t á n divididas en dos clases. 
U n a de olias Incluye las funcionan 
gubernativas que ejerce el gobierno 
de la n a c i ó n , es deolr, el gobierno 
de los E s í a d o s Unidos de A m é r i c a , \r 
la otra clase incluye .'aa funciones 
gubernativas que ejerce el gobierno 
de ' cada uno de los Estados que en 
conjunto forman la n a c i ó n de los E s -
tados Unidos def A m é r i c a . Cada go-
bierno, el de la nac ión y el de cada 
Estado, en la esfera propia de su 
a c c i ó n , es "soberano". Y as í como 
una jey establecida por el gobierno 
de a^gún Estado, re.'ativa a materia 
de l a competencia 4del gobierno oa 
cional ser ía nu.'a y sin efecto, si fuo-
r a contraria a alguna lev nacir>na,; 
de Igual modo sería absolutamente 
nula y sin efecto alguno una ley na • 
cional relativa a materia sobre la 
cual corresponde a1, gobierno de ca-
da uno de los Estados establecer le-
yes. 
No es siempre fáci.' distinguir a 
cual de las dos referidas clases per-
tenece una materia legislativa; pero 
para nuestros propós i tos yos basta 
sabe,r que e s tá fuera de duda que las 
leyes que fijan los derechos de tss-
tat, etc., corresponden a l gobierno 
de cada Estado y que per tanto f l 
gobierno de los Estados Unidos care-
ce dn todo poder legislativo en !o 
•tecante a esa materia. De manera 
que resulta imposible aplicar con 
exactitud a; caso de que vfnlmos t r a -
tando las disposiciones del ar t í cu lo 
10 del C ó d i g o Civi l de Cuba, puesto 
que Juan S. no tiene "ley nacional" 
para los efectos de dicho a r t í c u l o . 
Así y a lo ha explicado el señor F r a n 
cis Wharton en un ar t í cu lo en la re-
vista le derecho, denominada, 
"Southern Uaw Revlew". tomo 6 
(nueva serie) p . 701 en donde dice: 
"Por lo tanto, si el estatuto (per-
sona.') de un ciudadano de los E s t a -
dos Unidos e s t á e'n litigio en el ex-
( P A S A A L A N U E V E ) 
E n una casa situada en los mue-
llse pertenecientes a l a Sociedad Mer 
canti l V i d a l Senra y C o m p a ñ í a , en 
C a s a Blanca, reside desde hace a l g ú n 
tiempo l a joven Magdalena S á n c h e z 
y V e r g a r a , natural de la Habana , do 
diecinueve a ñ o s de edad y casada H a 
r á p r ó x i m a m e n t e dos meses,Ma joven 
s e ñ o r a tuvo una n i ñ a a la que p e n s ó 
ponerle por nombre cuando la bau-
t i zara , Carmen, l l a m á n d o l e , con tal 
motivo, desde su nacimiento C a r m i -
ta. 
Como es l ó g i c o / p o r la t ierna edad 
de la n iña , esta dormia en la misma 
cama de l a madre. Pues bien, a n -
tes de anoche, como de costumbre 
Magdalena se a c o s t ó con su h i ja , dur 
miendo ambas hasta la media 
noche en que Carmita c o m e n z ó a llo-
rar . A esta hora, la n i ñ a lac tó , que-
d á n d o s e por segunda vez dormida en 
u n i ó n de la autora de sus d í a s , quien 
no d e s p e r t ó de s u profundo s u e ñ o has 
ta ayer a las ocho de la m a ñ a n a . 
A l despertar tan pronto la s e ñ o r a 
r S á n c h e z V e r g a r a d e s p e r e z ó su cuerpo 
I v o l v i ó la v is ta a uno y otro lado de 
i l a cama, buscando a la t ierna c r l a -
; tura paraobsequiarla con sus caricias 
de madre amorosa. 
Magdalena no v i ó a su lado a 13 
h i ja querida y sobresaltada, incorpo-
r ó s e en el lecho, pensando con amar-
gura que se hubiese c a í d o a l pavi-
mento de la h a b i t a c i ó n sin que ella 
lo s int iera. Pero, ¡horror! su h i j i ta na 
estaba en el pavimento, n ó , se ha l la -
ba en la misma cama, comprimida p o í 
su peso, con la lengua de fuera y 
b r o t á n d o l e por l a nariz l a sangre, pro 
ducto de una intensa hemorragia. 
U n grito dê  espanto y de dolor, bro 
tó de los labios de la joven y reco-
giendo el cuerpo de su hi ja , p idió au-
xilio a los vecinos, quienes presurosos 
avisaron al m é d i c o de guardia a y e i 
m a ñ a n a , en el Centro de Socorros do 
dicho barrio, doctor Guillermo Ochoa. 
E l m é d i c o se p r e s e n t ó incontinenti 
en la casa, pero su ciencia f u é inút i l , 
la n i ñ a era c a d á v e r , m u r i ó de asf i-
x ia por c o m p r e s i ó n . 
L a po l i c ía del Puerto l e v a n t ó acta 
del suceso, d á n d o l e cuenta con la mis -
m a a l s e ñ o r juez de guardia diurna 
ayer. 
E l c a d á v e r de l a infeliz Carmita , 
f u é remitido al Necrocomio para su 
autopsia. 
A R R O L L A D O P O R 
E N E L C E R R O 
A L A T R A V E S A R L A C A L Z A D A D E E S T E B A R R I O , UN ANCIANO 
F U E A L C A N Z A D O A Y E R P O R U NO D E DICHOS V E H I C U L O S , S U -
F R I E N D O L E S I O N E S D E S U M A G R A V E D A D 
1 A las once y media de la m a ñ a n a 
j do ayer, transitaba por l a calle de 
j D o m í n g u e z , en d irecc ión a la Calzada 
del Cerro , para de esta v i a dirigirse 
¡a la de Palatino, el auto í í ióv i l H - ü ó ó l , 
! propiedad de M. Suárez , vecino de 
Oquendo 18, y que d i r i g í a el chau-
ffeur n ú m e r o 660, Margarito Betan-
court, s in otro apellido, natural de 
Matanzas y de veinte y cuatro a ñ o s 
de edad. 
Cuando el referido v e h í c u l o en la 
esquina de D o m í n g u e z y l a Calzada 
del Cerro, d e s c r i b í a la curva para v a -
r i a r de d i r e c c i ó n , un t r a n s e ú n t e an-
ciano, de la raza de color, i n t e n t ó 
ati-avesar la ú l t i m a de dichas v í a s , 
antes que pasara el a u t o m ó v i l , con 
tan mala suerte, que a pesar de to-
dos los esfuerzos que r e a l i z ó el chau 
ffeur para no arrol larlo , f u é a lcanza-
do por el farol situado en la parte 
derecha de la m á q u i n a . Chocó con tal 
violencia el cuerpo del anciano con el 
indicado accesorio, que é s t e se destro-
z ó y a q u é l f u é lanzado a tres o cua-
tro metros de distancia contra el pa 
vimento. 
E l vigilante n ú m e r o 274 de la po-
l ic ía Nacional , corr ió presuroso hacia 
ei lugar de l a ocurrencia, y recogien-
do al desconocido lo condujo en el 
mismo a u t o m ó v i l al tercer cen ro d% 
socorros, donde el m é d i c o de guardia 
doctor J o s é Muñiz , lo curó, certifican 
do presentaba: una herida contusa 
de cinco c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , de 
í o r m a estrellada, que interesa el cue-
ro cabelludo, situada en el tercio pos 
terior lateral derecho de la r e g i ó n oc-
cipito frontal ; otra herida de la mis-
ma naturaleza, a colgajo, como de do-
ce c e n t í m e t r o s de longitud, que inte-
resa la piel y tejido celular, situada 
en la c a r a externa de la pierna iz-
quierda; contusiones de segundo g r a -
do y desgarraduras de la piel dise-
minadas por el lado derecho de la 
cara y en la reg ión acromial (en la 
espalda; hemorragia por el oído de-
recho; c o n m o c i ó n cerebral; y contu-
s ión de segundo grado y desgarradu-
ras en la mucosa labial superior. 
S u estado es de estrema gravedad, 
por lo que f u é conducido al Hospital 
Numero Uno. 
E l oficial de recorrido en la oncena 
e s t a c i ó n de pol ic ía , l evantó acta del 
hecho, d á n d o l e cuenta con la misma 
ai s e ñ o r juez de guardia diurna avor. 
doctor Francisco P i ñ e i ro . E n dicho do 
cumento aparece que prestaron dec ía 
( P A S A A L A P A G I N A O C H O ) j 
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e s t o p m & S k o M E R C A N T I L 
P R O D U C C I O N A Z Ü C A R f f l A D t L A I S L A D f C U B A 
Z A F R A D E 1915-1916 
Estado de la expor tac ión y existencias de azucares hoy d ía 30 de Junio de 1916, comparado con 
igual fecha de 1915 y de 1914 . 



















































































Manifieato 138—Vapor franVós Hondu-
ras, capitán Bptrnoh, procedente de. New 
Orleans y escalas, consignado a E . Ga-
yó. Con carga en tránsito para Euro-
pa 
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68S.162 4.614.700 650.256 
Consumo local. 
2.330.888 
« . 4 6 0 







Mstribuclón de los 1.763,039 tonelada» de Distribución de las l.GOS.Ml tonelada» DistrlburWin de las 2.152,(140 toneladas 
azúcar exportadas hasta 30 de Junio de aiúcur exportadas ha«t.a 30 <le Ju- de azúcar exportadas hasta 30 de J u -
d.- 1914 nio de 1915. nj0 ¿e 
Sacos. Toneladas . S8«os. Toneladas . Sacos. Toneladas . 
8 puertos al Nor-
te de Hatterns . 
New Orleans. . . 
GaKeston 
Canadá 
Vancouver. . . . 
Curazao 
Japiín 







3 puertos al N. 
1.231 4S6 de Hatteras . 
229.075 New Orleans. . 
23.554 Galveston. . , . 
„ Canadá . . . . 
5.457 Vancouver. . . 









3 puertos al N. 
1.186.008 de Hatterns . 
161.735 Xew Orleans. . 
23.032 Galveston. . . . 
4.732 Canadá . . . . 
10.000 Vancouver . . . 











12.341.275 1.763.039 11.227.230 1.603.801 15.069.884 2.152.840 
Habana, 30 de Junio de 1916.—Joaquín Gumá.—Leandro Mejer.—Nota: Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2.240. 
M a r c a d o s E x t r a n j e r o s 
P l a z a de New Y o r k . 
E x t r a c t o de la Revista. Azucarera , 
de los s e ñ o r e s Czarnikow, Rionda y 
C o m p a ñ í a : 
E l mercado ha experimentado tm 
ligero aumento de actividad como lo 
demuestra las ventas a refinadores 
de 30,000 toneladas de Cubas, en su 
mayor parte para pronta entrega, a 
5.375c. c - f • (6.40c.) el d ía 1 I d e l pre-
sente. A d e m á s , las operaciones en la 
semana incluyen 7,000 toneladas de 
Puerto Ricos, de las cuales 1,500 to-
neladas a flote se vendieron el dia 10 
a 6 .20c.c . f . s . y ei resto de 5,500 to-
neladas para embarque en Julio a 
.07c, m á s , a l día siguiente. 
E s e t a s ventas de a z ú c a r e s sin ref i-
nar no guarda p r o p o i x i ó n con lo mu-' 
cho mayor cantidad de a z ú c a r ref i-
nado que se ha vendido para ei con-
sumo en este p a í s y como los embar-
ques pendientes d6 Cubas contra con-
tratos anteriores con los compradores 
aquí son muy p e q u e ñ o s , es de espe-
rarse que estos refinadores tengan 
muy pronto qu hacer compras de c r u -
dos en gran escala. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A P R I M E R S E M E S T R E D E 1916 
A la una y media de l a tarde del 
tual, t endrá efecto e.: el s a l ó n de F ies 
ordinaria correspondiente a l primer 
Se advierte que, con arreglo a l in 
tos Generales s ó l o pueden concurrir 
asociados cuya inscr ipc ión pase de 
L a entrada a l s a l ó n s e r á por la ca 
Puerta se e x i g i r á la p r e s e n t a c i ó n del 
Desde l a noche del viernes 28, po 
se en, recofrer en la S e c r e t a r í a Gene 
trabajos de que se ha de dar cuenta 
Todo lo que, de orden del señor 
b lko por este medio para general co 
Habana, 24 de Julio de 1916. 
Deposite su d nero en l a C a j a de 
Tine usted lag mejores garant ías . > 
p r ó x i m o domingo día 30 del mes ac-
tas del Centro social, l a J u n t a General 
semestre del a ñ o en curso, 
ciso 4o del articulo 10 de los E s t a t u -
a dicho acto teniendo voz y voto, los 
seis meses. 
l ie del Prado y por la C o m i s i ó n de 
recibo de Julio actual, 
drán los s e ñ o r e s asociados que lo de-
ral un ejemplar de la R e l a c i ó n de 
en esta s e s i ó n . 
Presidente Social p. s. r., se hace p ú -
nocimiento. 
. . I S I D R O B O X A V I A 
(Secretario.) 
Ahorros del Centro de Dependientes. 
c. 4100 7d-24 
4 6 
E L I R I S " 
J ^ ¥ f ^ Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
l - k I J Í Í t | ^ í ^ 0 m p a ñ I a , p?.r una módlca cuota, asegura fincas urbanas y e « . 
P ^ h Í m StOS'rae iCant , l esJ devolvien-do a sur S ¿ i o 8 el sobrante anu J ,ue 
«esu l ta . d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Talor responsable de las propiedades aseguradas. 
^ d H s i í e Pa",,dc3 1>0r la ConiPañía . hasta el 30 de Junto 
^ 1 9 0 9 ^ ^ 1 * ^ Soci¿5" 'co"R!a s o b r a s *de* los a ñ o * 
S n £ ñ ^ V ^ i - " ¿ l v e ^ * * • « W " ¿ o r a n t e de * * 1914.' \ Sobrante de 191o, que se d e v o l v e r á « i 1917 
" d í ^ ^ 1 if0n<!0 e 8 p e á a l de reserTa- cons i¿ tráte* 'en" Vo^-
A ^ ^ a m i e n T n V de Ia ^ P ™ ^ L á m i n a s dei 
A y u i t a m u u t o de la Habana, efectivo en ca ja y en los 







E L C O N S E J E R O D I R E C T O R 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
E n Junta General celebrada por esta Sociedad, el d í a 16 del 
^ r r / r ' V 5 6 a c o ^ ó . J r e P f r t i i ; ^ los señores Socios y Depositan-
tes para nvert,r. un dividendo de T R E S P O R C I E N T O , por c u e ^ a 
de_las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 3 0 de Junio 
Se avisa a los interesados que se les abona en su cuenta, y los 
to próximo" PerClb,rl0' 3 Partir dcl ™ 0 ^ Agos! 
Habana, 18 de Julio de 1916. 
E l Secretario, 
Ledo. J o s é L ó p e z Pérez . 
L a s transacciones en Cubas para 
embarque Agesto, han sido p r á c t i c a -
mente nulas, solamente líng, peque-
ña cantidad para despacho en ese mea 
a 5.44c. c . f . (6.46c.3 con destino a 
Fi lade i f ia aparece incluido en la l ista 
de ventas. 
Compradores de diferentes p a í s e / 
extranjeros c o n t i n ú a n i n t e r e s á n d o s e 
por Cubas, s e g ú n comprueba las 
nuevas ventas de unas 5.000 a 6.000 
toneladas para la Argent ina , a 5.10c. 
una p e q u e ñ a cantidad para el Reino 
Unido, para embarque en Jul io , al 
mismo precio y unas 3.500 toneladas 
para E s p a ñ a a 5.20c. estos precios l i -
bre a bordo. 
T a m b i é n se han hecho p e q u e ñ a s 
operaciones en refinado de iqs E s t a -
dos Unidos para la e x p o r t a c i ó n y úl-
"•"ímamente se rumora y se cree gene-
ralmente nue se h a realizado con es-
ros refinadores el cange de unas 50 
n r l toneladas de crudos por una can-
tidad a n á l o g a de a z ú c a r refinado. 
La«! transaciones de a z ú c a r e s n a r a 
entrarap futura= en la L o n j a d¿ C a -
f é fueron de 35.000 toneladas esta 
semana. D e o n u é s de subir los precios 
de .05c. a OTc. pl dia 11 v bajaron de 
.08. a . I K c . durante los ú l t i m o s 
tre<? fl¿»w. las cotizaciones hov son: 
Julio 5.32c.: A^octo 5.35c.: Sentiem-
bre 5.43^.: Octubre 5 .40c . : Noviem-
bre í . . 3 0 o . : Diciem^-e 5.10c.: E n e r o 
I 4 . 7 0 c . : Febrero 4 .50'v: Ma^zo 4.52''.: 
Abri l 4.54c.: Mavo 4.56c. v Jul io 4.5Sc 
las ol íalas representan baia^ de .0í2c 
a 10c. desde el viernes pasado, en 
'as diferentes entregas 
F E F I N A D O 
D e s p u é s de haber efectuado gran-
des operaciones con una rebaja . de 
15 a 20 puntos en precios, los ref i -
nadores de Fi lade i f ia volvieron a es-
tablecer el precio uniforme de 7.65c. 
menos 2 por 100 a cuyo l í m i t e ha h a -
bido buena demanda desde entonces. 
E l tono del mercado es m á s f irme y 
la c o n c e s i ó n de .25 que se c o n c e d í a 
anteriormente para clases suaves ha 
sido retirada. 
Durante la semana anterior se 
efectuaron en la plaza de Nueva Y o r k 
las siguientes operaciones: 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque inmediato, a 5.37oc. 
c . f . (6.40c.) base 9G 
Unos 10,000 sacos c e n t r í f u g a s de 
Puerto Rico, a flote, a 6.20c. c . f . s . 
base 96 
53,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, y en 
Julio a 6.27c. c . f . s . base 96 
47.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
en nuerto, a 5.25c. c . f . (6.27c.) ba-
se 96 
20.000 sacos ce-ntrífuTas de Cuba, 
para embarque ' inmediato, a o.37c. 
c . f . ^MOc. ) base 96 
10OOO0 a 125.000 sacos c e n t r í f u g a s 
de Cuba, a l legar, nara embaroue i n -
mediato v en Jul io , a 5.375c. c .f . 
( 6 . 4 0 ^ base 96 
12000 sacos centr í fu iras de f nba , 
desnacho Agosto, a 5.'1375c. c.f. F i l a -
delfia (6.46c.) base 96 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto :- Vapor americano Mía 
mi. napltAn Shnrpley, procedente <1e Key 
TVeít,, consignado a K, Ll Brannar. 
En lastre. 
Londres. 3 d!v . 
Londres . 60 d|v. 
P a r í s , 3 dlv. . . 
Alemania, 3 dhr. , 
E . Unidos, 3 d ¡ v . . 
E t p a ñ a , 3 d¡v . . . 
F l o r í n H o l a n d é s . . 
De&cuepta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d» gaarapo po-
íarlzación 96. en a ¡m«c*3 públ ico r1« 
esta ciudad para ¡a e x p o r t a c i ó n , 4.95 
v.entav(ja oro nacional • araer.can» 
ta l'bra. 
A z ú c a r d» mle^ p * l » n » « e I 6 n 89, 
para la e x p o f t a c i ó n , 4.22 centavos 
.jo nacional o americano la dora. 
S « ñ e r « s Notarios de tumo: 
P a r a Cambios: G. Bonnet. 
P a r a intervenir «n la cotiraruSn 
oficial de la Bol sa Pr ivada: A . F u e n 
tes y Pedro A . Molino. 
Habana, J u ü o 22 de 1916. 
Franc i sco V . Ruz. S índ ico Pres i -
dente p. s. r . — M . Casquero, s ecreu* 
rio contador. 
V a p o r e s ó e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Ju l io : 
24 H . M . F lag ler , K e y W e s t . 
24 T u r r i a l b a , New Orleans . 
24 E l Paso, New Orleans . 
24 City of Tampico, M o b ü a . 
24 Santa C l a r a , New Y o r k . 
24 Alfonso X I I I , Bilbao p escalas. 
24 Olivette, T a m p a y K e y West . 
25 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
25 E s p a r t a , Boston. 
25 Miami , K e y West . 
25 Olaf . Estados Unidos . 
26 H , M . F lag ler , K e y W e s t . 
26 Buenos Aires , Barcelona y es-
ca las . 
26 M é x i c o . New Y o r k . 
26 Calamares , New Y o r k . 
27 H . M . F l a g l e r . K e y W e s t . 
27 Metapan, C o l ó n y Puerto L i . 
m ó n . 
27 Santiago, New York, v í a N a -
ssau . 
27 Miami , K e v Wes t . 
28 H . M . F l a g l e r . K e y W e s t . 
8 Olivette, T a m p a v K e y W e s t . 
29 H . M . Flag ler , K e y W e s t . 
29 Abangarez, Colón y Bocas del 
T o r o . 
29 Miami, K e y Wes t . 
L D E L A I S L A D E 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O f l l B A N C O S D K L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S P O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
flíicifia Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
Sucursales en ia HABANA: | 
C a ü a n o 1 3 8 — M o n t o 202.*Ofio<ds 4 2 . B o -
l&scoafn 20 . -Eg! ( lo 2 . • P a s e o do Mart i 1 2 4 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 




tanta C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sancti Sp ír l tus . 
Calbarl6n. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 




C a m a g ü e y . 
Camajuxní , 












B ataban ó. 
Placetas. 
San Antonio de los 
B a ñ o s . 
Victoria da lasTunss 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E I J N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O • 
S A L D R A N 
Jul io : 
24 Miami. K e y W e s t . 
25 Turr ia lba , Bocas del Toro y 
C o l ó n . 
20 Boston. Puerto L i m ó n . 
25 Olivette. K é " West y T a m p a . 
2^ Miami, K e y West . 
27 Calamares , Colón y Puerto L i -
m ó n . 
Metapan. Now Y o r k . 
28 Miami. K e v W e s t . 
29 Paso. New Orleans. 
29 Aban pare?:. New Orleans . 
?9 Méx ico . New Y o r k . 
29 Olivette. K e y West y T a m p a . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA 
K 1 N A y anuncies^ en oí D I A R I O D K 
Í.A M A R I N A 
( M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
C 40&i 
Manifiesto 134:—Vapor snMfteano Kre-
lyn, r-npltán .Tonson, prooofiente de Mor-
folk, Va, conf-i^nado a Munson SIS Line 
Co. 
Orden 49S0 toneladas de carbón mine-
ral. 
Manifiesto IS.V—Vapor americano Mn-
nalbre caplt ;n Ralton, procedente de New 
port Nese. deslprnndo a Mnson SIS Llne 
Cuban Tradlng y Co.—6630 toneladas car 
b6n mineral. 
Manifiesto Vapor mexicano "Oa-
xaos". capitán Castellanos», procedente de 
Puerto Cortea, consignado a L . V. Pla-
cé Corp. 
Orden : 642 novillos. 
Manifiesto irvr •—Bar^o sneco Tanje K. 
Verltre. capitán Parsaon. procedente de 
Marsella, consignado a la orden. 
Orden—222.000 tejas. 
Carne do res 30 a 33. 
I d . id 4C a 46. 
" " caflTmro: a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos 8 a 8.1Í2. 
Cerdos: 'd.Vl a 12.112. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
;, " L a PfTla" Granosa: 
14.25 mi tambores de hierro de 100 
libras a 15.75. 
„ " L a P e r l a " L i s a : 14.25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 libra. 
" " " B : " $0.26 libro. 
" " C : - ' S0.21 l íbrn. 
Salchichas Weiners: $0.17 l ibra . 
Bolonia: $0.17. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud y 
L v k e s , B r o s . I n c . 
S . A . 
Junta general extraordinaria. 
De orden del señor Presidente, 
se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas para que concu-
rran a la junta general extraordi-
naria que tendrá efecto el d í a 3 0 
del actual, a las 12 m., en el lo-
cal del Centro Asturiano, al objeto 
de discutir y aprobar los proyectos 
de reforma del Reglamento y del 
capital social y saneamiento de 
i cuentas que presentará la Direc-
i ti va. 
Habana, 23 de Julio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Hilario González . 
L A R f G U L A D O R A 
S . A . 
Junta general ordinaria. 
De orden del señor Presidente 
se avisa por este medio a los seño -
res accionistas para que concu-
rran a la junta general ordinaria 
que tendrá efecto el d í a 3 0 del 
actual, a las 2 p. m., en el local 
del Centro Asturiano. 
Orden del d í a . 
Lectura del acta anterior. 
Informes de la Comis ión de 
Glosa. 
Lectura del Balance General Se-
mestral. 
Nombramiento de la Comis ión 
de Glosa. 
Asuntos Generales. 
Habana, 2 3 de Julio de 1916. 
E l Secretario-Conta-Jor, 
Hilario González . 
c- . . . 
D I A K I A ex««ptn»ndo lo» domlncM y Jueyes D E SDK I.A HABAXA, MAS 
D I R E C T A , BAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS P A R T E S D E LOS ESTADOS UNIDOS.— XA rata oficial da oerr«c» ca-
tre Cuba y los Ettadoi Unidos. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o eo n" privilegio de baoer escala a la Ida j • 
la Tnelta en WASHINGTON, la gran • Ingresante capital; B A L T I M O R E , F I -
ÍADEIiPIA y demás elodados «a el eamino. Con prlvUegia de R E G R E S A R 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e d e s e i s a s i r t e h o r a s 
Desde Rey West el m e j e serrlals, por Eerroearrll en mamlfleos carros pa> 
laeioi Pnliman. Todos de acert, con alambrado y abanicos eléctricos; carros 
dormitorios con eompartimientos e amaróte» y de literas, carros restaurant» 
a la carta. 
Para ir formes, raserradonefl 7 billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a i n s l í i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , O u b a . 
l a 1* m 
C a j a d e t t i o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta general de socios celebrada el 16 del comente acor-
d ó repartir un dividendo de "tres y medio por ciento" O V l por 
ciento) a los socios suscriptores y depositantes a invertir por cuen-
ta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en treinta 
de junio úl t imo. , . 
Se avisa a los interesados que se les abona en cuenta el im-
porte del referido dividendo, y si desean hacerlo efectivo, pueden 
pas. a recogerlo desde el d ía p r i m e r o de agosto p r ó x i m o . 
Habana, Julio 20 de 1916. 
E l Secretario, 
E . González Bobes. 
n 4082 10d-29 
N . G E L A T S & C o . 
AQUIAR, 106*108 BANQUERO» HABANA 
V c n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d e r » . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rf tdbUBo* d e p ó s i t o * « n «atn S a c c i ó n 
p a s a n d o iateresea al £ p j l a n u a l 
T o d a » eataa operac iones nueden efoctnarae t a m b i é n por « a r r e o 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de l a Ame-
rican Bankers Assodat ion, como forma de llevar su dinero 
cuando viaj«, es algo que usted debe estudiar. 
P I D A N O S I N F O R M E S . 
I D E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
j T T l l O Z j J M : 1916 
n m 
ü í A K i O D E L A i V l A i ü M 
A P A R T A D O D i r e o o i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
P A S C O D E M A R T I , 1 0 3 . 





A-5 3 34 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 m e s e » ..„ _ » 1 4 . 0 0 
6 meses 7 .00 
3 meses 3 .75 
1 mos 1.25 
PROVINCIAS 
12 m e s e » » 1 5 . 0 0 
6 meses 7 .50 
3 meses 4 .00 
1 mes.. _ 1.35 
UNION P O S T A L 
12 meses $ 2 1 . 0 0 
6 meses 1 1.00 
3 meses 6 .00 
1 mes 2 .25 









Es el periódico de mayor clrculi-
ci6n de la Repúbll ca • 
E D I T O R I A L 
i F R A U D E Y P R E V A R I C A C I O N ? ¿ 
Jamás se ha planteado el problema 
del agua tan clara y concienzudamen-
te como en la expos i c ión dirigida por 
.[ Centro de la Propiedad a la Junta 
Nacional de Sanidad. J a m á s se ha dis-
cutido tan lógica e irrefutablemente 
sobre la obl igación de resolver con la 
mayor prontitud este problema que 
según la Ley Municipal y las Orde-
nanzas Sanitarias tienen el Ayunta-
tniento y la Sanidad. 
La Ley Municipal prescribe que lo 
sobrante de lo que se recauda por el 
\cueducto se emplee en obras de mejo-
rías y ampliación del mismo acueduc-1 
io. Esta recaudac ión pasa de un mi-
llón cien mil pesos, de los cuales, des-
:ontando quinientos mil pesos que se 
emplean en atenciones administrativas, 
queda un superávit de setecientos mil 
pesos. Luego el Ayuntamiento tiene 
el deber inexcusable de emplear esos 
setecientos mil pesos en mejorar el pe-
srao e intolerable servicio del agua. 
La Sanidad está imprescindiblemen-
te obligada a velar por la salud pú-
blica y a hacer cumplir a todos, sin 
Jiivilegio ni e x c e p c i ó n de ninguna c ía ' 
je las ordenanzas sanitarias. Ahora 
bien, la escasez del agua afecta direc-
tamente a la salud y es causa de forzo-
sas e ineludibles infracciones sanita-
rias. Luego la Sanidad tiene el deber 
de obligar al Ayuntamiento a resolver 
el problema de la escasez del agua in-
viniendo conforme a la L e y Munici-
pal en obras del acueducto los sete-
cientos mil pesos sobrantes de su re-
caudación. 
Esas razones no se pueden rebatir. 
No se comprende c ó m o ante la termi-
nante Ley Municipal y ante las sagra-
das Ordenanzas Sanitarias hayamos 
podido estar tanto tiempo recibiendo, 
P'imero, un agua impura, t u . l i a , sucia 
)' pnvados de ella después aún para 
los requisitos m á s indispensables de 
la limpieza d o m é s t i c a , del aseo y de 
Ia liigiene personal. No se compren-
ds cómo la Sanidad cuyas facultades 
omnímodas y omnipotentes no han re-
conocido l ímite ninguno; "que lo mis-
mo ha privado de su propiedad a un 
peq"-~- industrial c o n v ú i ^ n d o l o ca 
jornalero que le ha c a c a d o perjui-
cios por miles y miles de pesos al alto 
comerciante sin indemnizar ni en uno 
ni en otro caso; que ha obligado a rea-
lizar a los propietarios de la Habana , 
infinitas obras innecesarias cuya ascen-
dencia en las treinta y cinco mil fin-
cas que hoy tiene el término municipal 
asciende a diez millones;" no se com-
prende c ó m o esa Sanidad tan despia-
dadamente severa, tan implacablemen-
te inexorable con el pueblo respecto al 
exacto cumplimiento de las Ordenan-
zas Sanitarias ha podido permitir al 
Ayuntamiento que las haya infringido 
y burlado a ñ o tras a ñ o con grav í s imo 
peligro y detrimento de la salud públ i -
ca y de los intereses comunes. ¿ A c a s o 
las Ordenanzas Sanitarias se han he-
cho ú n i c a m e n t e para castigo y tor-
m e n t ó del comerciante, del propietario, 
del productor, del pueblo que trabaja 
y no para el Ayuntamiento que vive 
y engorda a costa de ese mismo pue-
b lo? 
Invertir una cantidad que se recau-
da en fines ajenos a su destino y a 
su objeto, es defraudar. E l Ayunta-
miento invierte la cantidad sobrante de 
la r e c a u d a c i ó n del acueducto en fines 
que no son para el servicio y las obras 
del acueducto. Luego el Ayuntamien-
to es tá defraudando. 
No aplicar firme y justicieramente 
la L e y o los preceptos, no hacerlos 
cumplir sin privilegio ni consideracio-
nes es prevaricar. L a Sanidad no 
aplica las Ordenanzas Sanitarias, no 
jas hace cumplir al Ayuntamiento. 
Luego la Sanidad prevarica. Q u i z á s 
.sean un tanto duras estas conclusiones. 
Pero c q u é culpa tenemos nosotros de 
que la lóg ica sea d u r a ? Mas duro 
es, sin duda, que a pesar de las O r -
denanzas Sanitarias y de la L e y M u -
nicipal esté sufriendo la ciudad el in-
terminable y angustioso calvario de 
Ja escasez del agua. 
U n a c a j a g r a n d e d e p o l v o s 
K E L L Y ' 
C A P A C I D A D 1 0 , 0 0 0 L I B R A S , Y C O N 
F U E R Z A P A R A A R R A S T R A R 1 0 , 0 0 0 
L I B R A S i M A S . 
N i n g ' ü n C a m i ó n p u e d e c o m p a r a r -
s e a l K E L L Y , e n r e l a c i ó n a c a p a -
c i d a d , d u r a b i l i d a d y r e s i s t e n c i a . 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
J . M . O T E R O 
A U T O M O V J L E S Y C A M I O N E S 
C A R C E L , N O M . 2 1 , Y P R A D O , 2 3 . -
C 4118 lat 2d—24 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
L a D j i i e f i c e m G a l l e g a 
e n e l t e s t r a n a c i o n a l 
O S C A N T O R E S C E L T A S 
E n t r e los selectos n ú m e r o s del pro 
grama, f igura uno de gran a t r a c c i ó n 
que h a r á desbordar la a l e g r í a y el 
entusiasmo de los laboriosos hijos de 
Suevia. 
Se trata del coro 'Os Cantores C e l -
tas", organizado con elementos -se-
leccionados del O r f e ó n por l a Secc ión 
de Bel las Ar te s del Centro Gallego. 
Se p r e s e n t a r á por pr imera vez en p ú -
blico l a noche del 25 p r ó x i m o . 
Dicho coro e s t á compuesto de un so 
lista, cinco tenores, cinco b a r í t o n o s y 
uri gaitero, por ahora. E n t r e los can-
tores f igura el insigne maestro C h a -
ñé, bajo cuya i n t e l i g e n t í s i m a direc-. 
c ión se vienen haciendo los ensayos, 
la cual c e s a r á en escena para sumir 
la el puntero de la gaita. 
L o s coristas v e s t i r á n uno de los tí-
picos trajes que usaban nuestros la -
briegos los d í a s de fiesta. 
L a creac ión de este coro no es una 
idea nueva. E n F e r r o l , hay uno t i -
tulado "Toxos e F r o r e s " y Ponteve-
dra cuenta con otro que se denomina 
"Aires da T e r r a " , conocido t a m b i é n 
por "Coro Jeijoo", el cual goza de 
gran celebridad por los ruidosos triun 
los que a l c a n z ó en cuantas partes se 
ha presentado. 
A p r o p ó s i t o de este coro es oportu-
no dar algunos antecedentes que segu 
ramente no c o i o c e r á n muchos galle-
gos aquí emigrados. 
Hace 26 a ñ o s , don Perfecto Feijoo, 
el hoy popular boticario de Ponteve-
dra, conc ib ió l a idea de organizar un 
coro que, a l son de la gaita, entona-
se nuestras canciones t í p i c a s galle-
gas. Y como lo primero que hacia 
fa l ta era un buen gaitero, robó F e i -
joo algunas horas diarias a la confec 
c ión de p ó c i m a s y se c o n s a g r ó a 
aprender a tocar la gaita. 
Fe i joo , que es un enamorado de 
nuestras tradiciones musicales hizo 
m á s que aprender como se habla al 
alma gallega desde el "fol" de la 
gaita. R e c o g i ó , e s t u d i ó y d e p u r ó los 
cantos gallegos antiguos. D e s p u é s 
f u é cuando c o n s t i t u y ó el coro, que 
se compone de once distinguidas per-
sonalidades. 
L a gaita, a c o m p a ñ a d a de tamboril 
y bombo, ejecuta alboradas, m u i ñ e i -
ras , ribeiranas foliadas etc., y el co-
ro a c o m p a ñ a d o de la gaita, canta a la -
lás , foliadas, m u i ñ e i r a s , cantos de 
Nadal , Ani-novos, Reyes, Misas del 
siglo X I I , V í s p e r a s en fin, todo io 
c lás ico que hay para gaita; acompa-
ñ a d o de pandero, conchas v t r i á n g u l o 
canta a l a l á s , foliadas, cantos de pun-
telro; a c o m p a ñ a d o de f l a u t í n pasto-
r i l , foliadas de rig^ira; a c o m p a ñ a d o 
do zanfona canta romances y canta-
res de ciego, y con esquila y cence-
rro , los cantos de arriero. 
Fei joo. que es un gran art ista , ha 
sabido estudiar l a escena p a r a 'que 
cuando canta en el Teatro el Coro 
"Aires da T e r r a " se desborde el en-
tusiasmo de los oyentes gallegos. V i s 
tese el escenario de se lva f lorida; la 
luz es verde y suave, luz de luna ta-
mizada por la copa de nuestros cas-
t a ñ o s v de nuestros pinos. Y surgen 
los coristas de la espesura, y rompe 
a cantar el coro una c á n t l g a vibrante, 
apasionada,' sugestiva, que unas veces 
es lamento de a lmas n o s t á l g i c a s y 
otras glorioso himno guerrero. U n es 
c a l o f r i ó intenso, irresist ible, invade 
entonces a l auditorio. L a s manos se 
encuentran. E l entusiasmo sube del 
corazón a los labios. 
E n Madrid, en Oporto, en la Coru-
ña, en Pontevedfa y Vigo ha tr iunfa-
do el coro "Aires da T e r r a " como 
t r i u n f a r á en cuantos sitios se dé a 
conocer. S u p r e s e n t a c i ó n y su labor 
son verdaderamente sugestivas y de 
una a tracc ión indescriptible. De A m é 
rica se le ha llamado muchas veces, 
y hubiera venido s i Perfecto F e i j o o — 
el entusiasta autor de esta buena 
obra gallega, por la cual f u é recom-
pensado en 1911 con la cruz de A l -
fonso X I I por el gobierno e s p a ñ o l — 
no fuese f a r m a c é u t i c o antes que gai-
tero. 
T a l es la labor m e r i t í s i m a que rea-
l izan estos coros y la que r e a l i z a r á 
t a m b i é n el que acaba de constituir la 
N O R W A L K 
TjA goma tropical 
Tiene una " N " labrada. 
i S e c c i ó n de Bel las Artes del Centro 
| Gallego, bajo l a direcc ión del Maes-
tro Chañé . Y estando dirigu.c por 
quien tantos lauros c o n q u i s t ó con Or 
feones en c e r t á m e n e s p ú b l i c o s , cabe 
I esperar que s e r á digno é m u l o del de 
I Feijoo-
I Nosotros hemos oido los ensayos y 
I nos atrevemos a af irmar que la pre-
j s e n t a c i ó n del Coro "Os Cantores C e l -
tas" en la p r ó x i m a f u n c i ó n de San-
tiago, s e r á un é x i t o colosal, del que 
j se h a b l a r á por mucho tiempo en la 
¡ colonia gallega. 
l í F l T l S i T í i l i 
S a l ó n E n s u e ñ o d e L a 
I T r o p i c a i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA) 
i q^.esta vo lv ió a suspirar el ardiente 
| d a n z ó n y la juventud alegre y bul. i-
I oiosa se d iver t ió de lo ."indo. L o s 
"vieyos" a evocar los recaer los de 
sus mocedades y '"Xuanón" a b a ü a r 
c-i "xiringuelo-' con a c o m p a ñ a m i e r . t u 
de l a t íp i ca gaita". 
"Castr i l lón triunfaba y a l t r i u n í a r 
cantaban su triunfo sus entusiastas y 
laboriosos hijos al l í reunidos para 
rendirle amoroso cuito a la t iernnu 
lejana". 
"Ser ían las cuatro de Ta tarde po-
co m á s o menos, cuando en la grata 
c o m p a ñ í a de don Oscar García, - el 
culto redactor de la revista "Asru-
rias", nos dispusimos a emprender 
e; viaje de regreso a la ciudad, n J 
sin antes, haber anotado los nom-
bres de algunas de las s e ñ o r a s y se-
ñor i ta s que idealizaban con su pre-
sencia la gran fiesta de los de C a s -
tr ihón". 
Helos aquí : 
S e ñ o r a s : 
Petronila Garc ía , E n g r a c i a G o n z á -
lez, Mar ía A l e m á n , M a r í a Quevedo, 
Josefina Galán, Sabina González^ E l -
v ira G ó m e z de I n c l á n , Leonor A l v a -
rez de Zimerman, María Armente ros, 
Cata l ina G o n z á l e z de Pérez , Dolores 
Fego de Zimerman, P i l a r de la Cruz 
de Alvarez, Josefa R o d r í g u e z de At-
varez, M a r í a L u z de Aionso .Carmen 
Kueyo de Orozco, s e ñ o r a de Alvarez^ 
E l v i r a L ó p e z de Huerta, Loreto L ó -
•pez de Birmain , Carmen R o d r í g u e z 
de Avello, s e ñ o r a A. R o d r í g u e z de 
Campa, Virg in ia Gonzái'ez de A l v a -
rez. 
S e ñ o r i t a s : Dulce Mar ía Zano, A l -
var ina Zano, M a r í a de los Angeles, 
Cr i s t ina d^ Pablo, Pe tra de Pablo. 
M a r í a E . Fernández< L i d i a L i s c a , V a -
leriana Galán, Mar ía González , A m e 
l ia Gonzá lez , J u ñ a M. Prieto. M a -
ría García, Mar ía Teresa I n c l á n . Ga-
r a h Pego, Josefa Pérez , Mina de la 
Cruz , Manuela Fuego, Carmen Cue^ 
Ale jandr ina Canel , Mar ía F e r n á n d e z , 
E n g r a c i a Gonzá lez , Ofelia Alvarez, 
Mercedes F e r n á n d e z , Teresa Marc-)-», 
Josefita Marcos, Mar ía Teresa B e r -
main, A n t o ñ i c a Andla< Virg in ia C a -
so, E l v i r a Caso, Margarita Suárez , 
E l o í s a Suárez , Isabe^lita Vi l lanueva, 
Isabel.ita González , Carmlta y Anga-
lita Rivero, Angel i ta F e r n á n d e z y 
Marina F e r n á n d e z . 
¡Ah^ Sariego! 
Ein resumen una fiesta e s p l é n d i -
da y sobr-e todo muy culta, muy as-
turiana". 
Has ta aquí Castr i l lón. Ahora, solo 
ros queda por nuestra parte felicita?» 
cual se merecen a /os dignos miem-
bros de la c o m i s i ó n de fiestas por 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I 
' N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
| Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O -
j V E se halla en cada caj i ta . Se usa por 
| todo el mundo para curar resfriados 
i c n un d ía . 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
Anoaioo 
Auiia* ni. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido íalsiñcado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON C C , Prop. 
115 Folton Street, New York City 
Tiaiora HILL para el Cabello y la Barba ' 
Negro ó Castaño, soc. oro. 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
del Dr. Marti 
y l o s ' n i ñ o s ^ l o ^ b u s c a r á n j p i s t o s o s 
' p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
O e p o « l t o : E L C R I S O L , 
i W e p t u n o y Manr ique .^ 
De venta eo todas las 
OrogMrias y Farmacias 
el gran triunfo aloanzadoi felic.ita-
c<6n que hacemos extensiva princi -
palmente a l presidente don Genaro 
Puárez . a don R a m ó n Aivarez. ví̂ *-
presidente; a Manolo Saricgo, un Se: 
cretarlo que vate 1c menos dos; a l v i -
cesecretario J o s é Alvarez; Bernarrio 
Alonso, tesorero y Florentino G: H e -
nf-ndez, vketesorero. 
•Y a los vocales: Manue.' A. García . 
Fernando Rodrígru^z, J e s ú s de l a 
Ca» ipa , J o s é Menéndez , J e s ú s Siui-
rez, J o s é Quesada Gumersindo S u á -
rez, Aquilino González , Angel Juá-
rez, A le jo Alvarez, Franc isco Qui -
ñ o n e s , Gumersindo F e r n á n d e z . Ma-
nuel F e r n á n d e z , Aifredc Z l m e r m á n . 
J o s é Alvarez, J o s é Vi l lanueva J o s é 
Galán , Adolfo Gonzá lez , J o s é Zimer-
m á n y J o s é A Galán . 
Hasta .'a otra, s eñores , y que sea 
pronta 
D . F . 
P e r d s i e m p r e 
Asf desaparece el terrible reumn. la do-
lencia que más mortifica, que inñs Bgo-
ta, cuando se le ataca con el antirreumA-
tico del doctor Itussell Hurst de Filadel-
fia, prnn preparado que alivia ensepuida 
j" cura siempre, al poco tiempo, porque 
lince eliminar el ácido úrico, que es el 
elemento perturbador, que mezclado en 
la circulación genera los agudos dolores 
del reuma. 
¡ S i n n i í e T e l e m i i s 
e n P a l a t i n o 
E n aquellos e s p l é n d i d o s jardines, 
ayer tuvo "efecto ia hermosa j i r a con 
r,ue la sociedad de ins t rucc ión " E l 
Val le de Eemus" obsequiaba a sus 
asociados. 
Desde mucho antes de la hora anun 
ciada llegaban gran n ú m e r o de rome-
ros a c o m p a ñ a d o s de bellas y elegan-
tes damas, p r e s t á n d o l e con su pre-
sono iá a n i m a c i ó n y realce a esta fies 
ta. 
E n la r.onita casa donde e s t á s i -
tuado ol restaurant, esperaban a los 
invitados ei s i m p á t i c o Presidente D-
David Alvarado estimado amigo 
nuestro, y la c o m i s i ó n organizadora, 
atendiendo a todos con exrjuisita a r . i i 
bii'idad. 
P r ó x i m a m e n t e a las doce s o n ó el 
timbre y de jó de tocar la orquesta, 
era la seña l de que h a b í a llegado la 
hora de almorzar; tomamos asiento 
alrededor de una larga mesa^ como 
para trescientos comensales, y nos 
sirvieron el siguiente m e n ú : 
Entrémé?, : J a m ó n gallego, salchi-
c h ó n , moitadella, ráisano? y aceitu-
na?. 
Enti%nter: Arroz con p e l o , l a c ó n 
con papas y ensalada mixta. Postres-
P e r a s y melocotones. Vino gallego. 
ln?riier "Palatino" y la impondera-
ble" y exquisita sidra " E l Gaitero". 
He aquí los nombres de algimas de 
las señorn1? y s e ñ o r i t a s quo aáfstleror. 
a esta s i m p á t i c a fiesta: 
Dulce Mar ía Dópez^ Florent ina 
Montes. Mnría Jannc , E m i l i a L ó -
pez, Dulce M a r í a G ó m e z , Delf lna L ó -
peá. 
S e ñ o r i t a s : Mar ía Cruz. María Pe -
rera, Agustina García , E s t r e . l a A r -
t:ie, Luis i ta Gutiérrez , E m e l i n a A r -
tile, Celia F e r n á n d e z B larqu i ta R o -
dríguez , Mercedes Artlle. María G ó -
mez, Cuca Gaciego, Mar ía Mart ínez , 
Conchita F e r n á n d e z , Rosario G a r -
cía. Aurora García , Amparito P é r e z 
y E s t r e l l a D o m í n g u e z . 
L a c o m i s i ó n organizado.-a la com-
ponían los s e ñ o r e s David Alvarado. 
Presidente, Manuel D í a z Benigno So 
moza, J o s é González , Reinaldo Gon-
rález , activo y s i m p á t i c o secretario; 
J o s é Patino, Ramiro López , Alfredo 
R o d r í g u e z . .TosC' Cnrcía , J o s é Roble-
r a , Mart ín F e r n á n d e z . Manue.' G.'.r-
cia, Sevonno Lflpez J o s é V a r r á r - c l . 
R a m ó n Díaz . Salvador Novoa, C a m i -
lo López , Antonio Boiran y Manuel 
Losada. 
Terminado el almuerzo did « j -
mienzo la parte bailable y a Toa 
ncordes de la excelente orquesta que 
dirige el notable maestro Ale jandra 
R o d r í g u e z , se e n t r e g ó hasta bien en-
trada l a tnrde toda aquel.'a juventud 
alegre y bulliciosa. 
Orgullosa puede sentirse l a comi-
s ión organizadora de este festival, 
pues re su l tó e s p l é n d i d o , como todos 
los celebrados por los de " E l Val l e 
de Lemu'?", que a David tienen por 
Presidente. 
D . F . 
[ H c s t i v i d a r ^ 
t í a g o A p ó s t o l e n L a 
B e n é f i c a 
A las diez de la m a ñ a n a del m a r -
tes 25, se c e l e b r a r á en la capil la de 
" L a B e n é f i c a " , una solemne misa a 
toda orquesta, en honor del A p ó s t o l 
Santiago. 
E l p a n e g í r i c o e s t a r á a cargo del 
laureado poeta ga.lego R v í o . P. R p -
beres, Presidente de la Sociedad de 
Puentedeume. 
QuevaiT invitados los socios del 
Centro Gallego con sus familiares. 
P r e s i d i r á la fiesta, el s e ñ o r D. M a -
nuel Campos. Presidente de la Comi-
s i ó n Ejecut iva de la Sociedad. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M 4 . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Ü N D E R W O O D * 
L a m á q u i n a que finalmente com-
prará . PvTo a b s t é n g a s e de w m » 
prar la reconstruida, que no ea 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera de proporc ión . 
No tenemos vendedores ni mecá* 
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como talca. 
Compre directamente de nuertrof 
agentes en la I s l a o do nosotroa. 
P ida e l c a t á l o g o . 
J . Pascual -Baldwin, 
Obispo, 101. 
Cerramos los 
S á b a d o s a la L 
C O M P L A C I D O 
E l s e ñ o r G e r ó n i m o Beris iarte , nos 
suplica l a i n s e r c i ó n de las siguientes 
l í n e a s : 
S r . D . N i c o l á s Rivero. 
Muy señor m í o : 
L e a g r a d e c e r í a infinito diera publi-
cidad a la a c l a r a c i ó n que precede: 
Habiendo llegado a mi conocimien-
to que varios individuos del barrio de 
Pueblo Nuevo y otros que no residen 
en él , invocando m i nombre, desean 
constitur un C o m i t é de barrio para 
defender l a candidatura del s e ñ o r 
Eugenio L . Azpiazo, quiere hacer cons 
tar p ú b l i c a m e n t e a los vecinos de es-
ta extensa barriada que todo eso es 
inexacto; que si es cierto, d e f e n d í en 
la C o n v e n c i ó n Municipal del Partido 
L i b e r a l a mi amigo el señor Azpiazo 
mientras él radicó dentro del seno del 
Partido, no se dejen sorprender por 
nadie, que no defendei -é m á s que las 
doctrinas del Partido L i b e r a l , aque-
llas que mis distinguidos jefes me 
tracen. 
De Vds . respetuosamente. 
J e r ó n i m o Ber í s iar fe . 
G R A N L O G A L 
Se a lqu i la - les bajos de Muralla, 
27 , propios para a l m a c é n de ro-
pa , seder ía , qu inca l l er ía , etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 l a . 22 in. 
Fe encuentra al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla n ú m e r o 2, el im-
puesto sobre e x p e n d i c i ó n de alcoho-
les, vinos, aguardientes y cervezas 
correspondientes a l ejercicio de 19H5 
a 1917. 
T a m b i é n se encuentra a l cobro en 
dicha oficina, taquilla n ú m e r o 12. ¿1 
impuesto sobre transporte y locomo-
c i ó n . 
L a s h o r a j de r e c a u d a c i ó n son de 7 
y media a 11 a. m. 
E l plazo para pagar dicho arbi-
trios vence e.' d ía 1 de Agosto pró-
x imo . 
Igualmente so hal la al cobro en la» 
í a q u i . l a s 3 y 5 el primer trimestre 
de l a c o n t r i b u c i ó n por fincas urtia 
ñas . 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida c o n t r i b u c i ó n el día 
15 de agosto p r ó x i m o . 
E n el Banco E s p a ñ o l , taquilla 1 
y 2, se ha puesto a l cobro el segun-
do trimestre de 1916 d© las plumas 
de agua, .metros contadores y altas, 
aumentos o rebajas de c á n o n . 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de S 
a 10 a. m. y 12 a 3 p. m. 
E l plazo para pagar sin recargo 
vence el d ía 4 de Agosto. 
E * impuesto sobre perros y caba-
llos de silla, correspondiente a l ejer-
cicio de 1916, a l 1917, se encuentra 
a ' cobro en la oficina recaudadora 
del D e p ó s i t o Municipal , Campanario 
1 228. 
L a s horas do pago son de 8 a 11 
a. m. 
Vence el plazo para pagar este a r -
bitrio el día 5 de Agosto. 
S é p a n l o los interesados. 
M á q u i m s de escr ib i r 
REM1NGT0N 
Modela 10. . . . $ no 
Modelo " J " 6o 
Pida Catálogo 
m m G . m m C o . -H a b a n í i . 
C 4096" alt ód—2¿ 
5 
r / /Aatf / / j 
i 
L I O U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
E s t e f a m o s o g e r m i c i d a h a s i d o m e j o r a d o c o n s i d e r a b l e -
m e n t e d u r a n t e los 15 a ñ o s q u e v e n i m o s m a n u f a c t u r á n d o l o 
b i u l t i m o p r o d u c t o c o n t i e n e t o d a s e s t a s m e j o r a s . 
• P a r a q u e se p u e d a d i s t i n g u i r e l p r o d u c t o n u e v o , de l 
a n t i g u o , le l l a m a m o s L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo m i s m o q u e L í q u o z o n e , c o n e x c e p c i ó n 
m e j o r a d a meJOraS' E S S Í m P l e m e n t e * ™ ^ r m a n u e v a 
P a r a c o n s e g u i r es te n u e v o p r o d u c t o , p í d a s e e l 
L i q u o c i d e 
J d u T o * PreSente 61 n 0 m b r e n u e v o ' a l « " " P ^ s e este | 
§ p r o d u c t 
* T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
u***i i*** i>*mummiimimmiimmmtm*iH 1 
PAGINA CUATRO uiaKIO DE LA MARINA 
JULIO 24 DE 1916 
y • V 
| T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p i * a t o d ^ c U i « d e l í q u i d o t 
y m e l a z a s » 
F u n d i c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CA.LÍvE F R A N C O Y B K N J U M K D A -
1 
C O M E J E N 
Completa extirpación de e«te d»-
f-lno inserto de toda «lase de mn*-
bies, entrepaños, vigas, etc. Lla-
me a nuestro experto señor 8o»«, 
al A-30?8. O'Reilly, 5. 
• i 
409S 10d-21 
t u p r e n s a 
Leemos en L e Messager do Sao 
Paulo per iód ico f r a n c é s que se publi-
ca en el B r a s i l un ar t í cu lo sobre " L a 
i lus ión de las palabras y las f r a -
£ e s " de A m e d é e Marandet en el que 
l lama la a t e n c i ó n sobre una frase de 
M , Bamhou, que produjo un gran efec 
to en las masas de los patriotas fran 
cesen. 
L a frase, es l a siguiente: "Debemos 
vencer porque e s t á con nosotros el 
derecho . 
E s , dice, una frase d r a m á t i c a , he-
cha para el teatro, para la multitud 
ardorosa que se paga de simples gol-
pes de efecto y de lirismos superficia 
les; pero que a l f in resultan de ac-
c ión negativa. 
Y a ñ a d e M- Marandet: 
Mientras tanto vivimos haré dní? años 
en una atmósfera exclusiva de awlón, y 
dos es ponemos a un serlo fracaso y de 
• praves consecuencias frente a la realidad. 
El -'xito de la frase de M. Barthon prue-
ba que no dice nada y que seguimos sien 
do tributarios de las palabras grandl-
....vaentes que nos ocultan la verdad. Poi 
Ciñe, en fin. no hay nada más falso que 
esta idea de la victoria basada linica-
mente en el derecho. Combatimos por el 
«lerecbo. por la justicia, por In libertad, 
es cierto; pero los alemanes gritan como 
nosotros y dicen a los neutrales que tam 
bien luchan por el derecho, la Justicia ? 
lo libertad. Entonces ¿cuál es el motivo 
tío la victoria? 
tío, este es el objeto, lo cual es muy 
diferente, fonceremos porque poseemos 
toldados adinirables, jefes competentes, y 
mu artillería superior, municiones y 
^rorisimies abundantes, el dominio del 
nar v mucho oro en los baucos. Estas 
ion las fuentes de la victoria. 
Efectivamente: las frases oratorias 
ao basta que sean bril lantes y suges-
tivas; tienen que basarse en la eflca-
de los hechos. i 
E l Republicano C o n s e n a d o r de Ma 
tanzas: habla de la necesidad de te-
aer buenos caminos y añad©: 
Los caminos malos de la finca del Mer-
.-ado, traen como consecuencia, inevita-
ble abandono de la Agricultura, alto coa 
to de los productos escuelas rurales po-
bres, pobreza Ignorancia, emigración del 
tampo a la ciudad y una larga serie de 
impurezas ecouómií'o-soriales. 
Con el mejoramiento de estos caminos 
locóles obtendríamos una mayor produc-
ción agrícola, abaratamiento de esos pro 
ductos, buenas escuelas en los distritos 
rn&tles, hogares mas atractivos y mejor 
vida *ocinl. prosperidad, gran intellgen-
< ta y energía en el pueblo, aumento de 
la poblaclóu rural con un movimiento de 
Aescongentidn ch las ciudades, saludables 
a1 rededores de fincas y Vampos amino-
rando la angustiosa competencia de em-
pleos condiciones en las ciudades, y me-
5 Otan do las condiciones de los obreros 
o:i las ciudades por la consecuencia na-
tnral de aumento de Jornal y abaratamlen 
td de s-is produtos alimenticios. 
Los buenos caminos d e s e m p e ñ a n en 
l a vida social lo que las arterias y las 
venas en la vida o r g á n i c a : facil itan 
la c i rcu lac ión que es base de un fran-
co desenvolvimiento de riqueza y de 
cultura. 
De E l Cubano Libre de Santiago de 
Cuba: 
Está plenamente probado que los li-
berales de la tíniflcaclón tenían el propó-
sito de irradiar a todos aquellos que se 
pusieran en ton vi vencía con los demás 
organismos políticos para sacar algün 
candidato en las próximas1 elecciones. Pe-
ro ya han desistido de llevar a cabo esa 
medida en vista de lo sucedido con los 
senadores señores Lazo y Carnot, más li-
berales que todos ellos, y a los cuales han 
tenido que acoger de nuevo porque se 
mracharon con unos cuantos miles de 
electores carnotistas y lazlstas. Jamás l i-
berales de José Miguel. 
En el Interior, en donde se «abe eso, 
el descontento es tan grande como Jus-
to, ya riñe dicen los liberales que después 
de La ligadura zaylsta-mlRuelista, que no 
ha parecido bien a la opinión moralmen-
te están incapacitados ]ns directores del 
liberalismo para hacer o decir algo. 
Se puede asegurar, pues, que si la me-
dida, derogada antes de ser puesta en 
práctica, se llega a implantar, en la uni-
ficación sólo hubieran quedado Zayas Jo 
sé Mlgnel y Barreras, el último 'mlgue-
llstn. 
SI de cuerdos es cambiar de bplnlftn. 
los del conglomerado unlflcndor son cuer 
dos. Aunque para lo que les; ha de va-
ler 
L a disciplina es una gran cosa cuan 
do e s t á en plena o r g a n i z a c i ó n y en 
los h á b i t o s de los subalternos. 
Pero introducirla de golpe con to-
do rigor all í donde no la hubo nun-
ca, «a un grave peligro. 
Todas las innovaciones han de i n -
troducirse gradualmente. 
C R O N I C A D I A R I A ( 1 ) 
L a r e i v i n d i c a c i ó n 
t e r r a c e n e n s e 
S O L E M N E S E N T A D A ^ n i „ m t r r i 
D E L A G E N E R A L I T A T 
i Solemne fué , en verdad, l a s e s i ó n 
; que a y e r tuvo nuestro Parlamento 
, nacional catalán-
L a s circunstancias cr í t i cas por que 
Ipasa Cata luña , con la angustia de 
una guerra internacional; la desu-
nión durante tanto tiempo latente, 
estal lada al fin con violencia entre 
comarcas de la misma t ierra catala-
na, y aún el cuadro en que ei tras-
cendental acto po l í t i co se desenvol-
v i ó , impresionaban de consuno a los 
actores y a los oyentes de la gran se. 
sión- L a sala de Sant Jordi nueva, 
obra p ó s t u m a del insigne Pu ig y Ca-
dafalch, o f rec ía l a severa y suntuo. 
sa ordenac ión de sus muros pintados 
y estofados para presentar en apo-
leosis la historia de C a t a l u ñ a y a l iar 
bellamente relieves y medies bultos 
con los elementos a r q u i t e c t ó n i c o s . 
Son estos sencillos y adecuados a la 
naturaleza de los materiales para 
abrir todo el á m b i t o de l a sala Ubre 
de o b s t á c u l o s . L o s arcos c l á s i c o s de 
l a arquitectura civi l catalana se en-
riquecen con las derivaciones elegan-
tes de l a armadura g ó t i c a inglesa. 
L a c o m p o s i c i ó n de la sala es de r i -
ca y fuerte severidad. 
E n este fondo r o m p i ó el cal lamierr 
to, que era ya conmovedor, el conse-
jero por Tarragona (ciudad) H e r . 
n á n d e z Sanahuj'a. Su discurso, muy 
estudiado y muy claro, f u é escucha-
do con a t e n c i ó n reconcentrada por 
toda la Cámara . 
Ü n incidente que a c r e c e n t ó la im. 
p r e s i ó n de gravedad de aquej mo, 
1 m e n t ó se produjo apenas h a b í a co-
] menzado bu discurso el consejero por 
i Tarragona . 
Apoyado en o) brazo del respetable 
consejero por Vi latenim, L u i s M a s . 
sot, e n t r ó en el au la parlamentaria 
el patr iarca de la causa nacionalista 
de C a t a l u ñ a ; C a m b ó , casi constante-
mente enfermo en su juventud, ha 
e n g a ñ a d o a cuantos pensaron tantas 
veces enterrarle. Su longevidad pas 
mosa no le ha podido fortalecer con 
la salud completa que la juventud le 
negara; pero sin salud vive, levan-
tado y rodeado por la d e v o c i ó n de 
tantos fieles d i s c í p u l o s como tiene 
repartidos en las esferas del Gobicr-
no nacional cai-alán- A h o r a ha queri-
do sal ir de su retiro reverenciado p a . 
r a presenciar, h u r a ñ o y todav ía v i -
brante, l a brecha abierta en su obra. 
E l consejero nacional de Tarrago 
na p id ió ía a u t o n o m í a plena, separa-
da del Gobierno de C a t a l u ñ a , en nom. 
bre de toda la r e p r e s e n t a c i ó n de las 
comarcas unidas del Campo, el Prio-
rato y el Penade?. Solamente un re-
presentante de E e u s se ha reservado 
| s u libertad de acc ión , 
¿ Q u é dijo H e r n á n d e z S a n a h u j a ? 
Previne a la C á m a r a ante todo que 
la c o n f e d e r a c i ó n tarraconense, al re í . 
v indicar o! reconocimiento de su per-
sonalidad no rehuye en lo m á s m í n i -
mo su cooperac ión para la defensa 
de l a patria . E n aprestos y en hom-
bres Tarragona c u m p l i r á su deber. 
A s í como se arrojó al sacrificio con-
t r a el invasor f r a n c é s , a s í t a m b i é n 
hoy s a c r i f i c a r á las vidas de sus hi -
jos p a r a exterminar el infame nido 
N o h a y m a l t r a j e n i c u e r p o i m p e r f e c t o , c o n u n b u e n c o r s e t . 
K \ m á s e l e g a n t e y m á s s e l e c t o e s L E C H I C 
(1) Reproducimos de " E l Di lu -
vio", de Barcelona, este curioso a r , 
t í cu lo , por ser de gran actualidad y 
estar hecho con gracia y jdn ofensas. 
A d q u i é r a l o e n " L A M U Ñ E C A " 
D e A r n a l d o M o n e d e r o 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
de v í b o r a s criadas en el seno de C a -
ta luña . "Condescendencias qu^ noso-
tros hemos condenarlo siempre—dijo 
— h a n entregado territorios c á t a l a , 
nes al dominio, primero disimulado y 
al f in desenmascarado, de un exti-ar-
jero cuyas f e l o n í a s y cuyas atrocida-
des en la gran guerra bastaban para 
mantener eternamente recelosos a 
todos los hombres honrados y bue-
nos ciudadanos." 
A l a ludir con gran tacto el orador 
a los aprovisionamientos en armas y 
municiones que por los aires rec ib ían 
aquellos extranjeros, fortificados en 
la* zona fabri l del alto Llobregat y el 
Cardoner, que por concesiones espe. 
ciaies arrancaron a las Cortes cata-
lanas, y a la posibilidad de que en 
aquel preciso momento una m á q u i n a 
aéuea pasara por encima del palacio 
de las libertades catalanas, que po-
d í a reducir i n s t a n t n á n e a m e n t e a es-
combros, bro tó como un gigantesco 
suspiro de todo el auditorio emocio-
nado. 
Ante el peligro tremendo, los ta-
rraconenses se reiteran con toda fmer 
g í a catalanes; pei*o su s i t u a c i ó n de 
igualdad con otras comarcas y regio-
nes do l a nac ión af irman que no puc-
de durar más -
E l consejero H e r n á n d e z Sanahuja 
expuso—por pr imera vez en el P a r -
lamento de Barcelona, s in ambajes 
ni rodeos—las aspiraciones de T a -
rragona. 
R e c o r d ó la personalidad tarraco-
nense y a eminente en l a R e p ú b l i c a 
de Roma, cuando la vecina L a l e t a . 
nia, el resto de Cata luña , era una sel-
va poblada de fieras y habitada por 
gentes que apenas a hombres llega 
ban. 
Y c i tó ei epigrama en que Marc ia l 
convida a su amigo y compatricio L i -
oiniano a pasar el invierno en l a i lus-
tre y magna Tarraco . E l ú n i c o inci 
dente q u ; d e s e n t o n ó del solemne de. 
bate lo provocó en este punto e l con-
sejero por Mataró , a l preguntar por 
el apellido de aquel Marc ia l . ( R i s a s . ) 
D e m o s t r ó H e r n á n d e z Sanahuja el 
antagonismo pei-sistente, aunque en 
EL M E J O R L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
D E L A C I D O a r P A R A 
ÚJT L A G O T A 
L A D I A B E T E S 
E L R E U M A T I S M O 
EL M A L D E B R I G H T 
ciertas é p o c a s disimula'do, entre B a r 
celona y Tan-agona, que en la revo-
luc ión por la a u t o n o m í a í n t e g r a so 
abstuvo en gran parte, y que por la 
c u e s t i ó n del lenguaje v e r t i ó su san . 
gre en defensa cM la , a r t í c u l o tarra-
conense, contra el el b a r c e l o n é s . 
( E l consejero por Reus hizo cons. 
tar su expresa reserva en este par-
t icular y de jó sobre la mesa un "eu-
fonigrama" demostrativo de que el lo 
es realmente un l u ; lu cunsell , a s í de. 
be escribirse.) 
Pero , a g r e g ó el concejero por T a -
rragona, la s e p a r a c i ó n — e n cuanto 
a t a ñ e al r é g i m e n nacional interno— 
se ha hecho imprescindiblo a causa 
del divorcio de intei-cscs entre el 
campo agricultor y d resto de Cata-
luña , en gran parte industr ial . T a -
rragona a b a n d o n ó las manufacturas 
p a r a perfeccionar sus frutor, famo-
sos desde hace m á s ele dos mi l a ñ o s 
Grac ias a m é t o d o s originales ha 
creado para la e x p o r t a c i ó n las ave-
l lanas dulces, los melocotones impu-
Ire^cibles y tantas otras marav i l las 
e s t i m a d í s i m a s en las m á s ricas ciu-
dades del mundo. ¿ P e r qué ha de pa-
gar T a r r a g o n a los g é n e r o s manufac-
turados a precios inauditos si puede 
encontrarlos baratos con el cambio 
directo de sus productos ? 
L a c u e s t i ó n separatista de T a r r a . 
gona. salvo e l parecer de Reus , qnt 
teguramente se r e s o l v e r á convenien-
P i l K i i i l 
D I G E S T I O N E S DIFICILES^ 
E L I X I R G R E Z 
a i . 
N O R W A L K 
L A G O M A T R O P I C A L 
Tiene una " J P labrada. 
0 i u s j o r a p e r i t i í a dg J e r e z 
i o r - H u i l l a - F l o r e s 
kwsac 
D R . J . L Y Ó Ñ 
D e l a Facu l tad de Par ía 
E í p e c l a i l s t a en 1* curac ión radical 
de ¡as hemorroide.. •*» dolor, ni en». 
I>leo de a n e s t é s i c o , pudlendo el 
c í e n t e continuar eu« quehaceree. 
Cors i ta* de 1 a S p. m.t 
>.eptuno, m (altea) antra B a l a » 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a MANRIQUE. 
1 — = : 
¡ G O M A S ! 
• S I E R C A N C I A N U E V A . L I M P I A Y F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
" L O T E S E S P E C I A L L S " 
L a c a s a m á s ant igua de los Estados Unidos y la 
m á s grande del mondo en s n giro. 
"FabricalItegJ,, 
"Stnndarl . ' 
G a r a n t í a 
L imi tada . 
- C r i f f i t h " 
y "Surety.H 
" C á m a r a c " 
"Garant izada» ." 
Tmfio. L i s a s . Lbdra , G r i s R o j a 
28x8 
30x3 
3 0 x 3 ^ 
31x3 
33x3 
3 4 x 3 ^ 













































G a r a n t í a 
Limitada . 
' C r i f f k h " 
y "Surety .» 
T á m a r a E ' ' 
'Garantizadag.* 
Tmfío. L í s a s . Lbdra . G r i s Rojtt 
36x4 






















































O T R A S M E D I D A S Y C A L I D A D E S A P R E C I O S P R O P O R C I O -
N A D O S . 
Reembolsamos el importe de toda m e r c a n c í a s despachada, co-
brada al recibo, devuelta intacta dentro del mea. 
A U T O M O B I L E T I R j i C o . I n c . 
O F N E W Y O R K . 
Z ü L U E T A , 15, T E L E F O N O A-7197. H A B A N A 
15 S U C U R S A L E S E N L O S E S T A D O S U N I D O S . * 
O F I C I N A P R I N C I P A L , 1625, B R O A D W A Y , N \ Y . 
E D . C . C R I F l l T H , P R E S . 
L O S C H A U F F E U R S H O N E S T O S N O S R E C O M I E N D A N . 
1610 i R ? 
temente, queda planteada desde ayer 
en el Parlamento de la n a c i ó n cata-
lana. E l divorcio es tan evidente y 
tan profundo que l a ú n i c a s o l u c i ó n 
p r á c t i c a s e r á l a de su c o n s u m a c i ó n . 
E s t o a los cincuenta a ñ o s de haber 
planteado el pleito c a t a l á n en e l P a r -
lamento de Madrid . 
E í e m é í É s { j e j a s e m a n a 
D O M I N G O 16 D E J U L l d D E 1916 
E U R O P A . — L o s vapores ingleses 
" E c c l e s i a " y "Si lv ie" torpedeados. 
A S I A - . — L o s rusos se apoderan de 
Bai leurt (Ai -menia) . 
A M E R I C A . — E l general Cipriano 
Castro l lega a N e w Y o r k y se le de. 
tiene con la idea de expulsarlo. 
L U N E S 17 
E U R O P A . — Los austro-alemanes 
tienen que ret irarse en el frente de 
V o l h y n i a . 
— L e s inglsats tomaron l a segunda 
l í n e a alemana « i el bosque de Bazen-
t in- le -Pet i t . 
M A R T E S 18 
C U B A —'Un caso de p a r á l i s i s In -
fanti l en G ü i n e s . 
E U R O P A . — Temblor de t ierra en 
F i u m e ( A u s t r i a ) . 
—Combate en Longueva l . 
— E l general Castro en libertad p a -
r a res idir en Norte A m é r i c a . 
M I E R C O L E S 19 
E U R O P A . — S e e s t á arreglando lo 
de la linelsra en E s p a ñ a . 
— V i c t o r i a a lemana al Sur de R i g a . 
— L o s rusos derrotados en G a l i t z i a . 
—Bombardeo a é r e o de Reva l ( F i n -
l a n d i a ) . 
A S I A . — V i c t o n l a turca en Baisra 
contra lo«! ingleses. 
A F R I C A . — I n g l e s e s e italianos de-
rrotados en T r í p o l i . 
4 l o s d e l g a É s y a l o s 
q u e n o j e s o n 
B l i CONSEJO D E VM MEDICO 
Lr mavoría de las personas delgada* 
comen de" 4 a 6 libras de alimentos nutri-
tivos todos los días y a pesar de esto no 
aumentan ni una sola onza de carnes 
mientras que, por el contrario, muchas de 
las gentes gordas y robustas comen muy 
poca cosa y siguen engordando continua* 
mente. E s simplemente ridículo alegar 
que esto se debe a la naturaleza de cada 
persona. Las personas delgadas conti-
núan siendo delfadas porque carecen de 
la facultad de asimilar debidamente su» 
comidas; de ellas extraen y absorben lo 
bastante para mantenerse con vida y al 
parecer saludables, ptro nada más; y lo 
peor del caso es que nada ganarán con co-
mer con demflsía, puesto que ni una doce-
na de comidas al día les ayudará a ganar 
una sola libra de carnes. Todos los ele 
mentos que para producir carnes y grasa 
contienen estas comidas permanecen Inde-
bidamente en los Intestino? hasta que son 
orrojados del cuerpo en forma de desper-
dicios. Loque diebrs personas necesitan 
es algo que prepare y ponga en condlclfta 
de eer absorbidas por la sangre, asimila-
das por el organismo y llevadas a todo el 
cuerpo estas s-istanclas que producen car-
nes y grasa y que en la actualidad no de-
Jan "beneficio algnno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tome una pastilla de 
Sargol con cada comida. Sargol no es. t6> 
mo muchos creen, una droga patentada, 1 
ilno una comblnaclC>n científica de seis dq ( 
los más poderosos y eficaces ingredientes ¡ 
para pronWlr carnes de que dispone la 
química moderna. Ks ahsolntamente Ino-
fensivo a la vez que altamente eficaz y 
una sola tableta con cada comida a me-
nudo aumenta el peso de un hombre o mu-
jer delgada en proporción de 3 a S libras 
por semana". 
Sargol se vende en las boticas y drogue- : 
rías. 
D o l a r e s N e u r á l g i c o s 
E s t a enfermedad es muy común ea 
personas debilitadas por trabajo ex-
cesivo, por t-sTuerzos f í s icos y menta-
les, o por pérd ida de s u e ñ o . Otra cau-
sa c o m ú n de neuralgia es la falta de 
sangre, o anemia. L a razón es seiici-
l ia : los nervios dependen de la san-
gre para su s ó b l e n i m i e n t o ; por lo tan-
to, sangre empobrecida significa ner-
vios debilitados e inflamados qud 
causan dolores n e u r á l g i c o s . 
E l tratamiento que mejores resul-
tados h a d a i o en l a curac ión de ¡os 
dolores neurllg:coK consiste en apli-
caciones ralierues y el uso de un tó-
nico reconstituyente—^as Pildoras 
Rosadas del doctor WlUlains. Las 
aplicaciones oialman el dolor, las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams 
fortalecen y tonifican los nervios, en-
riqueciendo y purificando la sangre. 
L o s nervios, una vez provistos del 
suficiente abasto de sangre roja, rica 
y pura, recobran prontamente eu es-
tado normal y los dolores neurálgi-
cos desaparacen permanentemente. 
Haga ustad una prueba con laa 
Pildoras Rosadas del doctor "WiHums. 
Be venden «in todas las buenas boti-
cas, siempre en el paquete rosado con 
la P grande. 
Se le m a n d a r á gratis un valioso 11-
brlto—-"Desarreglos Nerviosos"— si 
lo pide a dooior Wil l iams Medicine 
Co., Depto. N, Sohenectady, N. Y» 
5 . V . A. 
J U E V E S 20 
C U B A . — I n a u g u r a c i ó n de una im-
prenta en la C a s a de Beneficencia, 
i l a b a n a . 
E U R O P A . — Victor ia francesa ©a 
Estrees y Vemiandovi l iers 
—Queda solucionada la huelga en 
E s p a ñ a . 
A M E R I C A . — E s botado a l agua el 
submarino "Isaac P e r a l " en Qulncy 
(MassacKussetts) por cuenta del Go-
bierno e s p a ñ o l . 
—Proclamado Presidente de la Ar-
gentina don H i p ó l i t o Ir igoyen. 
V I E R N E S 21 
C U A B . — E n l a Junta Nacional de 
Sanidad ei doctor López del Valle 
propone un tributo de honor ^ l doc-
tor Claudio Delgado, fallecido recién-
temente. 
— ' C a t á s t r o f e en Santiago de Cuba: 
cinco obreros sepultados debajo d« un 
derrumbe. 
E U R O P A . — Mueren los aviadores 
Lo i sen y Montero, de una ca ída en la 
prueba de un biplano ( M a d r i d ) . 
- ^ S e levanta el estado de guerra en 
toda E s p a ñ a . 
—'Los ingleses publican la lista ne-
g r a contra el comercio a l e m á n . 
— L a ofensiva franco-inglesa obtie-
ne ventajas en L a Bassee . 
— E l vapor i n g l é s "I ser" a p:c[Ue-
—Dos submarinos aliados a pique-
A S I A . — - L o s rusos toman a Gums-
khanch en A r m e n i a . 
S A B A D O 22 
E U R O P A . — E l ataque anglo-fran-
c é s suspendido. 
— C r i s i s en el G a b l e t e rtiso. U1--
mite el Ministro de Relaciones B*-
tranje.ras S a z ó n o f f ; ¡e sucede Bon* 
Wla^imisowicht . 
A M E R I C A . — E n San Francisco es-
tal la r n a bomba de dinamita en I"®' 
dio de una m a n i f e s t a c i ó n m l U " g 
causando cuatro muertos y inucn 
heridos. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E I>A ^ A ' 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s , 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a * 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde ^ 
m á s d etremta a ñ o s . Millares de enfermos, curados responden de «o» 
ñas prpoiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. ^mii*r,C 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A ^ 
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H A B A N E R A S 
P A R A L A S C R I S T I N A S 
Suárez dt* 
distinguida 
amigo siempre afable, esti. 
S ©ño ritas. 
Un grupito simpático. 
Cristina Hernández Miró, María 
S t ^ T S f ^ f e Maucha M ^ é S . 
Cristina Lirio, Cristina Cruz y la es-
piritual y muy graciosa María Cris-
tina López Gobel. 
Son los días de laseñorita María 
Cristina Parra Adán, la gentil Ti 
nita, gala encantadora de la sociedad 
pinarena. 
Una señorita culta e interesante, 
Cristina Ibáñez y Rencurrell, perte-
neciente al magisterio habanero. 
Y ya, por último, María Cristina 
del Moral y Menéndez, una sobrinita 
^ B t l n a ^ u - - — FedenCo Villoch, el popular y 
cronista un sdiuuu ^ , j i ?,plau{ilflo autor c5mico> 
gfectuoso. Muy graciosa y muy inteligente. 
í í r i i T r i s t i n a Martínez Ortiz de r A } ™ ™ Colegio Amelia de Ve-
Mana ^ l s " n d Montoro áe Busta. j ra la encantadora nina acaba de ob-
^ f v C r í s S Pu a t d e A l v ^ • ̂  a ^ m á s de seis Sobresalientes, 
01 r a ' sSorV más, joven y bella. : la ^ Honor, 
--tina Jiménez, cuvas bodas con el Aprovechare la coincidencia de sus 
rido amigo Camilo Armand, cele, i <íías para enviarle, junto con un sa-
hadap entre flores, en pleno jardín ! lu^o, mi enhorabuena. 
r^Clavel, constituyeron una de las ¡ Y que haya para todas las Cristi-
otas más interesantes del capítulo ¡ Las, en su santo, muchas alegrías, sa-
Jupcial del mes. 1 tisfacciones y felicidades. 
TTqtán hoy de días. 
S mi primer saludo para una kn 
i S. íinte dama, Cristiní 
S S d e . Maquila, la 
^ , del que es miembro muy que-
&de la Directiva del Diarlo de la 
jiarina y 
^ í i s ü n a Gelats de Méndez y Cris-
¿indelán d» Mendoza, damas d.í, 
^ i t r a sociedad, igualmente distm- l 
da« que se encuentran en el ex. 
«̂ípVo en estos momentos. 
iraMar a Cristina Menéndez del Mo-
i Cristina Góbel Viuda de López y 
, distinguida esposa del admirable y 
Pintor Aurelio Melero 
Aliones, a la que manda el 
saludo especial, muy 
P R I M E R A M A T I N E E 
Triunfa la Griffel. 
Ayer, en la primera matinée de la 
Wporada, se vió la sala deí Nacio-
nal favorecida por la presencia de un 
fefecto concurso social. 
La comedia Amores y Amoríos, jo-
va del repertorio de los Quintero, 
bastaba como gran atractivo. 
Obtuvo un feliz desempeño. 
Aquellos versos del "jardín son-
riente", que oimos por vez primera a ¡ Griffel, 
María Guerrero, fueron recitados por , Entretanto. 
Prudencia Griffel de modo admira--' 
ble. 
El público, que huye de los teatros 
cor lo excesivo del calor, encuentra 
| en el Nacional el alivio de ventilado 
• res numerosos. 
Con doble ventaja. 
Que producen aire sin causar ruido 
Entre las familias concurrentes a 
; la matinée de ayer era un tema la 
! función del miércoles, primera de 
j moda en la actual temporada, con la I 
i novedad del estreno de E l roble de la ' 
| Jarosa, una de las creaciones de la | 
C 
admiraremos esta no-
che a la notable actriz en La Mu-
jer X . . que nos dió a conocer Virgi-
nia Fábregas. 
Drama emocionante. 
I N D I C E D E B O D A S 
Sen ya las últimas. 
Las últimas entre tantas como 
han sucedido durante el mes en 
eociedad habanera. 
Una esta noche. 
Es la de Graziella Alfonso y José 
llamón Cruells, nuevo Abogado Fis-
cal de la Audiencia de Santiago de 
Cuba, qlie se celebrará a las ocho y 
media en la capilla del Palacio Epis-
copal. 
Dos están concertadas para la no-
che del miércoles en la parroquia de 
Monserrate. 
A las nueve, ¡a de María Cabrera 
Hemándp?, y Angel Fernández Gon-
zález y a las nueve y media, la de 
j Josefina Buria Richard y Jorge Me-
se I dio y González, 
la i Habrá boda el jueves también. 
En el Vedado, ante los altares de 
su Iglesia parroquial, unirán para 
siempre sus destinos Ana María Ca. 
rrerá y Luis Felipe Louis. 
Ceremonia que ha sido señalada 
para las nueve y media de la noche. 
Y la última boda de Julio. 
Dos novios tan simpáticos como 
Victoria Jimeno y José Flórez Estra-
da, quienes recibirán la solemne ben-
dición de sus amores la noche del 
viernes, a las ocho y media, en el 
templo de Monserrate. 
;.Alguna boda más? 
Tiempo habrá de anunciarla. 
Los lunes de Fausto. 
Van haciéndose, de semana en se-
mana, rivales de los favoritos jueves 
gpI simpático teatro. 
Hay dos estrenos ésta noche. . 
Uno, en primera tanda, el d é l a pe-
lícula Harakire, de la marca Eiko, y 
el otro. Un alma esclavizada, drama 
de la vida social que encierra múlti-
ples bellezas y provechosas enseñan. 
en siete actos 
a la eminente 
Dividida esta cinta 
tiene por intérprete 
aotriz Cleo Maddison, 
Va en la tercera tanda. 
Tanda doble. 
Y a segunda hora, los episodios 15 
y 16 de La moneda rota, completan-
do los alicientes del espectáculo. 
Se llena Fausto esta noche. 
De seguro. 
De viaje. 
Empiezan a sonar nombres de per-
rr "a> conocidas que hacen sus prepa-
rativos para embarcar en el transcur-
s" de Agosto. 
_Sale el viernes próximo, por La 
•"'ota Blanca, ei elegante matrimonio 
Teodoro Zaldo y María de Cárde-
na?, 
Va en el mismo vapor la interesan. 
dama Rosa Castro Viuda de Zaldo. 
Se dirigen a las Montañas. 
A propósito de viajeros. 
,.M'S. Katie 
Ptinguida 
Woodock de Jane, la 
esposa del Capitán del 
P o v o s D e n t r i f i c o s 
^ H A G U A C E D A 
D E V E N T A E N 
f A B M A C U S . S E D E R I A S - L A ACACIA 
DORIA V COMPAÑIA 
l7'33. . 
Puoito de la Habana, tuvo que de-
sistir el sábado de su proyectado 
v'aje. 
'iré? de sus hijas, las encantadoras 
niñas Isabel. Katie y Josefina, se ^n-
ccétufa-n indispuestas. 
Embarcará más adelante. 
María Vianelo. 
Acompañada de sus señores padres 
ha salido para San Diego de los Ba. 
ño>. donde pasará una temporada, 'a 
bel.-teUoa señorita. 
Felicidades! 
Estv' de duelo un compañero. 
Trátale d.v doctor Miguel Angel 
Mendoza, el distinguido cronista, hoy 
en receso, que pasa por ja pena en 
¿stos momentos de la muerte de su 
respetable abuela, la señora Dolores 
Monzón Viuda dé Abadía. 
Dama excelente que deja en cuan-
tas ia conocieron ei recuerdo de sus 
l;ondades y sus virtudes. 
Mi testimonio de condolencia. 
Algo de Payret. 
La nueva obra. La alegría que 
vuelve, sigue en el cartel. 
Sus autores, Mario García Vélez, 
José Helguera y el maestro Miceli, 
han venido recibiendo desde el esti'e. 
no plácemes repetidos. 
La prensa, sin excepción, ha hecho 
de La alegría que vuelve los más ha-
lagüeños juicios. 
Va hoy en primera tanda. 
Antes fie concluir. 
E n sus posesiones del Calabazar, la 
hermosa finca América, se encuentra 
desde la mañana de ayer el general 
José Miguel Gómez. 
Con el ilustre hombre político y su 
dignísima esposa, la señora América 
Arias de Gómez, han ido sus dos gra-
ciosas hijas. Marina y Narcisa, y los 
distinguidos matrimonios Julio Mora-
les Coeilo y Manuelita Gómez y Ma-
nuel Mencía v Petronila Gómez. 
o n l b r i 
P U L S O S A M O R , d e a l t a n o v e d a d 
B O R N N B R O T H E R S , M u r a l l a , 2 0 
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E l d o c t o r AdoiQ G a l a r r e t a 
E n el tren de la línea central se di-
rigió anoche a Camagüey el distin 
neral Menoca ly al general Núñez, ha 
bienido oído patrióticas y elavadas ma 
nifestaciones de los labios de las al-
tas personas nombradas. E l doctor 
Adam Galarreta celebró ayer- tarde 
' importantes entrevistas con el doctor 
gruido hombre público doctor Luis Dolz, Jefe del Partído_ Conservador 
Adam Galarreta, popular candidato a 
senador por la región camagüeyana. 
E l doctor Adam Galarreta-fué obje-
to de una cariñosa despedida de parte 
de numerosos correligíoarios y ami-
gos, concurriendo en pleno a la Ter-
minal l a Comisión de Propaganda 
del Ejecutivo Conservador Nacional. 
Nos manifestó el culto viajero que es-
taba complacidísimo de las visitas rea 
lizadas al Honorable Presidente. Ge-
licenciado señor Tómente , 
a senador por Matanzas. 
S A N T I A G O A P O S T O L 
es el 25 de este mes; a c u é r d e s e 
del regalo que tiene usted que ha-
cer y vaya a "Los Reyes Magos", 
73, Galiano, 73 . Allí hay un mun-
do de primores en art ículos para 
regalos al alcance de todas las for-
tunas. 
2 d. 23. 
y con el 
candidato 
E l doctor Adam Galarreta estará de 
regreso dentro de una semana. Su 
viaje se relaciona con la política ca-
magüeyana. 
Lleve feliz viaje el leal y excelente 
amigo nuestro. 
Suscrihase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciesp en el DIARIO D E 
LA MARINA 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de BmerfO»» 
cías y del Hospital númrro Va<%, 
OrBCOIA BN OEjnEBAXi 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S . 
INVECCIONES D E L 606 T 
N EOSALVAR SAN 
CloNSrLTAS: DB 10 A 12 A. M. T 
HTS 8 A • P. M. E N CUBA NOOC-
BO. 69. ALTOS. 
í u e p r i v a , e l q u e s e h a i m p u e s t o , e l q u e p r e d o m i n a e n l a v o -
l u n t a d y e n e l g u s t o d e l a s d a m a s p o r t o d o l o q u e e n é s t e p r o d i -
g i o s o c o r s é e s c o m o d i d a d , e s e s b e l t e z y e s e l e g a n c i a i n c o m p a r a b l e 
¡ C o r s é B O N - T O N : l u j o y e s p l e n d o r ! 
P I D A C A T A L O G O S . S E L O S E N V I A R E M O S 
G R A T I S P O R C O R R E O . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
El Encanto" 
S o i l s , E n l n a l g o y C í a . , S . e n C . G a l i a n o y S . R a f a e 
O r o , P l a t a y P l a t i n o , 
B r i l l a n t e s , Z a f i r o s y P e r l a s 
S E C O M P R A N y p a g o l o s p r e c i o s 
m á s A l t o s d e P l a z a . D e p ó s i t o d e l o s a f a m a -
d o s r e l o i e s O R I O N y R O S C O F F F R E R E S 
A G U Í A R , 8 2 . 
4079 
H A B A N A , 
7d—2< 
C412.5 2d-24. 
También ha salido entre el grupo 
de temporadistas de la América el 
hijo del ex-Presidente de la Repúbli-
ca, doctor Miguel Mariano Gómez, el 
joven representante a la Cá| iara. 
De aquella finca ha de venir esta 
tarde una nueva gratísima. 
Algo muy interesante, algo muy 
simpático de que ya hablaron embo-
zadamente, con la discrec'ón debida, 
todas las crónicas sociales. 
Prepárase mi pluma a consignar 
regocijada la noticia. 
No pasará de la tarde de hoy. 
Puedo asegurarlo... . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
dei magisterio público en aquella ca-
pital. 
Reiteramos al culto compañero 
nuestro cordial saludo de bienvenida, 
deseando le resulte grata su estancia 
en esta capital. 
I R E G A L O S P A R A | 
I P O D A S Y S A N T O S 
^ Acaban de recibirse en el Partenon, Obispo, IOS, ptradosai 
rík novedades en objetos de plata y metal plateado, lamparltas 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, maní. 
W cures, floreros, polveras, cajitas para gancho», joyeros, cepillos, 
espejos, peines, marcos para retratos, escribanías, juegos para 
y 5 café, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsas 
y * de plata, collares, maquinilas y juegos de afeitar, plumas de 
fift fuente, bastones, etc. Un sin fin d*, cosas bonitas a precios «o-
^ mámente baratos. 
| E l P a r í e n o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 
¿Queréis tomar buen chocoiate v 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
D E S P E D I D A 
Después de haber permanecido una 
certa temporada entre nosotros, acom 
panado de su distinguida esposa: 
ayer ha partido rumbo a Sibanicú 
(Camagüey) nuestro buen amigo y 
compañero en la prensa don Antonio 
Feu. 
Despedimos afectuosamente al esti-
mado matrimonio. 
DON J O S E -DE L A Z A R O 
Hemos tenido el placer de saludar 
i en esta Redacción a un buen amigo v 
¡ compañero: el señor José de Lázaro, 
t corresponsal de " E l Triunfo" en Pl-
! i?ar del Río y miembro prestigioso 
S A N A T O R I O 
^ e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s i d e n t e : D r . A r m a n d o de C ó r d o v a 
t**'*Uc«»t j^fg (-ijnj,^ :Enf©rmí>da<Ie« nerTlotm» y mrntwles de l» 
l'nÍTPrstdad NaclonnJ. 
"¿"hk"- *HorntMÍ"0.<1% "ntl T ^ ' ^ a <1# tUrm. Oran srbol 
J«y ibr*- Arr».ihi„' * d? » ¿ w de dlstrnrdones y Juê rts de 8port§ al 
Tev,f3u* haren nV,r^ror 108 t '"^»" rtel Harana Central, linea de Óuana-
t ^ n o n.Q- p̂,f "rta en el Sanntorto r por la carretera, de Marlanao. 
' ^'«ono A-84e2 ^ 100̂  «ficli» en la Habana: Neptuno. O, 4» 1 
a do. ParqT»*, 
e a rta l 
L a s s e ñ o r a s 
b e n a c u d i r 
d e 
F I L O S O F I A " 
«h5.9 n 0 6 ^ " 6 ^ mejor surtido w cor$ets v „ 
tldos bBclios. blusas y la m á s linda 
de SBDmrlllas que tiene la Babaaa 
M - V 
P A G I N A S E ! S D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 24 D E 1916 
I N E " F O R N O S " 
D I E Z P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y , L U N E S 2 4 , H O Y 
< < S A E ) O U N A H , , o 
- M A R T I R P O R S U H I J A . -
P O R R E G I N A B A D E T 
R e p e r t o r i o d e S A N T O S Y A R T I G A S 
18211 i 
N O R W A L K 
LA GOMA TROPIOAIi 
Tiene una "N" labrada. 
XACIOXAL---"El Picaro Teléfono" y "La 
Mujer X", se represcntaián hoy en el >a-
Km la función do moda del miércoles 
ee anuncia una interesante Obra de Muüoz 
Seca, estreno en Cuba. 
PATRKT.—Para la tanda primera de 
la noche te anuncia la comedia lírica "ĵ a 
alegría que vuelve", y, para la segunda, 
la zarzuela • Glgautc y Cabezudos . 
El miércoles, en funeíOn de moda, la 
opereta "La Princesa del Dollar." 
MARTI.—"El Príncipe Carnaval", ''El 
trust de los tenorios" v "Sol de España 
figuran en el cartel de hoy. 
Pronto se pondrá en escena "A la Ha-
bana mo voy." 
COMEDIA.—"La loca de la casa", de 
don Benito Pérez Galdós, ser.l puesta hoy 
en escena en el Teatro de la Comedia. 
El martes, "El tren de los maridos . 
COLON.—"El Chauffeur" y "ün viaje 
n Marte" se pondrán esta noche en es-
cena. ,,_ ' . ,, 
Se estrena, además, "La Cucaracha , 
duotto de Pous. 
El viernes, "La reelección. 
NUEVA INGLATERRA.—Función diur-
na de cuatro y media a seis. En primera 
y tercera tandas, estreno de "Loa picaros 
celos" y el drama "La senda del cora-
zón". En segunda tanda, estreno del dra-
ma en nueve partes, "El opio o los crl-
incnss de la ley." 
I'RADO.—En primera y tercera tandas, 
"Narcótico oriental". En segunda sección, 
"La tragedia del destino". * 
TORNOS.—En primera tanda, "Bajo la 
domluacióu de un sueño." En segunda sec-
ción, "Sadouuah o Mártir por su Hija. 
OALATHEA.—En primera tanda, "El 
Club de los Elegantes." En la segunda, 
"El Poeta y la Mujer." 
Mañana, "Heroísmo de amor. 
EI# RESCATE DEL BRIGADIER 8AN-
GCILY.—Santos y Artigas estrenarán en 
breve la película titulada "El rescate del 
brigadier Sangully por el Mayor Gene-
ral Agramonte." 
MI PEQUES A BABY.—Aumenta el In-
terés que existe por ver a Franceaca Ber-
tinl en la película "MI pequeña Baby", 
que acaban de recibir de Europa Santos y 
Artigas. "Lágrimas que redimen" y "Fe-
dora" serán estrenadas en breve. 
V i s t i e n d o l a m o d a 
¿Por qué hay personas cursis que no 
llevan nunca la nota distintiva de la mo- | 
da? Es un problema ̂ indescifrable, al pa-
recer, pero no es en' efecto nada difícil 
dar con la clave del asunto, porqne pue-
de suponerse que quien viste cursi, es 
porque no va por los Grandes Almacenes 
de Inclán, situados en teniente rey 19, y 
por tuya puerta pasan todos los tran- 1 
vías. 
Las personas de gusto, van a los gran- , 
des Almacenes de ínclán, y allí encueu- i 
trun siempre trajes muy a la moda, lo1 
áltlmo que esta marca, a precios suma- \ 
mente módicos, capaces de dejar satisfe-
cho a quien menos quiera pagar por ves-
tlr como los cánones más exigentes de la 
moda mandan. 
El surtido de ropas de todas clases en 
los Grandes Almacenes de Inclán, es 1 
asombroso, hay trajes de vestir, de an-
dar en casa, trajes de baño, ropa blanca i 
en gran cantidad, de todas las piezas que ' 
pidan, ropa para jovencltn», para niños y ; 
niñas, y ropa de canstilla, también hay 
ropa de fama y mantelería. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
"La loca de la casa", gran comedia en I 
cuatro actos escrita por don Benito Pé- • 
rez Galdós. se representará hoy en este , 
teatro preferido de las familias. Mañana 
estreno de la finísima comedia en dos ne-
tos de don Jacinto Benavente titulada "El 
tren de los maridos". El miércoles, es-
treno del drama de Echegaray "Amor sal-
taje". Función continua de siete y media 
a dore. Luneta con entrada para toda lu 






j e s a l D r . 
Pronto, la Academia de Ciencias, 
rendirá, a su miembro de mérito el 
doctor Delgado, él homenaje mere-
cido, y el presidente d? dicha Acade-
mia, en su próximo viaje a España, 
le rendirá análogo tritouto en el Ate-
neo de Madrid, si es posible, allí don 
de en Abril de 1903 en unión de .'os 
doctores Delgado y López) ambos de-
saparecidos, hicieron conocer el dea-
bre amarilla por el doctor Finlay. 
cubrimiento de la profilaxis do la fie-
L Á P I C E S 
V e n u s . 





cada propósito conocido. 
Tamluin dos de _ copiar. 
V 





de 5 «¡eníavos es el 
euperior en su clase, 
Ameriua Lead Pencil Co. N. Y. 
T E A T R O M A X I M 
Hoy lunes, se celebrará una grandiosa 
función popular, a precios popularlslmos, 
tales como 20 centavos preferencia y 10 
centavos luneta, para toda la función. En 
primera ¡rá "El Juramento", en tres ac-
tos, dramática, y "Corazones Infantiles", 
en un acto, cómica. En segunda se estre-
nará la sensacional película "Los huér-
fanos del Sena" en. cinco actos, de la mar-
ca Aqulla. Y en tercera "Cuando Roma go-
bernaba", muy emocionante y de asunto 
histórico, editada por la famosa marca 
Pathé. El jueves de la presente semana 
estreno de "Los náufragos del Orenoco", 
una grandiosa película de arte, de la mar-
ca Aqulla, y perteneciente a la Serle de 
Oro de La Internacional Cinematográfica. 
Muy en breve estreno de "La Hora del 
Ensueño", en cuatro actos, en colores, edl-
tada por la casa Gaumont y de dicha Se-
rle de Oro. Al decir de críticos europeos, 
"La Hora del Ensueño" es la manifesta-
ción de arte romántico más perfecta que 
ojos humanos vieron. Otra novedad ten-
drá efecto dentro de breves días en este 
teatro y es el estreno de "Los vampiros" 
una serle de films misteriosas editadas 
por la casa Gaumont y «Iqulrida. en ex-
clusiva para Cuba, por "La Internacional 
Cinematográfica." 
llero, Raúl Marsans, redactor de "E! 
Mundo", el popular diario de la ma-
ñana, y Enrique Benítez. 
La instalación de la luz eléctrica 
en los distintos departamentos del 
Club ha quedado espléndida: anoche 
lo pudimos comprobar. 
N O T A S D E C A Z A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Puede decirse que la Sociedad de Ca-
zadores de la Habana ha cerrado con 
broche de oro la temporada de 1916 
en cuanto a premios se refiere. Resta 
el Campeonato de la Sociedad, que se 
verificará el 6 de Agosto y el 20 del 
mismo, el Campeonato Nacional de 
tiro de platillos, dedicándose los socios 
en estos días a realizar prácticas de 
tiro. 
Tomaron parte en el match "Pe-
ters", Dr. Rocamora, Jenaro de la Ve-
ga, C. Alzugaray, Dr. Grande Rossi, 
F . Casso, O. Benítez, Dr. M. Pinar, 
B. Barquín, J . Gorostiza, J . Du De-
faix, Dr. Raúl Masvidal, Paz Ama-
Ido, Lecaille. Maseda y Augusto Renté. 
En la serie A. volvió a triunfar el 
¡doctor Marcos Pinar, que a 18 yar-
idal realizó un 89 por 100. Cada día 
'recita para el Campeonato Nacional 
;un enemigo peligroso el Dr. Pinar. En 
j el pecho le fué colocada la medalla 
; de oro al farmacéutico tirador, 
i En la serie B, a 17 yardas, el señor 
j j . Gorostiza, con un 76 por 100, ga-
: nó la medalla de plata. 
En la serie C, a 16 yardas, el jo-
jven José Du Defaix obtuvo la me-
dalla de bronce. 
En la glorieta del Club distinguida 
concurrencia presenció la fiesta: se-
ñoras Ofelia Riva» de Du Defaix, Ra-
mos Izquierdo de Alzugaray, Angela 
Merlán de Piñar, Celia Perea de Gran-
de, María Coopinger de Rocamora. Se-
ñoritas: Estela Herrera, Sarita Cada-
val y Micaela Suárez. 
En la galería de revólver: Rene 
Valverde, Armando de Armas, doctor 
T. V. Coronado, Alberto Broch, Fran-
cisco Aballí, Andrés Costa, J . Coca, 
Pedro Grande, general Gustavo Caba-
p o d e r D E . 1 9 5 
O S 
> 
Cuando falte el poder humano para usas 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
es el indicado á stuninistrar i la natura-
leza los elementos necesarios con que 
nacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consesuencia 
\ todo el organismo. 
\ \ The Ulrici Medicine Company 
NEW YORK 
En el Club Cazadores del Cerro, 
con handicap de platillos concedidos 
y a 16 yardas, se discutió el premio 
"Francisco Casso", obteniéndolo con 
un 97 por 100, el señor Salvador 
Campoamor. En el torneo lucharon 
bravamente alcanzando el porcentaje 
siguiente: I. Corominas, 96; J . Ca-
rrillo, 96; A. Cuervo, 96. Dr. C. Roca, 
96; G. García. 95; M. Picos, 95; Dr. 
Recio, 95; Río Ares, 95, y M. Cres-
po, 94. 
El domingo próximo se llevará a 
efecto el "Campeonato de tiro de*pi-
chón del C. Cerro". Más de veinticua-
tro escopetas están inscriptas. Se lan-
zarán 500 palomas. 
Hermosa fiesta nos espera. 
D e n u e v e j ó v e n e s 
Asf resultan las mujeres que al entrar 
eu edad, toman las eficaces Pildoras del 
doctor Vernezobre, que son un gran re-
constituyente, que reponen toda U vida 
y las energías perdidas en el transcurso 
de los años, y dan colores y carnes Se 
renden en su depósito neptuno 91 v en to-
das las farmacias. Cuantas damas las 
toman, notan anejoría, y a sus mejillas va 
el color. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
COALICION POLITICA 
E N MANZANILLO 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Julio 23, a las 7 y 20 
p. m. 
Acaba de concertarse la coalición 
de los conservadores y el partido 
"Amigos del Pueblo", en sesión de la 
Asamblea Municipal, habiéndose de. 
signado al señor Gordilio, Presidente 
de los "Amigos del Pueblo", para Al-
calde Municipal.—Ei Corresponsal. 
A l í m o c o m p e s t r e 
.EN HONOR MJL SR. GERMAN. 
LOPEZ 
Ayer tuvo efecto una popular fies-
ta política en el barrio del Calva-
lio, motivada por un tributo de afec-
to al concejal señor Germám López, 
popular candidato a representante 
por el partido Conservador de esta 
provincia. 
E l homenaje consistía en un al-
muerzo campestre a la criolla, ser-
vido e'n p.'atos de yaguav, basos de 
caña braba y manteles de oja de piá- j 
taño. 
Concurrieron a esta fiesta nume-
rosos conservadores y liberales en-
tre los qu? recordamos a los seño-
íes Armanjlo André, Pardo Suárez, 
Pilar OUva, Comandalnte del Ejérci-
to Libertador, que mandaba» una. nu-
trida caballería y jefe do los libera-
les independientes, el coronel Pío 
Pandoval con numerosa comisión, P.-e 
sidente de los .liberales Progresistas 
reelecoionista; Fernando Suárez, Fé-
lix Castellanos, Presidente de los con 
servadores de Arroyo Naranjo, con 
numerosa caballería, José I. Arantru-
ien< Valentín Fernández, Francisco 
Navarro, Juan Berea, Cándido M. 
Bargas, Andrés Izquierdo y otros ele-
mentos de distintos barrioíi quo sería 
difícil enumerar. 
E l almuerzo fué servido en una 
finca, entre el verde foyaje de copo-
sos mangos y otros frutales, en tan-
to que la orquesta amenizaba el a.'-
mnerzo, que consistió en arroz con 
carne de puerco, lechón tostado en 
barbacoa, plátanos enteros salcocha-
dos, pan, frutas, y abundante laguer. 
En el acta reinó entusiasmo y armo-
r.ta. 
Terminado el almuerzo se trasla-
daron a la morada del señor Alber-
to Piedra, Real 38, donde se tomó 
el café y tabacos. 
La comisión organizadora, com-
puesta por los señores Alberto Pie-
ora, A. Alvarez, Torré, Ani.lo y Cuer-
vo, improvisaron un pequeño mitin 
donde usaron de la palabra en p':-
iner término el señor Piedra, para 
dar las gracias como presidente do 
la comisióri; Fernando Suárez qae 
expuso la actitud de los conservado-
res de la Habana con su digno jefe 
señor Pardo Suárez, elogió al coman-
dante Armando André y al señor Ger 
mán López, luego usaron de la pala-
bra otros señores que fueron muy 
aplaudidots. 
Fueron recitadas tres poesías: la 
primera por la niña Evange.'ina Pie-
dra, titulada '"Pieta Signore"; la^ se-
gunda por Margot Oramela, do 12 
rños, titulada "Extranjero en Cuba" 
y la última "Verdad madre", por Mar 
ta Gor.zález, muy aplaudido fué este 
i-trayente número de la fiesta. 
Finalmente, a instancia de la con-
currencla< usaron de la palabra el 
popular Pardo Suárez, Armando An- | 
dré .y el festejado señor Germán Ló-
pez, qi/e se mostró altamente satisfe- j 
cho de.' acto realizado en su honor. 
L a B a ñ a 
y s ü C o m a r c a 
En el domicilio social Obrapía 18 
.«e veían 1 legar los automóviles llenos 1 
de una juventud así como ansiosa de • 
realizar algo que redundara en beno. \ 
ficio de sus ideas, de hacer una cosa 
grande, y de gran provecho, pgira 
aquel rinconcito que todo buen hijo 
debo idolatar. Visto este embullo, ño I 
pude menos de preguntar a qué obe-
decía aquello, y cuál fué mi sorpresa j 
al encontrarme que eran los hijos de 
la Baña que se reunían al objeto de 
celebrar junta general ordinaria. 
Entonces me decidí esperar y a ! 
les ocho y media n. m. veo que escala i 
la Presidencia mi buen amigo el señor 
Jacinto Rodríguez, y actuando de j 
Secretarlo p. s. r. el señor Manuel | 
Pías. E l Presidente declara abierta 
la sesión. Se procede a dar lectura 
al acta anterior la que se aprobó. 
También se da por enterada la junta 
del balance semestral que fué apro-
bado, con un voto de gracias para el 
eeñor Aára (tesorero) de la Institu-
ción. 
Hechas alcrunas manifestaciones 
por el señor Presidente éste entera a 
la junta que va a poner a discusión 
ci proyecto de la fundación del pri-
mer colerio que habrá de establecer-
se €n la Baña. Y que servirá de estí-
mulo a cuantos tengan la honra de 
presenciarlo, en aquel hermoso rin-
cón, así como el paso de avance dado 
por la Institución, obra esta que sa-
brá simbolizar" ia memoria de los que 
lejos del terruño, eaben anreciar lo 
mucho que vale aquello, así como lo 
que le es más necesario, solo por un 
edioso centralismo. 
Se abre discusión sobre el antes di-
cho proyecto «n el que intervinieron 
los señores Daniei Ramos, M. Pies, 
M. Mayo, M. Cardóse, J . Andrade y 
otros el que después de extensa y 
acalorada discusión se aprueba, en 
medio de una salva de aplausas y vi-
vas a la Baña y a la Institución. 
Por haberse terminado la orden del 
dia se pasa a asuntos generales; se 
da lectura a la renuncia del Sr, Se-
cretario, lo que no fué aprobado; se 
nombró una comisión que lo visite y 
le ruegue continúe laborando por el 
engrandecimiento de la Baña y el 
realce de ̂  Institución. Dicha comi-
sión la integra la mesa. 
También se nombró otra comisión 
que habrá de visitar a los socios en-
íermos, la que integran los señores 
Manuel Mayo, Manuel Cardóse y M. 
Estevez, y no habiendo más asun-
tos d© que tratar el señor Presidente» 
da por terminado este acto, haciendo 
saber a la junta, que aun hay algún 
hijo de la Baña que se encuentra ale. 
jado de la Institución. ¿Podrá creer-
se esto? toda ves que no se veía allí 
más que bañosos, dispuestos a hacer 
toda clase de sacrificios morales y 
hasta materiales por ver su ideal 
realizado. 
No creemos que uno solo falte de 
las filas de sus convecinos, toda vez 
que U obra que estos se proponen 
es digna de encomio e imitación por 
todas las Sociedades de su índole, que 
así sabrán perpetuar la memoria de 
sus hijos tanto para esta generación 
como para las futuras. 
Deseamos grandes prosperidades a 
ios hijos de la Baña, y una general 
imitación en sus colegas. Viva la 
institución y la constancia en las la-
bores aue redunden en beneficio de 
los pueblos como la que tenemos a la 
vista. 
D e I t a r T ú b i í c a s 
LAS REFORMAS D E L BALNEARIO 
D E SAN DIEGO 
Por la Jefatura del distrito de Pí-
nar del Río, se ha devuelto el escrito 
de Vicente Soler García, concesiona-
rio de los Baños de San Diego, acom 
pañado de los planos rectificados y 
memorias presentadas informando 
que el nuevo proyecto es aceptable, 
siempre que se incluyan en el mismo 
la planta eléctrica, el gimnasio y fá-
brica de hielo, que figuraban en la 
memoria anterior. 
POR YAGUAJAY. — GESTIONES 
D E L REPRESENTANTE 
SR. MULKAY 
Hoy por la mañana estuvo a entre-
vistarse con el Secretario de Obras 
Públicas, ei representante a la Cáma 
ra por la- provincia de Santa Clara, 
doctor Mulkay, el cual ha solicitado 
del doctor Villalón que no se súspen-
dan las obras que se vienen ejecutan-
do en la carretera de Yaguajay a Re 
medios, en aquella provincia, habién-
dole ofrecido el Secretario que haría 
todo lo posible por conseguir los fon-
ds que sean necesarios a fin de <pw 
dichos trabajos no sean paralizados. 
E l O r f e ó n A s t u r i a n o 
El día 19 sé celebró la junta gene-
ral correspondiente al presente mes, 
liabiéndosc tomado entre otros.acaef 
tíos el de nombrar una comisión ele 
propaganda, presidida por el cons-
tante batallador en pro del orfeón, 
Segundo Pérez Sierra, y auxiliado 
por los señores Amtonio Estrada, 
Amador Menéndez y Manuel Bosal 
Palacios, con el beneplácito de to-
cios. Iniciarán sus trabajos, en los qce 
no es aventurado augurar.'cs el triun-
fo más completo. 
Ya era tiempo de que los orfeonis-
tas dieran ese pasô  para ver si el 
orfeón asturiano vuelce por sus triun 




L L e g a s a T i e a p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
m e d a r á t v n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s / q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n ^ P I L D O R A S V 1 T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L . C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s V i t a l i n a s ' 
UNA SUBASTA 
Hoy por la mañana tendrá lugar en 
ía Secretaría de Obras Públicas la 
subasta de la nueva fachada proyec-
tada para el embellecimiento de la 
Universidad Nacional. 
Por el proyecto aprobado para esta 
obra se calcula que el costo dé la mis-
ma ascenderá a la cantidad de 90,000 
pesos. 
OBRAS COMENZADAS 
La Jefatura del distrito de Obras 
Públicas de Oriente ha comunicado 
que se ha dado comienzo a las obras 
de construcción de la carretera de 
Victoria de las Tunas a Puerto Padre-
UNA SUBASTA 
Por la Jefatura del distrito de San 
ta Clara, se ha remitido copia de el 
anuncio de subasta para la construc-
ción de 625 metros en la prolongación 
de las obras de la carretera de Vuel-
tas a San Francisco, por Aguada de 
Moya. 
COMPRA DE TERRENOS 
La Jefatura del distrito de Pinar 
del Río ha solicitado autorización pa-
ra adquirir una faja de terreno pro-
piedad de los señores Ernesto Encar 
nación y Arturo Labrador y Pérez, 
ocupada con motivo de la construc-
ción de la carretera de Pinar del Río 
a Vinales. 
U n a o p i n i ó n d e m u c h o valer 
Dr- Ignacio Plasencia. 
Certifico: Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
Dispepsia la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que y con objeto de que pueda ha' 
cerlo constar al público expido l* 
presente. 
Habana 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
La "Pepsina y "Ruibarbo Bosque" 
es 1̂ mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dj3' 
rr«as, Vómitos, Neurastenia Gás" 
trica, Gases y en general todas la,s 
enfermedades dependientes del esto-
mago e intestinos. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consaltas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tetadlllo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, I E 




L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota de 
. G A U T I E R y C u 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKNTOHES OKb 
Jabón Yema, de Nuevo. 
D r . Francisco M . Fernándeí 
OCOXíTSTA Jefe de la Clínica del doctor J . S*»* toa Fernández. 
Oculista del "Centro Gallago. — De 10 a 8. Praio, 
PARA L A D I G E S T I Q H 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más deotifico y más etica» 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el enrenenamiento hitestifl«í 
De venta en todas Us l*** 
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABAI»A 
D r o g u e r í a S A R 3 l A j 
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H O R W A L K 
^ G03IA TBOPIOAIi 
no» "Tí" labrada. 
Tiene 
, „ " " " 
u o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
(VIENE D E J A P R I M E R A ) 
^ «i sector de Vcrdún, conti-
M05ael j a r d e o de la artillería, 
""f^ ataques alemanes contra las 
^ e r a s en Espargea fueron recha. 
28d08. 
P A R T E A L E M A N 
Berlin. Julio 23 (vía Londres), 
fuertes ataques efectuados por 
w inele^^ » ̂  larS0 del f,:ente udel 
^Jme en el norte de Francia, sobie 
K e » T W ^ 1 » GuiUemont, 
í "sido Infructuosos, a pesar de ha, 
luchado el enemigo sin preocu. 
r í r ~ de las bajas que tuvo en sus 
¡bridas filas, dice el Ministerio de 
Guerra. 
Al sur de GuiUemont el fuego ale-
roÍn contuvo los Iniciados ataques in-
^ E n 8 ^ sur del Somme los asalto» 
•Ulados de los franceses fracasaron. 
el sur de Damloup, en la región 
¿e Verdún, los alemanes han ade. 
Imitado terreno, dícese-
DE I>A LEGAOIOX AL/Ei»L%XA 
Cuartel General, 33 de Julio do 
Frente dol Oeste: Entre el mar y 
los sectores de Añore y Somme n.uy 
^vos combates de artüleria. 
Cerca de Riohebourg fueron reclia-
fados destacamentos de reconodmien 
to. bastante fuertes, del enemlffo. 
Entre Auere y el Somme había por 
lo tarde V por la noche después de 
alimentada actividad de la artillería, 
otaques de infantería en el fronte de 
Thlepoal y de Puillemont. Ataques 
Ingleses en c*tc frente fallaron a pe-
Mr de emplear el enemigo masas ex-
traordinariamente grandes, sufriendo 
gravísimas pérdidas. Cerca y al Oes-
te de Pozieres, en el bosque de Fou-
rcau.t y en el borde Oeste del puchlo 
de Longuevai había combates muy 
Tloientoa de cuerpo a cuerpo. 
Entre Qulllomont y el Somme ten-
tativas de ataque del enemigo fueron 
impodî o? por nuestra cortina de fue 
go antes de salir de sus trincheras el 
enemigo. 
En el Sur dol Somme había tem-
poralmente muy fuertes duelos de p.r-
tillería, seguidos por ataques separa-
dos de los franceses, que fallaron. 
En el sector del Mosa combates de 
artillería nJcanzarou parcialmento 
muy írrando intensidad. F.n el sectur 
dp Fleury, y en el bosque de Moiitafí-
nc había combates con granadas de 
mano. Al Norte de Tavannes destara 
mentes de reconocimiento fueron re-
chazados. 
AI Sur de Damloup ganamos terre-
no en la direeoJór de la granja do 
Dlcourt y capturamos prisioneros y 
botín. 
DEL F R E N T E I N G L E S E N F R A N -
CIA. 
Frente inglés en Francia, julio 23. 
A los australianos peiteuece la gio 
na de la acción üe hoy, que Ueva la 
olensiva inglesa hasta el tm de su ier 
cera semuui» y a lo que podría llamar 
W su tercera tase. M una sola 
durante las tres semanas han estado 
«udoa los cañones. La batalla ha ton 
linuauo sin interrupción, dejando al 
espectador eslupeíacto ante esta lu-
<-íia sobrehumana. 
Be las trincheras llegan hombres 
cubiertos de barro, mientras los bata-
"cnes que ya han podido descansar 
>aii u r^empiazarios. Los prisioneros 
Que han caído a cada nuevo ataque 
-"UK's,Lau el mismo asombro ante 
el golpear persistente de i^.^co. 
^ws nan tetado baiiéndose biu des-
wiifco noche y día. 
U ataque del 21 de junio, que iui-
"o la ofensiva, empezó a las siete y 
fcWia de la mañana; el de 14 de julio 
,«iK7o a las tres de la mañana; el 
w noy se inició a eso de la una de 
w mañana. Resistiendo muchos con 
«•ataques durante todu la semana, y 
a P«>ur de que el Bosque de Delville 
~s,a convertido en un matadero hu-
"tfno, los ingleses han estado cons-
wuemcite arrastrándose hacia ade-
^nte. La artiller íaalemana y las tro 
Pas del Kaiser se han estado amonto 
«ando para hacer frente a la crecicn-
ola británica, pero los cañones in-
s'eses han ido acercándose cada vez 
J11.»» al enemigo y han estado ejercí, 
füdose en el tiro al blanco para fu-
¡¡¡¡j48 coneeiitraciones de su mortífero 
Más importante que nunca para 
¿|0S * para otros combatientes son 
Jal los Puntos del alto terreno sitúa 
«o ""ente a la presión Inglesa. Unos 
tL0tros .af, dÍ8Pntan ardientemente 
^ ^ ^ « n e s , exclamando "tenemos 
conquistarlas" 
A R I O D £ L A M A R I N A 
P A G I N A s u r r E 
Anuncio 
Va o úŵ  
Aoüiap 110 
¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
E s t á s a r r u g a n d o l a p e c h e r a . T u e n f e r m e d a d t e h a c e o l v i d a r e l o f i c i o , t e d e s c u i d a s y n o 
h a c e s l u s t r e e n l o s p u ñ o s . C ú r a t e y s e r á s e l p l a n c h a d o r d e f a m a , q u e . s i e m p r e f u i s t e . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS; SARRA. JOHNSON, 
TAQUECHEL, GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO., 
13 FISH STREET HILL, MONUMENT SQUARE, LONDRES. 
Durante toda la remana pasada el 
Corresponsal de la Prensa Asociada 
tuvo sus miradas fijas sobre algunos 
puntos negros que scmejaban postes 
del telégrafo rotos, y que en un tiem 
po fueron árboles frondosos de la al-
dea de Pozieres. Aldeas como la Bois 
selle han llegado a perder su fisono-
mía tan completamente, a causa de 
la lluvia de fuego, que no hay quien 
pueda decir donde empieza y en donde 
termina esa aldea- Pero esos esque. 
letog de árboles continúan recibiendo 
proyectiles que van reduciéndolos ca-
da vez más, hasta que uno, arestado 
directamente contra la base los derri 
ba, arrasando el terreno. 
Pozieres estuvo bajo la misma Ilu-; 
vía de uroyectiles ingleses que cayó l 
sobre las otras aldeas, antes que los ; 
alemanes tuvieran que desalojarla. Ni 
un solo ser humano se veía por I'»s 
inmediaciones, excepto cerca de una; 
trinchera de comunicación, frente » 
la cual unos cuantos ingleses estaban 1 
convirtiendo un cráter producido por j 
la granada en fortaleza de campaña, i 
Al otro lado los alemanes se dedica- j 
ban a la misma tarea, habiendo sali-1 
do unos y otros subrepticiamente de j 
sus posiciones durante la noche. 
A juzgar por los lugares donde re. , 
ventaron las granadas, se podía de. | 
terminar por la mañana el adelanto ¡ 
realizado por los ingleses durante la | 
noche. Todo el ejército está poseído 
de un entusiasmo y exaltación extraor 
diñarlos, que parece excluir toda idea 
i de cansancio. Esta es la exaltación y 
el regocijo que naturalmente produce 
• la primera ofensiva emprendida por 
; un ejército. La muerte de los cámara 
i das, oficiales o soldados, se acepta 
j como algo inevitable, y hay una ex 
i trema ausencia entre los ingleses de 
I tc.V aspecto sombrío o solemne. Fe 
I lean c0mo si eso fuese parte de su 
' natural faena cotidiana< 
i Uno de los aspectos humorísticos de 
la semana lo proporcionaron las jrm 
nadas de gas alemanas. Al principio 
hj número era verdaderamente asom 
| broso, especialqjente las que no hacen 
i explosión, pero emiten un volumen de 
gas. Un soldado inglés exclamó: "Si 
ustedes esperan matarnos con esto 
! tendrán que venir hasta aquí y pe 
! gámoslas a las narices". Otro soldado 
j le sritó a los alemanes; "No son tan 
dulces como el agua de colonia^ pero 
I nos gustan más que vuestro Shrap 
! neis y altos explosivos". 
Los oficiales ingleses están preocu 
| nados por el temor de que el público 
británico, al enterarse de que se están 
usando tan grandes cantidades de «jn» 
nadas con gas, insista en que los In 
icseg empiecen taníulén a utilizar un 
arma en la cual no tienen fe ninguna 
los peritos del ejército británico. 
"Porzieres será duro de pelear"; tal 
es la frase que se había estado oyen-
do de algunos días a esta parte. Hoy 
por la mañana ê hicieron cargo los 
australianos de la ardua tarea. 
Todo afeitado, con facciones pro-
nundadas, el australiano en campaña 
presenta una fisinomía que no puede 
confundirse con ninguna otra- Gas-
ta sombrero calañés mientras el res-
to do los combatientes ingleses usan 
gorras. Su distintivo es el Sol nacien 
te, sus modales son democráticos, su 
paga es la mayor que recibe un sol-
dado en Europa, y sabe gastarla con 
liberalidad. Son hombres al aire li-
bre, con bastante iniciativa, y hay 
qui^n dice que no son muy disciplina-
dos. Interrogado si no sabía que el 
soldado estaba obligado a saludar a 
un oficial superior, uno de estos aus-
tralianos contestó: "Yo soy un pelea-
dor, no un soldado, y además, señor, 
soy algo distraído". 
Cuéutanse muchas anécdotas como 
esta. Estos hombres tuvieron que 
aprender mucho. Algunos de los crí-
ticos militare!; decían que los austra-
líanos servían para Gallipolis, pero no 
para esta clase de guerra contra los 
alemanes. Hoy, por primera vez, se 
les puso a prueba en Francia. Los 
ágiles hijos de la Cruz Meridional, 
cargando desde sus trincheras en me 
dio de las tinieblas dontra las nuevas 
trincheras alemanas alrededor de Po-
zieres, no tuvieron mucho que hacer 
en las primeras, o por lo menos v a -
haron pronto su tarea. Luego llegó 
la noticia de que los australianos^ ha. 
bían Ido más allá de su objetivo: se 
hallaban en la calle wincipal de Po-
nieres, que es el camino de Bapaume, 
v estaban muy cerca de los alemanes 
situados al otro lido de la calle, de 
manera que 1» artillería alemana no 
se atrevía a disparar contra ellos. 
L a srente de^ía aue ^s australianos 
tendrían míe llecar allí, o perecer en 
la demanda, v dice-n los heridos que 
lo sornrendente es oue el número de 
muertos no haya sido mayor. 
HO'tHTBEE EPISOBIO 
Píii ís. .Fullo 23. 
1.a destrucción de una obra forti-
flcada alemana en el frente de Som-
me se señaló por un tráfico eplso-
dioj dice " L a Liberte". Se dló la or-
den de destruir la fortaleza a cual-
quier costo. E n menos de seis horas 
más de 2.500 granadas habían sido 
disparadas contra ella, y las defen-
«¿is cedieron una a una entre una nu-
be de polvo y humo. I>a infantería 
entonces avanzó, y las posiciones ale-
manas fueron conqin^tfidas. 
I,os oficiales de artillería france-
ses, al extimlnar las ruinas, descu-
brieron en medio de ellas a un ofi-
cial bávaro, con el pecho aplastado 
y en el trance de la muerte. A la vls-
tv de los oficiales franceses, e> báva-
ro pareció revivir y empezó a hahlnr 
c»n vo/, suave, mientras los france-
ses se arrodillaban en torno suyo. 
La narración del oficial bávaro, re-
petida posteriormente por un oficial 
de artillería, decía en substancia que 
las obras conquistadas habían esta-
do ocupadas por treinta y dos hom-
bres. Después de haber continuado el 
bombardeo durante algún tiempo la 
mitad de sus hombres fueron vícti-
mas de una muerte borrosa. Dos de 
ellos fueron decapitados y de tros 
más, cerca de los cuales estalló unn 
granada, no quedaba ni un vestijílo. 
Los supervivientes se agazaparon en 
el fondo de un refiiífio subterráneo, y 
eiperaron la muerte. 
Otra terrible explosión ocurrió 
luego, siendo arrojados todos a un 
confuso montón. Casi Inmediatamen-
te eleváronse las llamas de la caver-
na subteránea. Hubo un momento 
de Indescriptible terror, pues ya el 
fuego estaba devorando las obras. E l 
teniente que se hallaba al mando, 
perdió la razón, y empezó a prorrum-
pir en gritos salvajes contra enemi-
gos imaginarlos. Después, en medio 
del stniestro resplandor de las lla-
mas, el oficial atacó furiosamente a 
sus subaltemos> matándolos uno a 
uno, pereciendo luego él mismo, pas-
to de las llamas. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, Julio 23 (vía Londres). 
Para prevenirse contra la amena-
za de los fuertes asaltos rusos las 
tropas austríacas en la región de los 
Cárpatos, en la parte meridional de 
Bucovina y al sudeste de Tatarovv, 
se han retirado para proteger las 
principales alturas de los Cárpatos, 
dice el Ministerio de la Guerra-
S O B R E L A O F E N S I V A R U S A 
Londres, Julio 23. 
E l estupendo golpe asestado con-
tra las líneas austro-alemanas en ej 
frente oriental ha despertado aquí 
igual interés que las batallas em. 
prendidas por los ejércitos anglo-
fianceses en Francia, pues mientras 
el general ruso Sakharoff está ba. 
iriendo a los austríacos en la fronte-
ta de Galitzia, capturando práctica-
mente todas las líneas de Lipa al 
Styr, los boletines de Riga indican 
que el general Kuropatkln ha prin-
cipiado tremenda ofensiva en la re. 
gión de Riga, amenazando con derro-
tar a Von Hindenburg. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, Julio. 23. 
E n el parte se consigna que el pre-
tendido avance de los rusos al sudes, 
te de Riga y los esfuerzos de las tro. 
pas moscovitas para cruzar el Styr, 
en Volhinia, fueron deshechos. 
D E L A LEGACION ALEMANA 
Cuartel General 23 do -Julio, 
Frente del Este: Al Sur do Riga 
ataques emprendidos ayer por la no-
che se estrellaron en nuestra corti-
na de fuego. 
Tentativas rusas de cruzar el río 
Styr cerca de Zahatha, al Sureste de 
Bevestchko, fueron impedidos por el 
fuego de nuestras haterías. 
P A R T E RUSO 
Petrogrado, Juüo 23 (vían Lon. 
dres.) 
Las trepas teutónicas en Volhinia 
trataron anoche de romper las líneas 
lusas a lo largo del rio Stokhod, cer-
ca de Bereznica, a 25 millas al ñor. 
deste de Kovel; pero el enemigo fra-
casó y fué obligado a retirarse, dice 
el parte oficial de hoy. 
E l esfuerzo de los alemanes para 
reconquistar una posición que per-
dieron en el nordeste» de Smorgou, 
también fué InútiJ. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Julio 23. 
Las tropas italianas continúan la 
presión sobre las líneas austríacas en 
el Trentino, anotando nuevos avan-
ces a lo largo de la línea del Posina 
y sobre la planicie de] Setle Commu-
ni, dice el parte oficial de hoy. 
También han ocupado las tropas 
italianas fuertes posiciones enemigas 
entre el Trevignolo y el valle de Cls-
mon, en el Dolomites. 
L a g u e r r a 
e l a i r e 
e n 
D E L A L E G A C I O N ALEMANA 
Cuartel General^ 23 de Julio. 
I na escuadra aérea bombardeó 
Muelhcml en Badén y pueblos ceroa-
nos. Dos de los aeroplanos enemigos 
fueron derribados en combates aé-
reos. Contestamos al ataque bombar-
deando Belfort, con bombas de grue-
BU calibre. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, julio 23. 
Atacaron a lo largo de un frente 
de site millas, que se emendo desde 
Thiepovaie, al través de las aldeas de 
Pozieres y Longuevai, hasta GuiUe-
mont, en la región del Somme, en 
Francia, los ingleses se han apode-
rado de las obras exteriores de Po-
zieres, según reza el parte oficial in-
glés. 
También fué tomado Longuevai, pe 
ro los alomases, cqu un fuerte contra 
ataque; recuperaron el extremo sep-
tentrional de la aldea. 
Durante el día del domingo, las 
afueras de GuiUemont cambiaron dos 
veces de manos. L a batalla, que según 
la descripción que de ella se hace 
asumió un carácter de violencia ex. 
traordinario, continuó desarroliándo. 
se desde Pozieres hasta GuiUemont. 
No concuerda el parte oficial de 
Berlín cOn lo que se asegura en la 
comunieación británica. E l -Ministerio 
de la Guerra alemán declara que a lo 
largo d© toda la línea los ataques de 
los ingleses fueron infructuosos y que 
fueron muy numerosas las bajag bri. 
tánicas. 
Alrededor de Pozléres y el Bosque 
de Four<'aux los combatientes lucha-
ron desesperadamente cuerpo a cuer-
po. 
A l Sur del Somme pasó el domingo 
en medio d© una calma relativa, d» s-
pués de los enérgicos ataques de l i 
noche del sábado contra los francesas 
cerca do Soyecourt, ataques que, se. 
gún dice París, se deshicieron bajo el 
fuego francés. 
E n el sector de Verdún los alema-
nes, según dice BerUn, han ganado al-
gún terreno al Sur d eDamloups. Ha 
habido bastante actividad por parto 
d© ia artillería en algunos otros pun-
tos alrededor de Verdún. 
Los austríacos en la región de los 
Cárpatos, amenazados de un fuerte 
ataque ruso en el distrito situado al 
sudeste de Tatarow, han retirado sus 
fuerzas hacia la cordillera principal 
de los Cárpatos, según anuncia el Mi-
nisterio de la Guerra de Viena. Pe-
trogrado anuncia que han caído nue-
vos prisioneros y cañones en poder de 
los rusos, en esta región. 
Mientras las noticias extraoficiales 
que de Petrogrado se reciben dan 
cuenta de una ganancia de cinco mi-
llas para los rusos en la región de 
Riga, Berlín, desde su respectivo ceu 
tro oficial dice que las tentativas ru-
sas para avanzar al sudeste de esa 
ciudad fueron frustradas por los gol-
pes de los teutones, y que la misma 
suerte tuvo una maniobra cuyo ob-
jeto era cruzar el río Styr, en la V o l -
hinia. 
Por otra parte, Petrogrado asegu-
ra que los alemanes intentaron un 
ataque sobre el rio Stokhod, en la Vol 
hiña, pero se vieron obligados a reti-
rarse, agregando que un esfuerzo de 
los alemanes para reconquistar las 
posiciones perdidas cerca de Smoreon 
al Este de Vilna, resultó inútü. 
Nuevos avanees de los italianos con 
tra los austríacos en los sectores de 
Trentino y Dolomites se consignan en 
el parte oficial de Roma, mientras 
qu^el de Petrogrado anuncia nuevos 
éxitos de los rusos contra los turcos 
en el litoral del Mar Negro, y más 
hacIa el Sur, en lag inmediaciones de 
Erzingan. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúncies© en el DIARIO D E 
L A MARINA 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
C R U E L E S R E P R E S A L I A S 
París, juüo 23. . , • . 
La Comisión Internacional de la 
Cruz Roja publicó hoy un manifiesto 
dirigido a los países beligerantes y 
neutrales, protestando contra las re. 
presalias que í'e toman con los prisio 
ñeros de guerra. 
Dice la Cruz Roja que estas repre-
sallas son injustas y crueles, y por 
lo general son provocadas por infor-
mes inexactos, constituyendo además 
un sistema que fomenta la barbarie 
en obsequio de la venganza. 
Se pide con toda vehemencia a los 
beligerantes que abandonen tales mé-
todos. , 
Los viajes de inspecció: a los cam-
pamentos de detención han revelado 
un gran adelanto en la situació y el 
trato de los prisioneros. 
E X H O R T A C I O N P A T R I O T I C A 
París, julio 23. 
M. Paul Painleve, Ministro de Ins. 
trucción PúbUca, ha dirigido este año, 
lo mismo que en 1914 y 1915, una ex-
hortación a los alumnos de las esCue 
las públicas para que no pierdan el 
tiempo durante las vacaciones y pres-
ten su concurso a la recolecta de las 
cosechas 
Este ano, dice M- Painsleve, es mas 
urgente que nunca este concurso y 
que, por otra parte, constituye el me-
jor medio de demostrar el patriotismo 
de los alumnos de las escuelas do 
Francia. 
L A L I S T A N E G R A 
Londres, Julio 23-
E l disgusto con que se ha recibido 
en los Estados Unidos la puMicación 
de la "lista negra" de casas amcri. 
canas, ha causado hondos recelos ert 
los círculos financiaros, que temen 
que dé origen a represalias extra le. 
gales. 
Algunas casas de esta ciudad qufi 
han estado traficando por conducto 
de las que figuran en la "lista ne 
pra" y se ven ahora obligadas a bus. 
car otros medios para sus transac. 
cienes, ya han recibido indicaciones 
de que les será difícil encontrar sus-
titutos, siendo así que /us antiguos 
corresponsales han amenazado con 
'•boycotear" a cualquiera otra casa 
americana que les quite el negocio. 
N U E V O C O M I T E A L E M A N Q U E 
H A R A PROPAGANDA E N PRO 
D E UNA PAZ HONROSA. 
Londres, Juüo 23. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
de Amsterdam, dice: 
"Una agencia de noticias titulada 
"Deutsche Nachríchten Verkehrs Ge-
selleschoft" ha sido fundada en Ber-
lín; su objeto aparente es hacer pro. 
paganda a favor del nuevo Comité 
Alemán de Paz, bajo la presidencia 
del Príncipe Von Wedel, que a la vez 
lo es deí Comité Nacional Alemán 
para obtener una paz honrosa, re-
cientemente organizado, y el cuál, se-
gún un despacho de Berlín de Juüo 
19, ha redactado un manifiesto al 
país abdgando por el apoyo al Can. 
ciller Imperial, Dr- Von Bethmann 
Hdlliweg, y la influencia de la opi-
nión públlica tendente a abogar por 
una paz moderada. Noticias anterio-
res de Berlín daban cuenta de una 
(PASA A LiA PAGINA OCHO) 
L a ¿ t i e r r a e n 
e l m a r 
BUQUES I N G L E S E S A PIQUK 
Londres, Julio 23. 
La agencia Lloyd comunica que 
los vapores ing'eses Llongwen y 
Tvnutsford, fueron hundidos. Las trl-
pulaclones de ambos se salvaron. 
LOS D R E A D N O U G H T S A L E M A -
N E S " K A I S E R " Y "KRONPRINZ" 
NO S E H U N D I E R O N . 
Berlín, Julio 23 (vía inalámbrica 
de SayviUe.) 
L a agencia Overseas niega que los 
dreadnoughts "Kaiser" y "Kron-
prlnz" fueran torpedeados y hundi-
óos en la batalla naval de Jutlandia, 
como Inciertamente pubicaron los in-
gleses. 
BUQUE DANES A P I Q U E 
Londres, Julio 2o, 
Un despacho de la Agencia Lloyd 
de Ignemonth, anuncia que el bu-
que motor, danés "Samsoc*', ha sido 
remolcado a ese puerto con grandes 
averías después de haber sido torpe-
deado por un submarino alemán. 
T i e n é o t r a C a r a ! 
Mi pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Glicerofos-, 
fato de cal, Kola, Coca y vino de Jerez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
Oe venta en Us droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechet, González, Majo 
Colomer y en todas las buenas farmacias. 
_ F 0 U ; E T 1 N _ J ^ 
^ g i n a s ü t e r a r i a s 
|Vrt - (Continúa.) 
g W o l * al verlo sus brazos; Car-
^ m J n ^ 9 ^ otro el ̂  a<íue-
V e r a T t08 Penetraba, sonrió al 
«o en esPosa o imprimiendo un be-su pura frente 
WlnS110 haz e3tado querida? la 
J™«> con temu:-a. 
^ car icL h.11* cori-espondiendo a 
gonces on SUu ei3I'oso- E*1* ^ m ó 
^ 4 T u e ' ^ l f 3 l la 1 " * ^ ^^ecilh, ^ ^ t ^ a hacía él sus 
hP*. paD4. ^ ^ l e con cariño: 
•; tallo rf!* y pasando el brazo por 
ni intS^57?058- 89 R i e r o n 
i ^ ' n a ^ í f ' 0 r do 135 habltocione., 
ta. al pasar el dintel do la puer-
Sí- vna sonrosa? 
-^o í ; 1 " ™r?*óJn b!on grata, 
^.^Hosid^111,011^' ^Puso Ca.rlo8 
V ^ ' p ^ r ^ 0 ^ v i n a r i o : una 
X Ve*ido a amb<>s muy querida 
«llora? POf*>tros; ¿Me conpresdes 
7 a yo amo con 
i—¡Tú eres un ángel, Leonar y a û 
lado se desliza siempre dichosa, y 
tranquila mi existencia! Corramos al 
lado de nuestra medre querida, que 
con »u presencia hoy viene a au-
mentar el encanto y atractivo de 
nuestro hogar, siempre festivo y 
venturoso. 
Así haiblando los dos esposos, pe-
netraron hasta el gabinete donde los 
esperaba doña Elena. Esta al verlos 
se sintió feliz porque amaba en ex-
tremo a su hijo, y amaba a la par a 
Leonor en la que encontraba una hi-
ja verdadera. 
Unidos por el dulce lazo del amor, 
aquellos dos esposos vivían felices; 
Carlos era un joven honrado y juicio-
so que por su conducta intachable ha-
bía merecido a ascender a Cajero de 
una acreditada casa de comercio, 
manteniendo a su familia con su 
propio trabajo, y cifrando toda su di-
cha en el corazón de su ePpos<a y en 
los aipacibles goces de su hogar, 
Leonor por su parte, era también 
una joven modesta y virtuosa; de 
gran instrucción 6 Inteligencia, no 
abrigaba exageradas aspiraciones y 
se consideraba feliz en condición en 
que la sostenía su esposo; prudente 
y cariñosa fundaba toda su ambición 
y su gloria en el amor de Carlos y 
su hijita; atenderlos, cuidarlos, y 
proporcionarles toda clafe de goces 
y satisfacciones era el mayor de sus 
deseos; y a complacerlos y hacerlos 
dichosos consagraba todos sus es-
fuerzos y los Instantes todos de su 
existencia; con tan sólidas virtudes y 
tan bellas y mutuas cualidades fá-
dl eerá comprender la paz y la felici-
dad que reinaba en aquelal casa, 
¡Ojalá todos los hogares se cimen-
tasen sobre tan sólidas bases; pron-
to veríamos oamblarao la paz de la 
sociedad y en lugar de contemplar 
tanta desunión, tautas lágrimas y 
malostar en el sonó de las familias, 
veríamos reproducirse en ellas, es-
cenas semejantes a las que contem-
plamos en el venturoso hogar en el 
que veremos desarroil?-rse todos los 
acontecimientos que forman, esta úl-
tima novela de lis Páginas Litera-
rias, 
Más dejemos a los venturosos es-
yosos y a la graciosa Carmela al 
lado de doña Elena, disfrutando en 
acuei día de las más gratas y dulces 
sensaciones y volvamos hacia otro 
punto nuestras mirr.das. 
C A P I T U L O I I 
UN F A L S O AMIGO. 
Eran poco máa de las dos de la 
mañana, cuando un joven como de 27 
años, pálido ei semblante, torba la 
mirada y agitado su cuerpo por ner-
viosa emoción, rvjría con maña tré-
mula la puerta oe su habitación y 
penetraba en ella sigilosamente en 
la casa de Huéspedes en la que ha-
cía poco más do un año que moraba. 
Luís era su nom/bre y a juzgar por 
la fuerte emoción que lo dominaba, 
algo muy gravo dübía de pasarle; 
afl penetrar tiró con desesperación el 
sombrero sobre la cama y dejándose 
caer con decaliento en una silla, oe 
llovó la mano a la frente, esclaman-
do con desospernción hablando con-
migo mismo: 
—¡Esto os insoportable! siempre 
la suerte mo os adversa; y por más 
que noche a noche busco el desquite, 
veo desaparecer sobre el tapete ver-
de toda mi fortuna, y mientras 
otros en el juego han ganado gran-
deg cantidades y de la noche a la 
mañana se han h^cho ricos y podero-
sos yo he perlido todo el patrimonio 
que me dejaron mis padres, y lo que 
es peor todavía: c:;ta noche he perdi-
do un dinero que no era mío, toman-
do la cantidad que Carlos sacó de la 
caja de nuestro principal y me entre-
gó para depositarla en el Banco se-
gún lo convenido; esta "es una falta 
imperdonable lo comprendo; pero mo 
fué imposible resistir a la tentación 
¡ay¡ se había hecho por tantas veces 
el lugar; que estaba cierto da dar 
un golpe seguro, y al colocar allí 
los billetes de banco, tenía la certe-
za de retirarme de la mesa, si no re. 
puesto de todos mis descalabros, si al 
menos dueño de una cantidad consi-
derable que me permitiría salir de las 
graves dificultades en qne me en-
cuentro, Pero ¡oh msldicdón! en esa 
jugada falló la suerte y vi cómo por 
encanto recoger los diez mil pesos 
que yo soñaba ver convertidos en 
la Ruleta en más de trescientos mil. 
¿y qué hacer ahora? Cómo repo. 
ner la cantidad perdida? Si mi falta 
se descubriese, tendría que venir pa-
ra mí la desihonra,. .el presidio,.. . 
la completa ruina, ¡Oh maldito juego, 
causa de todas mis desgracias!.,, 
¡Oh! no me resta más remedio que 
el suicidio; si: pondré término a una 
vida que ya se me ha hecho odiosa; 
no tengo familia y no habrá quien 
llore mi muerte y asi hablando se 
acercó al cajón de su mesa, y con 
ademán siniestro secó una pistola y 
amartillándola se la colocó en las 
sienes. 
E l tiro sinombargo, no fué dispa-
rado; su mano tembló y una irónica 
sonrisa cruzó por sus labios. ¡Soy un 
necio! exclamó ¿por qué he de ¡poner 
término a mis dias cuando aun pue-
do disfrutar de la vida? No, preciso 
es no abatirse en la desgracia y te-
ner serenidad para afrontar los ma-
les: reflexionemos; el aibuso de con-
fianza está ya cometido; pero ¿no 
podría hacer que las sospechar reca-
yesen sobre otro y no sobre mí? Si 
me fuese dado imitar las firmas de 
los Empleados del Banco en la libre-
ta, al devolvérsela a Carlos éste no 
lo notaría, y seguro de que la canti-
dad había sido entregada la guardará 
en su Caja aun sin examinarla; ¿có-
mo se 4ia de imaginar lo ocurrido? 
No: él jamás sospecharía de mí; so-
mos amigos desdo el colegio, compa-
ñeros en la oficina, siempre 1« he 
demostrado afecto y simpatía; aún 
cuando en realidad, lo que aiento por 
él es más bien adversión y envidia, al 
ver quo es muy superior a mí. y que 
por su caballerosidad y honradez to-
dos lo estiman y os el preferido de 
nuestro principal y con el quo tiene 
todos sus confianzas; ]ah! bí pudiese 
hacer que sobre él recallesen las sos-
pochas cuando se note la falta de los 
diez mil pesos, si lograra infundir la 
duda en el ánimo de nuestro jefe, y 
hacer que las apariencias lo conde-
nasen.. . entonces me reiría de la vi-
da; quizás yo l o g n r í a ascender al 
puesto que él ocupa y ya no estaría 
yo postergado, sino que tomaría 
el desquite de todes las humillacio-
nes quo a su lado aunque involunta-
rias por su parte siempre me he 
visto obligado a sufrir. Si desde el 
Colegio siempre él era el preferido 
y el que que alcanz?jba los mejores 
premios y honsosas calificaciones; 
después él logró catarse con la mu-
jer que amaba, y ha formado un ho-
gar en el que r'íina la dicha y la 
alegría, mientras quo yo vivo eiTante 
por el mundo, sin tener un corazón 
que me amo, ni un hogar que me 
cautive. . . . Más tarde. Juntos pene-
tramos en esta cesa, y mientras él 
se captó la confianza y la estimación 
de nuestro jefo hasta nombrarle su 
cajero, yo no he pasado de un sim-
ple cobrador, habiendo una distancia 
enorme entre el sueldo do quo él dis-
fruta y el mío; esta diferencia de 
sueldos me insta y me exaspera; sí, 
os •preciso jugar e¡ todo por el tbdo, 
y si mis planos fracasan, entonces 
será tiempo para acudir al suicidio.. 
Y así pensando aquel ser depravado 
y envilecido, volvió a sonreír con 
carcástica sonrisa, y guardando nue-
vamente la pistola, se sentó frente a 
una mesa y comenzó febrilmente a 
estampar en un papel, firmas y más 
firmas, hasta que logró imitar de 
una manera perfecta las de los em-
pleaüdos del Banco, que en las ante-
riores depósitos habían firmado en 
la Libreta, Una vez satisfecho éste 
su obra, estampó en ella las firmas 
falsificadas, acusando el recibo de 
les diez mil pesos que él no había 
entregado; y consurnad'a esta estafa 
so reclinó en su ledho entregándose 
al descanso. 
Cuando el corazón depravándose 
por el vicio llega a perder la noción 
del deber y la honradez, el hombre 
comienza a descender rápidamente 
Pot la pendiente del mal, hasta caer 
«n el abismo del crimen; y esto era 
lo que había pasado a Luís; al prin-
cipio, una afición ai piarecer sencilla, 
le había hecho buscar en el juego' 
una distracción y un rato de placer-
pero poco a poco, esta afición fué 
desarrollándose y apoderándose de 
su alma; al grado de que ya no encon 
traba gusto más que en el juego, 
poco a poco de las apuestas senci-
llas pasó a las grandes; y excitado 
primero su ambición con la espe-
ranza de ganar fortuna comenzó a 
frecuentar las grasas de juego, im-
pulsado por los malos amigos* que 
siempre saben aprovecharse de la 
buena fe de los incautos y cuando 
ya no pudo prescindir del juego por 
que este vicio terrible se había en-
tronizado en su alma, vió que la for-
tuna comenzó a serle adversa y no-
noche a noche iba perdiendo las canti 
dades que antes había ganado; entró 
le entonces la fiebre de desquite, y 
buscándolo en va<no, dió fin con todo 
su patrimonio, comenzaron los prés-
tamos, el irse despojando poco a po-
co de sus alhajas, hasta que llegó el 
día como hemos visto, ©n el que ñor 
®aitisfacer su pasión desenfrenad»! 
dio al traste y su conciencia, y dispu-
so de l0 que no lo pertenecía, convir-
tiéndose en un instante en ladrón 
falsario y suicida.. . ¡al! hasta m í 
grado de abyección y miseria pue. 
P A G I N A O C H a DIARIO DE U MARINA 
i U L I O 24 D E IQiff 
N o t a s v a r i a s 
d e l a j ' u e r r a 
(VIENE DE LA PAGINA SIETE) 
serle de meetings que se celebrarían 
en distintos pueblos de Alemania de 
acuerdo con ese objeto y en los que 
participarán cincuenta oradores, in. 
cluyendo entre ellos a políticos y pro-
fesores afiliados a diferentes partí, 
dos. 
LOS S E R V I C I O S " P R E S T A D O S POR 
M. S A Z O N O F F A SU P A T R I A . 
Petrogrado, julio 24. 
U renuncia de Sergms Sazonpff, 
después de desempeñar durante siete 
años la cartera de Ministro de Reía-
ciones Extrangeras, ha sido muy sen-
lida. L a renuncia fué presentada des 
poés de su visita reciente al Cuartel 
General del Estado Mayor, donde asís 
tió a una reunión del Cuerpo de Mi-
nistros. , 
Durante el tiempo que desempeño 
m cargo M. Sazonoff negocio impor-
Tantísimos tratados con la Gran Bre-
taña, relacionados con Persia. A el se 
le debe e1 haber fomentado y cimen-
tado las amistosas relaciones existen 
tes entre Rusia y la Gran Bretaña, y 
aconsejó que se mantuvieran relacio 
fies amistosas con el Japón, lo que 
dió por resultado el reciente acuerdo 
de mutuo apoyo con referencia a los 
intereses territoriales y sociales de 
ambos países en el extremo Este. M. 
Sazonoff y Maestn deriuBCmfwypfw 
Sazonoff continúa siendo miembro 
del Consejo Imperial y Maestro de 
ceremonia de la Corte Imperial. 
E l C o n f l i c t o 
c a n o M e j i < 
L A S QUEJAS CONTRA 
LA OENST7KA TSGJJESA 
Londres, Julio 24. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha publicado el texto de la 
nota contestando a ciertas quejas 
americauas contra la censura Inglesa 
de la correspondencia, I^a contesta-
ción se contrae a los pocos alegatos 
específicos de la rédente nota ame-
ricana. 
I>ícese que la contestación oficial 
a los argumentos generales aducidos 
por el gobierno do Washington so 
está todavía considerando por los go-
biernos aliados, y se remitirá a su de-
bido tiempo. 
Ixxs dos casos principales a que se 
alude en el presente memorándum, 
son los de la Compañía de Horticul-
tura de Macniff, de Nuera York, y la 
do Cables Subterráneos de Pittsburgh. 
La primera se quejaba de la pérdida 
óe mercancías, debido a la detención 
por el censor de los documentos de 
embarque. 
E l Gobierno inglés dice que tan 
pronto como el asunto fué presenta-
do a su atención, dispuso que se uti-
lizase ana valija especial para esa 
ríase de documentos, a fin de que uo 
se demorase su censura. 
Respecto ív la Compañía de Cables 
Subterráneos, dice la nota que "el 
gobierno de los Estados Unidos pa-
rec6 insinuar que la demora en la 
transmisión de la correspondencia de 
esa compañía, se debió a causa de 
cierta rivalidad entre esa compañía 
y un competidor Inglés". 
"Al gobierno de Su Majestad—dice 
la nota^—le ha sorprendido semejan-
te insinuación". 
E L I M P A L P A R L E V I L L A 
San Antonio, Tejas, Julio 28. 
Los. oficiales del ejército america-
no no parecían compatir esta noche 
h;s opiniones optimistas de los oficia-
les carrancistas que consideran qu" 
Villa está a punto de ser acorralado. 
Los informes recibidos hoy por el 
General Bell indicaban que Villa no 
había atacado a Torreón, ni cortado 
la comunicación entre Torreón y la 
frontera, pero que hace seis días se 
estaba moviendo hacia el Sur, al tra-
aós del Estado do Durango, cu la 
dirección de Torreón. 
E l General Bell dice que un ame-
ricano que llegó a E l Paso anoche 
del Parral declara que se decía que 
Villa había estado en lude, Duran-
do, el 17 de Julio, y se preparaba 
para salir inmediatamente para el í 
distrito que rodea a Torreón. 
Para llegar a Tórrcón desde lude 
sé necesitaría varios días de marcha. 
E L G E N E R A L TREVIÑO A CIUDAD 
MEJICO 
Washington. Julio 23. 
E l General Jacinto Treviño, Jete 
de las fuci/as carrancistas cu el 
Nordeste de Méjico, ha recibido ór-
denes de pasar a Ciudad Méjico, y 
la sucederá temporalmente al me-
nos' el General Luis Herrera, Jefe 
de la guarnición de la ciudad de Cid-
huahua. 
Los despachos recibidos hoy del 
general Bell, anunciando este tras-
lado, no explicaban el motivo. 
Los oficiales del ejército que se 
hallan en esta capital, no ocultan su 
serpresa ante cambio tan importan-
te, en estos precisos momentos. 
E l General Treviño ha dirigido por 
sonalménte la campaña contra los 
1 • ndklos en Chihuahua. 
i o s A n e m i a d e s , D e -
E j a i i a d e s y C o n v a l e -
Livorno (Italia) el de 19 . . . 
Sr. Profesor J-acquemin. 
3Ialxeville, cerca de Nancy (Meur-
the y Moselie.) 
Experimenté la botella que me man 
dó hará unos meses, logrando tales 
ventajas que he propagado su empleo 
oe un modo creciente sin cesar. Y si 
lo hago es porque tantas cuantas ve-
ces he empleado sus fermentos, he 
observado siempre un resultado pron-
to, seguro y eficaz. En mi calidad de 
especialista de las enfermedades de 
la sangre, empleo con frecuencia sus 
fermentos en los casos de anemia y 
de clorosis; por eso puedo afirmar 
que cada vez que loa he prescrito ya 
a 1& primera semana he visto que 
producen salutíferos efectos. E l ape-
tito aumenta y las funciones se re-
gularizan; los intercambios se ope-
ran con regularidad. Propagaré más 
y más su uso y tan pronto como haya 
terminado le mandaré detallada me-
moria de una cura verdaderamente 
excepcional debida a sus fermentos. 
Mi hijo está aquejado de una indis-
posición de apariencia reumática y !«, 
ruego pues me mande otra botella pa-
ra mi uso y para convencerme más 
oe las verdaderamente raras y ma-
ravillosas cualidades de su preparado 
Atentamente le saluda s. s. 
Dr. Regnoll Luis. 
Especialista de las enfermedade., de 
la sangre. 
Víale R. Margherita, 43. 
No creemos inútil el hacer obser-
var a los enfermos que la gran fama 
de que goza el Fermento Jacquemin 
L a e x p e d i c i ó n 
d e S h a c k l e t o n 
E L GOBIERNO I N G L E S E N V I A 
UN B U Q U E A R E C O G E R LOS 
E X P E D I C I O N A R I O S 
Londres, Juüo 23. 
E n vista de la posibilidad de que 
fracase la tercera tentativa que en 
estos momentos lleva a cabo Sír E r . 
nest Shackleton, en una pequeña em-
harcación, para salvar 22 de los hom-
bres que lo acompañaron en su ex. 
pedición Antártica, y que quedaron 
'•n la Isla Elefante, y a petición ex-
presa dej explorador, e] Gobierno ha 
anunciado oficialmente hoy que ha 
decidido enviar un buque desde In . 
glaterra con ese objeto, tan pronto 
sea posible, por no haber ningún bu. 
que de madera disponible en ningu-
no de los puertos sud americanos. 
M u e r t e d e u n e m i -
n e n t e q u í m i c o 
i n g l é s 
Londres. Julio 23. 
Sir WiUiam Ramsay, eminente 
químico, falleció hoy en su residencia 
de Buchcroft, Hazlemere, Bucks. 
Sir WiUiam Ramsay nació en 
Glasgow el día 2 de Octubre de 1853 
y recibió su título de Caballero en 
J902. Fué presidente de la Asocia, 
ción Británica de Estudios Científi-
cos. Sir WiUiam tenía fama entre sus 
colegas de ser un hombre de imagi. 
nación brillante. E n 1907 las mani-
festaciones de Sir WiUiam referentes 
al radium causaron grandes discu 
sienes entre los eleciricistas y los 
químicos de la Asociación británica. 
En 1913 Sir WiUiam y los profesores 
Collie y Patterson asombraron al 
mundo anunciando la posibilidad d" 
convertir un elemento en otro. A Sir 
WiUiam se le otorgó el premio Nobel 
por Química en 1904. 
T r a s l a d o d e l o s r e s 
t o s d e L e ó n X I I I 
París, Juh'o 23. 
Un despacho de Roma a la Agen, 
cía Havas dice que a las ocho de la 
noche del sábado fueron trasladados 
los restos del Papa León X I I I a la 
capilla de presentación en la cate, 
dra] de San Pedro. La ceremonia fué 
privada y solo asistieron eclesiásti-
cos de alta jerarquía. E l Cardenal 
iMerry de Val, como archl sacerdote 
de Sari Pedro, inspeccionó el sarcófa-
go y encontró que aunque el forro de 
madera estaba rayado en algunos lu. 
gares, e] receptáculo interior de cinc 
se hallaba intacto. L a ceremonia du-
ró un cuarto de hora. 
D e S t o . D o m i n g o 
T R A N Q U I L I D A D E N SANTO DO-
MINGO-
Santo Domingo, julio 23. 
Esta mañana entró en este puerto 
el crucero blindado de la Marina de 
los Estados Unidos, "Memphis". 
Reina la tranquilidad en la Repúbli-
ca. 
— • » • 
E s t a d o s 
U n i d o s 
BUSCANDO A L C U L P A B L E 
San Francisco, Cal-, Julio 23. 
Varios han sido los esfuerzos de la 
( policía durante las últimas veinti. 
ebe atribuirse principalmente al con I cuatro horas para encontrar aleún 
curso que los médicos de todos los 
paises le han prestado. E n dicho pro-
ducto verdaderamente natural, han 
reconocido1 un preparado rigurosamen 
te científico, lo han usado personal-
mente y lo han preconizado en su 
clientela, con siampre igual éxito, lo 
mal ha valido al profesor Jacquemin 
rtnlés dé atenciones de efitre las cua-
les hemos sacado sin mirar la que 
antecede. La notoriedad dei inventor 
del . Fermento de uvas y su compe-
tencia én materia química lo han co-
locado al frente de la evolución cien-
tífica moderna. Mucho le debe la te-
rapéutica; el mundo científico y el 
r'iblico le dan muestras de su agra-
decimiento: era justo. 
ÜO confundan la L E V A D U R A del 
Instituto de M A L Z E V I L L E con los 
rumerosos jugos de uvas v vinos co-
cidos o fermentados que sé hallan ©n 
el comercio y se atribuven virtudes 
de que carecen, elogiadas solo ñor 
una mercantil y extremada publici-
dad. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E LA MARINA, 
I 
indicio tangible de la identidad del 
individuo que ayer dió violenta ex. 
presión a sn animosidad hacia el plan 
de la defensa nacional colocando una 
bomba cronométrica en una esquina 
céntrica y populosa para que esta-
llase en los momentos en que pasaba 
la manifestación organizada en apo. 
yo de la preparación militar. 
Ni la búsqueda escudriñadora en 
los conocidos centros anarquistas, ni 
la investigación persistente del me. 
ñor indicio apuntado por los rumores 
bastaron a arrojar luz sobre la mis-
teriosa personalidad del culpable, 
causante de la muerte de seis perso^ 
ñas y las heridas do más de cuaron. 
ta, espectadores y participantes de la 
grandiosa manifestación que ayer al© 
graba y daba mayor animación aún 
a las calles de esta ciudad. 
Los periódicos locales publican un 
anuncio ofreciendo una recompensa 
de $1,000, "que se pagarán en cnal 
quier forma que se desee a la persona 
que suministre algún dato por el 
cual se consiga arrestar v probar la 
culpabilidad de las personas respon. 
sables." 
E l ammeio lo Inserta Mr. Ben F . 
Lamborne de Alameda, hermano de 
una de las víctimas. 
Aiuíícjo 
11» 
] Y o ; s m " m u l e t a s ! 
y Y a no las'necesitoY- Me basta este palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias a) 
^ ANTIRREÜMATICO O E L W Í I Ü S S E I C í R S T 
i i ^ • — T — i . 
El reuma gotoso, el muscular, el articular,todas tas ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANTIRREUMAT1CO DEL DR. RUSSELL HURST, 
de FiladelfiB, que hace eliminar el ácido úrico, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias. 
H g g É g = g • . • l 
D I S M I N U Y E L A P A R A L I S I S I N -
F A N T I L -
New York, Julio 23. 
Los datos publicados hoy por la 
Junta de Sanidad acusan una nota, 
ble disminución de la parálisis infan-
til. 
Durante las veinticuatro horas que 
terminaron a las diez de la mañana 
ocurrieron 115 casos nuevos y 23 de. 
funciones, contra los 135 casos nue. 
vos y 39 defunciones de las veinti-
cuatro horas precedentes. 
Brooklyn, que ha sido la más cas. 
ligada por la epidemia, es la que me-
nos casos nuevos presenta. 
FATjT;ECOÍTKNtTO 
l)cmer, Ctoloradoj Julio 23. 
Thomas M. Patterson, ex-Senador 
de los Estados Unidos, falleció hoy 
su domicilio, en ésta dudad, a la 
edad de 77 años. Hacía varias sema-
nas que estaba enfermo. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nt'iv York, julio 23. 
Entró el vapor "Morro Ostle". Ha-
bana; México (mexicano) Matanzas. 
C. H. E . 
New York . . . 0010O0002— 3 11 2 
Chicago/ . . . 42001100x— 7 17 1' 
Baterías: New York, Benton, An. 
derson, Schupp y Rariden y Kocher; 
Cíhicago, Browm y Fischer. 
Uonpires: Klem y Emslie. 
CINGINATI Y F I L A D E L F I A 
iCincinati, julio 23. 
Los Champions ganaron hoy el úl-
timo juego de la serie con el Cincina-
ti . 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 102020021— 8 13 0 
Cincinati . . . 1000000000— 1 8 2 
Baterías: Filadelfia, Alexander y 
KÜlifer; Cincinati, Schultz, Knetzfer, 
Toney "Wingo. 
Umpires; Orth y Eason. 
New Otleans, julio 23. 
. Salieron: Vapores Turrialba, Cristo 
bal, vía Bocas del Foro y Habana; E l 
Monte Habana. 
Port Tampa, julio 23 
Entró el vapor Olivette, Habana, 
vía Cayo Hueso. Salió de regreso. 
Tampa, julio 23 
Salió goleta Fieroma (holandesa), 
para Cárdenas. 
Cayo Hueso, juIio23. 
Llegó el vapor Mascotte, de la Ha-
bana. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 





New York 39 
Chicago 42 
Pittsburg . . . 37 







L I G A A M E R I C A N A 
SAN L U I S Y C L E V E L A N D 
Cleveland, juilo 23. 
E l team loca IpQrdió un juego de 10 
innings hoy con el San Luis . Shotton 
anotó la carrera decisiva con un sin-
gle suyo, auxiliado por un sacrifice 
de Austin y otro single de Miller 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . C010000101— 3 10" 0 
Cievelan . . . 0101000000— 2 7 0 
Baterías San Luis. Groom, Weii-
man y Severoid; Cleveland, Gould, 
Klepfer y Daly. 
Umpires: Evans y Hiklebrand. 
Score de Marsana: 
V. C. H. 0. A. E . 
ror del doctor Carnotj para la Alcal-
día de Matar.zas. 
Hoy «« reunió la Municipal Unio-
nista para hacer las postulaclonea, 
ko logrando obtener quorum. 
E n este mismo acto el general J e 
eé Ramón Montero, Alcaide Munici-
tal y postulado para Senador por el 
partido Liberal Unionista, presentó 
la renuncia con ©1 carácter de irre-
vocable de la misma, así como de 
Presidente de la Asamblea. 
Esta actitud del general Montero, 
no tiene otro objeto que unirse a los 
jefes del liberalismo que acaban de 
declarar candidato a ."a Alcaldía al 
doctor Carnet. 
L a resolució'n del general Montero, 
alma del ur.ionismo en Matanzas, le 
infiere un golpe mortal a esa rarna 
del liberalismo, que caree© de repre-
eentación para el sostenimiento de 
sus aspiracio"nes. 
Después de ésto, la Asamblea, c^n 
solo S'e delegados^ hizo las postu.'a-
ciones municipales, postulaciones que 
no pueden tener validez alguna. 
L a Municipal Conservadora tam-
biéfli hizo sus postulaciones a caraos 
Múnlcipalea. 
Se acordó ratificar la postulación 
del señor Fernando Estiddo para la 
Al caldía. 
Después se procedió a la designa-
ción d© Concejales y miembros de 
.'a Junta d« Educaoión, aprobándo-
se la' postulación de los íieñorrs si-
guientes: 
Para Concejales: Marino Aguirre, 
Jos4 María Altuna, Juan Antonio Al-
va rez, Emilio Alfonso, Miguel Zaba-
la, Benigno Coromiinas, Carlos Pin-
to, IgnacI * o Sarasúa, Rafael López 
Tcledo^ Juan Magarolas y Gaspar 
Hernández. 
Para la Junta de Educación: doc-
tor Miguel Garmendía, José de la 
Cruz Soto y Enrique Casado. 
E n medio del mayor entusiasir.o. 
terminó ©J acto. 
E l próximo jueves 27, se' reunirá 
la Provincial Liberal, con la siguien-
te orden del día: 
l0-—Toma de posesión de los nue-
vos Delegados que para cubrir las 
vacantes ocurridas han . elegido las 
distintas escuelas municipales de la 
provincia. 
2o—Fijación del día y hora en 
que ha de reunirse esta Asamblea 
para designar el Comité Electoral 
Provincial. 
3o.—Ratificación de la designa-
ción hecha por esta Asamblea en su 
•sesión última a favor del señor Car-
los de la Rosa Hernández como can-
didato por el partido Liberal al car-
go de Gobernador Provincial. 
4 o.—Ratificación de las postula-
ción es efectuadas por la Asamblea 
Provincial Unionista, concerní•íntes a 
un Senador, tres representantes y" 
dos consejeros. 
5o.—Elección para cubrir un acta 
de Senador. 
6o.—E.'eccióin para cubrir tres car-
gos de representantes a la Cámara. 
7o.—Elección de candidatos para 
cubrir tres cargos de consejeros. 
E l Corresponsal. 
S i c T e S B i c a 
Marsans, cf. 5 0 3 2 0 0 
CHICAGO Y D E T R O I T 
Detroit, julio 23. 
E l Chicago derrotó ai Detroit, doce 
por cuatro, hiy, en uno de los juegos 
más largos y poco interesantes juga-
dos aquí en'una década. E l Chicago 
dió veinte hits y empleó cinco p;t-
ebers. Los Tigres dieron quince hits; 
pero sacaron cuatro pitchers del box. 
Ness se distinguió al bate: de €»h 
veces dió dos de á una, dos de a dos 
y uno (je a tres. Jennigs fué expul-
sado del terreno y el umpire Nallin 
escapó milagrosamente de ser ataca-
do por los fanáticos exaltados. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 020601021—12 20 2 
Detroit . . . . 014200011— 9 15 0 
Baterías: Chicago. Williams. Dan-
42 I forth. Cicotte, Wolfgang. Russell y 
48 ¡ Sihalk: Detroit. Boalnd, Cunninghan, 
51 
L I G A AMERICANA 





Detroit . . . 
San Luis . 
Filadelfia . 
L I G A N A C I O N A L 
Dubuc, Dausñ y Baker. 
Umpires: Diñeen y NaUin. 
C P. UMPTRE L E S I O N A D O 
G R A V E M E N T E 
36 Toledo, julio 23 . 
37 E l umpíre George Johnson, de 23 
39 años de ©dad, fué gravemente lesio-
40 i nado hov durante el juego entre ol 
40 ciUb local y el St. Paul. Johnson r »-
4" I iúAó un golpe en la cab^a al al an. 
49, z^rie un?.'botella que W lanzó u.i es-
61 pectador. E l umpire n^-dió el cono-
^•miento ^ué. trasladado al hosn \ \ l 
dende > bVvmn la primera ^ura. 






BOSTON Y S A N L U I S 
San Luis, julio 23. 
Rudolph aventajó hoy a su contra-
rio Steele en una batalla de pitchers 
y el oston le ganó al San Luis el úl-
timo juego de la serie, dos por una. 
Anotación por entradas: % 
C. H. E . 
Boston 000100010— 2 7 0 
San Luis . . . 100000000— 1 6 4 
Baterías: Boston, Rudolph y Gaw-
dy; San Luis, Steele y González. 
Umpires: Rigler y Harrison. 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, c. 3 0 1 4 2 1 
N E W Y O R K Y CHICAGO 
Chicago, julio 23. 
E l Chicago le ganó' fácilmente hoy 
el último juego de i-a serie al New 
York, ocho por tres. 
Anotación por entradas: 
l a p o l i í i G ] e n M a t a n z a s 
E L DR. ARMANDO OARNOT, CAN-
DIDATO O F I C I A L D E L PARTIDO 
I.TBFHAL. E L G E N E R A L MONTE-
RO RENUNCIA SI ACTA DE S E -
NADOR P O R EEi DNIONISMO V LA 
P R E S I D E N O I A Dl> LA ASAMBLITA 
MUNICIPAL. POSTULACIONES CON 
SEERVADORAS CITACION D E LA 
PROVIOIAL L I B E R A L 
Reunidos los jefes del liberaliemo 
en Matanzas para fesolrer el con-
flicto de la Alcaldía, acordaron de-
clarar candidato oficial al doctor Ar-
mando Carnot, tal como lo hemos 
venido diciendo uno y otro día en 
tstaa mismas columnas del DIARTO. 
Esa detsrmlm-rlón de 'os jefe» del 
liberalismo, ha tenido la acogida en-
tusiasta dó la crpinión pública, que 
desde un principio se inrltaó en fá-
NO H A Y MAL Q U E . . . . 
Aquella asamblea reunida en el sa 
lóu de fiestas del Centro Asturiano el 
quince de noviembre de 1913 fué al 
parecer el principio de una obra de 
aproximación entre los productores y 
los poderes públicos. Pero ni habían 
sido llamados todos los que producen, 
0 hacen producir ni el cuestionario 
presentado como base de un progra-
ma abarcaba los problemas que afec-
tan a la producción en general; era 
la industria azucarera que se sentía 
amenazada de ruina y buscaba el ara 
paro oficial para defenderse. Se hi-
cieron en aquel acto que hoy recor-
damos, y no és la primera vez, como 
es posible que tampoco sea la última, 
protestas de patriótico entusiasmo y 
de firme resolución de iniciar una la-
bor activa, perseverante hasta obte-
ner Ja asociación de todos los elemen 
tos representativos de los intereses 
afilies, y la promulgación de leyes 
inspiradas en los estudios que reali-
zaron los ponentes designados por los 
asambleístas. Vino la guerra europea, 
el aumento de la exportación y subida 
de log precios del azúcar y cada cual 
fué a su negocio. Ya no hacían fal-
ta estudios, ya las leyes eran inúti-
les, toda la vida agrícola-indusvifax 
quê  se presintió en Noviembre de 
1913 en trance de agonía, había al-
canzado un año más tarde tal fuer-
za de vitalidad que, su disfrute supe-
raba a- los más halagadores ensue-
ños de los ilusos optimistas. 
Pero si han podido pensar los ha-
cendados que "no hay mal que por 
bien no venga" no habían de olvidar 
que "no hay. 'mal que cien años du-
re". Y cuando cese el mal dejarán de 
aprovechar los favorecidos las venta-
jas que por carambola habíales pro-
porcionado. Cuando las circunstancias 
cambian y las causas de la actual 
satisfacción desaparezcan, volverán a 
reunirse en asamblea nacional los pro 
ductores para tratar de sus proble-
mas. Pero nos parece que para cnton 
ees la asamblea será una repetición 
de la de 15 de noviembre de 1913. 
por que aquella, aunque se crea otra 
cosa, prestó un gran servicio; nos dió 
a conocer ideas e intenciones que es-
tuvieron a punto de prevalecer, y 
que prevalecieran algún día, cuando 
j se haga un llamamiento a todos los 
; que tienen derecho a ser partícipes 
!de beneficios si los hubiere o, estén 
1 en el caso de compartir responsabili-i 
' dades. No habrá exclusivismos si sé \ 
; quiere que nn nuevo intento sea con- ! 
1 firmado con el éxito-
De todo aquello que fué materia de ¡ 
discusión en la asamblea y sobre lo 
que no se llegó a conclusión alguna,se I 
ha visto luego como los altos pode- ; 
' res han respondido a los deseos de 
los organizadores, en cuanto a la pro-
I ducción azucarera se refiere, todos los | 
! demás particulares, tendrán que ser, 
! objeto de nuevas ponencias y de que i 
¡ poderosas corrientes de opinión apun 
! ten soluciones que parecen ignoradas 
¡por los llamados a aplicarlas. j 
Al paso que vamos, tal y como la ; 
vida económica mundial se desenvuelj 
ve pronto nos veremos en el caso de j 
tenemos que congregar en grandes i 
asambleas para debatir los más im 
portantes problemas. 
Juan S. Padilla. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S U N U E V A CASA D E S A L U D 
Los socios del Centro Castellano es-
tán de enhorabuena. E n la junta ge-
neral que tuvo efecto el pasado do-
mingo dia 16, se concedió un voto 
de confianza a la junta directiva, pa 
ra activar todo lo posible el proyec-
to de construcción de la nueva casa 
de salud, en los magníficos terrenos 
propiedad de la Sociedad situados en-
tre la Víbora y Arroyo Apolo. 
Ese voto fué concedido con el en-
tusiasmo que sabe poner el corazón 
en toda obra grande, hermosa, como 
es esta acariciada por cuantos caste-
llanos viven en esta noble tierra tro 
pical. 
L a construcción de ese templo del 
dolor se levantará muy pronto, ese 
es el deseo de la junta directiva que 
hoy rige los destinos de la casa de 
Castilla, y para sü realización pon-
drán todo su empeño cuantos socios 
pertenecen a la misma, unos con el 
desprendimiento natural, otros con 
sus iniciativas y todos inscribiendo en 
las listas de asociados a cuantos pai-
sanos aqui conviven para que a to-
dos pertenezca por igual la glorio-
sa obra que culminará con el mayor 
esplendor para aquella hidalga tie-
rra que les vió nacer. 
Por otra parte la Sección de Propa 
ganda también activa sus trabajos, el 
importante lema que es su divisa, la 
de unir en estrecho abrazo a los que 
sienten herbir en sus venas la gene-
rosa sangre castellana, llevando su 
savia por to^os los rincones de la re-
pública llamando al corazón de los 
conterráneos, haciendo despertar en to 
dos los pechéis el noble anhelo de con 
quistar para el Centro el mayor nú-
meí-o de socios, ver convertido en rea 
lidad, en plazo ¡breve, el proyecto mag 
nífico, soberbio, grandioso de los pa-
bellones de la nueva casa de salud, 
que una voluntad férrea y una tena-
cidad constante, verdaderamente cas 
tellana, levantarán en esta hospitala-
ria patria de nuestros hijos. 
L a Sección de Propaganda ha dicho 
a la directiva que ha llegado el mo-
mento de construir la casa de salud. 
E l l a que está en constante relación 
con log socios la ha pedido que esa 
gran idea sea pronto un hecho^ que 
a cuantos paisanos ha pulsado todos 
esperan verla convertida en hermosa 
realidad para que la unión sea más 
grande, más verdadera, que sea una 
sola la voluntad y uno solo el ideal-
L a dii-ectiva dándose cuenta de su 
verdadera situación acordará en su 
primera sesión la colocación de la 
primera piedra, el inicio de su colosal 
abra, la obra brillante que con tanto 
entusiasmo esperan los castellanos 
todos porque en ella verán toda la 
grandeza de las tierras pardas, tie-
rras jugosas de la llana la intermi-
nables y los pinares uniformes, que 
les recuerde el espíritu emprendedor 
de sus antepasados. 
- Y una vez empezada todos los cas-
tellanos se sumarán con el mayor in-
terés a los primeros, a los que tenien 
do desde el principio puestos sus ojos 
en los progresos del Centro verán con 
satisfacción su obra terminada para 
para que los pobres en sus desgracias 
tengan donde mitigar sus dolores, 
Ijjj Centro Castellano ha dado un 
paso gigantesco. Todos los socios es-
tán empeñados en esta hermosa obra 
y la llevarán a cabo como uno solo, 
pues todos laboran con entusiasmo 
por el nombre de Castilla. 
E n la parte dedicada a nd. a 
tria puso de manifiesto, en ei > K 
volvimiento del divino arte p 
senté siglo, cuán meritoria g / 1 , ^ 
bor realizada por ei eximl ra la j 
señor Benjamín Orbón. Peñista 
Como despedida tocó el 
bón. de modo magistral ei " a0!" Or-
la Alhambra", siendo e s c u d é ós a 
religioso slencio. Qo con 
A l extinguirse la última n 
entusiasmo fué general. a' el 
L a concurrencia felicitó a la ^ 
tora y exprepó su gratitud ai t r 1 rec-
del Conservatorio. ^cto. 
Unimos nuestra fellcitaci¿n 
hacemos extensiva a las alumnas ^ 
[ S 
GALICIA» 
Con la puntualidad a c o s W ^ • 
llega a nuestra mesa de Redaccií ' 
decana de las revistas reeionj ' l l 
Cuba: "Galicia", pletórica de hLd9 
sa literatura. 
L a parte gráfica es notable bot 
variedad de vistas y pacoranias o 
que la misma contribuye a honrar 
la festividad de Santiago a la 
ta y monumental Compostela. 
Empieza con un hermoso artíci r 
en gallego do la cultísima y amen 
prosista señorita Mercedes ViJr 







D e s d e C a i b a r i é n 
E N L A A C A D E M I A OíRBON 
E l celebrado pianista señor Julián 
Orbón, decidido propagador de la cul-
tura artística, no sólo ha fundado un 
Conservatorio en la ciudad de la Ha-
bana, sino que ha establecido sucur-
sales en diferentes pueblos de la isla, 
ya fundando academias, ya reforman-
do las existentes, Incorporándolas al 
de la capital de la 
fI>KATl< 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
ittv, naris j o(dr>* 
iTioo db la ronm-
Prmd*. número 38, 13 & 3. todos 
loe di**, ezoepto los domingo*. Con-
nlt t» 7 opwadooM en «1 Hospltai 




E l renombrado puerto de Caibanen 
que es el habilitado para San Juan ce 
los Remedios, ha recibido esa influer. 
cia aTOs+ica. u 
A l frente de la Academia "Orbon 
aquí estfbiecida figura la distinguida 
profesora señorita María del Carmen 
Carl'er Y Escobar, quien cuenta los 
éx'crs por los cursos escolares. 
E l 1<8 del actual se verificaron los 
exámenes correspondientes al curoO 
de 1915 á 1916. 
Presidió el tribunal el Director del 
Conseivatorio señor Benjamín Or-
hón. 
Las a'umnas fueron examinadas 
teór'ca y prácticamente, demostrando 
hab '̂r recibido una, enseñanza int-'g^al 
y racional, que lo mismo honra a la 
Directora y profesores que a los 
alumnos. T>ues unos y otros han pro-
curado dar pretstigio a la Academia 
Orbór.. 
Obuivíwon nota, de sobresalie'v.6:: 
FrinrKr año de Solfea: María Jise-
fu 'Hernández., Valeria Martínez, Ma-
ría Luisa Ruiz y Obdulia López; es-
ta última sobresaliente meritísimo. 
Segunde año de Solfeo: María Jo-
sefa H'rnández; Valeria Martínez; 
María Trisa Ruiz: María Josefa Gon-
zálf?; Enriqueta Cueto. 
Tercer año de Solfeo: Clara Sán-
chez; Pepilla Otermín; esta última 
sobresaliente meritísimo. 
Diplomas de Solfeo: Clara Sánchez 
y Pepilla Otermín. 
Primer año de Piano: María Josefa 
•'-onzález; Enriqueta Cueto; María 
Luisa Ruiz; Valeria Martínez; María 
Josefa Hernández; esta última sobre-
saliente meritísimo. 
Segundo año de Piano: Manuela 
Sánchez y Clara Sánchez. 
Tercer año de Piano: Nila Córdova; 
Pepilla Otermin; Diana Córdova; E v a 
García. 
Cuarto año de Piano: Diana Cór-
dova y Eva García. 
Horas después de los exámenes se 
verificó la repartición de notas y di-
plomas solemnizándose el acto con 
un gran concierto en ei cual las las 
alumnas deleitaron a la selecta con-
currencia ejecutando brillantemente 
obras de los más celebrados autores. 
Las alumnas fueron ovacionadas en 
el canto de la Serenata de Schubert. 
L a parte artística a cargo de las 
alumnas concluyó con el canto del 
Himno Nacional como saludo a la 
bandera y homenaje a la decana de 
las alumnas señorita Eva García. 
E l señor Orbón, después de haber 
c-ntregado notas y diplomas, pronun-
ció un bellísimo discurso, y concluvó 
elogiando la artística labor de la Di-
rectiva y felicitando a las alumnas. 
Le contestó la señorita Carlier, la 
culta Directora, quien probó sus gran 
des conocimentos en la Historia de la 
Música 
Vieito 
A éste le siguen los del señor 0 
Piquer, D . Freijomil, etc. etc. t i 
A los esfuerzos con que contribu, 
ye por el progreso de Galicia bieñ 
merece la protección de los gallegos 
tan notable publicación, la que duran, 
te doce años ha sabido poner tan alta 
el nombre de Galicia y de sus hijos 
Reciba por adelantado nuestra fe" 
licitación. 
"BOHEMIA" . 
"Bohemia", después- del triunfo ob-
temido con la inauguración de la se 
rie de matinées bailables por ella or-
ganizadas en Miramar, se anota un 
nuevo éxito . 
Trátase de la serle de novelas qug, 
Ilustradas fotográficamente por los 
artistas del cinematógrafo, empezó a 
publicar en su pasada edición, La prí 
mera ha sido leída; con verdadero de. 
leite por las que, aguardándola con 
impaciencia, no se vieron defraudadas 
en sus esperanzas. 
A tan bella producción, en el ilúme 
ro de la actual semana, sigue otra, 
también inspirada e interesante, ori-
ginal del conocido y sapientísimo 
Francisco Rodríguez García. 
'*María de Berti" es el titulo de la 
segunda, de las novelas que publica 
"Bohemia", estando ella ilustrada na. 
da menos que por Francisca Bertini y 
Gustavo Serena, los dos magníficos 
artistas itaHainos. 
Tvo más original de esta serle de 
novelas.—cuya iniciativa cabe por en-
tero a la culta revista,—es el hecho 
de que todas son de distintas escue. 
l a s . . . Así por ejemplo la de Rosrer 
de Lauria pertenece a esa tendenciv 
en el libro, romántica y sencilla, he-
cha célebre por Bernardüno de Saint-
Pierre en "Pablo v Virginia", en tan. 
to que en l'a de Rodríguez García sí 
siguen las tendencias psicológicas in-
mortalizadas por Marcel Prevost y 
Bourget, hoy tan en boga. 
No podríamos terminar estas líneas 
sin dejar de hacer constar que este 
serie de novelas reserva sorpresas 
muy gratas a los lectores de la culta 
publicación. 
¡Bien por "Bohemia"! 
"ARTE" 
E l último número de esta intere-
sante revista contiene los siguientes 
trabajos: 
Francia (editorial). 
L a crítica musical del porvenir, poí 
Gaspar Agüero. 
Introducción al teatro de Schilier. 
por ei doctor Juan J . Remo. 
Frases cubanas, por Emilio Valdés 
de Latorre. 
Apuntes sobre la interpretación de 
los valses de Ohopin, por Ramón S | 
cardó. 
Ni toca, ni canta, ni baila, por Con̂  
rado Espinosa. . 
Bibliografía, por ei Duque de bami 
Simón. 
Vida artística, por Juan S. faai-
11a. 
E l presentimiiento de la muerte, por 
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A R R O L L A D O H U I 
(VIENE DE EA PRIMERA PAGINA) 
ración como testigos el vigilante ^ 
pecial número 173, Francisco 
Ferrer, vecino de Buenavísta y A ', 
monía, quien dice que viajaba en 
platafoi-ma de un tranvía de la nu ; 
del Cerro,, cuando vió que el les10" , 
do quiso atravesarla calle antes Q 
el automóvil pasara, aun cuando e 
estaba ya a pocos metros de dista 
cía de él. . Ae 
Luis Rodríguez Navarro, v*c™ ¿ 
Cerro número 500 y el cha,íf • -̂ nte 
convienen en lo dicho por el vigu» 
especial. • ni¡cía. 
También compareció ante la P0' ¿¿ 
Valeriana Lamz Calderin, cecina 
la calle 8 número 245, en el ve^ u. 
identificando al lesionado, que 
do prestar declaración, como sU tul.ai 
te Lorenzo Zamora García. » , y 
de la Habana, de 63 años de eo* 
del • mismo domicilio que ella. 
Por no existir méritos P3.5? ge-
tar la detención del chaUflej" spuéa 
tancourt, el doctor Piñeiro, ^ 
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J ü b ^ 
1 
O E L J U Z G A D O 
D E G U A R B I f 
D E L JUZGjVUO D E GL Af-J-' -
INTOXICACION 
E l doctor García D o m í n g u e z , ^ 
(iico de guardia anoche, 3sí" 
de socorros de Jesús del M«n 
¡ 1 
i/i uso v.v, pon06 
tió a la joven María Tere 
Teché, natural de la Habana, ggia 
reciña « -v seis años de edad y 
Indaleoio número 32. por P^" ¿je» . 
síntomas de intoxicactitoi, ^ ^ ¿ t r ^ 
se la produjo al ingenr ea" 0 jó-
mente unas pastillas, que e_ ^ sti 
bre un jarrero en el d 0 ™ ^ " 
abuela Jesús dal Monta nto** 
ÍÍCl 
:oria * r * \ ^ 
;Xlml0 P i a n ¿ 
\ 61 señor n . 
61 "Adió?" 
iltima 
J U L I O 2 1 ? L Ü i i 
nota. el 
licitación, ^ 
D E P O R T I V A S 
P O R M . D R U Ñ A R E S 
l a s r e g a t a s d e l H a v a n a Y a c l i t C l u b 
E L " S P R I G " T R I U N F A D O R 
. KM-ÍOB anunciado, » f e r . 6.—Todo corredor será provisto 
te-Tn las regates de balan- de un tiket especial que presentará Como 
tuviera 
la 
G A L I C I A -
acostumbrad 
e «facción f¿ 
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Lel porvenir, pof 
t ro de Schiller. 
Remo. 
f Emilio Valdés 
iterpretación 
por Ramón Sr 
i baila, por Con.. 
Duque de Saint 
Juan S. Padl-
e la muerte, poí 
Copa Víctor G. Mendo-
k r Á T T A deMarianao 
Vjcht ^m;fpmp0 y viento fresco. 
bU w r a 4 discutió on 15 mi-
^ / e l ^ u n d o en 10, como las ve. 
JJ'anteviores- ^ ^ 10 de la 
•-,1a poV haber solicitado e] cam. 
rianf vim-a algunos "yachtsmen', dio 





e viajaba en 
nvía de la l í a j 
que el lesiona-
calle antes 
aun cuando es^ 
etros de distan-
fci0 el jurado, que formaban el 
l5 , Víl Puiol. Leopoldo Breyre 
^Andrade/Ed Delgado y "Raul ín" 
C a S r o n la boya admirablemente 
i Embarcaciones, que desde el ca-
f.aZo ^ atención se sostenían bar. 
íen L i ñ o en sus proximidades. 
T S de abandonkr su fondead. 
A P^ en regata tuvo el "Okeia" 
^abandonarla por la rotura de su 
É i l e "vacht". del señor Pedo Pa-
Mo González, luchalm por la "Copa 
vMfír G. Mendoza. 
iV- otras embarcaciones después 
, ^ largo recorrido sin incidentes, 
I q u e después de una contienda 
S reíüda. se clasificaron de la ma. 
' i ; ^ de "sonde.klasSe^: 
10 "Sprig", del señor Víctor G. 
Mendoza, del " H . Y. G" ; tiempo em-
jieado: 2 horas 41 25 _ 
9o "Elien". del señor Enrique 
l.vídán, del "V. T. C" ; tiempo em-
«Teado: 2 horas 42' 03". 
3o- "Harpooir', del "V. T. C. 
n-.Vo empleador 2 hora> 44' 09". 
I 40 "Dulce María", del señor J. 
f:nTÍn. del " H . Y. C" ; tiempo em-
, -uy. 2 horas 45' 23". 
0̂ "Rfbin", del señor Femando 
feí'del "H Y. C" ; tiempo emplea 
horas 46' 31". 
>f>. "Dodo", del señor Ernesto 
V^hinnon. del " H . Y. C."; tiempo 
í^rieado: 2 horas 47' 22". 
0. "María Luisa", del señor J. 
p^tin^ton. del "H- Y. C."; tiempo 
fc'lwáo: 2 horas 46' 06". 
fipa "Víctor G. Mendoza". 
"Sprig", en 3 horas 32' 37". 
% "Ellen", en 3 horas 32' 51". 
"Harpoon", en 3 horas 33' 
m . 
4o. "Dulce María", en 3 horas 3o' 
8". 
5o "Dodo", en 3 horas 36' 28". 
Go. "Quiver", en 3 horas 42' 06". 
En el almuerzo de los "yacht?. 
nen" reinó una extraordinaria cor. 
jkiidad de afectos. 
El Presidente del "Habana Yacht 
Club", señor Víctor G. Mendoza, ga 
nador con su "yacht" "Sprig" en ¡a 
jornada de ayer, obsequió con cham. 
t>agne a sus comensales 
Durante toda la mañana estuvo 
tendeado cerca del espigón del " I I . 
l .C." ei magnífico "yacht" auxiliar 
Pna", del señor Raúl Mediavllla, 
i quien acompañaba a bordo el capi-
tfci Fernando , Panne, de la Policía 
(fel Puerto. 
Lugar que ocupan los "yachts" al 
'terminar la 5a. regata de "sonder-
fclasses" y puntos obtenidos por ca-
uno: 
lo. "Ellen". 47-. 
2o- "Sprig". 46. 
So. "Robin". 28. 
4o, "Dodo", 28. 
00. "Harpoor", 27. 
Jo. "María Lul-a", 2". 
'0. "Mercy", 24-
8»- "Quiver", 12. 
El próximo domingo no se celebra. 
^n cegatas en la playa de Marianao 
a ^ar lugar a la junta general re-
c e n t a r í a en el "Habana Yacht 
MUb . 
l a C o p a " E s p a ñ a " 
Carrera.de bicicletas que se cele-
o^f.611 C&rdenas el 25 del actual 
•saneada por su-Casino Españo l : ' 
BASES 
k ^ T 0 á o s l0B clubE <iue decoen ^ r b i r han de estar legrlm9nlr 
wmmos y amparados por la Ley 
^Asociaciones. 
('te!rLas, Insenpciones que. se soll-
49 dirisldas al Presidenta 
t0 í , , T Í f i i 6 n de festejos de: Caai-
ii!{or;íaño1' no Pudendo cada Club. 
I ^ me-nos de tres corredores. 
4f ¡as e seíS, a los qu« proveerá 
'"e ln a rrespo:icíientes credenciales, 
3_acrsditen como tal . 
'̂e Dtp* ^atrIcula de inscrip-.-iór. 
U Por Z T SOS r L A T A ESPADO-
"* Cual seh3, C1Ub que *e inscriba, 
"̂ e \t A , rá efectiva nntes de las 
^ Por r - l de salida ?e toma-
lerín, vecina u,'• noi. 0jes debidamente compro-
el V_edad^K0 P01 .os jurados nombrados a; 
Ar-
la 
varro, vecino a«> 
31 chauffeur q"^ 
por el vigila^9 
ante la p o ^ -
10 
lad0' f T J * * 
años de edad y 
que ella. 
itos p a ^ f f c 
P ñeiro, . f fP 
,s, lo dejó en M 
-Las 
'^re n>r as f!e las! biciclietas 
^ de ca0r e5itas deben ser las lia-
^ d o r ti e r,era esPecificaiKlo cada 
^ de ' ! ar su ln«cripciói, la 
la misma mariuina .v condiciones 
[ G A D O 




d . l M ^ ^ o e 
1 Teresa. 
Habana, ^ 
por PT* jíc» 
erir e q u i v o -
que « ^ " V a 
do-micüio de 
a los jurados a la salida y Helada 
de la carrera. 
7.—Ningún corredor podrá cam-
biar su máquina durante la carrera, 
para i'o cual esta será, presentada v 
so-liada por el Juiado expedidor. 
S.—Queda prohibido e;i lo absolu-
to utilizar a otras personas para el 
arregrlo o composición d« una bici-
cleta si experimentase algún acci-
dente durante la carrera, pues este 
trabajo debe hacerlo el corredor, 
personalmente. Si el accidente ocu-
rriese a] salir o al ;iegar a Limonar, 
los Jurados de terminarán si puede 
facilitársele auxilio al corredor o 
no. 
9.—Quedan prohibidos los entrs. 
nadores o auxiliares durante la ca-
rrera. El corredor que los utilizase 
perderá el derecho a los premios. 
10-—Cada corredor firmará a la sa-
lida y negada de las respectivas me-
tas. 
1L—Habrá varios inspectores en 
el trayecto a recorrer, cuya autori-
dad tendrán que reconocer los corre-
tíores. 
12.—Las distancias que habrá de 
recorrerse es de SETENTA RILOME 
TROS ida y vuelta en carrera abier-
ta. 
El punto de partida se señala en 
Alijxua, entrada.de la carretera de 
Lagu.ullas. En Limonar, punto rf-í 
Uegíida en la primera etapai se esta-
blece un Jurado ante el cual harán 
su comprobación de llegada y '¡ai'ida 
los corredores inscriptos. El corre-
dor que olvidare estos requisitos pier-
de todos sus derechos. 
La carrera abierta para la Ida, 
dc.-.de Cárdenas a Limonar, por la 
carretera, y el regreso por el mismo 
camino, pudiende efectuarse este sin 
demora alguna. 
1 3.—Ningún corredor podrá quitar 
la derecha a otro en un trecho menov 
de diez metros. 
j4.—En caso de lluvia 24 horns an-
tes du la carrera, ;a Comisión so re-
fcerva el derecho de suspenderlas; v 
sólo se /levarán a efecto si lo acuer-
dan todos los Clubs que en ella com-
pitan . 
l.">.—La Comisión no se hará tjs-
ponsable de lo que ocurra a algún 
corredor durante la carrera, firman-
do ante estos su conformidad. 
COXDJCIOXES PARA OBTENER 
EL PREMIO 
> •—Para obtener la Copa ESPA • 
ÑA el Club que haya de adiudioár 
vela, habrá de ser el primero en lia 
gar £j punto de partida> marcado co-
mo Meta, debiendo tenerse en cuen-
ta que el máximun de tiempo inver-
tido ha de ser de dos horas y meóla. 
2.—La Copn ESPAÑA estará en 
su poder hasta el 15 de Julio del año 
de 1917, en cuyo día, o en el que 
se señale, queda obligado a discutir-
la nuevamente en i'as carreras que 
para esa fecha se inicien con las 
mismas condiciones. Bien entendido 
que d>? no cumplir esta condición p?r 
•lerá su título de Campeón, viéndose 
obligado a reintegrar la Copa al Ca-
sino Español de Cárdenas . Si rescl-
tare vencedor en ia segunda carrera, 
la Copa pasará a ser de su propie-
dad. 
Si en la segunda carrera otro club 
fuese el vencedor, este se ndjudicará 
!.'- Copa en las miomas bases y con-
diciones, pues para poseerla en !o 
nbsoi'uto hay que vencer en dos ca-
rreras y estas han de efectuarse pre-
. isamente en Cárdenas . 
CONDICIONES FINALES 
Todos los corredores estarán a la 
hora señalada 5 % a. m. frsnte al 
edificio del Casino Español, y a las 
í y media en el punto de partida pa-
ra la carrera. Cualquier reclamación 
o protesta relacionada con estas ca-
rreras se hará a los Jurados respecti-
vos, los cuales resolverán en el acto, 
siendo inapelabí'e su fallo. 
Cárdenas Julio 10 de 1916. 
El Presdíente de la Comisión de 
Festejos, FeUoi^no Alegría. 
El Secretario, Antonio tic Mlcr. 
J I A R I O DE L A M A R I N A r A G I N A N U E V E 
E l D E R E C H O 
DE 
LADRONES EN ZANJA 
Y SAN NICOLAS 
En la quinta estación de policía 
se presentó anoche .'a joven Agneda 
Matos y Morales, de 22 años de edad 
j vecina de Zanja númeroi 17, por 
San Nicolás, denunciando Oue por el 
fondo de su casa vió a un hombre 
que pretendía internarse on ésta, pav 
rece que con ánimo de robar, apro-
vechando la ocasión en que ella se 
hallaba sola en su domicilio. 
Que el sujeto a que se refiere era 
do la raza de color y tan pronto co-
menzó a dar voces en demanda de 
auxilio, aquél saltó hacia la azotea 
de la casa número 108 de .'a calle 
de San Nicolás, lugar éste donde re-
siden unos asiáticos que no vieron el 
"caco" 
Del hecho conoció el señor Juez 
de guardia diurna. 
D E T E S T A R . . . 
( V I E N E D E J A PRIMERA) 
tranjero/ serla inútil dirigirse a su 
nacionalidad. Su nacionalidad nada 
determina. Su única nacionalidad es 
la de los Estados Unidos y el gobier-
no de los Estados Unidos, aunque 
determina su estatuto político, no de-
termina su estatuto personal." 
Para evitar la referida dificultad 
ica que han escrito sobre ia cuestión 
que auqí tratamos han considerado 
cada uno de los Pistados que' en isftc-
junto constituyen ;os Estados Unidos 
dí^ América, como una nación en si. 
Han dado pues, una interpretación, 
por lo menos, práctica a las palabras 
"ley nacional" que se leen en el ar-
ticulo 10 del Código Civil y ya que 
las leyes /de los Estados Unidos nada 
determinan, ni pueden determinai. 
en cuanto al derecho.de testar de los 
ciudadano de ese país, han intentado 
suplir esa deficiencia acudiendo a la-5 
."eyes del Estado del cual era ciuda-
cano el testador, pues así como exis-
te una doble soberanía en los Es-
tados Unidos, (según acabamos de 
explicar) existe también una "doble 
ciudadanía", siendo el americano, 
"por regla genera!", no solamente 
ciudadano de los Estados Unidos, si 
no también ciudadano de algún Es-
tado de los Estados Unidos. 
Según lo>; referidos autores, pues, 
para determinar s! era válida o no, 
la disposición testamentaria de sus 
bienes hecha por Juan S., debemos 
averiguar lo que disponen las .'ey^s 
del Estado de los Estados T'nidos del 
cual era ciudadano Juan S respecto 
al derecho del testar. 
Pero he aquí la segunda e insupe-
rable dificultad. 
Pues, aun Juan S., o bien na-
ció o bien obtuvo su carta de 
naturaleza dentro del Estado de 
New York, no era. Pin embargo, al 
morir, ciudadano del,ref?ridn Esta-
do ni de ningún otro de la Unión por 
el hecho de tener su nacionalidad ha-
bitual y fija y su domicilio en Cuba. 
Precisamente ol error d^ los auto-
res a quienes venimos refiriéndenos, 
ha sido suponer que el ciudadano de 
i'os Estados Unidos es "siempre", sin 
excepción alguna, ciudadano, tam-
bién de algún Estado de la referida 
nación. Poro no es así . Pisa doble 
ciudadanía como ya hemos dicho, so 
lamente existe "por regi-a general". 
Hay excepciones. Y una de estas ex 
cepciones es. cuando el ciudadano 
americano está domiciliado en el ex-
tranjero, ^omo lo estaba Juan S. 
El ciudadano de los Estados Uni-
dos domiciliado en el extranjero no 
eá ciudadano de ningún Estado d . 
los Estados Unidos Es únicamente 
ciudadano oe la "Unión", es decir de 
la nación. Pero ya como hemos vis-
to no exisfo ni puede existir "ley «Ja 
la nación" en cuanto a su derecho de 
testar. Y sería a nuestro juicio, un 
acto de arbitrariedad, acudir a la 
¡ey de cualquiera de ios, Estados do 
los Estados Unidos para salvar esa 
omisión, puesto que el indivduo de 
cuyo derecho se trata, no es ciuda-
dano de ninguno de los referidos Es-
tados. No tiene pues tal individuo 
"ley nacional" para los efectos del 
repetido artículo 10. 
Esto es lo que el doctor Bustama l i -
te, al parecer, no ha tenido en cuen-
ta al examinar un caso análogo a í 
de Juan S. en su notable obra, re-
sultando .--sí equivocada, en nuestro 
sentir, su decisión 
Es este el caso: 
Doña A Q., esposa do don N. T 
ciudadano norte americano, falleció 
abintestato en la Isla de Cuba, donde 
siempre estuvo domiciliada, dejando 
como únicos parientes dos hermanos 
naturales. Pretendieron éstos que se 
les declarara herederos conforme a 
la legislación cubanaí entonces espa-
ñola) y que só.'o le quedara al mari-
do la porción usufructuaria que el 
cierecho cubano le asigna. Y enten-
dió el cónyuge superstite que a él 
lo correspondía la herencia, con ex-
clusión de los hermanos, en. cumpli-
miento de lo que preceptúa el artícu 
lo 92 4 del Código Civil del Estado 
de Luisiana, uno de ios Estados Uni-
dos de América . 
La cuestión es la misma a la del 
caso de Juan S. puesto que el tan re-
petido artículo 10 del Código Civil 
cubano también dispone que las su-
cesiones legít imas, .así respecto al or-
den de suceder como a la cuant ía 
de los derechos sucesorios se regula-
rán por la ley nacional de la persona 
de cuya sucesión se trata. 
Hay sin embargo que tener en 
cuenta también ai' discurrir sobre el 
caso de doña A. Q. que la naciona-
lidad y el domicilio de una mujer ca-
fada siguen a la nacionalidad y al 
domicilio del marido. 
Resulta pues que tanto don N. T, 
como doña A. Q. eran ciudadanos de 
los Estados Unidos de América, qne 
las leyes de los Estados Unidos d*. 
América nada determinan ni puedan 
determinar respecto a las sucesión05 
leg-ítimas e sus ciudadanos, oae sob̂ -e 
esta materia solamente tratan las le-
yes de cada uno de los Estados oue 
forman en conjunto la nación ríe los 
Estados Unidos de América, y que ni 
don N . T. ni doña A Q. c r i n ciudada-
03 de ninguno de los réf4»*tdj^ Esta-
dos, por el hecho de estar domicilia-
dos en Cuba, 
¿Con qué fundamento, puc-, pretvn 
día don N . T. que se regulara la su-
cesión legít ima de su finad* esposa, 
por las disposiciones del Ar t . 924 del 
Código Civil del Estado Luisia-
na? 
I Claro está que dicho s?ñor suponía 
(erróneamente corno ya muchm veces 
¡hemos indicado) que él y per consi-
guiente su mujer, eran oi^didanos d^l 
referido Estado. Y el doctor Busta-
n-ante parece suponer lo mismo, nues-
to que decide el caso d i acuerdó con 
las pretensiones del repetido don N . 
f. opinando que se debía aplicar al 
caso la Ley de Luisiana (Véase náiri-
na 167.) 
¿Pero cómo aplicar la lev de un 
Estado del cual no era ciudadano el 
de cujus? No podemos pues, estar 
conformes con la opinión del distin-
guido doctor, puesto que nos parece 
innegable que ningún Tribunal Cuba-
no pueda justamente declarar que un 
individuo es ciudadano de algún Es-
tado de los Estados Unidos, cuando 
las leyes de ese Estado y las leyes 
de los Estados Unidos no lo recono-
cen como tal ciudadan. 
No cabe duda alguna en nuestro 
sentir, que la cuestión, bien sea la d* 
si doña A. Q. era ciudadana del Es-
tado de Luisiana o bien la de si don 
Juan S. era ciudadano del Estado de 
Nueva York, debe resolverle con arre-
glo a las leyes de tales Estados y a 
las de los Estados Unidos de Améri-
ca, toda vez que no cabe en buenos 
princinios que una nacióp pueda im-
ponerle un ciudadano a otra 
Debemos pues acudir primeramente 
a ia constitución de los Estados un i -
dos, la cual según su A r t . V I es "la 
ley suprema del p a í s ; " para averigua/ 
quiénes son ciudadanos de los Estado.^ 
Unidos y de los Estados que en con-
junto forman esa nación. 
La enmienda número X I V de dicha 
Constitución dispone lo siguiente; 
'"Todas las personas nacidas o na-
turalizadas dentro de los Estados 
Unidos y sujetas a su jurisdicción, 
son ciudadanos de los Estados Unidos 
y del Estado en que residen." 
Podemos prescindir por completo 
de las palabras "y sujetas a su j u -
risdisción" que se hallan en el texto 
que acabamos de citar. 
Estas palabras tienen por único 
' objeto excluir de la ciudadanía ame-
ricana a los hijos de los indios (que 
aunque nazcan dentro del territorio 
americano están sujetos a la jurisdic-
ción de sus tribus) y a los hijos de 
los embajadores de las naciones ex-
tranjeras acreditados en los Estados 
Unidos, quienes según el Derecho I n -
ternacional Público, gozan del dere-
cho de extraterritorialidad. Por ma-
nera que. quedan a salvo, en lo ade-
lante estos casos especiales. 
Resulta pues, que la Constitución 
de los Estados Luidos dice, que los 
que nazcan o se naturalicen dentro de 
los Estados Unidos serán ciudadanos 
de los Estadog Unidos y que también 
1 serán ciudadanos del Estado en que 
! residen. No es pues el nacimiento den 
tro del Estado ni la naturalización 
dentro del mismo, lo que determina 
si un individuo es o no ciudadano 
del Estado. Lo importante es que uno 
(siendo por supuesto, ciudadano de 
los Estados Unidos) resida dentro del 
Estado. La referida constitución pres-
cribe, en términos bastante claros, 
que para ser ciudadano de algún Es-
tado es necesaria la residencia den-
tro del Estado. 
Así efectivamente lo ha declarado 
el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos en su sentencia en el caso que 
se conoce bajo el nombre del "Slaugh-
i ter-House Case," de cual sentencia 
j copiamos el siguiente pár ra fo : 
j "La distinción entre la ciudadanía 
| de los Estados Unidos y la ciudada-
' nía de cada Estado, es tá claramente 
I reconocía y establecida. No solo es 
I posible que un hombre sea ciudadano 
de los Estados Unidos sin ser eluda- ¡ 
S. a tales casos, o es necesario apli-
car la ley del foroí Pero resulta Que 
el finado, que don Juan S. v que do-
ña A. Q. no tienen ley nacional. Tie-
ne pues el Tribunal necesariamente 
que aplicar la ley del foro. Resultan-
do así que Juan S. no podía testar vá-
lidamente, como pretendió y que don 
N . T. no tenía el derecho a todos los 
bienes de su difunta esposa, como opi 
naba el doctor Bustamante. 
U.na observación más y concluimos| 
Nos damos cuenta exacta de que 
nuestro criterio no es indiscutible. 
Hay razones, algunas buenas, en con 
tra de lo que aquí hemos sostenido. 
Pero, por lo proto, creemos que los 
argumentos aquí expuestos merecen 
alguna atención. 
Charles ANGULO. 
Nueva York, julio de 1916. 
L a m i n e r í a c É a n a j 
l o s m o n t a ñ e s e s 
De la interesante y leída revista re-
gional "La Montaña" , tomamos el si-
guiente artículo, que leerán con gusto 
los montañeses de Cuba: 
"En todas las esferas de la activi-
dad figuran en Cuba los montañeses. 
En la agricultura, en el comercio y 
en la industria ocupan lugar prefe-
rentísimo y son estimados por su i n -
teligencia y laboriosidad. 
Ahora, en la minería, que empie-
za ¿i desarrollarse de tan brillante 
modo, figuran también nuestros con-
terráneos en minas de espléndido por 
venir. 
Próxima a explotarse totalmente es-
tá una nueva zona mineral de la re-
gión occidental, a quince millas al Sur 
del pueblo de Guane; a nueve al Sur-
oeste del pueblo de Los Acostas y a 
ocho del puerto de Dimas, en el ba-
rrio conocido con el nombre de "Asien 
to Viejo". Comprende esa zona mil 
doscientas pertenencias mineras en 
ancho por seis cíe largo, que atra-
viesa el río Mantua, y está dividida 
en cuatro denuncias de a trescientas 
hectáreas cada una, que llevan res-
pectivamente los nombres de "Cecilia 
Gregoria"-, "Aida Rosa", "Guaicana-
mar" y "La Regenta". En franca ex-
plotación entra ya la primera, merced 
a la decisión con que supo proceder 
la acreditada casa comercial de esta 
plaza de los señores Cobo y Basoa, 
distinguidos comprovincianos, en vis-
ta de que los propietarios de las de-
nuncias mineras a que nos referimos 
no hallaron todo el apoyo que nece-
sitaban en las entidades mercantlle.i 
a quienes se dirigieron. 
Conocedores los señores Cobo y 
Basoa de los esudiog técnicos reali 
no Herrera, de Puente Arce y ha to, reconoció el cuerpo del Infeliz 
traído a la Habana otras para que los Armas Amador, certificando que pre-
exgertos en minería las analicen igual sentaba todo el lado izquierdo d©l 
m»¿ite. . cuerpo carbonizado. 
E l porvenir de estas minas, tn Ei cadáver del electrocutado tue 
to se pongan en explotación, es tá I remitido al Necrocomio, donde 6e le 
asegurado. Pueden considerarse y se ¡ pract icará la autopsia. ffTriTr,TO 
consideran ya por los inteligentes co- PROCESADO POR HOMICIDIO 
mo de las mejores de Cuba y celebra- j E l señor Juez de Instrucción de la 
mos que conterráneos nuestros tomen Sección Tercera dictó ayer tarde auto 
parte en tan productiva industria que 
ha alcanzado vida tan próspera y 
que la a lcanzará mayor, porque aho-
ra es cuando ha venido a descubrirse 
la riqueza del subsuelo de Cuba, nre-
ñado de tesoros. 
Nos felicitamos, pues, de que com-
provincianos estimadísimos se hallen 
interesados en negocios de minas, no 
sólo por lo provechoso que ha de re-
sultarles, sino también porque así dan 
nuevas pruebas de su laboriosidad v 
amor a Cuba, contribuyendo desde 
otro campo de acción a fomentar la 
riqueza del país que se presenta como 
nadie soñaba y pródiga en bienes pa-
ra sus felices cultivadores". 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
ROBO DE DINERO 
E l señor Luis A . Baralt, vecino de 
la casa número 22 de la calle Nueva 
en el Vedado, compareció ayer en la 
décima estación de policía denuncian-
do, que la noche anterior como a las 
doce, al bajarse de un t ranvía acom 
pañado de su familia, con la que se 
dirigió a su domicilio, durante el tra-
yecto dos sujetos que desconoce lo 
persiguieron hasta llegar a la casa y 
que por la madrugada, sintió en la 
planta baja el ruido peculiar de un 
cristal que se quiebra, pudiendo com 
probar que había sido violentada una 
ventana de la casa por donde los la-
drones penetraron; le sustrajeron 
una cartera que contenía cuatro pe-
sos. 
HURTO E N EL VEDADO 
A la policía part icipó ayer el señor 
Ernesto Cárdenas y Aguilera, vecino 
en la casa calle J esquina a la de 
K, en el Vedado, que de su domicilio 
le han sustraído varias prendas y ro-
pas, que aprecia en la suma de cien 
to treinta pesos. 
Ignora quien o quienes sean los au-
tores del hurto. 
LESIONADA E N JESUS DEL MON 
T E ' 
A l caerse de la cama en que dor-
mía la niña de 21 mes de nacida, 
Berta Arias y J?azaga, vecina de Re-
yes número uno, en Jesús del Monte, 
se produjo la fractura de la clavícula 
derecha, lesión grave de la que fué 
declarando procesado como autor del 
delito do homicidio a Antonio Palacio 
He rnández . Se le excluye de toda 
fianza para disfrutar de libertad pro 
visional. 
Recordarán nuestros lectores que-
el joven Palacio fué el que disparo 
su revólver, dándole muerte ante" de 
anoche, en Palatino y San Cristóbal, 
a su comanñero de trabajo Ensebio 
Rodríguez Pcuzo. 
zados por el ingeniero M r . Morse, e{ ' asistida por el doctor Vega en el Ceri 
1 tro de Socorros del barrio de su resi-
dencia. 
mismo que inició los trabajos en iu 
famosa mina "Matahambre" no va-
cilaron en el éxito de la empresa y 
acometieron la constitución de la ne-
cesaria compañía, de la que es presi-
dente nuestro querido compañero de 
redacción, el fecundo y notable poeta 
don Francisco Basoa Marsella, a quien 
los negocios no le impiden triunfar 
con admirable éxito en el campo de 
las letras, vicepresidente, don . Cele-
donio Alonso y Maza, nuestro Admi-
nistrador, y accionistas montañeses 
tan estimados como los señores Enr i -
que Gancedo, Anacleto Ruiz, José 
Cagigas Haya, Nicasio Escalante, A n 
gel F. Aedo, Marcos Fernández Mo-
ya, Hilario Beci, Gregorio Lavín, 
Elias Fernández y otros más igual-
mente conocidos. 
E l ingeniero Mr. Morse inició, co-
dano deTiingún E¿t¿d¿,Vino~que tam-jmo.ya fluimos, los trabajos de explo-
bién es necesario un elemeto impor-1 J^Km de la mina * Asiento Viejo , 
tante para convertir la primera eñ la i ^asta que falleció a consecuencia de 
segunda. Tiene él que residir dentro una explosión ocurrida durante el re-
¡ M e t a l e s v i e j o s ! 
¡ ¡ H I E R R O D U L C E Y F U N D I D O ! ! 
¡ . j , ¡ ¡ C A R R I L E S U S A D O S ! ! 
^ c , Í N - H U E S O S Y D E M A S D E S P E R D I C I O S D E R E S E S Ü 
p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m á s a l t o s p r e c i o s , p o r — 
B O U Z A , P O T T S , Y C O M P A Ñ I A 
ANCHA D E L N O R T E , 3 3 8 - B . - H A B A N A 
6 2 7 ' T E L E F O N O A - 4 7 5 1 . T E L E G R A F O : B O N P O T C A R . 
""ASTADO 
del Estado para ser ciudadano del Es 
tado, pero solamente es necesario que 
nazca o se naturalice dentro de los 
Estados Unidos para ser ciudadano 
¡ de la Unión." 
Estas palabras fueron repetidas tex 
tualmente por el mismo Tribunal Su-
premo en su sentencia en el caso de 
los Estados Unidos contra Wong Kai, 
cuya repetición necesariamente au-
1 menta su autoridad, 
j Además , vamos a copiar las siguien 
tes líneas de la sentencia de un T r i -
! bunal de los Estados Unidos, deno-
minado "Circuit Court" en el caso 
de Prentiss contra Brennan: 
"Uno puede ser ciudadano de los 
Estados Unidos sin ser ciudadano de 
ningún Estado. Tal es la condición 
de los ciudadanos (americanos) que 
residen en el Distrito (federal) de 
l Colombia, en los territorios de los 
' Estados Unidos (como Alaska) o los 
que residen en el extranjero." 
Citaremos también lo que ha dicho 
el ilustre abogado inglés Sir Frede-
rick Pollock en üu artículo en el 
"Law Guarterly Review" (tomo 31 
p. 106) de Inglaterra^ 
"Para averiguar cuál es el estatu-
to personal (de un ciudadano Ameri-
cano) tenemos que averiguar en cual 
Estado de los Estados Jnidos es tá 
domiciliado." 
Y por último copiaremos una nota 
que se halla en la página 260 tomo 
1 del Tratado sobre el Derecho Cons-
titucional Americano, escrito ñor el 
profesor Willoughby, de la Universi-
dad de John Hopkins: 
"Por supuesto, la ciudadanía del Eá 
tado se puede perder, a virtud de re-
sidir fuera del Estado, sin afectar la 
ciudadanía nacional." 
Resulta, pues, que, según la Consti 
tucióu de los Estados Unidos y la.; 
sentencias de los Tribunales de esa 
país , ni era doña A. Q- ciudadana de 
Luisiana, ni era Juan S. ciudadanp de 
New York. En cuanto a las leyes de 
esos Estados, basta saber para nues-
tras propósitos que nada dicen sobre 
el particular. Estos Estados no pre- ¡ Vieio", y 
tenden señalar quienes son sus c iu- ¡don Juan 
dadanos, por medio de sus propias le-
yes. Ya lo ha determinado la ley su-
prema del país que naturalmente es-
t á vigente en todos los Estados, y es-
tos, por consiguiente, no creen que 
hay necesidad de añadir nada. 
De manera que, para los efectos 
del A r t . 10 del Código Civil de Cuba, 
tanto Doña A . Q. como Juan S. no te-
nían ni ley nacional, ni nación. 
del número de la pr í 
que hemos recibido, es 
Pero os d i rá el lector: "Usted se-¡ Holguín. 
conocimiento que practicaba de^ unas 
minas en Bahía Honda. Sucedióle el 
ingeniero mejicano señor Francisco 
Zárate , y actualmente desempeña ei 
puesto de director un eminente inge-
niero montañés , don Manuel López 
Dóriga, projodente de la "Unión Hu-
llera" de Asturias, y de 19$ minas de 
piata de Durango, Méjico, de las q'ic 
•se halla en aquella república. 
E l señor López Dóriga cuya com-
petencia es innegable y cuyos infor-
mes ponen de relieve sus conocimien-
tos en minas, está entusiasmado con 
"Asiento Viejo" y considera estas mi -
nas de un porvenir asombroso. Ade-
más de los informes de los ingenieros 
citados, la Compañía solicitó y obtuvo 
el de un distinguido geólogo a lemán, 
el *eñor H . A . Heler, quién efectuó 
interesantes estudios y más de 20 aná 
lisis, alcanzando algunos de éstos una 
riqueza de un 23'61 por 100 de mine-
ral líquido. 
Más de 60.000 pesos lleva invert i -
dos la compañía en los trabajos del 
subsuelo y en maquinaria y edifica-
ciones para obreros, habiéndose co- ^ 
menzado los estudios para establecer ; „ 
un sistema de tracción eléctrica para 1 ̂  
el transporte del mineral al puerto de 
Dimas, pues ya se han remitido a los 
Estados Unidos las primeras doscien-
tas toneladas de mineral y el ingenie-
ro señor López Dóriga en reciente i n -
forme al Consejo de Administración 
solicita se le autorice para elevar el 
personal a 300 obreros, a f in de co-
menzar a extraer la gran cantidad de 
mineral a la vista que presentan los 
pozos y galer ías , donde se descubren 
nuevos filones que acusan extraordi-
nario éxito en la empresa. 
E l señor López Dóriga se ofrece a 
situar mensualmente en el puerto de 
Dimas mil toneladas de cobre. 
Pertenecen además a la Compañía 
personalidades de tanta fama en la re 
gión cuprífera pinareña como los se-
ñores Juan Pérez Suárez, Manuel 
Aparicio y Jesús Zas, propietarios 
fueron de las minas de "Asiento 
don Enrique R. Margarit , 
R. Zumalacarregui, Rubie-
ra Hnos.. Huerta G. Cifuentes y Ca., 
Suárez Hnos., y los doctores Lorenzo 
Erbit i y J o s é ' R o d n V u e z Acosta. 
Otro distinguido conterráneo. de 
Puente Arce, dcn Felipe Peña, conoci-
do hombre de negocios de Gibara, acá 
ba de constituir la sociedad de Peña . 
Corella y Ca., para la explotación de 
unas r iquísimas minas de cobre en 
Guabaciobe, término municipal de 
INTOXICADO CON PETROLEO 
El menor Gustavo Gutiérrez y Mas, 
natural de la Habana, de dos años 
de edad y vecino de Anodaca número 
diez y nueve fué asistido ayer en el 
Centro de Socorros del primer dis-
t r i to por el doctor Scull. de una fuer-
te intoxicación que sufrió al ingerir 
luz bril lante en un descuido de sus 
familiares. 
P o r l o s J u z g a d o s i 
d e I n s t r u c c i ó n 
ELECTROCUTADO 
POR U N RAYO 
Encen t rándose ayer tarde, como a 
las tres, sentado al pie de un árbol, 
en la finca "La Sola", en J e s ú s del 
Mente, Juan de Armas y Amador, 
nfitural de Canarias, de, cuarenta y 
ocho años de edad, casatio y residen, 
te en la expresada finca, fué muerto 
ins ta tnáneamente por una descarga 
eléctrica a tmosfér ica . 
E l doctor Vega, médico de guardia 




Grabados: Se destacan dos notabi-
lísimos, el de la portada, reflejando 
una escena típica del campo^ y el 
de la doble página centra;, maravi-
llosa fotografía de un nido oculto en 
tre ramaje. A estos, que por si solos 
son suficientes a proclamar las 
llezas de "Asturias", siguen fotogra-
fías de Oviedo (vista del parque zoo-
lógico y calle de Ecce-Homo); do 
Llanes (calle de Nemesio Sobrino); 
de Cangas de Onís (procesión de San 
Antonio, el ramo .levado a hombres 
de las mozas, niños con el traje del 
país, señoritas despachando refrescos 
en la romería subasta de los llaconcs 
y demás limosnas hechas a San Anto-
nio, aspecto de la romería, los xigan-
tones seguidos por la gente menuda, 
el público frente a la iglesia, un de-
talle de .'a fiesta: el churrero am-
bulante, puesto de dulces en el cam-
po de la romería , niños que condu-
jeron el ramo de pan! y grupos de 
jóvenes comprando los perdones): de 
Cudillero iglesia parroquial); Pe 
Cudilero; (Iglesia de Gobiendes, ro-
mería de San Vicente de Ferrer, vl¿-
ta de la procesión, barrio de Zamper 
día, en Gob'erndes); de Cangas ile 
Tineo (saniuario de Ei Acebo); de ia 
Habana., (grupos de romoros en Ja 
fiesta del Cub Allandés y otras de 
notoria importancia y actualidad.) 
En conjunto, 28 fotografía ŝ  hermo 
isas y excelentemente impresas. 
Texto.—Crónica ovetense, por Ol-
eara; Historia que parece cuento, A. 
Fernández ; Una monter ía y dos fra-
casos (versos), R. González; La boda 
de' indiano, cuento del celebrado A l -
varez Marrón; "Regalín de aldea", 
el ingenioso Paohín de Me.'ás; Pris-
mas rotos vibrante poesía de Alfon-
so Camín; Ei hombre de la pe£?a; 
cuento versificado por R. Llano Mar-
tínez; Blanca, continuación de in-
teresante. leyenda, de Carlos Ciaño; 
E l Acebo, descripció e impresione» 
del legendario santuario, por Bor i : 
Amorosa, soneta de P. Fernández ; 
breves apuntes acerca de los conce-
jos de Proaza; Teverga y Quirós; co-
espondencias especiales de Colun-
ga, Cudillero^ Tineo, VillavicondUle, 
Cangas de Onís: Ecos de la Coionia. 
reseñas de las últ imas fiestas astu-
rianas, e información general de la 
provincia, procedida de una crónica 
de Aüefior y con oticias de Aller, Av l 
lés. Cangas de Tineo< Carrefio, Ca«o. 
Castrillón. Castropol. Colunga, Gljón' 
Gozón; Grado, Langreo. Luarca^ Lla-
nera, Llanes. Mieres Muros, Nava, 
Oviedo< Parres, Peñamelera, Piloña; 
Proaza; Ribadeseila, Riosa, Sai'as, 
San Tirso de Abre^, Somiedo, Slevo y 
Villaviciosa. 
Completa este número, notabilisi-
rno por todos conceptos la página 
musical de costumbre, con la letra y 
música de popular canción asturiana. 
E S T A B L O D E L U Z { ™ m * n E i " G ^ 
CARRUAJES LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { t i S I I , ^ » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
D E 1, 3 Y « B O V E D A S . 
E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
que 
E L , S E Ñ O R 
L u i s M a r t í n e z R i v e r o 
TESOREHO D£L ( IKC I I O ESI'ASOL Y VOCAL, 1>E LA JUNTA DI-
RECTIVA DE LA DELEGACION DEL CENTRO ASTT KIANO EX 
>> VNTIAGO DE LAS VEGAS 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las ocho de la 
mañana , los que suscriben invitan a sus amigos para que concu-
rran a la Casa de Salud Quinta "Covadoaga", para acompañar el 
cadáver a la Necrópolis de Colón; favor que será agradecido 
Habanii. 24 de Julio de 1916. 
D. MANUEL H SET; D. JOSE (.ABRIGO V ARTIGA 
PRESIDENTE DEL CIKCLLO ESPASOL; D. EMILIO 
GARCIA Y GARCLA, PRESIDENTE DE LA DELE 
(¡ACION DEL CENTRO ASTURIANO, Y D. MANUEI 
KODRJGI EZ FERNANDEZ. SECRETARIO ^ 
Sd—21 
gura mente ha planteado un problema-
Le falta sin embargo, encontrar ¿u 
eolución." 
No nos parece difícil hallar esa so-
lución, pues, aunque no nos satisfaga 
completamente, resu l ta rá -'mpuesta 
por la necesidad. 
E l Tribunal no puede rehusar a fa-
l lar a pretexto de silencio, obscuri-
dad o insuficiencia de las leyes, pues 
en tal caso incurr i r ía en responsabi-
lidad (Véase A r t . 6 Código Civil v 
A r t . 363 Cod. Penal. 
Por consiguiente el Tribunal está 
obligado a decidir el caso, bien con 
arreglo a la ley nacional del finado, 
o bien de acuerdo con la ley del foro, 
| 0 tiene el Tribunal que aplicar la ley 
• nacional de doña A . Q. y-de don Juan 
I.as minas se denominan "Reden-
ción", "Hong-Kong" y "Pao Fiu F u " 
Rav otras colindante^ llamadas "Ma-
ría* osefa" y "Mar ía Josefa Tercera*', 
en las que también está interesado e! 
«eñor Peña. 
E l grupo de las referidas minas se 
halla a ocho kilómetros del paradero 
de Velado y a nnos 28 ó 30 del nuer-
to de Gibara. E l mineral extraído a 
las 14 varas de profundidad de la bo-
ca de la mina "Redención", arroja, 
según el análisis practicado en los 
Estados Unidos. 33.4.10 por 100 de 
cobre, 1 por 100 de oro y una parte 
apreciable de platino, nrofetizando a 
dicha mina los que analizaron su m i -
•neral, r iquísimo porvenir. E l señor 
Peña ha enviado muestras a don P i -
f a b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a o * 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O J ^ R A J j ^ N T I E R R O 
Cochea para entierros <¡I? O S O 
bodas y bautizos . . « P ^ . O W Vis . a Id. vis, corrientes _ $5.00 blanco, con alumbrado" $ 10,00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a . 
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L a A s a m b l e a d e 
h s l i b e r a l e s H e r -
n a n l i s t a s 
SE ^ T I F I C A E L D E O O N -
F I A N Z A A L D R . H E R N A . N D E Z 
A n o c h e se c e l e b r ó u n a A s a m b ea 
Alagna p o r los elementos l ibera les 
que s iguen a l doctor Eusebio H e r n á n -
dez, en e l C í r c u l o L i b e r a l s i to en R e i -
-\l acto as is t ie ron nu t r i da s r ep re -
sentaciones de los c o m i t é s de b a m o , 
r e su l t ando p e q u e ñ o el l u g a r pa ra a l -
b e r g a r a los concurrentes . 
Cuando l l e g ó e l doctor H e r n á n d e z 
se le t r i b u t ó u n a g r a n o v a c i ó n . 
A Iok pocos ins tantes ocupaba e i 
doctor H e r n á n d e z l a pres idencia te -
aiendo a su lado a l doc tor H e r n á n d e z , 
de Cabanas, Feder ico Pereda, de ban 
N i c o l á s , a l Genera l L a r a M i r e t y 
o t r o s . 
L o s representantes p o r las V i l l a s , 
j e t ñ o r e s M á n u e l R ive ro , Jus to C a r r i -
l l o , R a f a e l Cabre ra y M a n u e l V i l l a -
l ó n , no as i s t i e ron a l a A s a m b l e a , es-
t i m a n d o que t a l vez no fuera opor 
t j i n o l a c e l e b r a c i ó n de é s t a . 
E l sec re ta r io , s e ñ o r Sainz de ia 
P e ñ a , d i ó l e c t u r a a u n crecido n ú m e r o 
de t e l e g r a m a s y car tas de d i s t i n t o s 
lugares de l a R e p ú b l i c a , cuyos f í r -
xnaateB m a n i f e s t a r o n estar i d e n t i f i c a -
dos « m los acuerdos que r e s u l t a r a n 
de l a A s a m b l e a L i b e r a l H e r n a n d i s t a . 
E l ¡doctor H e r n á n d e z d i r i g i ó l a pa-
l a b r a a loa c i rcuns tantes , exp l icando 
s u a d a c c i ó n p o l í t j c a , r e la tando las 
en t rev i s t a s que h a b í a celebrado con e l 
honorab le Sr . Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a , y con el s e ñ o r A u r e l i o H e -
via , Secre tar io de G o b e r n a c i ó n , s m 
oue en el t m i s c u r s o de é s t a s , hub ia -
;an l legado a n i n g u n a so luc ión^ d e f i -
r M v í i , s i b i e n era v e r d a d ' q u e é l ha-
)*a ; ¿ c o n o c i d o que el P a r t i d o Con-
:• '.or, ac tua lmente en el poder, se 
• nreocupado de la n i ñ e z y ha-
j a r o ñ - o l i d a d o l a r iqueza nac iona l 
t ; • ~ a u d e c i á n d o I a considerablemente , 
• !> \ i t g a r a n t í a s ofrecidas t i su d^s-
c •. p M r i i i e n t o , ext remos é s t o s que 
i per medio de la prensa y r a t ' f i -
, ó on - i M a n i f i e s t o d i r i g i d o a l p a í s . 
• V i v i é n d o s e a l Pa r t i do L i b e r a l , de-
•:• iv íe se h a l l a b a e r t r o n t z a d a en 
;1 v ; ; " o l i g a r q u í a absolata , que no 
- •' r'p'^^da a los elementos sanos, 
..r " t r o 'ores de ideales y p r i n c i p i o s . 
" ' o constan qi:e los l iberales d u -
r - " r- os cua t ro a ñ o s q u í ' d i s f r u t a r t m 
^Ddey, no r e a l i z a r o n las mejora? 
¡ c- ^- iotas que el p a í s esperaba; 
i •"éí. a l c o n t r a r i o , u t i l i z a ton ^u oa-
. • -i Tverte de l a n a c i ó n pa ra 
. ir'.ir.se en i n n ú m e r a s f racciones con 
Lu.7 cuales los h e m a n d i s t a s no e ra 
t.«~-b.e que pud ie ran entenderse. 
a g r e g o e l doctor H e r n á n d e z que no 
(.wUíí̂ u apoyar a l doctor Zayas , por 
. . : ^ a r que su p o l í t i c a era u n verda-
ue.o desastre pa ra el p a í s . H a b l ó des 
pues sobre el Voto de Conf ianza que 
sus . co r r e l i g i ona r i o s le t i enen dado . 
E s t i m a p r o p i c i a l a o c a s i ó n de encon-
t r a r se reunidos a l l í los delegados de 
las seis p rov inc i a s pa ra proceder a i 
n o m b r a m i e n t o de u n a c o m i s i ó n con el 
f i n de so luc ionar cuantas d i f i c u l t a -
des se presenten. 
L a A s a m b l e a se m o s t r ó c o n t r a r i a a 
los deseos del doc tor H e r n á n d e z , r a 
t i í i c á n d o l e el V o t o de Conf ianza , 
E l doctor H e r n á n d e z a g r a d e c i ó las 
m u e s t r a s de c o n s i d e r a c i ó n y aprecio 
que nuevamente se le o to rgaban . 
M o s t r ó sus deseos de conocer l a o p i 
á i ó n de los delegados a l l í presentes, 
p a r a e n su opo r tun idad resolver los 
asuntos de c o m ú n acuerdo con todos . 
E n t a l sent ido, c o n c e d i ó l a p a l a b r a 
a l d o c t o r R a m i r o M a ñ a l i c h . Este o ra -
d o r e l o g i ó la labor del doctor H e r -
n á n d e z ; p i d i ó que l a A s a m b l e a a m -
pl iase e l V o t o de Conf ianza , o t o r g á n -
do le l a f a c u l t a d de e leg i r l i b r e m e n -
te u n a c o m i s i ó n que le aux i l i a se . en 
aquel los asuntos que él creyera con-
\v.aiente. 
A l f r e d o Recio se m o s t r ó conforme 
con los r a z o i i í i m i e u t p s ¿ e l doc tor -ua-
i . a i i c h y t e r m i n a l u s i i g a n d o la p o l í t i -
ca ae l gene ra l (Jomez. 
L u i s "V a l e ra se mues t ra i n c o n f o r m e 
con t o d a clase de coaliciones, m o t i 
vaudo sus opiniones c ie r to desagrado 
t u l a A s a m b l e a . 
R a m i r o N e y r a , d e c l a r ó su i n c o n f o r -
m i d a d c o n l a o p i n i ó n de l an t e r io r , p o r 
: reer que las m e r z a s que s i g u e n a l 
aoctor H e r n á n d e z son incompa t ib l e s 
lüu los p r i n c i p i o s sustentados por 
luo d e m á s f racciones l iberales , pero 
u i iuende que el los pueden e n t r a r en 
in t e l i genc i a s con los conservadores, 
t-n perder , por el lo , nada de su d i g -
u.aad co lec t iva , n i de su c o n d i c i ó n de 
núfc . 'a les . 
—. aoc tor M o n t o r i combate las . coa-
i ^ i o u e s , p r o n u n c i á n d o s e con t ra e l P a r 
t i c o c o n s e r v a d o r y su obra de g o -
bierno. L a asamblea desaprueba las 
i-aiabras del orador , vo lv iendo a r a -
u u c a r e i V o t o de Conf ianza a l doc to r 
i i e m á n d e z , en medio de u n a f o r m i -
dable o v a c i ó n . 
E l doc to r Ensebio A d o l f o H e r n á n -
dez h a b l ó d e s p u é s sobre l a L e y E lec -
t o r a l que solamente reconoce dos par 
t idos legales en Cuba. 
D i j o que esa era la rea l idad d e l m o -
men to , y que en t a l v i r t u d los E s t u -
d ios y A n á l i s i s e ran p rop ios de los 
L a b o r a t o r i o s ; no de los po l í t i co - n i de 
los estadistas. 
A f i r m ó que h a y que t r a n s i g i r con 
el medio donde se desenvuelven los be 
chos que se discuten. 
C o n s u m i ó u n t u r n o el s e ñ o r A l f r e -
do Rosas, p id iendo a l t e r m i n a r que 
la A s a m b l e a h a g a bueno el V o t o de 
Conf i anza a l doc tor H e r n á n d e z , po-
n i é n d o s e de p ie . L a A s a m b l e a a s í lo 
hace. 
T e r m i n ó el acto el doctor H e r n á n -
dez, asegurando que la s i t u a c i ó n de 
'os h e m a n d i s t a s q u e d a r í a d e f i n i t i -
ramente resuel ta m u y p ron to , en los 
or imeros 15 d í a s del me8 en t ran te . 
U n a orques ta a m e n i z ó e l acto, ob-
s e q u i á n d o s e con cerveza a todos los 
o c u r r e n t e s a esta f i e s t a l i b e r a l . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
S Q I j E M N E F I E S T A H O N O R \ 
N l E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
L A I G L E S I A D E L C A R M E L O ' 
E n ;a cal le L í n e a , esquina a 16, 
fe alza una esbelta iglesia, l evantada 
por los Reverendos Padres Ca rme-
l i t a s , d e d i c á n d o l a a la P a t r o n a de 
la Orden . L a iglesia es u n a b e n d i c i ó n 
para los vecinos del Vedado, que cons 
t i t u y e n el b a r r i o del Carmelo , pa ra 
l odos e sp i r i t ua lmen te y p a r a los po-
hres matec ia lmente . pues sen muchos 
.'os socorr idos po r medio de l a Se-
m a n a Devota , ims t i t uo ión fundada 
p o r los Carmel i t as para l a san t i f i ca -
c i ó n de las a lmas por medio de l a ca-
r i d a d y l a o r a c i ó n . 
E n ese t e m p l o se cele-bró a Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen solemne fies-
ta , e l 23, pres id ida de u n t r i d u o . 
E l T r i d u o . — D i o s comienzo el j u e -
ves a n t e r i o ^ con t inuando el viornes 
y s á b a d o . 
Por la m a ñ a n a misa cantada. 
A las cua t ro y media e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento, e s t a c i ó n 
y Rosarlo, c a n t á n d o s e L e t a n í a s y Sa." 
ve de los maestros B e r k , Lozamo y 
H e r n á n d e z . 
Los sermones es tuvieron a cargo 
de los Reverendos Padres R a m ó n Ma 
r í a y T e ó f i l o , Carmel i t as y el Cape-
l l á n del Colegio L a Salle, Pb ro . A n -
ton io M á r q u e z . 
L a F ies ta .—A las ocho de la m a -
ñ a n a c e l e b r ó l a misa de C o m u n i ó n , 
el M . I . y R. s e ñ o r Obispo de Ca-
rr.agiiey. F r a y V a l e n t í n Zub iza r r e t a . 
Se vió m u y c o n c u r r i d a de fieles de-
votos de Nues t r a S e ñ o r a do.' C a r m e n . 
D u r a n t e el banquete e u c a r í s t i c o . 
se can ta ron b e l l í s i m o s motes , ensal-
zando a l S a n t í s i m o Sacramento. 
A las nueve y media c e l e b r ó lo 
m'sa solemne, M o n s e ñ o r A l b e r t o M ó n 
dez. Secretar 'o de C á m a r a del Obis-
pado de l a Habana ayudado de los 
P r e s b í t e r o s Ojeda y D í a z . 
E l s e r m ó n f u é p ronunc iado po r el 
sabio Obispo de Camagi iey. p rec la ro 
h i j o de la Orden del Ca rmen . 
N o vamos a hacer e.' elogio del rloc 
t o P re lado camag^eyano. pues sus 
obras le han dado renombre un ive r -
sal. 
E l s e r m ó n f u é sumamente conmo-
vedor y elocuente. 
A la s a b i d u r í a , une l a elocuencia 
de l a pa labra , que i l u s t r a y conmue-
ve el a lma . 
U n a cap i l l a de m ú s i c a d i r i g i d a por 
el s e ñ o r .Taimen Ponsoda y a c o m -
p a ñ a d o a l ó r g a n o por el Pbro . Juan 
Baust is ta , i n t e r p r e t ó ¡a. misa de Pe-
rosi . A v e M a r í a de M i t t e r ^ s . M a r c h a 
de Boctazo. 
M u y bien in te rpre tadas po r los a r -
tistas. 
A la mesa de l a C o m u n i d a d Car-
m e l i t a se sen ta ron los M u y I lus t res 
C a n ó n i g o s , M é n d e z y M á r q u e z ; el p á -
r roco del P i l a r , Padre R i v e r o ; los 
Pbros. B a u t i s t a Juan D í a z y Ojéela ; 
e" doctor Jorge L . R o y ; los s e ñ o r e s 
J a imen Ponsoda, M a n u e l Seidos, 
P r i o r de la Orden del C a r m e n do l a 
Habana , el Subdi rec tor del Coi'egÉo 
T â Salle, y otras r l i s t inguidas perso-
ra^dades, presidiendo el Obi?po de 
C a m a g i í e y . 
F u i m o s a tendidos m u y b ien por los 
Padres Carlos, Cas imi ro y R a m ó n 
M a r í a . 
A las siete v media nos c o m u n i c a 
u n vecino del Carmelo que los c u l -
tos correspondientes a la fiesta ves-
pe r t ina se h a b í a n ve r i f i cado con g r a n 
esplendor d á n d o s e a l f i n a l de eh'os 
l¿i B e n d i c i ó n Papa l por el R. P. S. Ca-
s imi ro . 
l^a p r o c e s i ó n de Nues t ra S e ñ o r a del 
C a r m e n r e c o r r i ó las calles del b a r r i o 
dent ro de g r a n entusiasmo. 
Nues t ra f e l i c i t a c i ó n a ;¿i C o m u n i -
dad del Carmen. 
I G L E S U D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E n el t e m p l o dedicado a l a P a t r o -
na de Cuba, se ha ver i f i cado ayer 
misa soi'emne en ' honor a Nuest ra 
S t ñ o r a del Carmen . 
E í t e m p l o se i l u m i n ó ' en toda su 
a m p l i t u d , y el a l t a r m a y o r l u c í a m u y 
a r t í s t i c o . 
Of ic ió el R. p . Pablo Folchs . Cu-
ra P á r r o c o , ayudado de los Padres 
M é n d e z y M a r t í . 
E ] p b r o . A n g e l Sánchez^ p r o n u n -
ció un elocuente dtecurso. * p robando 
el c u m p l i m i e n t o de las p r o f é t i c a s pa-
labras del M a g n í f i c a : "Bien?.ventu-
rada me í l a f t i a r á n todas las genera-
ciones. U n á n i m e m e n t e fe l i c i t ado ha 
sido el sagrado discurso del R. p . 
A n g e l S á n c h e z . 
U n a cap i l l a mus ica l f ó r m a l a p o r ' 
les ar t is tas B e l t r á . i , M a t h e u Marco . ' 
G o n z á l e z P é r e z Sandoval vtql lAletas 
Coscul luela . Vana, T o l l . ' Or t ega y 
«"•tro, bajo la d i r e c c i ó n df»l l aureado 
maest ro Pastor, i n t e r p r e t ó ¡ a s s iguien 
les obras; 
Marcha , L o h e n g r i n . 
Misa Ravanel lo . 
Ave M a r í a Guercia . 
P legar ia Schumann. 
M e l o d í a Pastor. 
Sólo elogios escuchamos- para el 
veterano maestro , a l cua l u n i m o s los 
nuestros. 
L a s e ñ o r i t a Camare ra C a r m e n Cam 
pos, h a obtenido un t r i u n f o m á s a 
los .alcanzados en a ñ o s an te r iores y 
u n m é r i t o m á s pa ra con N u e s t r a Se-
ñ o r a del C a r m e n , que le o b t e n d r á co 
mo recompensa de sus homenajes en 
la t i e r r a , l a g l o r i a e terna en el c i é -
lo . 
L a concur renc ia ha l lenado el t - n 
p í o . 
L a v i r t u o s a Oamarera la o b s e q u i ó 
con estampas. 
Bien merece ser f e l i c i t ada por su 
K e í n a Celcs t iau. 
P I A 24 DE JULIO . . 
da v i r2¿Rt lna ' v l ^ e n y ^ r t í r ; Cunegu^ 
Sau Francisco Solano, confesor v0„ia 
grada or(1,n de San^Fra^isco'd'e3 Asís 
E-Uio du rellgioco e hizo su solemne ¿ ro 
fesión con las debldcs preparacloiies v Vor 
rdCco Patriarca, sallo una conia viva 
un todo parecida al original. Recibfó ?i 
orden sacerdotal a vir tud de un pre íept r 
MnPr£S0 #2 S,J suP*rtor, vista fesTsten 
da humilde a tan alta dlenidad. n 
^ í VlStn y ar"»t<51Ico celo de Francis-
fo , ?0, POdía e8tr«*harse dentro de 
los muros del monasterio y habiéndole do 
t s' nen^r1^ '16 TO.extraordlLrio 
i - i ? » ! ! ? 1 ? ' •ÍOCnMCfí salta a predicar a 
palabra de Dios, haciendo portentosas con 
aV^k 7 0trü8 Pu"bl0* vecinos 
o t r ^ iVo. (}P poco tlemPo íué enviado con 
ue Apenca. Sería necesario un volumen 
Z \ Z 0 L " ? rcfer5r u1na Purte de l u s T m bajos, de las conversiones y o'e los nroH' 
f i 0 . ? ^ ™ 0b/rt e84e 8ant0 Apfistol enPaquei 
mundo. Es cierto que para mAs 
fnfnnV0 SS 18 8 R n t l ^ 1 <le Francisco rfeo 
mendC Dios con muchos milagros en fa-
vor de aquellos naturales la verdad de la 
doctrina que predicaba. 
Aunque todos y cada uno í e los mete-
rlos de nuestro Redentor eran ohioto^ 
Hm™ : r , l a l ? n ^ l r t n - «e d l s t i n g u ^ es, e 
olalmente en la particular devoción para 
con e s^fior Sacramentado, siendo muchas 
las pruel.as que dlfi de este afecto a ore 
senrla de la Eucar is t ía . Xo era meno?7a 
tierna devoción que profesaba a la Han-
t í s lma Viraren. A esta soberana reina Sk-
fio8trthr$s.tr0na de t0daS 8U8 ^Pedicir.ne's 
En fin. quiso Dios pren lar los t rába los 
«le Francisco, y aunque toda su vida f o i 
una cruz y un mart ir io continuo, con to-
do para que adquiriese mfls memImlentos 
permitió que dos meses antes de su feliz 
transite sintiese unos dolores agudísimos 
Lredendo la enfertl'edad, reclbirt todos los 
sacramentos con Indecible alearla, y trans-
porcado e>i un gozo celestial difi su espí 
r l tu al Criador en el día 24 de Julio del 
uno 1G10, m los sesenta y uno de su eda-l 
FIESTA E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Ufa 24.—Corresponde 
visitar a Nuestra ftéftora de ¡as Mercedes, 
en su iglesia 
A v i s o I m p o r t i n t e 
A todos aquellos que han tratado de 
obtener úl t imamente el gran libro del 
(Untor Martin, sobre la blenorragia, y 
que no fueron complacidos por haberse 
agotado la edición, se hace saber que ya 
hay ejemplares de tan útil obra. 
Todo el que quiera conocer cuanto se 
sabe en el campo de la ciencia, acerca de 
esta enfermedad, puede obtener el l ibro, 
dlrigióndose a la Monumeut Chemical Co., 
al apartado VAY.Í2. Habana, que se lo en-
viará en sobre cerrado, sin timbre al-
guno. 
El l ibro debe ser conocido de todos los 
hombres y a todos se les envia, con tal 
de que lo pidan y la Monument Chemical 
Co. desea que todos los cubanos conoz-
can tan rttil obra. 
Pídanla al apartado 1,(532. 
V I S O S 
R e l i g i o s o ^ 
] 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r i . 
El miércoles 20, se celebran! en esta 
Iglesia a las 8 y media de la mañana una 
misa solemne con sermón, en honor de la 
gloriosa Santa Ana. 
Se suplica la asistencia a sus devotos. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E -
G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E F A -
R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E G A -
C I O N . — A n t i g u a Maestranza. Calle de 
Cuba, H a b a n a . — H a b a n a , 22 de Ju-
l io de 1916.—Hasta las diez a. m . 
del d í a 28 de Agosto de 1916, se 
n c i b i r á n en esta Of i c ina proposicio-
nes en Pliegos cerrados para la con-
t r a t a c i ó n del Servic io de Comunica -
c ión y Abastecimiento de los faros de 
1. Cayo J u t í a s , 2 . Punta Goberna-
dora , 3. Punta de M a y a , 4. Cayo 
Cris to y Boca de Sagua, 5. Punta de 
P r á c t i c o s y Punta de Matern i l los , 6. 
F erto Padre, 7. Pun ta Je M a i s í , y 8. 
Punta de los Colorados, Cayo Piedras 
del Sur y Cayo Guano del Este, y en-
tonces dichas proposiciones se ab r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
, po rmen ^res a quienes los so l i c i t en .— 
E. J . B a l b í n , Ingeniero Jefe del Negc-
' c iado del Servic io de Faros y A u x i l i o s 
a la N a v e g a c i ó n . 
C 4122 4(1.23 J. 2d-26 a. 
tedas sus le t ras y con l a m a y o r cía-
r i dad . 
Pa ra c u m p l i r el Hea l Decre to del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
A g o s t o ú l t i m o , no se a d m i t i r á en «1 
vapor más equipajes: que el declarado 
p o r el pasajero on el m o m e n t o de sa. 
car su b i l l e t e on la casa cons igna ta-
r i a . 
I n f o r m a r á su cons igna t a r io 
M a n u e l O taduy , 
San I t rnac in N o . 72. al tos. 
V f l p o r f i ? T r a s a t l á n t i c o s 
k P i n i l i o s , i z p e r d o y ü 
D £ C & D Í Z 
18002 2o J. 
C O N G R E G A C I O N D E S A N T A A N A 
e s t a b l e c i d a e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l d e J e s ú s d e l M o n t e . 
En los días 23. 24 y 25, a las ocho, misa 
amenizada con armonium. rezos de la No-
vena y preces. 
DIA 25. 
A las siete y media p. m., después de 
rezado el Santo Rosario, se cantará la 
Gran Salve de Amando Amorós. 
/ DIA 26. 
A las siete y media, misa de comunión. 
A las nueve, misa solemne de minis-
tros, asistiendo da Capa Mafrna el Il tmo y 
Rev. señor Pedro González Estrada. Obis-
po de la Habana. 
A la entrada del I l tmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, se cantará el "Tu es Petrus", del 
maestro Eslava. 
Se ejecutará a toda orquesta la prran 
misa del compositor Haller, tomando par-
te en ella notables cantantes y profeso-
res. 
Oficiará el P. Director de la Congrega-
ción. Monseñor lifonue] Menéndez, y ocu-
pará la Sagrada Cátedra el señor Canó-
nigo Lectoral. Santiago G. Amigó. 
En el ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría de Minie. 
Al final el himno a Nuestra Señora San-
ta Ana. 
La orquesta será dirigida por el repu-
tado profesor Francisco Saurí. 
DIA 27. 
A las ocho se celebrará Misa de l íe-
(liüem, en sufragio de los asociados d i -
funtos. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O Á N G E L 
t i KAN' FIESTA A SANTA ANA 
El miércoles 2(1. a las 8 y media a. m., 
se celebrará en rsta Iglesia solemne misa 
de ministros, oficiando en ella, Monseñor 
Francisco Abascal. estando el panegírico 
r, cargo de Monseñor Alberto Méndez, Se-
cretarlo de Cámara de este Obispado. 
La parte musical será dirigida por el 
maestro Eustaquio López, organista de d i -
cha parroquia. 
Una devota invita a todos sus fieles. 
18064 , 25 j . 
O B R A P I A D E T I E R R A S A N T A 
LIMOSNA PARA LOS SANTOS LUGARES 
DE PALESTINA Y JERUSALEN 
El objeto de esta limosna es: 
Adquirir , «ua rda r y defender el Smo. 
Sepulcro de N. Señor Jesucristo -y los San-
tuarios de .Terusalón y Palestina, cele-
brando diariamente en ellos el Culto d i -
vino en nombre de los católicos de todo 
el mundo, 
PropuKar on aquelbis regiones la Ile-
Hjílón católica y la cultura cristiiina. por 
matHo de Misiones, Pnrroquias, Escuelas, 
Talleres, etc. 
Alojar generosamente a los peregrinos 
católicos que acuden a visitar con frecuen-
ci;i los SS. Lugares. 
Aplicar más de treinta mil Misas al a ñ o : 
2.").000 exclusivamente por todos los bien-
hechores vivos y difuntos y otras mu-
chas rezadas y cantadas por vivos y di-
funtos, según la intención de los mismos 
asociados. 
Además del fruto de esas Misas, gozan 
nuestros bienhechores del méri to de to-
das las obras buenas, penitencias, sacri-
ficios, ayunos. funciones. Procesiones, 
practicados en los mismos santuarios por 
los Religiosos Franciscanos. 
Todos los Sumos Pontífices han reco-
mendado esta Obra maravillosa, y han 
concedido: 
I . —A todos los socios bienhechores. UNA 
INDCLGENCIA PLENARIA en las fies-
tas do Resurrección y Navidad y otra en 
la hora de su muerte. 
I I . —A los celadores, además de las an-
tedichas, UNA INDULGENCIA PLENA-
RIA en los días de Año Nuevo y de la 
Asunción de María. 
I I I . —Una Bendición Apostólica especial 
a todos los favorecedores de los Santos 
Lugares. 
El otro día (21 de Julio), salió a los 
pueblos del campo el Hermano Francis-
cano Colector do Tierra Santa que de or-
dinario vive «m la Habana, Aguiar, 87. (Pa-
dres Franciscanos.) 
_ 18012 27 J. 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
Pr imer tr imestre de 191ft-17. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s con t r i -
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de d icho t r i -
mestre q u e d a r á abierto desde e! d í a 17 
del corr iente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
por Mercaderes, todos los d í a s h á h i l e ? , 
de 7 y media a. m . a 1 1 , s e g ú n las 
condiciones expresadas en el Edic to que 
se p u b l i c a r á en la "Gaceta O f i c i a l " y 
" B o l e t í n M u n i c i p a l ; " apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, i n c u r r i r á n en el 
recargo del 10 por 100 y se c o n t i n u a r á 
el procedimiento conforme se de te rmi -
na en la Ley de Impuestos M u n i c i p a -
les; poniendo en conocimiento de los 
s e ñ o r e s propietar ios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , cuya*, iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barr ios apartados de A r r o y o A p o l o , 
C a l v a r i o , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
t r an en la C o l e c t u r í a n ú m e r o 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de A r r o -
y o N a r a n j o , Casa Blanca , J e s ú s del 
M o n t e , Puentes Grandes y Vedado , en 
la n ú m e r o 3. a donde deb^i . sol ic i tar-
los para su abono. 
Habana , j u l i o 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de A n d r a d e . 
Alca lde M u n i c i p a l . 
C 2572 i n . 9 m. 
E l V a p o r E s p a ñ o l . 
" M A R T I N S A E N Z " 
C a p i t á n L . MARTESTEZ. 
S a l d r á de este pue r to f i j a m e n t e el 
18 de J u l i o , admiuende pasajero* pa-
r a '.os puer tos de 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , í 
S A N T A N D E R 
E T L B A O 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Pa ra m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
cons igna ta r ios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignac io , 18. 
« f n i n n m m M w m w u i i i v f ' n n i n i i n w T B 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
D E M E C A N O G R A F I A " P I T M A N , 
0 B R A P I A , 3 6 - E . 
E n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
Clases a l t e r n a d a s d e T a q u i g r a -
f í a y d i a r i a s d e M e c a n o g r a f í a , q u e 
e n u n t i e m p o m e d i o d e seis m e -
ses, c o l o c a n a l e s t u d i a n t e e n c o n -
d i c i o n e s d e p o d e r i n g r e s a r e n 
c u a l q u i e r o f i c i n a c o m e r c i a l , p a r a 
d e s e m p e ñ a r a s a t i s f a c c i ó n d e sus 
j e f e s , e l p u e s t o d e t a q u í g r a f o e n 
i n g l é s y e s p a ñ o l , y d e m e c a n ó g r a -
f o e n a m b o s i d i o m a s , es e l s i s t e -
m a q u e d e s a r r o l l a es ta A c a d e m i a . 
I n s c r i p c i o n e s : l o s d í a s 1 o . y 15 
d e c a d a m e s . 
L A A C A D E M I A D E T A Q U I -
G R A F I A Y D E M E C A N O G R A F I A 
" P I T M A N " , e s t a b l e c i d a e n O B R A -
R I A , 3 6 - E , d e es ta c i u d a d , ense-
ñ a a e s c r i b i r e n m á q u i n a p o r e l 
s e n t i d o d e l t a c t o y l a T a q u i g r a f í a 
" P I T M A N ' * , p o r q u e s o n l o s m e j o -
res s i s t e m a s , c o n f i r m a d o s p o r l a 
e x p e r i e n c i a . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
D E M E C A N O G R A F I A " P I T M A N , " 
0 B R A P I A , 3 6 . E . 
| C O L E G I O D E N U E S T R A ^ 
D E L S A G R A D O C O r A h ^ 
DIRIGIDO POR 
R e l i g i o s a s de J e s ú s M . 
Para Internas, medio p e n s i r . ^ » 
ternas Clases Krnúnn^a , 
Infan.la para parvulí tas ntJar'lIa í «k 
ra 420. Tel.'.fonr. i . o ^ - Dlrecc i¿° .^T 
El nuevo año escolar 
4 de Septiembre. r 8e abrlrá , J 
, A LA MUJErTaborÍo^Í 
Se enseña a bordar trr-Mo U^A 
una máquina ''Sin-or* > * , ^ P r í n * i 
rreo o llamen al tolfofm Aís.eme Dn,S 
nmero 136, altos, a jf°A ^2(^- e l * 
la. dirección y pasaré p ^ s í l ^ 1 ^ 
d?n al contado y a plazos • í?8a- & > 
mes. Compro, cambio v arra„. as PeL 
a precios baratos. Vendo rf^ 0 la8 *! 
les condiciones. Avísenme. 08 ^ \ ^ 
¡l) 
0-4141 2 d. 23. 
V 
L I N E A 
d e 
W A R D 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tando que sea conducida 
a l muel le m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufr iendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muel le , entienda los conoci -
mientos por t r i p l i cado pa ra cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que c o n el e jemplar del conoci-
miento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a l a c a r g a » 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o . Que s ó l o se r e c i b i r á carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Pau la ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muel le sin el conocimiento sellado, 
s e r á rechazada. 
Habana . 2 6 de A b r i l de l ^ l ó . 
Empresa Naviera de Cuba . 
)ii(ii]imiu>iu>iiijiiiiMiSkia.iuiiiiimi:>. :•< 
L a R u t a P r e f e r i d a ! 
S E R V I C I O H A B A N A — N U - t í V A 
Y O K K 
Salidas todos ios Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
IM-imera: desde $40,00. 
I n t e r m e d i a : $28.00 
Segunda: . $17.00 
' Se expidan boletos a todas par tes de 
j Jos Estados Un idos y e l C a n a d á a 
! precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
¡ Sal idas los Lunes a l t e rnando para 
| Progreso , Verac ruz y Tampico . 
E m p r e s a s m e i r c a i n i ' 
i 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : Of ic ios n ú m e r o 24. 
Despacho de P á s a l e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y d e a c u e r d o c o n l o q u e p r e v i e n e n 
lo s E s t a t u t o s soc i a l e s , se c i t a p o r 
es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s soc ios p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a c o -
r r e s p o n d i e n t e a l S e g u n d o t r i f n e s t r e 
d e l c o r r i e n t e a ñ o , q u e t e n d r á e f e c -
t o e n e l l o c a l s o c i a l . Pa seo d e M a r - ! 
t í , n ú m e r o s 6 7 y 6 9 , a l t o s , e l d o - j 
m i n g o p r ó x i m o , 3 0 d e l q u e c u r s a , 
a las 2 p . m . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s ) 
a s o c i a d o s , q u i e n e s d e b e n t e n e r e n I 
c u e n t a q u e p a r a a s i s t i r a l a c t o y j 
t o m a r p a r t e e n las d e l i b e r a c i o n e s , j 
es r e q u i s i t o r e g l a m e n t a r i o p r e s e n - i 
t a r e l r e c i b o d e l a c u o t a s o c i a l c o - 1 
r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a f e c h a . 
H a b a n a , J u l i o 2 3 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o I g l e s i a s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
C 4138 2(1-23 • 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a í l a n t i c a E s p a i i o l a 
ANT£S OZ 
t J t ü n i o L ó p e z y C í a . 
( ^ ¡ ' o v i s i o s de l a T e l e g r a f í a s id b i l o . v ) 
E l V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R I A 
S a l d r á pa ra 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
f.: 30 de j u l i o a las cua t ro de la ta rde , 
l l evando l a correspondencia públ ica . , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e ca rga y pasajeros, a los 
que se ofrece e l bue.i t r a t o que esta 
a n t i g n a C o m p a ñ í a ^iece acredi tado 
en sus d i fe ren tes l í n e a s . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
ta rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de ca rga se f i r m a r á n 
por e l Cons igna t? r io antes de c o r r e r , 
las, s in cuyo r e q u i s i t o s e r á n nulas;. 
Se reciben los documentos de e m -
barque has ta e l d í a 28 y la carga a 
b o r d o d el as lanchas has ta el d í a 2 9 . 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bro todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre v n u e r t o de dest ino, con 
PE R D I D A : DESDE E L CEMENTKKIO de Colón a la Habana, se han extravia-
do cuatro títuloH propiedad de panteones. 
La per.soua que ios ertregue en Lampari-
lla, número 90, funeraria de Infanzrtn se-
rá gratificado, 18127 26 j . 
P E R D I D A 
Se grat i f icará al que devuelva un reloj 
pulsera de oro, con piedras en Malecón, 
número 29, bajos; se supone extraviado de 
Prado número 18 a San Rafael y Galiano, 
P-232 25 j . 
SE HA E X T R I V I A D O , DE DRAtiOVKS, 92, altos, el 19 de Julio, de 7 a 8 de a 
noche, un perrito, blanco, lanudo, entien-





MUSICA PARA PIANO, 1,000 PIEZAS de música a real. Operas, a peso. Es-
tudios a SO cts. Comedias, etc., a 20 cts. 
Calle de F, Aguilera, antes Maloja, núme-
ro 173, l ibrer ía . Habana. 
17977 ? M -
1 ) 
ICCIONARIO UXIVERSAL DE L A 
„ lengua castellana, ciencias y artes, en-
ciclopedia de los conocimientos humanos, 
por M Serrano y otros; 14 grandes tomos 
láminas. De venta, Maloja, número 173. 
librería. 1T978 24 j . 
M A R A V I L L O S O L I B P O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
Pida un prospecto que le será 
enviado gratis. Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana. 
17335 12 a. 
Í R 
USK PROFESORA INGLESA (DE L O V -dres). da clases a domicilio a precios 
módicos, de idiomas que enseña a hablar 
en cuatro meses, música e inst rucción. Otra 
desea por la conveniencia casa y comida 
o un cuarto .en la azotea, de uña familia 
particular, en la Habana, en cambio de 
lecciones o dinero. Dejad las señas eu 
Campanario, 74, altos, 
1S10" - 26 J. 
S I BUSCA PROFESORA COMPETEN-te de piano o Inglés, avíseme. $10 al 
mes. Las dos enseñanzas, $15. Milagros, 
número 78, 
18194 6 a. 
PROFESOR DE DISTINGUIDAS SE-fioritas de esta capital, da a domici-
l io, lecciones de matemát icas y otras asig-
naturas de Bachillerato. También prepa-
ra para el Ingreso. Honorarios: 25 pesos 
al mes Calle Milagros, 78. 
17785 '25 j . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle. 23, número 383,. entre 2 y 4. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Facilita infor-
mes, la Directora Petra M, de Portero, 
PROFESOR DE la . Y 2a, EXSESAN'ZA, clases de Geografía, Historia, Li teratu 
ra. Matemática, Física, Química, Historia 
Natural, Lógica y Cívica. También doy 
clases de todas las asignaturas de ia Es-
cuela de Comercio. Preparatoria para i n -
gresar en la 2a. enseñanza. Garantizo éxi-
to. Precios módicos. Clases nocturnas y 
diurnas. Virtudes, 143, letra B, 
17976 • 24 j . 
PROFESORA, INGLESA, DE LONDRES; tiene algunas horas libres para' ense-
bar Inglés, frr.noés y alemán. Informan: 
Dominicanas Franceses, G y 13, o 142, 
calle F, Teléfono F-1491. 
17676 6 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República, 
17293 14 a. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Ins t rucción só-
lida y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Baphtlle-
rato. Academia de Corte y costura, siste-
ma Acmé, 
Se admiten internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superiora. 
18020 20 a. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 60d-13 .11. 
TAQUIGRAFIA, SISTEMA "Orellana," el señor José Guzmán, profesor por 
oposición de los centros regionales. Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia "La 
Minerva," situada en Reina, 30 y San N i -
colás, 17413 13 a. 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l t o s . T e l . A - 1 8 7 0 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las n iñas y señori tas que deseen 
Ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre, Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen m á s comodidades a las 
internas. Otros Informes, dir í janse a l Co-
legio y pida prospectos, 
C-4065 30 d. 19. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
P repara to r ia para comercio e In s t i t u to . 
Carrera comerc ia l c o n grandes ven-
ta jas . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a V i í a l . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n . 
Nuevas clases mercant i les y prepara-
tor ias noc tu rnas : de 7.1 2 a 9,1 2 . 
A l u m n o s pupi los y extemos. 
A m p l i a s faci l idades para fami l ias de l 
campo . 
Prospectos po r correo. 
D i r e c t o r : Francisco Lareo . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 102 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , en r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : A m i s -
t a d , 83-7 . 
C-3626 i n d . í j . 
\ CADEMIA CASTRO, DE PRIMERA 
^nL Knsefianza, Comercio y Bachillerato. 
Es la única Academia que emplea en Con-
tabilidad los procedimientos más moder-
nos. Hay clases de noche. Mercaderes 
40. (altos.; Director: Abelardo L , v Cas-
tro, 17138 i o a. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Claa«« de Inglés , Francas. Tem darla d« 
Libros. Mecanografía y Piaao, 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
Sp an i ss L e s s o n s . 
31 J. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especules para señor i t as : 
6 de la tarde. de 3 a 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97 Teléfono 1-2490 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cu*a. es el t i tulo de Tenedor de L i -
bros, qae esta Academia propoiviona o sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se nrimlten internos, 
medio-pupilos y externop 
ACADEMIADECoSí 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a del , L J ^ 
T R E R I A Y C A M I S E R I A í ^ % i '"" '5 
g a j , numero 5 6 , «Ros , Habas , * 
A R T E S Y 
O F E C I 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R i n s i 
Comején, E l único que garantí™ , 
^leta extirpación de tan dafiiri* ^ «>* 
Contando con el mejor procedlm1ln,e«í 
gvan práctica. Recibe avisos \;5eDt<>j 
Kamrtn P;ñol, Jesús del M0nt«Ptuno'21 





E. La Morena, Decano ElectrUi-. 
Constructor e instalador de para r í l . U 
tema moderno, en edificios, polvorín 
rres, panteones, buques y casas h 
nos, garantizando su instalación v J 
ríalos. Instalaciones de luz eléctH^ 
toies y venf ladores, «"^rica. i 
Cdle jón do Espada, número 12, Hab»^ 
« ' ^ ? M t ? i ! ! n t n i i i i ; n i n n n i n T m ; i n t ^ 
A V I S O : 
f. a uua 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
CaUe 6 , V e d a d o . T . F-4357. 
A b o n o s : $ L 5 0 y $3 .00 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : desde 
u n p e s o a l m e s p o r persona. 
I M P O R T A N T E 
A l público en general, y a los vecln„,, 
la sociedad de propietarios e Industriki 
del barrio de Casa Blanca. 
Se hace constar, que el sefior Eduri» 
Daumy y Martínez, cesó de ser Admiflli-
trador de la tes tamentar ía que a condnai-
clón se expresará , dejando pendiente * 
rendimiento de cuentas con relación a lí 
dicha testamentarla. 
Por providencia del diez y seis de Jmlí 
próximo pasado, y por unanimidad, M 
proclamado el señor Eduardo Alvam y 
García, Administrador de los bienes de li 
tes tamentar ía del sefior Agustín Sotolon-
go y Pérez, de las Alas y su esposa, doñi 
Inés González Carvajal. 
Que con fecha veinte del mismo mes, 
aceptado por el sefior Alvarez García 
cho cargo, habiendo ratificado con f( 
diez de Julio del corriente, entregánd 
certiflcacWn el día doce del mismo 
y año. 
Por este medio, quedan avisados tod 
los que sustenten Interés y derecho; y ci 
quien pueden tratar, para que la armonl 
sea un hecho, con todos los actos de qf 
fuese necesario, 
l l ábana , Julio 15 de 1918. 
Rodríguez, 17, altos, Jesús del Monte, 
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k caleta, f 
llave en 1' 
1802 
C A J A S D E S E 
A S tenemos en nues-
t r a b ó v e d a construí* 
Ja con todos los ade* 
l a n í o s modernos pa* 
I r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro* 
p í a custodia de los interesados. 
Pa ra m á s informes, diríjanse i 
nuestra o f i c i n a : Amargura , no* 
mero 1 . 
H . U p m a n n & C o . 















B A Ñ O S D E M A R (CARNEADO) 
jOJO, NO CONFtTNDnJSBI 
CaUe P A S E O , V e d a d o . Te l . F-3W 
Abierto día y noche. Son 1 " . ^ í 
aguas, por bu altuacldn más baueniw' 
cristalina a, iwgün certificado de 103 ¿ | 
Jores médicos. Precios a mitad de 
lados. De primera hay 53 baños « ^ L . 
dos y 3 públicos. Nunca hay que esP^, 
HASTA 30 DE SEFTIEMBRE PE l'1 
12916 3 0 ^ 
C a j a s R e s e r v a d a s 
I A S tenemos en nne»-
t r a b ó v e d a constroi* 
d a con todos los ado-
tantos moderno* 1 
l — " • l las alquilamos p a « 
guardar valores de toda i clas« 
ba jo l a p r o p i a custodia de 1°* ^ 
teresadoe, . 
E n esta of ic ina daremos todo» 
Ies detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m P 














¡ C a s a s y p ^ 0 t l 
i _ . - ^ S * " 
H A B A N A 
S 
E A L Q L I I . A I .A PLA>7A tr 
San Mlgu«¿, número 15'-. de 
slo v Belascd&ín, cuartos ^ „ 
servicio, patio y traspatio, av" 
te y buen baño, en $41, 
_ 1S226 - 0 
C E ALQUILAN " O D E * s 
O tos de Neptuno, _i> 2 , ^ 2j3v 
43, 
E I  -
_ s -l i>-1á. 
saletas, cuatro f"ar tos ; f„„ t» 
panader ía . Informan: 
no A-0237, 
r i ü B A . 1(M, SE A L Q l ^ m t o s y 
K j por departamentos o Jum p; 
ciones altas y uuos entresuelos y 
• • — li>Ji6 
D E 19 
^ n S l J a 1 > * 
!4S; Dlrecciona:^ 
abrir* 
^ r A B L O D E B U K K A 5 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
• arreglo ia,p>5 
d T c o r t e ^ 
deí corte de 5»« 
0». Habana. 4 
DE LOS DE 
ü t . ^ * TELEFONO A-364U. 
l , ; ^ t ¿ R S A L E 8 . 
, Monte, núinero 240. 
rilí ¡edado: y Once 
31 Jl 
. . .^ 'vea lcTestablos, a todas 
" í i h m T venden burras í a -
«lar Job avls08 ^ ' " a ' ^ 0 ^ 
,o Y 24, ESQUINA A K h K L -
(íe fabricar, <on todos 
• j ' Í S U o s r i n s t a f a o l ó n ' .•léctrlca. La " - f , * cuanv lufoni,jlu : Monte, 43, 
^IETARIOSi 
a garantiza k ' 
tan dañino i V ' * 
s • inoderuos, sala, 
{¿0 ',:,l.lt: ie ; rl;id..s. d- -m a pe»??. 
K Díso. merman- ' 
ffuoda Americana. 
% 
San Kafael. K 
30 J. 
18121 26 J. 
t ^ T T ^ T * » CENTAVOS. SE AL-
n « r.isa Apular, 107, con sala. 
5nform^, <¡ampanari., W . ha-
AYOS 
cano Electrtd^ 
r de para-rayo. -
ís y casas de J 
instalación v nS 
e luz eléctrica^' 
lúmero 12, 
, 100. ALTOS» ENTKK OBISPO 
^ h n n i Desde el día 24. fie alquila, 
^ „ roroedor. tres habltacloues. ba-
• a 1 1 1 ; - ' n l r o para criados, cocina 'nodoro, otr  r  
r.bttacl6n en la r.zotea, en cincuenta 
P»1 «.'Vos La llave en la Boii'hrerc-
18Í4Q 30 j . 
e m a r 
l A N T O " 
-rrZríl VN LOS ALTOS DE VILLE-
^ nVmipro 10. compuestos de «ala, 
' ' ' J i t ro cuartos y uno de criado, co-
t H\>más comodidades. La llave en 
rerla del frente. Informan: Monto, 
Lima. 28 j . 
.10111 VN EN $30, LOS MODKK-
t frescos altos de Corrales, núme-
una cuadra del Campo Marte, con 
i.» en todas direccionoB, balcón, te-
««eta sala, comedor, dos cuartos, 
cprvkios, iras y electricidad. Telé-
1-1091. 1S144 ^ J-
\ Cl'AnKA DEL PRADO, SE A L -
n loa nuevos y frescos altos de 
Mnrr". 9-A, sala, comedor, siete 
M muy grandes, cuatro a un costado 
a otro, terraza al fondo, abierto; 
a 4 Informan en la sombrerer ía 
Hvre." 18150 30 j . 
CSTKIA, 50, ALTOS. SALA, COME-
• tres habitaciones, cocina, baño y 
lo «aultnrio. $45. Su dueüo: San Ua-
«. Teléfono A-22ü0. 
2« J. 
o . T . F - 4 3 5 I . 
50 y $3 .00 . 
r v a d o : desde 
p o r persona. 
^.iDIDOS ALTOS. EN $05. SE 
Inuiliin los modernos de Ruíirez, 116, 
mía. romedor. saleta, ocho prandos 
as, gran terraza y doble servicio sa-
jo ' La llave e informes en la bode-
STeléfono A W.l. 
27 J. 
y a los vecino»; 
arios e indusi 
anca. 
e el sefíor Ed 
•só de ser Ad 
i r ía que a com 
¡jando pendiente 
s con relación a ir 
Í0\, SI: SE ALOIILA, A PROFE-
lonal. salón do espera y gabinete al 
[ con iiiií< locales contiguos para sus 
Ito*. en con alumbrado y l i in -
Directo. Telefono F-1ü45. 
26 1, 
ALQt ILAN EN $45, MENSUALES, 
]ÚS bajos de Monte, 322-A, con portal, 
b, saleta, cinco cuartos, cocina y baños, 
¡lave en los altos. Informan: Drapones, 
18027 26 J. • 
X, 31: SE ALQUILA UN ATARTA-
to. alto, a personas honorables, pa-
alcoba con lava manos y bidé, co-
bafio. etc.. en .$38. con alumbrado y 
Directo. Telófono F-154ü. 
26 j . 
diez y seis de Jmlí 
or unanimidad, faí 
Eduardo Alvarez j 
de los bienes de taj 
•)r Agustín Sotoloa-fc TREINTA PESOS: SE ALQU1LAN 
8 y bu esposa, doña 
L . 
do! mismo me! 
Alvarez García di 
•ariflcado con fecUpai 
riente, entrepándi" 
dcc del mismo mi 
ídan avisados todo 
és y derecho; y 1 
mra que la armón 
os los actos de 
illo 15 de 1916. 
Jesús del Monte. 
24 j . 
lo» altos de la casa Campanario, 137, 
•aquina a Kelna, con sala, comedor, 
cuartos y servicios. La llave e in -
i, en Campanario, 147. 
7 J. 
«, SE ALQUILA LA PLANTA BA-
de Virtudes. 36, con sala, saleta, 
cuartos. Instalación eléctrica. La 
i la bodepa. Informos: San Ipna-
Severiano Linares. Teléfono A-2698. 
29 i . 
m u m 
temos en nnev 
ó v e d a construí* 
n todos los ade-
s modernos pa* 
lardar accione»,, 
das bajo la pro* 
«s interesados, 
mes, diríjanse i 
Amargara , nú-
m & C o . 
E R O S 
(CARNEADO) 
i d o . Te l . F-3 31. 
Son las rntiv* 
6n más batiente» J 
tificado de jo» 
, a mitad de ou* 
y 53 baños res^J 
s e r v a d a s 
jemos en nnc* 
ó v e d a constroi* 
n todos los ade 
s moderno» 1 
l íquilamos P ^ 
de toda i dase* 
rtodia de lo» ^ 
daremos tod* 
¡e deseen. 
y C o m P ' 
E R O S 
LANTA »- & 
•o 192. entr 
rtos grand 
ntlo, aíraa 
[ALQUILA GRAN SALA-RECIBIDOR, 
» balcones a la calle, servicio sa-
i, propio para doctor o cualquier pro-
rlj, en lo más céntrico de la clu-
; Calle de O'Roilly, número 08, primer 
Informan en los bajos. 
29 J. 
PARA E L M U S E O 
N A C I O N A L 
Se neces i ta u n a c a -
sa de g randes d i m e n s i o -
^ s , de u n o o m á s p i -
Sos» pa ra i n s t a l a r e n 
«Ua el M u s e o . 
Dir igi rse a l a Sec re -
t a de I n s t r u c c i ó n 
^ b l i c a y B e l l a s A r t e s 
(Negociado d e B e l l a s 
Artes, B i b l i o t e c a s y A r -
^ i v o s ) , d e 8 a 1 2 d e 
m a ñ a n a . 
10d-21 
BrS^ÍÍ L 0 8 ALTOS DE CON-
Í2?r- La linv neií , t res «-uartofl. sala y 
1% 11 " ive . Loucordia, 51. 
ferz 2« j ~ — J-
Itos^lp l '?S . "ERMOSOS Y 
, siloH ^ ^ 4, en .$90. mesua-
«o vV i hal1- Cf'medor. (Miatro 
« eílad,0 T8a,nituri'1 luo-lerno, 
IXPl • f o r m a n : Tdfflono 
Monte- "ERMOSA RKSIDEN-
t bü\c,nVlos- lM caíé "Cuba 
«bldor. hT,1 "m ta de amP11a sala, 
ÍCa «aleu A» «U Kranfles hal.ltacio-
J00» «'•rviA,. ?mlr,-coclna cómoda 
í^^forman T n bano' etc-: P ^ ' l o 
"A-ssis P.y, llave •!n Monte, 234 t 
, horn LCUando P"efle ver-
^ ^ 2 5 ^ e r 4 h ^ „ el 
K S Í s « f P t S \ AOUH.A, J84, 
•« los tpohr.,. mtlf\ 00n lnr(lfn. 
P » t n w S . lM.Predo: |50- I n -
K c?- Xomhri J ,y .,""utro PnmdeB 
h * ^ ^ Telefono A-2250. 
L n F ^ J — . 25 i-
1' ^allano m E S T A B L E f i -
• n Brande f t-*ntr* loR 'los a'^o X y J ^ H hQhltacloneB i'or oturo afi T . . 
l%0flfl znj . 
/ f r ^ . ^ ^ ^ f í T s c O : EV OFI -
'lufla i u i ' ^ nueva casa da 
' hartos x' con A l a . «"ome-
' g ' l ^ y entrada l n 
1S070 s i 
SE. nALQl ^ AX L,OS ALTOS DE B I C L * W. efaulna a Vütogu; precio: $45 00 
Informarán en los bajos 
179S0 25 , 
OE A L Q L I L A L > A CASA, EN L4 CA-
O Jle Suárez, 105, propia para U1W oon 
futrada para carruaje. 8alal, comedor tres 
cuartos bajos, do» altos Vinnn « a l 
Informan: teléfono F 1059 ° na 35 P^02-
176M 25 , 
QE ALQUILA EN SESENT\ Y C i v ™ 
^ pesoH. lo» altos de la casa Bao H S S l 
m compuestos de sala, recibidor, t re , 1 
cuartos en el primer piso, uno en ú lio 
tea comedor, cocina, un lujoso baño v 1 
servicios para los criados. La llave en / i 
I0T. Informes en 17. entre t v B vnin I 
Magdalena. Tcic-fono F 1 0 V y B ' V l l l a 
17'̂ :,'4 26 j . ; 
O F I C I O S , 8 8 - A , i 
frente a la Alameda de Paula, se alqul-
la la parte delantera de este hermoso ni^o 
prlncJpnl. para oficinas o comlslonistr. I n 
rornian en los bajos. 
177SS o „ 
C E A L Q U I L A . EN S25, LA CASA Es" j 
tívez. nflmero. 5. compuesta de dos ha-
bitaciones, sala, comedor y cocina La lia 
ve Monte, 292. Informan: Muralla, 72. i 
17744 ' 26" j 
EN $48. SE A L Q l I L A N LOS MCY VEV-tllados altos de la casa San Nicolás 
00, esquina a San Rafael, con sala, conie-
I dor, tres habitaciones y servicios. La 11" 
ve en la bodega; su duefio: Ancha del Nor-
te, _54. altos. Telfono A-3ol7, 
17775 04 j 
Sonoras y Caballeros, no permitan en-
carachas en sus casas: por 40 CENTA-
VOS es tarán libres de estos dañinos i n -
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-00: 
¿lata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
Mata hormigas. 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta , p o r : 
§ a r r á , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y Ca., Plaza del V a p o r 
y Gal iano , 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a Estre-
l l a . " E x i j a n la marca . 
"$1 ,000-00 de g a r a n t í a . " 
SE A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O L O C A L D E ES-
Q U I N A , E N P R A D O Y D R A G O -
N E S , C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
C I N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
M O E D I F I C I O , SE A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . 
18081 31 j . 
A M A R G U R A , 7 2 
Re alquilan los bonitos altos, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y baño. La 
llave en los bajos. Para más informes: 
Obispo, 10G. Teléfono A-7583. 
lfiOS3 20 j . 
S E A L Q U I L A N 
Los esplendidos y ventilados altos de Com-
posteln. 141. frente al coleprio de Bolón, pro-
pios para familia de gusto. 
17786 24 J. 
EN L A CALLE HABANA, 13, CASI ES-J quina a Obispo, se alquila un hermoso 
y ventilado piso, con dos departamentos, 
balcón corrido, propia para oficinas o co-
misionista. Informan en el mismo. 
17026 25 j . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA. RE-cl¿n construida de dos plantas, calle 
Aguila. 130. Informan: Industria, 152. 
17032 24 j . 
Si : ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS, independientes, de la bonita casa de 
construcción moderna. Consulado. OO-B. en-
tre Colón y Trocadero. Informan en la 
misma. Teléfono A-2723. 
17036 24 J. 
1?S L E A L T A D . 33, SE A L Q U I L A N CAr 
- L i ballerizas higiénicas n precios módi-
cos. Informan jen la misma. 
17038 4 a. 
T ^ O M T O LOCAL, CON PUERTAS DE 
JL> hierro y patio cubierto, a una cuadra 
de Monte, en Suílrez. número 15, propio 
para casa de préstamos u otro negocio, 
alquiler barato. La llave en frente. Teléfo-
no 1-2024. 17045 24 j . 
/ ^ R A N NEGOCIO: SE A L Q U I L A O SE 
\ j r vende en un café, un local de fonda, 
con todos sus enseres; todo en muy buenan 
condiciones. Informan: Neptuno y Ks-
cobar. cafe. 17056 25 j . 
P E ALQUILA L A CASA SAN ISIDRO, 
k3 nrtinero 55; la llave en la bodega de 
quina a Habana. Informes: Gr.liano. 16. 
"La Perla." 17062 28 j . 
Q E A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A R I -
lia, 16. compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, 
servicio sanitario Alquiler ; 34 pesos, men-
suales. E l dueño Reina, 130. antiguo. 
170S8 28 j . 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de A m a r g u r a , n ú m e r o 48 , 
entre Habana y A g u i a r , propios pa-
r a establecimiento, c o n buena sa-
l a , con puertas de hier ro a l a calle, 
dos cuartos interiores, cocina , servicio 
y ducha, y u n buen pa t io . La l lave e 
informes en la bodega. 
170S4 28 J. 
Cm; ai,quila un ptso bajo, para 
O oficinas, en la casa Virtudes, nlímero 2, 
esquina a Zulueta. E l punto más céntrico 
de la ciudad. Precio: $60 al mes; el por-
toro Informa. 17007 28 j . 
PE ALQUILA LA CASA. CAMPANARIO. 
15 número 242. compuesta de sala, come-
dor y dos cuartos. La llave e informan cu 
Campanario. 232. accesoria interior, núme-
ro 1. 17856 27 J. 
A MARGURA. 88. ALQUILASE E L 1̂-
X \ . so principal de esta casa modernísi-
ma. Cuatro lujosas habitaciones, sala, co-
medor, doble servicio, etc. Llave en el ba-
jo. Informes: Obispo, 80. 
18000 28 J. 
SE ALQUILAN LOS ESPI UNDIDOS altos de Aguila. 0 4.antlguo, comput-s-
tos de sala, saleta, comedor, repostería, 
siete cuartos, tres baños, escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su baño. 
Informan en los bajos de la misma; de 1 
a 4, p. m. 17847 28 j . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y frescos altos de Aguila. 70. entre Nep-
tuno y San Miguel : con sala, snhta. cinco 
Habitaciones. Informes: Xeptunt, 215, al-
tos. 17083 24 j . 
C<E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y FRES-
O eos altos de Concordia. 20, con seis 
cuartos, recibidor, sala, comedor, dos cuar-
tos más para criados y doble servicio. La 
llave en la bodega de la esquina a Agui-
la e informes en Lamparilla, 9. 
1S001 28 1 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d 
t-e alqri lau los magnífico» altos de la ca 
sa Teniente Rev. 104. casi esquina a Pra-
do, frente al DIARIO DE L A MARINA. 
Constan de sala, saleta, tres cuartos, una 
espléndida habitación en la azotea; amp!!" 
cuarto de baño, « ocina de gas e instalación 
eléctrica. Informan en los bajos. Fábr i -
ca de Cortinas. Teléfono A-5847. 
17086 25 j . 
81 ALQUILAN LOS ALTOS DE LA C\-sa San Nicolás. 74. (altos del almacén 
"La Filosofía.") Cuatro habitaciones s--
la. jcomedor, etc., etc. Precio: $50. 
17774 26 J. 
iíu,. con • 
M^nte. & 
5 Z ^ ^ T ^ p s ESPLENOÍ! 
'«»0n 4 eu,rLrano,',co. número 
' ^ S 5 ^ " A BElÍs! 
6 La navi rio moderno v 
D ? » a Reí* * 7 l a , f r i e r a 
^ altos; deasíoaín; Informes 
15076 a 4 -
SE ALQUILA UNA GRAN VIDRIERA de dulcería, con buen local para frutas 
y en lo mejor del Prado. In fo rmarán : 
Animas, 2, café "Recreo de Colón," José 
García. 17881 8 «• 
SE ALQUILA L A CASA, BELASCOAIN. número 033, bajos, esquina a Campa-
nario, propia para establecimiento, con 
dos accesorias, una por cada calle. La lla-
ve en Campanario, 232, accesoria interior, 
número 1, e informan en Belascoaín. nú-
mero 76. taller de maderas. 
17857 27 j . 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S , 
entre Neptuno r San Miguel, con sala, 
saleta, seis habitaciones y salón para co-
mer agua suficiente y servicios sanitarios, 
modernos. Informes v llave en el nú-
mero 43. 17S92 27 J. 
EBFAVA, 11, ESQUINA A CONCORDIA se alquilan unos altos acabados de 
pintar, con sala, comedor y cuatro cuartos 
con ventanas a todos los aires, con elec-
tricidad, en precio módico. 
17787 28 j 
K N ESPADA. IT, ESQUINA A CONCOR-1 día, se alquila una hermosa esquina 
nenbada de reedificar, propia para cual-
quier clase de establecimiento o indus-
tria ; hubo en ella establecimiento de ví-
veres más de 40 años, con instalación sa-
nitaria. 37788 28 j 
SE ALQUILAN DOS ELEGANTES BA-jos, de Ancha del Norte, números 319 
y 319-A, con sala, saleta y tres cuartos 
grandes, con electricidad, de fabricación 
moderna, en módico precio. 
177S9 28 j . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos, de Ancha del Norte 319, con sala, 
saleta y tres cuartos muy grandes, coii 
«lectrlcldad de fabricación moderna, esca-
lera do mármol , en precio módico. 
17700 «4 j 
HERMOSOS ALTOS. MUY FRESCOS, nuevos, se alquilan en Merced, 38. ca-
si esquina a Habana, sala, recibor, cinco 
habitaciones, comedor al fondo y demás 
anexldadei*. Precio: 65 pesos. La llava 
en ia bodega. Informes: Propreso, 26. Te-
:éfono 5024. 17642 25 j . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS. V E N -tllados y cómodos altos de Aguila, hú-
mero 107. Informan: "La Italiana," 
igutiti, 107. 17689 25 j . 
SE ALQUILA E L ZAGUAN DE LA CA-sa. San Miguel, 02. próximo a Galiano, 
centro comercial, propio para Agencia de 
negocios, comisionistas con muestrario; 
tiene local para una industria, véanla, se 
da en proporción. Informan en San M i -
guel. 86, altos, de una a tres. Teléfono 
A-6054. También se admiten proposicio-
nes por toda la casa. 
17081 27 j . 
1/N CONCORDIA. 200, ESQUINA A IN-
X fanta. a media cuadi de los carros 
de Universidad, se alquila una casa de al-
tos, con cuatro cuartos, sola, comedor, co-
cina y baños ; la liare e Informes en la 
L'ideira de la misma. 17465 24 1. ' 
SE A L Q U I L A 
En Aguiar, 71. entre Obispo y Obrapfa. 
(cuadra, la más comercial), se alquila un 
local propio para oficina o cualquier giro 
que sea. La llave a la barber ía del lado. 
UazOn: Monte, 49^, barber ía . 
170«3'64 25 j . 
BRILLANTE OPORTUNIDAD, LO ES, sin duda, alquilar los altos desocupa-
dos del almacén de peletería Cueto y Cía., 
Muralla y Aguacate. 
17324 25 j . 
SALUD. 203, SE ALQUILA E N $43-00. compuesta de un salón, caben cuatro 
cftrros o automóviles, cuatro habitaciones, 
cuatro caballerizas, revolcadero, higiene 
completa, pisos cementos; propia para ca-
fé, bodega, cochera, taller, etc. La llave 
en el 205. Informan: Obrapía, 08, Narci-
so. Teléfono A-7718. 
17129 26 j . 
Q E A L Q U I L A N LOS VENTILADOS A L -
O tos do la casa calle de Obrapía, núme-
ro 0, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan o-i Obrapía, número 7. Te-
léfono A-1752. 15821 27 j l . 
S 
E ALQUILAN, EN $80. LOS ALTO* 
de la muy fresca casa Reina, 119. 
16091 9 a. 
N E P T U N O , N U M . 1 8 5 
Se alquila los dos altos de esta fresca 
y ventilada casa, compuestos cada uno de 
«ala, recibidor, cuatro habitacionei de fa-
milia, una para criados y hermoso come-
flor al fondo. Llave en los bajos e In-
forman : A-2730. Señor Sola o señor Ruz. 
17504 25 j . 
¡«E A L Q U I L A N . EN $90. LOS ALTOS 
j del 2o. piso, de la casa San Ignacio, 1U4. 
10992 9 a. 
BELASCOAIN, 61 
Entre Neptuno y San Miguel, se alqui-
la este local, propio para joyería, platería 
u otro giro. Informan en el mismo. Te-
léfono A-4636. 17018 25 J. 
SE ALQUILA LA ULAN TA BAJA DE la espaclftsa casa San Ignacio, 104. don-
de estuvo el almacén de Correos. 
10900 9 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA CA-sa recientemente construida en SoJ, nú-
mero 17, compuesta de sala, comedor, co-
cina y cuatro habitaciones, con completos 
servicios sanitarios, todo moderno. I n -
formes en Muralla, 16. Teléfono A-2588. 
17005 25 J. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar t i empo y d i -
nero en lugares que no t ienen 
g a r a n t í a s n i competencia para 
e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y mane jo del a u t o m ó -
v i l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer ana 
visi ta a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A Ü F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en su clase autor izada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
l indros , de los mejores fabr ican-
tes modernos. 
Venga a visi tar los Depar ta-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n -
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del m é r i t o de la 
G R A N E S C U E L A , d i r ig ida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de Cuba . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de p r á c l i c a en el ramo de auto-
m ó v i i e c , y quien le proporc iona-
rá a usted l o mejor , lo m á s se-
guro y , po r consiguiente, lo m á s 
barato . 
P ida h o y mismo u n prospecto: 
se e n r í a grat is a cualquier p u n -
to de l a r e p ú b l i c a . 
Cualquier t r a n v í a del Vedado 
le l l eva a la puerta de la Es-
cuela. 
S e r á b ien recibido a cualquie-
-a hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í t u lo , grat is . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
V I B O R A 
i L o m a San M i g u e l . G r a n casa-quinta. 
; P rop ia para Sanator io y C l í n i c a por 
su s i t u a c i ó n y a m p l i t u d del edif ic io , 
con 4 ,000 metros terreno anexo, c o n 
! arbolado y huer ta , a dos cuadras del 
t r a n v í a de J e s ú s del M o n t e . Calle Po-
ci to y San Lui s , V í b o r a . Se a lqu i la o 
vende. I n f o r m a n : J e s ú s del M o n t e , n ú -
mero 585 y Poc i to , 2 , bodega. 
ISOIO gi 
CASA QUINTA: EN LA CALZADA d~ Arroyo Apolo, loma d t San Juan, se 
alquila la espléndida casa nulnta, nom-
brada "Verltas," de construcclrtn moder-
na, con todas clases de comodidades, pro-
pia para una numerosa familia. Tiene 
Jardín y árboles frutales; precio medico. 
Informan en la calzada del Monte, número 
499, antiguo. 17418 20 j . 
"P'N LA LOMA D E L MAZO. A L V I R A 78 
X J metros, lugar el más pintoresco v sa-
ludable. Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40. con faro! de gas 
al frente y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha preslrtn. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan: Octava, 26. Reparto Lawton. 
i « 8 i v n «i 
L I M i M E N T O 
C A L M A N T E 
- DEL DOOTOIí — — 
J . G A R O A N O 
— — VENTA EM 
Cura en p o c o s mlnutoB todo dolor P»» • J g g 
Que aoa. y especia lmente K e i u n a t i ^ n o , J , £ 
Gota, P a r á l i s i s , dolores Muficularos de ¿ J E 
ñ o n e s y Mue la s . Indispensable ft los » » | * » » ¡ v;* 
jeros . . cazador es, por sus inmediatos etertoe. e 
í i o l p w , C a í d a s , Contusloiies, ^ ^ ^ S i i 5 E 
locaciones, c i ca t r i za r á p l d a m e n t s las H 6 " " * * ' ™ 
tando el P a s m o , Inf lamaciones y graves cense 
cuenciaa. 
TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIA 9-
| N O M A S C A N A S ' " T O N i C O H A B A N E R O " 
D E L / D R . O A R D A N O 
S i n r i v a l p a r a d o r o l v e r a l CABK I J . O BLlLNCO PROGB^sIA * 3 t E N » 
T E d M D O L O R C A S T A Ñ O o N E G R O N A T U R A L de l a J ü V t ó m J D . A * 
a o l u t a m e n t ó inofensivo. N o m a n c h a n i requiere 1 ™ a á o ' S e a m ™ < M * 
mmno, esponja o cepi l lo . P r e p a r a c i ó n que po r «ais cualidades W p e n i c a ^ 
d T f á c i l a p l i c a c i ó n y posi t ivos resultados, l o pref ie re 1» nob lew» Madr l la r 
ñ a y ar ia tocracta cubana. 
QAN IGNACIO. 98, ALTOS, SK ALQVI-
lan dos habitaciones, juntas o separa-
das a hombres solos o matrimonios sin n i -
ños, a diez pesua. con luz eléctrica. 
17975 24 J. 
SALUD, 19, ESQUINA A SAN MCO-lás, se alquilan habitaciones 'hermo-
sísimas y muy frescas, todas con vista a 
la calle, casa de mucha moralidad. Pre-
cios módicos. 4d-20 
C E R R O 
SE ALQUILA. EN |«( LA CASA PREN-sa, o4. Cerro, con portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, saleta ai fondo, servi-
cio sanitario y traspatio. La llave en 
frente, número 53. IfjlST 30 J. 
CASA, «13, CON SALA. COMEDOR. 2 cuartos, cocina, servicios v patio. Pr l -
melles, 33, Cerro, entre Santa Teresa v 
Pao'z. 18053 2ÓJ. 
SE alqula. la oran casa, cal-/ada del Cerro, 007. a 3 cuadras des-
pués del paradero de los carro»; os pro-
pia para una Industria o comercio. La 
llave e informes en la misma; su dueüo; 
pre.-lo. $100 m. o. 
17622 07 * 
EN L A CENTRICA Y FRESCA CASA de Cuba, número 54, esquina a Em-
pedrado, se alquila una hermosa y có-
moda habitación, propia para oficina: se 
puede ver a todas horas; en la misma casa 
informan. 17053 28 J. 
SE ALQUILA UN A ESPLENDIDA H A H I -tación, con balcón a la calle y luz eléc-
trica, para un comisionista o dos depen-
dientes. Informarán en Amistad, 27, mo-
derno, o 20 antiguo. 
1701^ 20 j . 
CIAS A DE HUESPEDES, DEDICADA ES-J p«»clalmente para fainilhis. amplias, 
ventiladas y excelentes habitaciones; fino 
trato y absoluta limpieza. Calle Neptuno, 
número 57. Teléfono 1S03. 
17777 2<5 j , 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con visto a. 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na v buen servicio completo y esmerado. 
16Í227 •* >*• 
F E R S O M A S D E 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
La casa que ustedes necesitan, calzada del 
Cerro, número 476, esquina a San Pablo, 
con 20 metros de frente y 6 de puntal, 
tiene seis grandes salones. 2 ,de 20 me-
tros por 6 y 4 de 16 por 5, cuatro bnilos. 
Idem fregaderos, vertederos, etc.; gran 
portada a la calle San Pablo. Informa en 
la misma su dueño. 
17569 26 J. 
I^ N M U R A L L A . 51, ALTOS, SE A L Q U I -Li la un departamento en la azotea, con 
todo servicio c independiente, propio pa-
ra matrimonios sin niños u hombres de 
moralldnd. Es casa pequeña y tranquila, 
con o sin muebles. Se solicita un socio 
parr< un cuarto que sea bueno. 
17021 28 j . 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señori ta o señora María Teresa La 
llosa v Vahh'S. natural de Caslguas, hija 
de Jos-/ Lm llosa y Clotilde Valdéh, que fué 
ivcocentra.ia n los fosos de la Habiina el 
año 1898; la solicita su hermano (iulller-
1 ino. Cuenta la mencionada, 26 años que 
fué sacada de los fosos por una familia 
de Ja Habana. cerá gratificada la perso-
na que dé detalles exactos. Se recibirán 
informes en Monte, 5. Abelardo Bello. 
1S113 6. a-
M A N H A T T A N 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
ARRIENDO TRES CABALLERIAS por separado. Casa, agua, arboleda, cul-
tivos menores, panado vacuno, caballar, 
aves. K . 2, calzada Guanabacoa a Santa 
María, bodega. Vil la María. .1. Díaz Min-
«•hero. 17606 25 i 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H O T E L 
S e n e c e s i t a n j 
10873 51 j . 
Q E A L Q U I L A CALLE 8, E N 17 Y 19, 
IO casi esquina a 17. Sala, gabinete, co-
medor, dos habitaciones, cuarto para 
criados. Informes; Obispo. 50. bajos. Te-
léfono A-6407; de 10 a 12 y de 2 a 5. 
18110 29 J. 
VEDADO. ÜKi ALQUILA UNA CASA con sala, comedor, cuatro cuartos y 
demás servicios. Línea, número 127, en-
tre 14 y 16. frente a la Capilla de los 
Carmelitas. Informan en 16. entre 0 y 11. 
Su d u e ñ o : : Aguiar, número 56, café. 
18103 25 j . 
VEDADO: A. 254, SE ALQUILA E L P i -so bajo, independiente del alto, bo-
nito Chalet de manipostería, con jardín , 
portal, sala, saleta. 4 habitaciones, hall , 
cocina con calentador, cuarto de baño com-
pleto v servicio sanitario independiente 
para críalo. Teléfono F-2542. 
17989 24 j . 
^ TEDADO:: SE ALQUILA E L FRESCO moderno chalet "Vl l la Susana," en 
Nueve, esquina a Seis; teléfono F-1187. 
17843 24 J. 
VEDADO: SE ALQUILA EN $50, L A moderna casa, calle 9, casi a Calza-
da, número 149. n i t re K y J, con las co-
modidades siguientes: Ja rd ín , sala, saleta, 
tres grandes cuartos y cuatro mñs en los 
sótanos, todos muy frescos, patio, cocina, 
baño, con dobles servicios, entrada inde-
pendiente para criados. Informan: Mu-
ralla. 123. Teléfono A-2573: la llave en 
el número 151. 17865 24 j . 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
calle 13 y G, Vedado , de al to y ba jo . 
L a l lave a l l ado . Para i n fo rmes : San 
J o s é , 23 . C - 4 0 8 I I . 20 j . 
VEDADO: SE ALQUILA UNA CASA, moderna, con sala, gabinete, comedor. 
5 cuartos, doble servicio, portal y jardín . 
Calle 4, número 145, casi esquina "a 17. I n -
formes; Obrapía, número 61, altos. Las 
llaves en la bodega de la esquina. 
17647 25 1. 
TT'N F , ENTRE 23 ¥ 25, ALQUILO EN 
J l i $15. casa mamposter ía , pisos mosaico, 
con sala. 2 cuartos, cocina, baño y lardín . 
Dueño : 23, número 31. Teléfono F-2597. 
17649 25 j . 
J E S U S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
VIBORA. 700, ALTOS DE L A BODEGA de Pérez, frente a Vllla Vista, en 40 
pesos; portal, sala, saleta. 6 cuartos, doble 
sanidad, calentador de agua, luz eléctrica 
timbre, 30 puertas y ventanas. Su dueño 
en los altos del ludo. 
18137 30 3. 
CJB ALQUILAN EN 47 PESOS, LOS A L -
O tos de Animas. 143. entre Belascoaín 
y Gervasio, tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio. La llave en 
los bajos. Informan: de 12 a 2, en Agui-
la, U3, altos. 17891 5T J. 
HABANA, 71, ENTRE OBISPO Y OBRA-pía, con tienda trastienda, 3 habita-
ciones, cocina, ducha, inodoros, un gran 
patio, etc.. 80 pesos. La llave en loa al-
tos. Su dueña : Sra. Ruiz. en la Víbora. 
Delicias, 63. entre San Francisco y Mila-
gros. 16988 26 j . 
SE ALQUILA LA BERMOSA CASA Santa Felicia. 14. con portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicio sanitario, 
traspatio, con árboles frutales. La llave en 
la bodega de la esquina. Su dueña en Ar-
mas. 76 (Víbora), entre Concepción y Do-
lores. 181888 30 j . 
S E A L Q U I L A N 
L« Sociedad "Obreros de H . üpmann , " 
niqulla baratas y espaciosas casas nuevas, 
en '.«• íoj manzanas de su propiedad. I n -
fanta, de Zapata a San Jos*. En Infan-
ta cs{, cecretarla. In fo rmarán : Teléfono 
A 8200 4738-39 25 ag. 
X T l B O R A t :SE ALQUILAN LOS BAJOS 
V de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, baño, cocina y servicio. Precio 
módico. Informan: Inquisidor, número io 
Teléfonos A-3108 y F-1320. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pora al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 a 
9 p. ra. Teléfono A-5417. 
¿ 614 I N . lo. f. 
S E A L Q U I L A N 
altos muy ventilados, en la calle de N'ep-
tuno, número 220-Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, espléndido comedor, 
cuarto para criados, cuarto de baño y dos 
servicios sanitarios. La llave en la bodega 
de Neptuno y Marqués González. Infor-
man en Manrique, número 96, esquina a 
San José, perfumería de Planté . 
C A S A D E $ 1 0 0 . 
N e c e s i t o casa e n J e s ú s d e l M o n t e , 
e n l a c a l l e S a n t a C a t a l i n a , S a n M a -
r i a n o , P a t r o c i n i o o O ' F a r r i l , q u e 
t e n g a 6 d o r m i t o r i o s , sa l a , a n t e s a -
l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , d o s c u a r t o s 
p a r a s e r v i d u m b r e . P a g o : $ 1 1 0 , 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : C u b a , 3 7 , a l -
tos . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . T h e B e e r ' s 
A g e n c y . A - 6 8 7 5 . 
C 4131 3d-23 
V E D A D O 
IT'N E L VEDADO, Y AMUEBLADA, SE li alquila la casa calle I . número 129, 
entre 13 y 15. por tres o cuatro meses. Tie-
ne seis cuartos, sala, comedor, dos ba-
ños, etc., etc, y un gran patio con ar-
boleda frutales. Informan en la misma: 
de 1 a 5 de la tarde. 18218 27 j . 
VEDADO:: HE ALQUILA L A NUEVA Y magnífica casa, calle 11, esquina a 
D. con sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, dos más de criados y demás co-
modidades. Tiene garage. Informan en la 
misma. Teléfono F-1614. 
18174 26 j . 
JURENTE A LOS TALLERES DE L U -yanó. Batista y Agramonte. se alquila 
esta casa, propia para establecimiento, aca-
bada «le reformar. Informan: Merced, mí 
mero 48; de 12 a 1, 
18091 25 j . 
EHMOSOS ' ALTOS. LUYAN Ô  ÍÜT 
Tranvía cada cinco minutos y dos 
cuadras de Toyo. Gran sala, recibidor, co-
medor, cinco habitaciones (dos indepen-
dientes), eervlclos. $36. Inmediato. Sala, 
comedor, tres habitaciones, servicios, $30. 
17994 24 J. 
" I f ARIANAO: SE ALQUILA EN $25. LA 
ItX casa Martí , número 54, portal sala, 
comedor, 4 cuartos y demás, agua corrien-
te. Llave e informes: Paseo, número 4. 
Señor Ju l lá , Marlanao. 
18128 26 J. 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 
Se alquila, en $100 por toda la temporada, 
una fresca casa de esquina, con sala, co-
medor y 3 cuartos. Informes: M .F. Már-
quez, Cuba, 32. Teléfono 1-1557 y A-8450. 
25 J. 
QUEMADOS DE M ARIANAO, SE A L -quila la espaciosa casa Maceo, 3, es-
quina a Stelnhart, gran sala, saleta, co-
medor, hall , ocho habitaciones, jardines 
en el costado y centro, amplio garage, por-
tal en todo el frente, cuatro cuartos para 
criados, servicio doble, pisos de mármol 
y mosaico, etc., etc. Los t ranvías pasan 
en ambas direcciones por el costado. In-
formes : Monte, 72. Habana. Teléfono 
A-1928. 17252 27 j . 
V A R I O S 
A r r o y o N a r a n j o , se a l q u i l a e s p l é n -
d i d a q u i n t a , p o r l o s meses d e v e r a -
n o . I n f o r m e s : T e j a d i l l o , 3 8 . 
C 4073 7d20 
j H a b i t a c i o n e s ¡ 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-0393. 
16234 31 j l . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, nnmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e Inodoro v l'i7. eléctrico, por SOLO 
ONCE PESOS n i mes. La casa os nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se d i -
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de zusto. 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS V ha-bitaciones altas, muy ventiladas, en 
Consulado, 73 y 75. 
17610 25 j . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE NECESITA UNA CRIADA, QUE SE-pa su obligación, en Prado, 78, moder-
no 18138 26 j . 
TCN l a Calle 2. esquina a íi, ve-
T J dado, al lado del número 204. se soli-
cita una buena criada de mano, que sepa 
servir y traiga recomendaciones de las 
casas donde há servido. 18158 26 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, árAn4J«aU« lar, de meYIiana edad, que sepa su obll-
gcdAa, con buenas referencias, para ser-
vir y acompañar a una señora en el cam-
po. In fo rmarán : Luz, 44, altos. 
17171 * 26 J. 
SE SOLICITA UNA MUCBacha, PARA ayudar a los quehaceres de una casa 
chica, y que sepU coser a la máquina . Cal-
sada ilel Cerro, 595, antiguo. 
1-177 ^ ;. 
iT SOLICiTA UNA CRIADA, QUE 8E-
pa su obligación y sea aseada. Calle 15. 
número 250, entre B y F, Vedado. 
18009 SS j . 
ITVM BELASCOAIN, 126, ALTOS, SE A L - SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
j quila una habitación con toda la asís- A* mano, blanca, que sepa bien su 'obll-
tencla; en la misma se sirven comidas a l c i ó n . Hotel "Malsúa l ioyal ," calle 17, nú-domlcllio y se ad iten abonados. 
17568 15 a. 
mero 55, esquina J, Vedado. 
18616 25 j . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y baratas, con luz eléctrica. Acos-
ta, 5; Amargura, 16; San Isidro, 37. In-
forman en las mismas. 30 j . 
COLON, 31: SE A L Q U I L A N CUARTOS con lava manos y bidé a caballeros 
solos, a $18 y $20, con alumbrado v l im-
pieza. 18191 0 j . 
OBRAPIA. NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones, 
desde $5 en adelante. 18183 30 j . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, lu7., t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f ami -
l ia v por meses, precios convenciona-
les. " T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
16229 31 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f rescas h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a se l ec t a . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa algo de cocina. Informan • 
Fundición de cemento, de Mario Ilotl lant, 
Franco, esquina a Benjumeda. ^ j 
RIADA DE MANO, SE SOLICITA, QUE 
traiga referencias. Calle A, número 
131, entre 13 y 15, Vedado, 
isoso 25 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, de mediana edad, que entienda nl¿o 
de cocina para dos personas. Vedado, ca-
i lie Linca, 140, esquina calle 14. 
T-i i" ' 25 j . 
i O E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
que sepa su obligación. Sueldo; $15 y 
ropa limpia. San José 93 y 97-B, altos. 
18106 28 j . 
17202 12 a. 
Q E A L Q U I L A N FRESCAS H A B I T A -
kJ clones, balcón a la calle, agua corrien-
te, luz toda la noche, con muebles o sin 
ellos, a hombres solos o matrimon-os sin 
niños ; en la misma un zaguiln para buen 
giro. Virtudes, número 13. Señor Alonso. 
18206 30 j . 
PENSION DE L U X : CONSULADO, 59, antiguo, altos, se alquilan espléndi-
das habitaolonea, lavabos de agua corrien-
te, con y sin comida; precios módicos. 
17265 24 j . 
EN L A GRAN CASA EMPEDRADO, NU-mero 31, acabada de fabricar con todo 
confort moderno, hay departamentos am-
plios y frescos, propios para oficinas, 
hombres solos y matrimonios sin niños. 
1S205 26 j . 
EN F A M I L I A PRIVADA, SE CEDEN dos amplias habitaciones, juntas o 
separadas; casa moderna, con dos magní-
ficos baños y bien ventilada; cerca de la 
Lonja, que es el foco comercial. Oficios 
16. por Lamparilla. 1S017 2Q J. 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-
ba. de terminar algunas obras de higie-
ne y mejoras eu las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huéspedes ; se al-
quilan cuartos amueblados con toda asis-
tencia y un buen servicio sanitario desde 
$12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la 
noche. 17072 9 a. 
SU SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para todos los quehaceres de la ca-
BSj menos cocinar, que no tenpa preten-
siones, que sea formal y cariñosa. Muralla, 
50. altos. 1S096 25 j . 
SE SOLICITA UN A CBIQUITA, PARA ayudar en la limpieza, se da- sueldo y 
ropa limpia, buen trato y moralidad. Obra-
pía. 84. entre Villc'gaB y Aguacate. 
179.-0 24 j . 
CASAS PARA F A M I L I A S , UNA ESPLEN-dlda habitación, con balcón. $12. Mon-
te 177: dos salones, ir»; Monte. 130; F i -
guras, 50. $0; Monte, 105. $8; Amistad, 90. 
$10 con balcón. 18022 31 j . 
T 7 N REINA, 14, Y EN OTRAS CASAS 
i J l i más, que tiene este señor, se alqu'-
1 lan hermosas habitaciones, con o sin mue-
• Idos, departamento para la calle, con to-
I das las comodidades, desde $6 en adelan-
I te. Se desea que las personas que vengan 
| sean de moralidad. 
16830. fi a. 
ÍT O T E L PALACIO BANDERBILT, I I A -JL bltaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias, todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbres, baños de agua 
callente y fr ía ; $ó0 al mes: por días. $1-25. 
Teléfono" A-6204. 18023 31 j . 
SAN MIGUEL, 64, ALTOS, SE ALQUI-lan espléndidos departamentos y habi-
taciones con o sin muebles, lavabos de 
agua corriente v luz eléctrica toda la no-
che. Precios módicos. Teléfono A SS;t2. 
18048 28 .1. 
SE ALQUILA EN $16, DOS HABITA-clones, luz eléctrica, familia respetable, 
único inquil ino. Habana, 97, antiguo. 
18018 26 J. 
SE ALQUILA. EN 12 PESOS, UNA HER-mosa habitación, para hombres solos, 
con balcón a la calle. Punto céntrico, nl-
tos del Kastro Monserrate, 133. Teléfo-
no A-5427. 18104 25 j . 
O E A L Q U I L A UN HERMOSO LOCAL 
O cort do* departamentos, propios para 
oficina. Neptuno, 28. por Industria, caf^. 
18077 25 J. 
E D I F I C I O 
L L A T A 
O E ALQUILA L A HERMOSA CASA NU-
© mero 42, del pasaje Crecherle, Vedado, 
con tres cuartos, sala, comedor, servicio 
sanitario, hermoso jardín, a.media cuadra 
del t ranvía. Informes: 23 y 8, bodega. 
Precio: $25. 18190 SOJ. 
T UYANO. 109. SE ALQUILA EN MODICO 
precio, cuatro grandes cuartos, sala, 
saleta corrida, comedor patio traspatio, 
cielo raso y cantería nueva. Su dueño : Re-
formu. 1'». ITgPg 29 j . 
SE ALQUILA BÑ PEREZ Y JUSTICIA, Jesús del Monte, una esquina propia 
para bodega o cualquier Industria. Infor-
marán en Jesús María, 21. 
17737 2 a. 
QE ALQUILA EN LA LOMA DLL MAZO. 
O frente a los tanques, un chalet con sa-
l . i . cin.^o habitaciones y comedor, con dos 
servidos. Informan en la misma. 
17680 25 J. 
VEDADO 8E ALQUILA CHALET, CA-lle 17, esquina a 8, frente al Parque 
Menocal. Sala, comedor, dos habitaciones 
en el piso bajo y cinco muy .amplias en 
el piso alto, garage. Informarán en Obis-
po. 50. Teléfono 6497; de 10 a 12 y de 2 
a cinco. 18100 29 j . 
SE ALQUILA EN LA VIBORA E L chalet más hermoso y ventilado. San 
Mariano y M. P á r r a g a . a nna cuadra de 
la C. de j . del Monte. La llave e" Informes 
en Calzada, 582. 
i 17547 24 j . 
í 
J l i l A J 
S E A L Q U I L A 
n «¡aballeros solos o matrimonio sin niños, 
en Malecón, esquina a Belascoaín, altos. 
ñob hermosas habitaciones, con luz eléc-
trlcn y limpieza; que sean personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
l'-iv.'^ i n. 
P A L A C I O ' I R I S " 
Zulue ta , 8 3 . E n este moderno ed i f ic io 
e n c o n t r a r á usted las habitaciones m á s 
frescas e h i g i é n i c a s que hay en la c iu -
dad, a precios razonables. 
línS5 1 a. 
" C E N T R A L P A R K ' ' 
Casa pa ra fami l i as . P rado , n ú m e r o 
93 , esquina a Neptuno c o n frentes al 
Prado y Parque Centra l en el cruce 
de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r meses y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
M ANEJADORA: SE NECESITA UNA, de mediana edad, que sepa bien su 
obligación. Calle K , número 180, entre 19 
y 21, Vedado. 4(1-21. 
S"~ 1K"sOLICITA UNA CRIADA QUE SEA limpia, joven y entendida, pura un 
matrlnjunto. en el Vedado, calle .2 nú-
mero 6. 17911.', 24 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA SE-ñora sola. Ha de cocinar un poco. Agui-
la, 131. altos. Sueldo; 18 pesos. Informes: 
de 1 a 4 p. m. ; además un muchacho, de 
12 B 14 años. 17990 24 j . 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
O mano para el comedor, que sea formal 
y tiiibajadora. Es para el campo; sueldo: 
$18 y ropa limpia. Informan en Galiano. 
16, altos, antlgoo. 17837 25 j . 
E SOLICITA UNA CRIADA, B L A N c T , 
que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José. 93 
y 97-B, altos. 
^ 7̂.̂ >̂ -•-̂  28 j . 
E I )KSK\ UNA CRIADA, DE MEDIA-
na edad, peninsular, para los qaeha-
¡ ceros de nna corta familia, que entienda 
algo ile cocina. Carlos I I I . 205. bajos. 
172i'l 26 J. 
C R I A D O S D E M " ! 0 
VTECESITO CUATRO CRIADOS DE MA 
JA DO, «lie/, criadas, doce manejadoras, 
1 ocho cocineras, cinco camareras, cuarro de-
pendientas, agraciadas, para café; dos 
mucliMchones para una fábrica. Habana, 
114. Teléfono A-4792. 1S222 27 j . 
O E SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-
O lar, dé 18 a 20 años, que sepa hacer 
bien la limpieza de una casa, limpio v 
trabajador. Tiene que traer informes de 
donde haya trabajado. Aguiar, 60. 
J ^ ! l 27 j 
C O C I N E R A S 
SB NECESITA UNA COCINERA, ESPA-ñola, comida Sencilla para familia ame-
ricana. Esquina B y 23. Sueldo: $20-00. 
IM.M 26 j . 
16226 31 n . 
I NUMERO 9. (VEDADO.) SE A L Q U I -. la, compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y demás comodidades. Infor-
man : Merced, número 48; de 12 a 1. 
23 J. 
SE ALQUILA GRAN ESQUINA PARA oodega. tiene vida p/opla y de mucho 
porvenir y reúne toda* las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mamblsa." Informan en la casa 
del lado lOSSl 7 a. 
E n el centro del distri-
to comrrcial, h una cua-
dra de los t ranvías de 
Cuba y Habana. 
Construido especialmen-
te para oficinas, entilo 
americano, con ascennor, 
luz eiértrica y todo mer-
Ticio: lavabo de agua co-
rriente, Jab<Sn. toallas y 
"toi le t" moderno. 
Todas las habitaciones t ienta luc direc-
ta del exterior, muy frescas, yentllación 
perfecta y claridad meridiana. 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
•C4099 l l d - 2 1 . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
sido completamente r e fo rmado . H a y 
I en p\ departamentos con b a ñ o s y de-
! m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
í bitaciones t ienen lavabo de agua co-
' r r iente . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
j ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como e r sus otras casas H o -
tel Qu in t a A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
| Se a l q u i l a r departamentos para co-
j merc io en la p lan ta ba ja . . 
1 T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
SE SOLICITA UN A COCINERA, PAR \ corta familia, que duerma en la colo-
cación y no tiene que hacer plaza; suel-
do tres centenes y ropa limpia. Calle 3a 
número 292, entre C y D. Teléfono F-177Í' 
1S1̂ ,1 26 j , 
C E SOLICITA UNA COCINERA. Q l E 
sepa cumplir con su deber, en Aguila 
Clel to8tadero de café ' El Agull,i . , : 
- U - ; 26 j , 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haya estado colocada en casa de ex-
tranjeros; no importa que sea jamaioul-
na, con buenas referencias. Calle 17 n t i . 
mero 3. 18182 .g¿ " ' 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, oik 
O duerma en la colocación y teñirá refe 
rencas; en la misma una chiquita pora 
ayo,fia,r. V1 Empieza de la ca.-a. Calle 4 
y 21, \ edado. 1S156 26 j . 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
que sepa bien su obligación, de lo con* 
^ " ¿ V ^ t f e 0 ^ y ^ ^ T e d a S 1 1 6 ^ 18069 ' 'eu'luo- 0. ^ 
[ C E SOLICITA UNA COCINERA, JoT 
ven. aseada, peninsular, que ayuda a 
hi limpieza. Sueldo; :20 pesos v r ó p H m 
pia; si no sabe cocinar es inúti l se r í e 
rr?les; Pn eI a c ^ o . 9¿t í •34' Plso Primero. 18101 ^ ^ 
FAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE iepa su oficio. Ml lagroi , 19, Víbora, 
entre P á r r a g a y Felipe Poey. 
18004 26 J. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obllgacifln y que ayude a la 
limpieza. $15-00. Obrapía, 48, altos. 
1S040 25 j . 
Se solicita una buena cocinera que 
sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: 15 pesos. Vedado, Ca-
lle A, número 2 |^A, entre 5a. 
y 3a. 
C 3973 10d-14 
C O C I N E R O S 
O E SOLICITA UN GENERAL COCIVE-
O ro y repostero; sueldo: $40-00 y $10 
ñlar los para la plaza. Informa : el «lorto» 
José Pérez Cabrera, Monte ufimero 499; 
de 10 a 12 a. m. y de 4 a i p. m. 
17963 24 J-
SE S 0 U C I T A 
una buena nurse, americana o ingle-
sa, para el cuidado y atención de unos 
niños y enseñarles el idioma. 17 y H, 
Vedado. 
17939 
Se solicitan agentes para vender 
acciones de una gran compañía. 
Informan en Monte, 139. 
C4048 8d-18 
SK SOLICITA UN MUCHACHO PARA oficina, que sepa Inglés y mecanogra-
fía. Dirí janse al Apartado número 1166. 
17711 26 J. 
$100 DOY MENSUALES 
Escríbame usted pidiendo muestras u t i -
llzablcs y todos los informes pura ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo, remita 10 
sellos rojos. A. Sánchez, Villegas, nflmero 
87. (altos. 17673 1 a. 
UNA JOVEN, FORMAL Y DE RUENAS costumbres, desea encontrar casa de 
moralidad para limpieza de habitaciones y 
coser; tiene muy buenas referencias y no 
le importa i r al campo. Estrella, núme-
ro 100, altos. 18196 27 J. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Prefiere en el Vedado. Informes: 
San Lázaro, número 251. Encargado. 
16192 26 J. 
UNA SE5tOR A DESEA COLOCARSE para los quehaceres de una casa, que 
sea de poca famil ia ; no tiene pretensio-
nes; pero tienen que admitirle una niña . 
Dirí janse a la calle 19. esquina a P. Ve-
dado. 18207 26 J. 
DESEA COLOCARSE, EN CASA QUE sea de moralidad, una Joven, de 17 
años, de manejadora o de criada de ma-
no. Sol, 14, Habana. 
18010 25 J. 
DOS JOVENES, ESPASOLE8, RECIEN llegadas, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras, una habla francés 
y español. Informan: Dragones, nflmero, 
fonda "La Aurora." 
18057 25 J. 
C R I A N D E R A S 
O K SOLICITA UNA CRIANDERA, CON 
IO certificado de Sanidad: sueldo: $50 00. 
Informa <•! doctor José Pérez Cabrera en 
Monte, 409; de 10 a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m. 17964 24 J. 
V A R I O S 
O E SOLICITA SOCIO CON 300 PESOS 
O para ponerlo al frente de un negocio 
que deja libre diarlo seis pesos. Infor-
nir s a las dos en punto de la tarde: I n -
dustria y Trocadero. Olegario García, café. 
18230 27 J. 
CJE SOLICITA UN AUTHACnO PARA 
Olmn-er. l impiar y hacer mandados. Se 
i xi^-c» referencias. Farmacia Dr. p]splno, 
Zulneta y Dragones. 
18223 -'" .1-
S~ E OFRECE UN MATRIMONIO SIN n i ñ o s : él para portero o criado y ella 
para l impiar y coser: para el campo o la 
Habana. Calle H , número 48, habitación 
número 37. 1S216 27 J. 
SO L I C I T O UN J O V E N NO M E N O R D E 18 años, práctico en trabajos de ofi-
cina, que tenga buena letra, sepa escribir 
a máquina y presente buenas referencias. 
Diríjase a Mr. F. L . A. Y., apartado 82. 
Habana, manifestando sueldo que preten-
de ganar, aptitudes que reúne, estado y 
qué persona de responsabilidad o casa 
de comercio lo garantiza. 
17453 21 J. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
12 a. 
3 i 
ATENDEDORES PRACTICOS \ CON 
V buenas referencias, se necesitan. Lon-
ja del Comercio, 418; de 8 a 9 dé la ma-
ñaua . 18215 27 j . 
A Q r i N I S T A . SE (SOLICITA \ N M a -
quinista. I n fo rmarán : Mercaderes, 12. 
l̂ OTS 25 J. 
C E SOLICITA UN FREGADOR DE PIiA-
O tos y un portero; sueldo $12 y ropa 
l impia : "igual para los dos. Se desea que 
el portero sea de alguna edad. Informan a 
todas horas en Reina, 14. 
18046 25 J. 
Í^ N BELASCOAIN, 22. GRAN BAZA R j americano, se solicitan una señorita pa-
ra Dependienta y Costureras, que sean 
pnirticas. En Belascoaíu, 22, gran Bazar 
Americano, se solicita un dependiente con 
inienas referencias, si no que no se pre-
sente v un muchacho. 
18050 25 J. 
"COMMERCIAL AGENCY 
EXPRESS" 
Oficina de Encargos 
Monte. 395. Habana. Todo lo que usted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cárguelo a esta Oficina, que mediante una 
módica comisión le será servido. Envlán-
donos un sello rojo, le remitiremos nues-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes e 
industriales. Pídanos detalles por correo. 
16507 3 a. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
SOLICITA UN ANUNCIADOR PA-
O ra un clue. Industria, 94, almacén de 
LManos. 18102 24 J. 
Se solicitan en la Quinta de De-
pendientes peones de albañil. 
18087 26 J. 
O E SOLIC ITAN SEIS M I ( HACHOS 
O para distintos trabajos, uno para nicu-
sajero. que sepa montar bicicleta; otro 
(iviHlante carrero; otro para un almacén; 
otro para el campo. Informan en Villegas, 
número 92. 18100 25 j . 
rO R T E R O : «E S O L I C I T A EN JOVEN, que sepa inglés y español, tenga un 
trato afable y sea persoua Inteligente y 
de buena presencia. Dirigirse a Cuban 
Trnding Co., Banco Nacional de Cuba, 2o. 
Piso; de 5 a C p. m. 
17031 24 J. 
CK SOLICITA, JOVEN. PENINSULAR, 
IO con referencias, que sepa bordar o co 
kcr. bien para limpiar 2 habitaciones y 
.cofíeí. Sueldo: $15 y ropa limpia. Telé-
fono A-306r>. Cerro, 5C3; de 10 a 4. 
_ IT043 24 J. 
SE NECESITA EN BUEN T A Q l K í R A E O y mecanógrafo, que hable y escriba co-
rroctamente en inglés y español. Dirección: 
Tlic Cuban American Sugar Co., Lonja del 
Comercio, -número 518. 17940 24 J. 
I;n prado ,'o. se bolioita una coiT-j turrra. que sepa hacer toda clase de 
costuras y corte. Informes de la últ ima 
casa (|tic t rabajó . En la misma una bue-
na criada. 17952 24 J. 
MEDICO 
Para trabajar en el campo, se solicita 
uno. que sea jo\en. soltero v activo. Pa-
ra informes: dirigirse al doctor José Pu-
get. farmacéutico, Camajuaní . 
C 3928 i s . u . 
A LOS QEE SABEN INGLES. SE NE-cesita un matrimonio o una señora, 
respetable, para ponerlos al cuidado de 
una pequefia casa de huéspedes, a cambio 
de habitación. Informan: Prado. 51. señor 
Rodríguez. 17407 24 J 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
' í ran Agencia de Colocaciones. O'RoIIt, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudante», fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
t>sta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. S» 
mandan u todos los pueblos de la Isla t 
trabajadores para el campo. 
16274 81 j l 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano; tienen referencias. I n - . 
forma su padre: de 4 a 0 en Antón Recio. ' 
[A. 180:14 25 J. | 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS, peninsulares, para criadas de mano: 
tienen recomendaciones, si no es buena 
casa que no se presenten. Vapor, número 
2L 179S2 25 j . 
UN A JOVEN, PENINSULAR, DESEA i colocarse, de criada de mano o para 
todo; tiene quien la recomiende. Informan 
en San Ignacio, 39, depósito de huevos. 





MATA TODAS CLASES p E 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TURÜLL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A.7751 
JOVEN. AELEMAN, QUE SARE INGLES y habla español correctamente, buen 
corresponsal, mecanógrafo, conocedor ae 
contabilidad y de todos los trabajos ae 
oficina en general, desea colocación en 
cualquier casa de importancia de la Ha-
bana. Dirí janse al apartado S60. — . 
1805S , 25 J. 
MAESTRO CONSTRUCTOR. FUNDA-dor de Granjas, desea colocarse, ae 
mayordomo o encargado de tinca; se na-
ce cargo de toda clase de trabajos rústicos, 
de cemento armado; entiende de horticul-
tura, especialista en paisajes, carpintería, 
pintura y mecflnica; tengo quien m*aacS£' 
díte mis trabajos. Lawton, número i». Ví-
bora. Informan: R. González. . 
18031 25 J-
JORGE ARMANDO RUZ 
Compro esquina fraile o segunda esqu na 
con bastante terreno aunque sea casa ^ u ja 
en este perímetro. Paseo. L. . 9 y 17. Hemita 
su nota a Habana, 91. 
18159 30 J. 
UN \ SEÑORA, ESPADOLA, DESEA CO-locarso en una caso de moralidad, de 
criada de mano o manejadora: tiene buen 
carActer y quien responda por ella. I n -
forn an: Colói!, 20. carbonería. 
17924 24 j . 
SE DESEA COLOCAR, UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referencias. Com-
postela, 5, altos. 17942 24 j . 
17879 
C R I A N D E R A S 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S Ml'C'H A -chas, peninsulares, de criadas Je ma-
no o manejadoras, en San Lázaro. 293. 
179Ü0 24 j . 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias y no 
duerme en el acomodo. Informan: Fac-
toría, 24. 17969 24 j . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser a máquina . Galiano, nú-
mero 128; teléfono A-7557. 
17979 24 J. 
U NA JOVEN, PENINSULAR, QUE L L E -va tiempo en el pcís, desea colocarse 
rn casa de moralidad, de criada de mano. 
Tiene referencias y sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Jesús Peregrino, 
53. Teléfono A-6945. 
17990 24 J. 
AM I S T A D , i , . ; , nODE<iA. UNA COCTNE-ra, peninsular, desea colocarse en una 
casa de comercio: cocina o la española y 
a la criolla y entiende de repostería. Por 
tarjeta no se coloca. 
. 18217 27 J. 
^ A. ALVAREZ Y HERMANOS 
Comerciantes-comisionistas, Apar-
tado 204, Cárdenas. Solicitan re-
presentaciones para la venta de 
artículos de todos los giros, excep-
tuando maquinaria. Diríjanse a 
los mismos directamente. 
C-4020 15 d. 16 
ANUNCIO PARA LOS HACENDADOS: Se ofrece un capataz agrícola, P3™,01 
cultivo de fincas en hortalizas y árboles 
frutales del país y europeos y otros cul-
tiros de mucha importancia, sin olvidar 
la f lor icul tura; antes dará explicaciones. 
Vedado, calle 20. número 6. Tel. 1488, Ma-
nuel Alonso. 17764 J- . 
TOVEN. INGENIERO Y ARQUITECTO. 
O serio y de mucha experiencia, desea 
asociarse con persona de a lgún capital, pa-
ra seguir el negocio de fabricación y otros. 
Envíen referencias a doctor Díaz, oa., nn-
mero. 25. Vedado. 
17609 1 a-
CO M P R A S E S I ^ R E G A L I A NI SORBE-precio. en esta ciudad o en el campo, 
casa comercial, vieja, que se desee l iqui-
da r. quincalla, ferretería, ropa, víveres o 
giro similar, dos m i l pesos de contaiio. 
Morfln Navalle. Obispo. 59. departamento. 
10. Telefono A-9476 y F-4294. ^ 
O M P R A M O S C A S A S E N P A R T E BA-
Ja o alta del Vedado y solares. I asa-
mos a domicilio. Havana Business. 1,,,|,1S-
tria, 130. A-9115. 18000 24 }. 
DE S E O C O M P R A R E N L A C A L Z A D A de Güines, una o media caballería de 
tierra, o una finca rústica, a cuarenta ini 
ñu tos de la Habana o menos. Detalles: 
a F. A. F., Apartado 685. 
179S5 24 J- _ 
SE COMPRAN UNA O D O S CASAS DE esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20.000 pesos. Entender-
se con Francisco Ortiz. 23 y 10, Vedado. 
Telefono F-1659. . „ 
15630 -•> H-
D I A R K 
wi SE VENDE 
Una casa de mampostería 
de mosaicos altamente s J S 
c lie de Josefina, en Ia 
co minutos de caminj rl . ^ J 
d e l a H . E . Ry. Tiene ̂  U ^ 
de familia, dos cuartos 
dcble servicio y dos pat ^ 
tal y jardín, muy fre8Ca '0;• ^ 
flores y buenos vecinos 
mide como 600 metros ' T ler 
Chalet de madera, situado ^ " S 
da de Managua. a la Sa,¡d en • 
Apolo , 1 iene cuatro haKit • •*"» r^-
la, comedor, coc.na y b a ^ l ^ í 
f.lcs y árboles flutalcs 0r t r ^ ^ : 1 : 
luja: ideal para cría d- av. ^ 
Es muy fresca y hay mucLV; 
El terreno mide 840 metros ' 




^ T i l TTENDO VARIAS CAKAb - J l 
C o m p i r ® e l I , 1 T ^ ! : l Z ? z J < r ? U 
. I §'5.000 nue reí,,;, vso .V08' ^ ¡ . ¿ ^ 1 1 
I I O D E L A M A R I N A 
$6,000 que renta .̂ s'o , 7 ^ ^ 
m.. fal.rl.Md.s todos en-v-Si í 
n-e. .8 de 11 y m0(iiana f m 
a < orredores. I8Í17 1 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI ÑERA, peninsular, en casa de comercio o par-
ticular, de corta familia; está aclimatada 
en el pa í s ; lo mismo cocina a la criolla o 
a la española; no sale para fuera de la 
Habana; tiene referencias. Informan: San 
Nicolás, 100. 18214 27 j . 
XTN B I E N COC I N E R O Y R E P O S T E R O , J de color, desea colocación, en casa par-
ticular o de comercio; es muy limpio y 
sabe cumplir su obllpacirtn. Informan en 
Blanco y Animas, carnicería. 
18173 26 j . 
DESEA COLOCARSE UNA BI 'ENA criandera, con buena y abundante le-
che, cinco meses de parida; tiene certi-
ficado de la Sanidad. Informan; Pefial-
ver, 68. 18234 26 j . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de criada de mano o í 
manejadora. Informan en Animas, número 
173. letra B. No se admiten tarjetas. 
17903 23 j . 
U NA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para las habitaciones, 
sabe coser. Tiene referencias. Informan: 
JésOa del Monte, 029; telefono 1-2495. 
17333 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para criada de habitacio-
nes; sabe coser algo y tiene quien la 
recomiende. Calle do Aguacate, número 71. 
entre Sol y Muralla. 18153 26 J. 
U NA SESORA. JOVEN, SE DESEA Co-locar para criada de cuartos; sabe co-
ser y vestir señora. Informan: Estrada 
Palma, carnicería. 1S042 25 j . 
T ^ M P L E A D O D E FARMACIA, T E M E N -
Í J do práct ica le dispensario; se solocl 
ta en lá droguer ía de .Tohnson. D i r ig i r 
las solicitudes por correo al apartado 
número 7.j0, dando referencias de las ca-
sas en que ha trabajado anteriormente. 
1T971 24 j . 
P E S O L I C I T A UN SOCIO, CON CAPI-
O tal para explorar una n'ina de oro. pia-
la y cobre y tai vez diamantes, se desea 
lombr-i de negocios. In fo rmarán : Prado. 
Dftmvro 111. peletería "La Emperatriz." 
170ü7 4 a. 
Se necesita una persona para jefe 
del departamento de acumulado-
res de automóvil. Se ocupará de 
vender, solicitar y cargarlos. Zu-
lueta, 73. 
C4093 v 4.0! 
DEPENDIENTE DE BODEí.A. SE So-licita uno. con buenas referencias, y 
que desee Ir al campo. Maloja, 53. Agen-
cia ilc J . Alonso. Tel. A-3000. 
24 j . 
SEÑORITA, CON INGLES, 
fcue sepa bien redactar cartas, mecanó-
na ln y taqulgrafista, se solicita para i m -
r>ortante casa. Ofertas con pretensiones d i -
ríjanse a U. D. Anartado 1733. Habana 
[WH 1 04 j . 
G««ORA, QUE LA V E V PLANCHE 
bien, se solicita para los quehaceres de 
casa : que duerma en su casa. Informan 
>n j cmpostela 90. antiguo, primer piso. 
_L l£J? 24 j . 
O L SOLICITA UN V EN DEDOR DE AR-
O nenio» de ferretería en general y de 
pinturas, si no es competente y foVinaí 
Ule uo se presente. Obrapía. número 26 
4.,8Sa 24 J. 
COLOCACIONES 
PARA CUBRIR 
Buen corresponsal en español, y 
para archivar cartas $40, $50. 10 
mecanógrafos inglés, español, $60, 
$80 al mes; Institutriz, francés, 
como chaperone, $30. Otra, inglés 
y francés, $45, al mes; mucha-
cho para oficina, americano, inglés 
y español, $5 semanales; vende-
dor para zunchos de goma, sueldo 
y comisión; muchacho para cartas 
inglés y español, 80 cts. diario; 
Taquígrafo español, $12, $14, se-
manales; mecanógrafa, español, 
trabajo temporario; 10 carpinte-
ros, campo, $2, $2-50, diario, via-
je gratis, ingenio americano; co-
cinero estilo americano, $50, $60, 
para restaurant, muchos otros 
puestos buenos. The Beers Agen-
cy, Cuba, 37, Havana. Una Agen-
UN A » I O N T A S E S \ . D E S E A C O L O C A R -se. de criada de habitaciones o mane-
jadora; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan H . 
número 46. entre Calzada y Quinta, altos. 
Vedado. 18054 - 25 j . 
T I N A J O V E N . P E N I N SI ' L A R . D E S E A 
U colocarse, eu casa de moralidad, de 
••riada de habitaciones y repasar ropa. 
Tiene referencias. Informan: Cienfuegos. 
número 45 17981 24 1. 
CRIADOS DE MANO 
T | N JOVEN. I IONHAnO. DESEA EN-
\ j centrar trabajo de limpieza de ofici-
na o mandadero. Dirigirse a San Lá-
zaro, 150. 18041 25 j . 
UN JOVEN, ESPASOL. DESEA COLO-carse de criado de mano; etine muy 
buenas referencias que se le exijan y es 
muy Inteligente en su trabajo. Informan 
en Soiueruelos, nOmcro 10, o Prado, 50, 
café 18043 25 j . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, recién llegada, de tres me-
ses de haber dado a luz. con su certificado 
de Sanidad; no tiene inconveniente en i r 
al campo. Dan razrtn en San Miguel, 231. 
entre Espada t San Francisco. . 
18133 30 j . 
UNA S E S O R A , P E N I N S I L A R , DESEA colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche; tiene buenas referencias 
y con todos los requisitos sanitarios. I n -
forman : Vives, número 119. 
17930 24 j . 
(CRIANDERA, DESEA COLOCARSE A J media leche, con su niño de pocos días 
de nacido. Fábrica, número 11, Je sús del 
Monte. 17842 24 j . 
/ ^ R I A N O E R A . PENINSULAR, DE 4 Y 
medio meses de dar a luz; tiene bue-
na abundante leche y su niño que se pue-
de ver. desea colocarse. Valle, número 23, 
antiguo. , 17864 24 j . 
C H A U F F E Ü R S 
" P E I N E R O E 
^ H I P O T E C A R ) 
DAMOS $3.000.000-00 HIPOTECAS. DE8-de 6 por ciento anual, sobre casas. D i -
nero sobre pagarés . Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
17434 2 a. 
DOY DINERO EN' HIPOTECA PARA cualquier barrio, desde el 6 por ciento. 
1 ara fabricación, conrcnclonal. En paga-
ré tipo módico. Manrique 78; de 11 y me-
dia a 1 v media p. m. 
18118 27 J. 
SI X COBRAR CORRETAJE, Y A L 6H por ciento, sale al 0 por ciento, se dan 
$16,000. juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos céntricos 
de la ciudad y Vedado. 2, esquina a 19; 
de 9 a 11. 1S044 29 j . 
DEBEMOS I N V E R T I R $850.000 EN CA-sas nuevas y viejas. $4.000.000 para f in -
cas rusticas e hipotecas desde tí por 100 
anual. Havana Business. Iiidasriia, 130. 
A-'.iiir,. 18005 21 i . 
A LOS PRESTAMISTAS. P O D E M O S 
jTV colocar su dinero del uno al 3 p >r 100 
mensual con garant ías sólidas e hipoiecas, 
sin gasto alguno para usted. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-9115. 
18004 24 j . 
í 
í 
l i R B A F V S 
GA N E I S T E D ¡«60 O MAS . M E N S I A -les. Se vende muy barato uu estable-
cimiento cou vida propia. Poco dinero y 
se puede dejar parte a plazos. Su dueño 
tiene que marchar al campo. Informan 
en Teniente Rey, 81. Vidriera, Habana. 
A LAS PEINADORAS 
Si desean adquirir una peluquería 
de señoras y niños en buen lugar 
y por poco dinero, vean al señor 
Tomás Sala, en Bernaza, 58, altos, 
de una a tres de la tarde. Precisa 
venderse pronto por tener que au-
sentarse el dueño. Es una verda-
dera ganga el comprarla. 
18224 27 j . 
e V E N I) EN DOS CAS V ^ T ^ l í 
ta 'lo j- ' rdín. Wla aleta 
tos servicio sanitario r.^P?rta>. 1 Íj 
*5.000 o c a m b l a ^ t r ^ 1 ^ ^ 
•nes^Habana. 51. Teléfono fí^ 3 
"a Q K VENDEN DOS E S O U I N * r d i 
p para fabricar una de ̂  ^ 
tres restantes fal ricjdas nar' fo ^ 
es uegoHo para poner hodo^",!fe 
mi.le 1., ,.() p(,r 34-.-,0 y h, otn%i1 ^ 
forman: O-Reilly. 53: v i d f i a V 1 * 
cesa. Su.s dueños: Vicioso r t 'a ? 
F N , i"0-000. *b v í ^ r r r T T ; : 
-Cj iascoaín, 209, nueva, dos n)*„ASl 
pada con esfablocimiento • g n T V 
pedrado 46. bajos. I8I40 BU due5» 



















Se solicita $4,000 sobre una finca de 7Mi 
caballerías arrendada en $700: se paga el 
L Prado. 101. bajos. A. Galán; de 9 u 
12 y de 2 a 5. 
17972 30 j . 
CAFE SIN CANTINA 
Se vende uu café sin cantina, muy barato, 
por ser de un señor de edad y es mudio 
trabajo para é l ; es propio para un joven; 
es negocio: está en esquina de fraile, puer-
tas de hierro, etc. Oficios y Teniente Rey 
informan; dulcería La Marina. 
18209 29 j . 
¿Quiere un título de chauffeur? 
Ttílpidiimente se lo gestiona O .E. Rodrí -
guez, Teniente Rey, nlimero 92. bajos. Te-
léfono A-8443. Apartado 1603. Habana, 
isiios 25 j . 
SE DAN' $1,000 EN HIPOTECA, SOBRE finca urbana, calle 10, esquina a 11, 
Vedado, bodega. Pregunten por Andrés. 
17619 25 j . 
SOLICITA CASA PAR TIC CE AR PARA prestar servicios como chauffeur, un 
joven, práctico en mecánica y electricidad 
y manejo de cualquier máquina, siendo 
poco el trabajo; se coloca sin ninguna 
pre tens ión, pueden informar al tel fono 
A-S'JS2. 17835 23 j . 
T I N (11 A l ' E l " E l It MECANICO. SE ofre-
| j ce a casa particular o de comercio, no 
tiene pretensiones, no le importa i r al 
campo. Informan en 13, esquina a 4, Ve-
dado. Teléfono F-1765. 
17869 • 23 j . 
TENEDORES DE LIBROS 
c í a s e n a . 
C 4130 3d-23 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, ohauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certlfl 
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Asencla de Colocaciones "La Amé-
rica." Luz. 91. Teléfono A-2401. Roque 
Gallego. 16920 31 j . 
UN PENINSULAR, OFRECE SIS SER-viclos como de criado para limpieza de 
oficinas como también de portero. Sabe 
su obligación y con buenas referencias. 
Oficios 22 y teléfono A-S5S2. informarán. 
1792S 25 j . 
CR I A D O S . D E S E A N C O L O C A R S E D O S peninsulares, habiendo servido en bue-
nas casas, cuentan con buenas referencias; 
no tienen inconveniente en Ir al campo. 
Inf- rmaran a todas horas: Teléfono A-3000, 
17965 24 j . 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E mano o portero, un hombre de me-
diana edad, acostumbrado a este servicio, 
con referencias. Avisen a Ciirazao, núme-
ro 3. 18007 24 i . 
DE S E A C O L O C A R S E l N B I E N C R I A -do de mapo. peninsular, muy práct i-
co, fino, sumamente trabajador, con re-
ferencias de honorables casas donde ha 
servido. In fo rmarán : Habana, 114. Telefo-
no A-4792. 18008 24 j . 
CONTADOR MERCANTIL, 
disponiendo de algunas horas, puede 
encargarse de trabajos de contabili-
dad, apertura de libros, balances, li-
quidaciones, redacción de documen-
tos mercantiles, etc. Por el teléfono 
A-6109. 
17.o-i)0 1 a. 
V A C I O S 
Q I NECESITA PERSONA IjJERIA Y com-
O pétente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios airrícolas, Industriales o co-
merciales, avíseme. Apartado 1251. 
18119 21 a. 
C O C I N E R A S 
I V r A T R I M O M O , MADRIEESO. SIN H I -
ITJL Jos, se coloca para el campo. Ella sa-
be coser, marcar, cortar, vestir y peinar 
señoras, todo a perfección, KI para edu-
car y enseñar instrucción primarla a uno 
o varios• niños, o para cualquier empleo 
o cargo dentro de la finca. Los dos son 
personas Ilustradas. Buenas recomenda-
ciones. Informan: Mercado de Colón. Fer-
nández y Alvarez. Casillas del 84 al 87 " 




DORES; se paga buen 
jornal; la comida es 
barata y buena. Las 
habitaciones son fres-
cas y sanitarias. Están 
situadas las canteras en 
Jamaica, en la línea de 
Güines de la Havana 
Central. 
" L A CUBANA" 
(írr.n Agencia de Colocacioues, de Enrique 
Pluma. VÍIIprus. 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
C 4002 ITd. 15 j . 
T H E BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-887o 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
coclneio para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camr.reros. 
dependióle, ayudantes, apredices, que cum-
plan con bu obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 3706 30-6 J. 
| S e o f r e c e n 
C E DESEA COLOCAR. PARA COCINE-
O rn, una señora de mediana edad, penin-
sular; sabe cumplir su obligación; tiene 
leferonclas. Informan: Drapones, 44. 
1S013 25 j . 
DESEA COLOCARSE DE ( OCINERA. una señora, peninsular, en casa par-
ticular o comercio; sabe su ohllpración; 
no duerme en la coloración. Galiano. 126. 
entrada por Salud. 18083 25 j . 
tK X I N E K A , IT.N I NSIEAR. DESEA «O-J locarse éa casa moral de matrimonio 
solo o corta familia. Tiene referencias. 
Informan- San Henlgno. 20. En la misma 
una buena criada. 
17974 U j . 
PA R A CUIDAS A I N ENFERMO, 8E desea colocar un joven, peninsular, con 
diez años en el país y casi siempre con 
enfermos; tiene garant ías . Informan en 
San Lázaro, 504. habitación nfimero 14. 
R. F. P. 1S193 26 j . 
PA R A OFICINA O C O M E R C I O : S E ofrece una buena taquígrafa en es-
pañol y mecanógrafa, poseyendo varios 
Idiomas, entre ellos el inglés correcta-
¡ monte. Pocas pretensiones. Por escrito: 
A. Delacourr. Habana. 147, antiguo. 
18179 30 J. 
DE S E A C O L O C A R S E I NA C O C I N E R A , de mediana edad, en casa de morali-
dad y corta famil ia ; no tiene inconvenien-
te en salir al campo; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha servido. I n -
forman en Sol, 13. fonda E l Porvenir. 
17896 24 j . 
C O C I N E R O S 
UNA S E Ñ O R I T A , E R A N C E S A , QCE posee el Inglés correctamente, desea 
colocarse de Institutriz o dama de compa-
ñ ía ; también va, si desean, al extranjero. 
Dir í jansa al teléfono A-5542. 
18084 25 j . 
COCINERO t 'ATA LAN DESEA COLO-carse en casa de comercio o huéspe-
des, o particular. En la misma se coloca 
¡ una cocinera. Amargura, 35. Tel. A-2127. 
18229 27 j . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; tiene 
quien responda por ella. Informan : Haba-
na. 38, habi tación 4. 
18221 27 j . 
ANUNCIO: DESEA COLOCARSE UNA muchacha, de 13 a 14 afios, peninsular 
de criada. Calle de Omoa, número 11; no 
va por tarjeta. 
18208 27 j . 
rNA AMERICANA DESEA COLOCAR-se, para cuidar a uno o dos niños y 
enseñarles el inglés . Informan por el te-
léfono 1-2602. 18105 30 j . 
XTNA COCINERA. P E N I N S I L A R , DE-) sea colocarse en la Habana, para ca-
sa de comercio o familia. Sube su obliga-
ción. Informes: Amistad, 136. cuarto nú-
mero 24. 18220 -'7 j . 
7 ' N A B I E N A C O C I N E R A . D E C O L O R . 
U que sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Campanario. 4. 
1 S'JL'.'i 27 j . 
O E DESEA COLOCAR UN REAL COCI-
IO líero y repostero, con buena recomen-
dación. Informan: Aguila y Barcelona, bo-
dega. Teléfono A-282(. o Gloria núm. 229. 
18097 25 j . 
UNA COCINA Y COMEDOR. SE A L Q U I -la en lugar céntrico y en casa de 
Huéspedes muy decente. Informan en 
Neptuno, 57, (altos.) 
17776 . 28 J. 
rl O M B R E 1 I E R T E . P R A C T I C O E N T O -i . dos los giros del comercio de Cuba y 
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
r ía y negocltos lícitos en general, se ofrecí 
para esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las mfis deseables cualidades mo-
rales y las mfts respetables referencias sa-
tisfactorias. Es soltero, expeditivo y apto 
para trabajos qne exijan seriedad, cons-
¡ tanda v laboriosidad, como administracio-
nes, mavordomía. jefatura de departamen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
solo desea trabajar, confía en que sus cua-
Ildadea personales, una vez probadas, le 
1 as ignarán el grado de aprecio que merezca. 
I Cuenta con algftn capital que impondría si 
I le conviniese. Señor Castillo. Obispo. 59, 
i departamento. 10. Teléfono A-9476 y F-4294 
I , 6 a. 
UN OBRERO 
Solicita trabajo de mecánico, ins-
talador de cañerías, portero, peón 
jde albañil o caminero u otra cosa 
1 análoga. Informan: Clavel, nu-
¡mero 14, cuarto, número 21. En 
1 la misma hay un joven, de 14 años, 
¡que desea trabajar. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, «I tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
ierra. Oficina de MIGUEL F . MAR 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
16259 SI j l . 
SE V E N D E M I ' Y B A R A T A I NA AT-driera moderna, de cristales eugram-
pados y mármol de granito, muy elegante, 
completamente nueva. Es propia para un 
establecimiento de lujo, adecuada para 
una esquina de café u hotel, dulcería, se-
dería. Véala pronto en Monte, esquina a 
Clrdenas, en l,a Verdad. Informa: señor 
Pérez. 18210 31 j . 
EN" E L R E P A R T O P A T R I A S E VENDE la casa calle Santovenla, nflmero 10; 
mide doscientos metros de terreno; está 
fabricada próximamente la mitad, prepa-
rada para altos; techos de cemento y hie-
rro. Su valor, §2.600. Informan: Reina, (35. 
18227 27 j . 
Tr-N, 91S.OO0. S E V E N D E LklSM 
l ^ i Iascoaín. 219, nueva, dos 
pada por establecimiento; 8u dnP 
pedrado. 4G , bajos. 1S141 ̂  
/ ^ C A S I O N : S E V E N D E T2 n 
W situado en F, esquina 3a p,„uI 
Fraile frente a un parque. il^TS 
8 habitaciones 5 baños, jraracp . r 
forman: Hahana, 82. 1S161 ¡S 
\ f E N D O I N A C A S A , BAR Í T r J r " 




» mi , onui, uu en r, tres 
tea. In fo rmarán : Milagros y 
sio, bodega. Víbora 
18178 : A 
I. V E N D O , EÑ^TlRTCDErB*0^- f 
da llano a Prado, casa modernt, ^ ...... u , .ouu, v.ao« ujonerna • 
tos; de sala, saleta, cuatro cuartos , e 
da piso, una rn in azotea; en n-« l^liyí 1 
punto superior, San Xicolís, 2^ ¿! t"16!1-,' 
n Monto UÁi.|.A/,a1 H g da faOl 
Ajniar. IM 
a Monte. Berrocal. 
Iglti7 » a 
©5.300. VENDO, A MEDIA rVADRifcpKKCA i: 
»..~ Monte, casa moderna, dos vontanm J w u \ 
' j Apilar. 10fl 
MKDI-' 
cantería, sala, saleta, cinco Cnartoii
sanidad, gran patio, azotea tod^, ¿, l 
••«das. 224. pegado a 'Monte, BéírocaH i E .'
18166 d A .-dios. 
- i fcijos: ríe ' 
QlO.iVlO, V E N D O . E N L A ME-IOR ™_ 
dra de Bernaza, casa de altos, cm TEMIO 
tablociiniento y renta fija, sin grava } ileia >•! 
San Nicolás, 224, pegado a Mont» nones.' In: 





újJ20.000. VENDO ESQCINA M0DEI PN Í4,00t 
de altos, con s por 23 metros, niu j juntas 
dra de Neptuno y dos de 'í.ilinno, «ba jo , mo 
mejor situada de las cuatro esqifeiiBr.iera de 
punto es superior. San Nicolás,^^HceMt" v 
gado a Monte. Berrocal. •Irate. 271, 
18169 ; ' f 17709 
MA R I A N A O : SE VENDE EN ¡M.OOO tres casas, una de esquina en la Cal-
zada, rentan $45, nuevas. Informes: Paseo. 
4. Señor J u l l á ; de 12 a 2 y de 5 a 7 
p. m., Marianao. 18129 28 J. 
MODESTO ALVAREZ HACE HIPOTE-cas en pequeñas y grandes cantidu 
des. compra y vende fincas, reservado, 
aviso por postal o berval, eu Gloria, 215, 
altos. Se pasa a domicilio. 
17904 3 a. 
PRESTAMOS DINERO SOBRE B E N -tas de casas, hipotecas, derechos rea-
les, mercancías, bienes hereditarios y en 
generál mediante fiadores o cualquiera se-
guridad aceptable. Vergara & Co. (8. en 
C.) Obispo. 59. Teléfono A-9476, De 8 
a 11 y do 2 a 6. 
17894 2i J. 
DINERO. LO FACILITAMOS EN LAS mejores condiciones posibles, en pe-
queñas y grandes cantidades, con interés 
y plazowcómodos. Descontamos hipotecas, 
escrituras, letras, pagarés y demás docu-
mentos satisfactorios. Prestamos sobre 
rentas v mercancías y con firmas de fia-
dores. * Vergara & Co., S. en C. Obispo, 
59. Teléfono A-9476. D« 9 a 11 y de 
2 a 6. 17895 27 .1 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al SKi v 7 por 100, según garant ías , reser-
va y rapidez., si los t í tulos están buenos. 
Prado, 101. bajos; le 9 a 12 y de 2 a 5. 
.T. Martínez. 17743 28 j . 
XTECESITO DINERO. TOMO EN HIPO-
1> teta .$9,000 al 6 por ciento. Doy en 
garant ía casas nuevas, bien situadas, por 
valor de $24,000. Informan: San Uafael y 
Acullá, sombrerería "La Moda." 
17690 21 J. 
C E IMPONEN DOCE M I L PESOS. 8O-
9 bre finca istrbain o rAstica. en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe 
drado. número 5. Notaría del ^"ctor 
Gonzalo Airarado. 17624 -J J-
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para venderlas o comprarlas, d i -
ríjase al señor Polhamus. Cristo. 16, ba-
jos, o en la Casa Borbolla. Operac ones 
rápidas , debido a las buenas relaciones 
comerciales. j¡ 
JULIAN JEREZ 
l l ábana . 9S. Compra y venta de casa» 
t solr.res en la Habana. Vodaao y demás 
barrios (Dov y tomo dinero *n hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rüetlcas. Keserva y t ra 
to directo entre los Interesado». Nego-
cios er general. • 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesrts del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tamb.'on «o ür.y 
para el campo y sobre alquileres I,,B,terV8 
el m á s bolo de plana. Empedrado. 47; de 
l a * . Juan Pérez. Teléfono A-STU-
16261 31 J'-
AL 4 POR ICO 
de Interes auual y 25 por ciento flTTtden-
do adicional. : A lo tmal tienen derecho 
los depot í tnntes del Departamento de 
Ahnrro» de 1» Anoclaclón de Dependiente». 
Depósitos garanltznl^s con sus propleda-
des Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. na., y <5e 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-54\7 
C. «14 W . ít» t 
LA HERMOSA 
"QUINTA CORONA." 
situado en Guanabacoa, tranvía a 
25 minutos de la Habana. SE 
VENDE POR AUSENTARSE SU 
DUEÑO. Espléndida casa, cons-
trucción moderna. Diez habitacio-
nes, dos cuartos baño, agua calien-
te y fría, pisos mosaico, cielo raso. 
Luz eléctricas en todas las habita-
ciones. Viviendas independientes 
para criados. Garage, caballerizas. 
Gran parque con profusión de ár-
boles frutales y de sombra, jardín, 
estanques y surtidores. Agua de 
Vento y Manantiales en la finca 
de aguas medicinales. Todo cer-
cado con muros y reja de hierro. 
Oportunidad espléndida, para fa-
milia de gusto, industria, colegio, 
etc. MAS DE UNA MANZANA 
DE T E R R E N O , CA.r! R E G A L A . 
PRECIO: 1-50 
el metro cuadrado, incluyendo lo 
edificado. Si usted sabe vencer el 
prejuicio hará un gran negocio. 
No es terreno yermo, todo edifi-
cado, moderno y confortable. Di-
rigirse a Gu C . M o n s e m t e . 2-A. 
VERDADERA GANGA: A OA dra de Toyo, Vendo una esquila,, 
establecimiento; tiene 215 metro) | 
cados; es de alto y gana dejii 
por 100 l ibre; en Revillagigerlo 
casa con sala, comedor y cinco 
$;;.S00. Véame en Reina, 39; de 
1S165 
SE VENDE UNA CASA, PARA I car 6.50 x 25, cu la calle dé 
entre Picola y Compostela. Una ei^ 
dado. A, entre 3a y 5a., una en Cení 
x 24, Se da dinero en hipoteca ' 











ALTURAS DE ARROYO APOIXh vende una casa en la AmidM 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, « T 
la saleta y dos cuartos, agua y «a. 
vicio sanitario y terreno al costad*,̂  
otra casa mayor, con frente a la 
da y a la Avenida de Atlanta, ent 
Su dueño : José González, Santos 
nrtmero 47. 18030 
GANGA EN LA VIBORA: SE una casa en la calle de San 
sio, número 72, entre San Frandi 
Concepcifln, a media cuadra del tra 
en la cuadra del parque de juego; 1 
c ío : $4.000. m. o., pudlendo m*1* 
en hipoteca, al 8 por 100, garanmano 
el dinero de la compra producirá el 
100 de in terés ; no hay Intervención 
rredores, su dueño. Informan en 
Perna, nflmero 23. Luyanó; « le5^ .^ 
ra. La casa se halla desalquilada P'" 
los compradores puedan verla y 












18033 : - «»iio. p 
H ' 
O R R O R O S O : \ Sl.T.V». CAPAJ 
vendo, cinco casas juntas o septf SUstO 
y cerca de los t ranv ías ; nuevas y W ^ t t . _m 
tuadas. Venga a verlas. Infanta, 
Cañas ." 18028 ^ 
* »10,0fl( 
•¿.'«Main 
a por os 
orailo. 41. 
VEDADO. E N LO MEJOR DE ^ lio 17. vendo casa con terreno « 
metros, a $12-50 metro. Informara 
llegas. 65. altos; de 10 a 11. . 
18045 ^ , , 
O E VENDEN A 1*2.900 CADA CNA,' 5 VCndei 
O tas o separadas, las c«saa Liiya ^ 
v 263. Informan: Tulipán, -i- 1 $ 
5846, I*»63 
PRECIOSA CASA 
moderna. Vedado, a la brisa, caUe 




t altos ( 
tra en 
ira, cerca ne iuk.-.i •"" ,„ o n l í i l 
gabinete, des cuartos y 8 . a i ^ , f y á fe 
baja: en la Pí'ric aUa. t e r r a z a ^ j ^ ™ 
magnificas habitaciones. Tre 
baño, etc. de primera clase. -
automóvi l ; patio grande, uigi 




1ALI.E 17. VEDADO . L W O l g 
ierna casa, con siete. hab i t í u^ 





T O R C E A R M A N D O R ^ ' -vn̂ Ho. 
J Teléfono A-2736. Campanario^ 
Neptuno 10 x 43, niaiupostena.^ ^ 
• .abita nones bajas, » , í ' l tas ' 7,., red' 
pisos mármol y i'i09"1™.8, ^Vmter» 
$20,000. Peña Pobre * &0%¿$%i 
tea; renta ?].80. mide - , "in para I 
San Uafa.d 8 50 x 34. P ^ ^ a , ^ 
$10,500. Milagros, terca í ga ca* 
í-asa con altos: ^ ^ : f l J a é n e s . « 
Ti., con 683 metros, 10 ^ ' ' " " ' ( a y » 
lia y tres de criados, ?*J¿ d*sit 
.«18 000. 3 esquinas de i ra" • 
metro, en A„ B. y Paseo. 
17927-29 • 
C 4110 4d-22 
C © í n n i p i f a 
COMPRO DOS CA8A8, EN A EN E L VE-dado. que no pase de $17.000 y en 
la Habana, de $1,_,.000, ésta que esté com 
prendida entre Belascoafn, Reina, Prad-i 
y Mar. A. P. Granados, Obrapía, 37 
Teléfono A-2792, 18147 27 J. 
C E VENDE BARATA * ê la m 
O casa en el mejor punto n e ^ # 
a una cuadra de la calzada y r ^ 
radero. Tiene Jardín al rrem ^tríld 
Sala, saleta, cuatro cuartos ^ el 
dependiente para criados, i ' " , , no* 
tor Barinaga, en su bureie 
de 10 a 11 a. m. y de <> a ' 
17996 
ESPLENDIDO >,f'<r<?Cv e n f ^ «« 
r^i traspaso quincallería > e°pndcr ^ 
el local con enseres: P > i ^ Tosé í*' 
ttcillo que deja de ?--> « J . 
le/. O Ueillv, 82. Habana. 5». 
Q E COMPRAN V }v**}Tyeáii0'1 
O solares en la Habana, metf ^ 
del Monte y Cerro. Se .da a y** 
potocas, en cualquier fl. ^ 
nas condiciones. Inforn1.11 • ^ 
ba. nflmero 62. Teléfono A - m 
_ i l ^ 9 - j j g g 
V 1 
nocal sala. comedor. cif CdVe», f l | 
grandes, en el piso ^ f , . ^ fO.. iut , ei p'"" AiTianOt "V," 
g. i raíe . Informan : ObisP . . y . 
A-6497; de 10 a 12 y ae 
1 mon y Ca. 17851 
^ 53. 
LLEVE SU A L A " G A J i D E A H O R R O S " D E L B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ 3 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i h r e t M s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n C 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
^111024 D E 1 9 1 8 - D 1 A R I 0 D E U M A R I N A P A G I N A T R E C E 
^ ^ D E F E C T O O S A Y E L 
* O P T I C O B A Y A 
ampostería ^ 
r , n j ^ l a l f ' í 
criene c u a t ^ 
' d o T p a C 4 ^ f increíble lo que un buen par de 
' fresca y ' % ' £ Iden hacer por 5u vuta . s.en-
veclnos p Í N ̂ S a d o s concienzudamente por 
metros. T a % do ̂ 1 los más sab.os en Cuba, 
lo 1^1 ̂  ' d sufre dolores de cabeza, ma-
lida j S 5>uSl adquecas. opesadez e n e l cere-
latro habif. ^ fe05, ]An< estos s íntomas indican que 
- a y ba C l > ^ / f b atender a su vista pues to-
frutales. ¿ ^ í V u s t e d pierda no podra recu-
^ d e a v e s V ' ' ^ ̂  por ningún precio, luego, le 
"̂ u a ̂  C i ó conserve la que tiene. 
840 metro, ;:ü ! en día no hay excusa posible 
J U A N P E R E Z 
^ . t u a d o e ^ 




0 p,.,r ciento y? í 
no 
1"<:- $3% media a i r0- 1 
'ús del M o n t e é 
.^•"^a. P o r t ¿ i > 
" l o completo- VJ 
Telefono 1 ̂  ^ 
""a ellas e ^ 
' ' " ' «s Para f¿mi> 
rtj ^ otra 3 i ' ^ 
••••• .vidriera " i : ^ 
: A icioso y Arrn,^ 
V E X D E LA-" 
H>«va do« pi^j 
VKNnE LA CA 
nieva, dos pig0, 
miento: su duefi 
18141 
VENDE E L 
esquina 3a.. ^ 
n i)arqup. 2.200 
usar espejuelos buenos, pues 
ltto piedras que no sean de p n -
110 Itas las ponemos con montadu-
n madzo por $5-00. de oro 
^ 1 " garantizado en $3-50 y de 
lfflcnca $2-00. 
^ S o 0 ! ^ reconocimientos de la v i . 
/ atis) en mi gabinete, desde las 
í j c l^añana hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
sAfí R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
E N E L V E D A D O 
„,i0 una moderna casa, parte alt€ 
Te?rifnea hall, ocho habitaciones, pa 
"ife a fáciliclad para el pago. $24.000. 




edor, tres cuanot,] 
« m i A Cl'ADRA D E L PARQX'E VI-
fc K bonita ca ja, moderna ^ 0 0 0 . 
V'-urli!. Apniar, 100, b-ijoa, üe - a 4. 
' (¡fono A-9140. 
rvA CUADRA D E I MARQUE ME-
n.ic'al casa moderna $..'-00; urge la 
* ¿ 0 /ínuriü, Agula-:. 100, bajos; de 
f ¡ i Telffono A-014(!. 
-.iiif 17 * LA BRISA. MIL METROS 
, oon n .'i "sa, $20.000. G. Mnurtz. 
iS" 100. bajos: de 2 a 4. Tel. A-OUlí. 
MEDIA CIADRA DE 23. C A L L E DE 
ipina bonito chalet, mucho terreno; 
OOn tí! Ma-irlz. Acular. 100, bajos; de 
i , 4.' Telófono A-9141Í. 
,-iXK DE L E T R A S . A UNA CUADRA 
nle 17 casa con solar completo. $12.000, 
Z facilidad para el pago. (J. Mauriz. 
V»t. 100, bajos; de 2 a 4, Tel. A-D14(l. 
hKC\ UE i:'.. BONITA « ASA, T E R B E -
no u los lados: ST.óOO. (í. Mauriz. 
fUit. 100. bajos; de 2 a 4, Tcl A-9146. 
HEDIA CCAD«A DE 23. CASA DE 
i aitón, ?V500. <?. Mauriz, Aprulir. 100. 
ijot: rte 2 a 4 Teléfono A-0140. 
VENDO CASA KN LA HABANA. Ql E 
i deja ül •> P"r cunto libro de coutribu-
joes. informal: en S:in Benigno. r«0, es-
tidrajiZnpot^ 17! 24 j . 
ESQUINA MonKtíBTS UfiOO CADA l NA. SE VENDEN 
poi- 23 metros, uiû Kj Juntas o separadas, dos casitas de alto 
dos de Galiani, ^thijo. modefiiíshnas, vigas de hierro, os-
las cuatro esqulmiMplera de inflrraol. Routau STS mensual. 
San Nicolás,^^•(eesito venderlas. Informarán su dueflo, 
rrocal. ÍN te . 271, liojalaterfa. 
29 J. 
Milagros y San 
E N VIRTUDl 
0, casa meó.... 
1. cuatro cuarto^ 
la azotea; es n« 
in Nicolás, 224 
V MEDIA OLAfll 
(lerna, dos ventann 
f̂ ta, cinco énartoii 
o, azotea tod?. 
a ;Monte, Berr 
EN LA MEJOR 
. casa de altos, 
nta fija, sin gran 
pegado a Jlont¿] 
EMPEDRADO. 41. D E 1 A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién comura solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?, 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocio» de esta casa toa 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
10200 











31 j l . 
EL P I D I O BLANCO: VENDO. I N A CA* sa de 2 plantas, antlRua, con fiOO me-
tros de terreno en la calle de Nenutno 
entre Apuila y Oallano Para hlpotecai 
" n ^ - r P Í / n ent£i ^ í 1 , 6 «0.000 hasta $100 mi l . O'Rellly, 23; teléfono A-6951 
, 17"" -8 J. 
B U E N A C O M P R A 
Rl usted quiere comprar una o dos casas 
grandes, cómodas, hlglénlcar v buenas dé 
verdad, véame en 25, entre dos y cuatro 
DAmaro 400, lo más alto y sano del Ve-' 
flaflo. 17302 31 j 
V E N T A E N F I N C A R U S T I C A 
E n el T é r m i n o M u n i c i p a l d e P e d r o 
B e t a n c o u r t , b a r r i o de L i n c h e y a 
dos l eguas de la C a b e c e r a , y a 
u n a d e l p a r a d e r o I s a b e l , se v e n d e 
u n a f i n c a c o m p u e s t a de seis c a b a -
l l e r í a , exce lentes d e l a b r a n z a y 
pastos . I n f o r m a n en A v e n i d a d e 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , P e d r o B e t a n -
c o u r t , p r o v i n c i a de M a t a n z a s . 
C *0"> . 30d-14 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
X T E N D O LA CASA C A L L E NOVENA. 
• número 27, Reparto Lawton, compues-
ta de portal, sala, tres cuartos, comedor y 
baño, patio y traspatio. Razón en la mis-
ma, carros al frente. 
17103 og j 
Se venden tíos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15. Marlanao. 
gnn.in de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3.000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueúo. Trato directo 
Obispo. 54 Habana. 
C-2171 . In ._2 i ^ 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo muy barata en la calle de Prado 
con muebles nuevos, que bien valen S4 000' 
S<Ldí eT I-'00- aP '^ ' -ben esta oportu-
nidad Informan: Prado. 101. halos de 
9 a 12 y de 2 Á 5. J. Martínez. ^ 
1S1'- ' 30 J. 
SE V E X D E UN A P A R C E L A , UN LA f A-lle-B, entre 21 y 23. acera de la brisa, 
con 12^ metros de frente. So da muy 
barata. Informan: Habana, 82. 
17162 30 J. 
T h e I n t e r o c e a n T r a d i n g C o m p a n y 
De esta Sociedad, instalada recientemente 
en Oficios, 86, vendo mis acciones S D 
Herrera. C-35.. 'Hotel de Roma. 
ISMO 31 j . 
GANGA QUE CONVIENE. VENDO L I -cencla puesto de frutas en $15 Tam-
bién tiene licencia de apertura. Dirí janse-
Aguacate, 71. accesoria. 
18201 26 j . 
\ T EGOCIO QUE I N T E R E S A : SE TR 
i l pasa el contrato de una casa de fami-
lia ; deja mensual: $90 netos. Dan ra-
zón : Teniente Rey, 69. M. Pérez. 
P Í A N O S 
Se acaba de recibir en el Alniacér de loa 
señores Viuda de Curreras. Alvares y Ca. 
Bitjjado en la calle de Aguacate, número 
óo, entre Teniente Roy y Múrala, un eran 
surtido de los afamados planos y planos 
automáticos Elllngton; Monardi y Hamll-
ton. recomendado» por los mejores profe-! 
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se nlqnllan de uso a precios ' 
baratísimos. Tenemos un gran suitido i 
de «nenias romanas para guitarras 
WMB n JL 
INSTRUMENTOS DE f-CERDA. ÑTlT vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc Espe-
cialidad en la reparación de vlolines etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vioMnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Comoostela 48. 
Teléfono A-47tí7. Habana. 
H I E L O 
a c i n c o c e n t a v o s e l q u i n t a l 
se vende una planta, que no tiene ma-
quJnaria ni hay saltón de entretenimiento, 
que produce una tonelada de hielo crista-
lino d-ntro de 24 horas; en SS.SOO Cy.. pues-
ta en esta capital; un muchacho la maneja; 
no necesitan fuerza»; con i-alor Re alimen-
tan; empleando carbón itastar&n 5 cen-
tavos por cada 100 libras de hielo, con 
leña es más barato y más fácil en mucho» 
pueblos del interior. So instalan en donde 
se ordene, si hay airua; en una semana »e 
puede hacer la instalación; lo» Bastos a 
cargo del comprador; actualmente se es-
tán inNtalando varia» en distinto» pue-
blos del interior, en esta capital tenso va-
rias funcionando, no debe perder su tiem-
po en escribir cartas, venga a verlas y ve-
rá haciendo hielo, haciendo helados, con 
" L A G R I O L I A OV E K L A N D : SE VENDE DE 5 PASA» jeros. casi nuevo, con muchos.- extras. 
Puedo verse en San Mariano. 0. "vTDOM, 
hasta las 9 a. m.. y en Reina, IJí ; da 
2 a 5 p. m. Se desea vender pronto, para 
embarrarse su dueño. 
^ 17948 2C j . 
FORD. GANGAI SE VENDE A PLAZOS o al contado. Fonógrafo. Maquina 
Singer y Camisera. Vidriera mostrador. 
Manuel Pico. Teléfono A-5163. Plaza 
Polvorín. 17890 27 i. 
X s í ^ ^ V^^'A ' ^ I ^ ^ * D I ^ ^ ' 
f i i V' * ^ mu rea "Hacón." 
V A R I O S 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas oura to-
dos los Insir-imentos; especialidad en bor-
iones de gultHrra. "La Motlcn". Compos-
tela. número 48. xeléfono A-4767. Habana. 
j p A R A LAS 
servaándolos. dando agua fría v enfriando I GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H E 
refrigerador de 1,300 pie» cúbico»; en es-
te sistema hay plantas de cualquier capa- j 
cldad one se desee. Propietario de la pa- | 
tente para Cuba: A. Ovies, Malecón. T 
Habana. 17617 16 a. 
18105 27 j . 
SE V E N D E UN SOLAR. A L A BRISA, en la calle 27, entre Paseo y 2. Llano y 
con vecindario; tiene gran cantidad a 
censo y se v?nde muy barato. Informau: 
Habana, 82. 18163 ' 30 j . 
SE VENDEN DOS SOLARES, EN LA calle 23. Uno de centro y otro de es-
quina, a $10 metro, únicos "a ese precio. 
Informan: Habana, S2. 
18160 30 j . 
VENTA D E UN BI EN NEGOCIO: E N lu calle H , en el Vedado, vendo 2.079 
metros de terreoo de esquina y una casa 
anexa, con 420 metros, fabricados; es muy 
barato: urge la venta; en Reina, 39; de 
12 a 2, Francisco Fernández. 
181W 28 J. 
SO L A R E S E N E L VEDADO, D E 3(5 y 50 metros de fondo, por el frente que 
se pida, eu calles de letras y números, 
desde $4.00 metro. Havana Business. In-
dustria. 130. A-9115. 
1S003 24 j . 
V>OR S>,700 DOY UN' SOLAR EN LA 
JL Víbora, que valu $3,240. E s decir,, lo 
vendo a $5 metro en lunar de n $6, que 
es lo que vale. Tiene frente a dos calles, 
mide 540 metros cuadrados; tiene el tit.n-
vía a veinte metros y es un terreno alto 
y seco, ideal para un chalet o para fa 
brlcar dos casas grandes. Edificio del 
Banco Nacional, habitación, 513. 
17061 28 j . 
F I N C A R U S T I C A 
Tomo en arrendamiento una, cerca 
de Habana, de dos a cinco caballe-
rías, para cría y frutos menores. Mar-
tín Matrero. Apartado 222. Habana. 
1S009 24 j . 
JANGA: A OA («TSA UANGA: PROXIMO A LA CALZA-
Vendo una esqniiu.j l) da del Cerro, so vcinif un solar, con 
i, no Jló metros a ¡KO habitaciones de manipostería, pisos 
y arana $91, deji ( le mosaico y servicio sanitario; libre de 
llevillapisredo venid înunen, con terreno para sala, saleta, 
edor v cinco cuntá inedor y dos lialiit.-miones más. ri'-í, de 
xeina,"39; de 12 M N8 Por ^ de fondo: aprovechen In 
:í| íortiinidad: su dueño Heno que embar-
———-— • ir. Informarán do U a o p. m. Corrales. 
CASA, PARA r.U^,anH?„0. or. j 
17 N $150-00, SE V E N D E UN SOLAR. 
JLÍj de 5 metros de frente por 30 metros 
de fondo, en lo mejor del reparto Beren-
guer. Ubre de gravamen. Informan: Lam-
parilla, número 42. 17472 30 J. 
LOMA D E L MAZO: SE VENDEN i co solares, juntos o reparados, en e! 
mejor lugar. Patrocinio, frente al pnrqno. 
i se dan a doce, pesos metro, sin interven-
CÍón de corredores. Reina. 8S; le 1 a 4. 
17745 17 i . 
?CESTO DE F R U T A S : POR SU DÜE-üo no -oder atenderlo, se vende un 
hermoso puesto de frutas, situado en un 
punto de lo más céntrico de la Habana, 
montado ' todos los adelantos moder-
nos y iodo el servicio sanitario, se garan-
tiza una venta de 15 pesos para arriba 
Alquiler barato y local bastante amplió 
para poder vivir un matrimonio. Infor 
mes en Aguiar, 85, entre Tejadillo y Cha 
cón. 18047 29 J. 
OPORTUNIDAD, V POR CAMBIAR D E giro, se vende vidriera de tabacos y 
quincalla bien surtida, por $200, a propó-
sito para trasladarse a donde convenga; 
pues las vidrieras son de aparador moder-
nas; hay otro negocio que le convendrá. 
Razón: Juan Guerra, Amargura, 04. 
18062 26 j . 
r<B VENDE UNA FABRICA D E DUL-
O ees, de todas clases.- con mAtJnlna de 
vapor y mnrehantería propia; tiene dos 
carro» en la caHe. Informan: Monserrate, 
325. 18061 31 j . 
fOJO! E N E L MEJOR PUNTÓ D E L VE^ 
• dado y en el grande- y hermoso local 
del café Arena. Vedado, slto-eh 18 y Línea 
(Paradero de los carros), se -árrienda una 
gran vidriera de dulces, con grandes venta-
Jas- por no poder atenderla su dueño. In-
formes en el mismo; de 2 a 10 p. m. 
18073 - .i - - 25 . j . 
O E V E N D E UN GRAN NEGOCIO. QUE 
O vende 30 pesos diarlos, o mejor se ad-
mite un socio para dejarlo al frente, aun-
que no tenga todo-el dinero no Ijnporta; 
tiene que ser formal. Informes de 1 jj 3 
de la farde. Industria y Trócadéro, café; 
pregunten por Olegario Gíircía. " 
18101 - • -25 j . 
SALON DE B A R B E R I A , SE V E N D E E N la calle más comercial de la Habana! 
tiene buena marcliantería y muchos tran-
seúntes; su dueño no la puede atender 
por tener otros negocios. Diríjanse a 
Obispo y San Ignacio, peleterfa,' á S:m-
chez. 17070 24 j ; 
I>UEN NEGOCIO: POR T E N E R QUE > embarcarse el -dijeñQ. -ge vende el café 
Dragones, 25, precio baratísimo. Infor-
man en el mismo a todas horas. 
17987 - 24 j . 
en la calle de M-!) = " ' 
npostola. Tnaerid flFIOIO BLANCO: VENDO EN $13,000, 
y 5a., iina on i'w.í' Junn casa do 2 plnnfas, de nueva cons-
ero en hipofe a si 'wción, de la. chiHe, los bajos, sala, sa-
18036 S tty 4 cuartos; los altos, lo mismo que 
.T . , . , r ¡S,118̂ 3 y u" sa'^n en la axotea en la 
AHIJOVO AIülu.̂ i de Perseverancl;! alquiler: $100-00 
f" en hipoteca desde $10,000 hasta 
1000 al OU, por ciento. O'Reil'.v. 2.!; 
•ono A-C951. 17739 28 j 
sa en la ATenidai 
•.ada y Valiente, con 
mirto», agua y «m 
erreno al costade/ 
con frente a la 
i do Atlanta, en 
lonzáiez, Santo» Sn̂  
130 _ ^ 
"T'IBORA: SE VE5 
a calle de San J 
?ntre San Franci 
la cuadra del tra 
arque de juego; i 
pudiendo dejar 
or 100, garantíMn 
ipra producir* el» 
JENDE. UNA CASA, MODERNA Y 
ptóllda cop.st-.uccirm. sala, suleta, tres 
M, baño, cocina y det rás servicios, 
de cielo raso y hierro, pisos y carpin-
' buenos, a media cuadra del trunvín. 
Mwlon. número 10. Precio: SH.'MK) 
puede dejar en bipoteea SI 800. la par-
u l ^ - Se I'i'cde pa-rr en dos plazos 
I mbién se admite un solar, •nformes. 
o. Saborldo. café "América." Telé-
Ha 17602 1 a. 
V E D A D O 
S o l a r e s e n 1 7 y 2 3 ; e n 1 7 , de es-
q u i n a , a $ 1 2 ; de c e n t r o , a $ 1 0 ; 
en 2 3 , de centro , a $ 1 0 m e t r o . 
O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z , C u -
b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a , p a r t i d a s d e 
$ 2 5 . 0 0 0 a l e V z p o r 1 0 0 . 
$3,000, SE VENDEN LAS CASAS 
hav intervención* .•"Qnes González. 125 v 127, moder 
"J2la-"•>"•<a y tres cuartos. Su dueño: 
^ ^ ^ y ] * ^ SE VENDE L. 
la bodega lnme«¿™08 . 100. a una cuadra 
\ si.T.in. f'-̂ OA 
asas juntas o sepan ÍM8COAIN. 219, se VENDE i;st\ 
ivfas; nuevas y ow w«a. moderna, do dos pisos, dispues-
crlas. Infanta, ^ P"1/stahl. rlmionto, cu $i:j.000. Su 
____ _fj uo- '•'tapedrado. 46. 
O ^lEJOK DE * 110,000, SE \ KNDF 1 \ f \ « \ nv 
rasa ron_torren^] JUfoaln, 207 u 
O S A C A S A 
A C ASA SAN 
K l " " Í'C- " "il ura de Beiasconín 
Pna. sala saleta y tres cuartos. Sa 
empedrado, 46. 
nieva, dos pisos v ocu-
En 
J. de 
,oo cada^J [vfncien, muy b a r a t a s , u n a c a s a ,̂;»ou T .,Toni\ l i ' " • " J ^ a t a i a s , u n a c a s a 
' • ^ i p ^ r s í ^ ,alt^ entre C u r a z a o y P i c o t a y 
\ V n . P i c o t a ' entre M e r c e d y l l i 
Ind. 18 J. 
«oaiBrueif,. -o '-•'"•'S siolii:ntes 
f W m ^.•vi,74;1,10lor;a- ^ 1W ^ •S) in% M: Alambique, 22; P. Ce - inrormnn: Aguacate, s-i. Haba-
sm i n t e r v e n c i ó n d e corre^ 
. ^ V ^ a t t j t l n fo r inan ^ M e r c e d 3 8 . 
alta, taraza y 3 W. 
iones. Tres serTici-j ^ 
era clase. E t T ^ r — •»• 
^ ^ • ^ ^ J ^ ¿ S ^ CASAS SK.UIUNTES 
.ADO J.U.M)̂  ¡ 
n siete habitac 
i; precio: V-vPzf 





5 iiltfls, pTr*11 
ble T ^ S i 34 propia P»" 
tJ*;.0¿ C a l ^ ' c 
10,000. I^ înnes. 
, 10 habitarione'' 
i ulos, galerfa ^ • p h » 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A media cuadra de 23, próximo a Paseo, 
se vende un lote de 1.600 metros, a $8.00 
y reconocer un censo. G. Mauriz, Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
CA L L E D E L E T R A . E N T R E 33 T 17, un solar a $11; otro a $10.50; otro a 
$10. G. Mauriz, Aguiar, 100, bajes; de 2 
a 4. Teléfono A-9146. 
EN LA C A L L E J . PROXIMO A XI, so-lares a la brisa, a $15; una esquina 
fraile, u $15.00. G. Mauriz, Aguiar. 100, 
bajos: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
PA R C E L A DE 10 POR 24, A $10.50. E N -tre 21 y 23. G. Mauriz. Aguiar. 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
PA K C E L A P A R T E A L T A . DE 20 POR 20, en $4.200. G. Mauriz. Aguiar, 100; 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
SO LA K ES A PLAZOS, A $4.00. EN LAS calles 2. 4 y 6, con calles, aceras, agua 
y alumbrado. 
T^N BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA 
U bodega, en un punto céntrico . y de 
gran porvenir; venta de. treinta a cua-
renta pesos. Informes «1'Hotel Gran Con-
tinental. Oficios, número 54. . 
•17828 - ; 26 J. 
T T N B I E N NEGOCIO: SE VENDE UN 
U gran café y restaurant, en -uno de los 
puntoá más céntricos de la Habana. Hay 
un local a propósito para dulcería y pa-
ga muy poco alquiler. Informan al Hotel 
Gran Continental. Oficios. nümerQ 5+, 
17827 . ..1 20 J. 
U n ta l l er y G a r a g e en v e n t a 
Se vende un Garage con su taller, bien 
montado y con una buena clientela. In-
forman en Aguiar, nñmero 110, depósito 
68. , 17781-82 " 26 j . 
S r a s . y S r t a s . : " L e G r a n d C h i c . " 
Prado. 96. realiza a precios sumamente ba-
jos, elegantes sombreros Parisién, de vera-
no; con pequeña cantidad reanuda su som-
brero de verano que se prolongará hasta 
Septiembre. Visitando este estnbleclmlen 
to saldrá usted satisfecha de sus compiag, 
adquiriendo como obsequio pequeñas y 
elegantes polveras portables en bolsas de 
mano. 18135 26 j . 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
P E L U Q U E R I A 
UN HERMOSO L O C A L , E N L A C A L L E del Obispo, buen punto, . se traspasa 
en -ventajosas condiciones. Dirigirse a 
A. Os Hermano. Apartado 375. 
17596 25 J. 
E N Z U L U E T A , P R O V I N C I A D E 
S A N T A C L A R A 
se v e n d e n el T e a t r o A c t u a l i d a d e s , 
q u e c o n tanto a c i e r t o d i r i g e n sus 
e m p r e s a r i o s , los s e ñ o r e s C r e s p o y 
R o d r í g u e z . P a r a i n f o r m e s : J o s é 
E l i a s T r e j o . 
e 4053 ISff-18 
Precios de los servicios de la casa: Mani-
cure, 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreglar o • perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje, 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetlllas del pelo, sistema Eusfe. 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos qüe 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de .Triáfi Martínez. Xeptuno. 62-A, 
entre Gallano y San Nicolás. Teléfono 
A 5039. 18002 19 a. 
E L M U E V O R A S T R O C U B A N O 
DE ANGEL F E R R E I R O 
Calenda del Monte, 0. Habiuia. . 
Compre y venta de muebles, priinde* 
finas v ropa. 
16237 31 j l . i 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA/* 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16238 »1 a 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Rolascoaín v Pocito. Tel. A-4810. 
.Burras criollas, todas del país, con ser-
HERMOSO F A M I L I A R . 
Se puede ver en Unión 
y Ahorro, 24, Cerro; reparto Patria. 
i^ir.i 31 J. 
SE V E N D E UN COCHECITO, PROPIO para niño, con sus arreos, en muy 
buen estado. Informan: Merced, nflmero 
4 :̂ do 1-' a 1, 1S003 -28-j. 
K C A L I / A C I O N : CARA DESOCUPAR E L local, para poner automóviles, se veh-vicio s domicilio, o en "el establo, a todas | (]pn q^,^ a^joOTa^ faetones, una pa-
hora.s del día y de la noche, pues tengo uo (le (..j, , ,^,^ gramies. uno dorado ds 
servico especial úe mensajeros en " ," I monta, buen caminador, ocho limoneras, 
S S K Par:1 dosPa.cbar ,a8 6rrtene8 eu I dos troncos, cuatro jaulas de perros, ba-
ratas, dos tflburls Baccotk, un Príncipe 
Alberto, monturas, un mulo de monta, fi-
no, una muía de tiro grande e infinidad 
de enseres; no pierdan tiempo. Colón, nú-
mero 1. 1820 27 j . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y itran reserva en 
las operaciones. St. compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NTTMS. «4 V JW. 
T E L E F O N O A-477S. 
10815 81 oct 
*l]''1a que se reciban. 
Tengo sucursales en .lesfls <1el Monte, 
en el Cerro: en el Vedado, Calle A T 
teléfono F-í2>l2¡ y en Guar.abacna. r " n ' 
Má.Tlmo Gómez, número 109. v en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatnoente. 
Les que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríinnse 
• su dueño, qne está a todas horas en »«-
Inscoufn y Porlto. teléfono A-4S10. que se 
las dá mflg har<itflg que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta case, den «"« o"e_ 
J I ' duefio. avisando al t*!étono A-^"»-
16239 31 j l . 
L i A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodss, bsu» 
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. 
almacén. 
CURSINO F E R N A N D E Z 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo do FRANCISCO ERTl» 
T I . Elegantes y vis-a-vis. para bodas, batí-
tizos, paseos y entierros, con briosos ea-
V a c a s V n n v i l l a « iIp IptKp r n n ; hal108- Cuenta esta casa con magnífico* 
ttt-<" J n o v i l l a s OC l e c n e , COn SUS | cecheros. Se admiten abonos a precloa 
C r í a s * toros V tnrpfoc n n r a v n n t a t • ! mfl,l'cos. Zanja, «mera 148. Teléfon* A-
u r i d » , l o r o s y l o r e i e s p a r a y u m a S , «528. Almacén: A-4CSa. Habana. 
dos c a b a l l o s , 7 y 8 c u a r t a s . D a - í 16613 81 a«-
r á n r a z ó n : t e l é f o n o F - 1 3 4 5 . 
18203 26 J. 
P A J A R E R I A 
"LA COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del p}»Is y extranjero y gallinas de puras 
razas y pollos y huevos de las mismas, 
gara atizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
La nida de las demás razas: 12-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra. 
"LA E U R O P E A 
16613 
f 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. te l . A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de "sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
r i • ! Gran taller de talabartería, antes Mon-
COn coqueta; ITioden"Stas escapara- j serrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
les desde $8; camas con bastidor a S ¿ ' K Habanl."6 Centro1, de ^ r t o ' 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
C E V E N D E UN DINAMO felENENS, D B 
O o K. W., 110 V.. corriente directa, con 
su cuadro de distribución v aparatos do 
medida. Para informes: Pedro P. Fernán-
15540-41 24 j l . 
SE V E N D E E N $35. UNA HERMOSA PA-jarera, con 40 canarios finos. Santa Ire-
1 ne, 30. Jesús del Monte. 
17455 24 J. sas de noche, $2; también hay jue 
gos completos y toda clase de piezas | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sueltas relacionadas al giro y los pre-giro y ios pre 
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
18036 20 a. 
O 
H TAQUIN A DE E S C R I H I K : SE V E N D E 
ITJL una llemington, nftmero 10, que se ha 
usado muy poco. Puede verse en Cárdenas. 
33, bajos. 17941 24 J. 
A U T O M O V I L E S 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amareura, 47. Teléfono A-3484. 
Esta casa ofrece sus serviciot», con toda la 
equidad que rea ulerea las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial 
168T2 31 J. 
BUEN NEGOCIO: EN LA C A L L E DE Lawton, entre Concepción y Dolores, 
se vende un terreno 7 x 2S a $4 metro. 
Se vende un solar con seis cuartos de 
manipostería y cuatro de madera. Marqués 
de lu Torre, entro Madrid y Princesa. In-
forman en Jesfls del Monte. 200. la Nuovii 
Casa Pía. 17876 3 a . , 
R E P A R T O TAMARINDO, SOLAR. 644 . vaias. a $3-00. en el reparto Aldeco* 
pasa madera y teja. 9 departamentos, p.gag 
y Sanidad; 2,000 pesos. Aidecoa, solar es-
quina, en 400 pesos. Calle Recreo, una cass 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1,000 
pesos. Informes: Diego Peña. Ncptuno. 
34. Teléfono A-4131. 
16S10 6 a. 
A B R E ROS : RAKHERIA BUENA; SU 
J_> vende, pocos gastos, es ganga. Razón: 
señor García, vaciador, frente la plaza del 
Polvorín. 173S4 21 j . 
(J r \SA DE MODAS Y SOMBREROS. PA-J ra señoras y niños: se vende, ai contado 
o a plazos cómodos. Está situada en una de 
las mejores calzadas, tiene buena marchan-
tería los gastos son muy reducidos, véa-
la, si desea hacer un buen riegóclo, Infor-
Uan en Lamparilla, nflmero 42. 
17473 30 j . 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sostenedores de pecho, filtiTna expreírfón 
de3 bben gusto, reducé el pecho si es ex-
ttísivo" 'y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es lif .que forma el cuerpo, aunque 
éste no se presté; péro para est» hay qne 
tener . gusto. No se haga cor» ;t o faja 
sin vérm»' 5 llamarme antes. Sol, número 
78, Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 16354 31 Jl. 
1 
SE VENDE UNO D E LOS M E J O R E S CA-, fes de la Habana, porque hace buena 
venta; paga poco alquiler; tleíié. largo 
contrato y está en un sitio muy oomer-
olal. Informan: Monte. 101. señor Alva-
rez. de S s 11 y de 2 a 5. 
U E B L E S Y 
CAZADOUES: A EN DO UNA E S C O P E T A francesa, calibro 16; está nueva y se da 
barata Maloja, 62, entro Rayo y San Ni-
colás. 18185 26 j . 
Á D a t á i m c i e s s ® i n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" ¡ T I 
176S.S o,-, j 
Í S S í n n , 0 N T T E : CALLF' ARANCO, 
«na casa*1 ̂  ;T"fltl< i¡'- l ^ r a M. * 8¿ 
•los eMMrfmo<lel•n,,• Portal, sa.a, co-
Su d ,Í*t0Sl cocl,,a y sorvloios sa-
'"ríosos11^!.1 ?e n l0" i la : no sa 
«husos. Proco emnn trinan ganga. " j . 
K Í » TU, Ao^ I>E " L O R I A , 183, 
'.64 T,ene 23 x 5.50. .uforman? 
I . 11318 24 j . 
de fra^-
Pasco. 
IATA l >A la 
or Pi-nto de i» 
a calzada T a 
lín al í>-cD*ei| 
•> cuartos ¿ e 
•nados, / ^ f c o l * ; 
su bufete ^ m 
? de 3 a 4 P-
L I N D A Q U I N T A 
t V '« Calzn./i0 1:1 Vthora- 3-300 me ^Posterf. ,,1 i con unn buena" casr 
^inld-i v ! P2r 24- ^ azotea. 4|4. 
ífutalp, 1 ¿„un h'io" portal. S16 flr-
t-Nos. de o T - P 1 $1̂ ,•000• Pra-10] 12 y de 2 
17084 27 J. 






illería y e°!^Vr/ 
, $5 a $6. J " " 
Hat>ana 
«leí é a r r W ílno8 y f,zotei 
T'n*ton ^ 'P^ricie 19 x 
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, lnt"venMrfn )E>>»E UN SOLAR 
fijaos, dos ?1ode c,0"edores, tiene 
Tcrín, todn. , mnflera y cinco de 
? l x < es o J a n u,?a x ^ de cua-
í í"* ""senfare,/'en,fle, pnr t'!ner 8U 
• T J - ne,art^- Informarán: San 
: ' San Bcnlgn0,,. TamarlQdo. entre 
28 J. 
VENDO UN SOLAR E N CENTRO D E la calle Lawton, entre Santa Catalina 
y San Mariano, acera de la- brisa, mide 7 
metros de frente por 50 de fondo, a 4 
pesos metro. Darán lazrtn, en Novena, nfl-
mero 27. Reparto Lawtou. 
17104 26 J. 
VENDO SOLARES E N L A C A L L E 25, u $7 m. o cedo en cambio de casas. 
También otro en 10 y 21, de esquina con 
pana je todo llano. Su dueño en Beias-
conín. 01. Tel. A-4636. 
1(W46 2 a. 
S E V E N D E 
U n s o l a r d e e s q u i n a , a u n a c u a d r a 
del t r a n v í a , es r e p a r t o ant iguo , 
m u y p o b l a d o , c o n ca l l e s , a c e r a s , 
a l c a n t a r i l l a d o , luz y a g u a , a c e n -
so, p l a z o s o c o n t a d o y m ó d i c o p r e -
c io . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , t a l a -
b a r t e r í a . 
CH3t3rH>i>a-D<KK><K>CH>OCW^ 
r 
O E COMPRAN V I T R I O L A S Y FONO 
¡5 grafos de todos tamaños, pagándolos a 
buen precio, en "La Amé.rlca." Composte-
la, número 116. 17868 3 a. 
C 3080 In. 4 Jo. 
R U S T I C A S 
s frente a' lat 
dor. c l n c a ^ 
> alto y "^o. 
: onispo. • ̂  
v de 2 a * 
«íl 
V-':. 
i G A N G A ! 
: } f i n t e r v e n c i ó n de c o -
udas o s e p a r a d a m e n t e . 
M a g n í f i c a s casas M a l o j a , 
^ o ; ? , 0 r l a t e r c e r a p a r t e e n 
^ U u r c ^ ^ P r ^ h i p o . 
W st;6) P o r « e n t o a n u a l , 
^ I n i ^ f ! m o r t l z a " e to ta l o 
W T / 1 1 1 P e n a l i d a d a l g u -
2 de ,aen C a r t e l e s , 4 2 , de 8 
^95. ,a m a í i a n a . T e l é f o n o . 
23 J. i 
L A M E J O R 
finca de la provincia de la Habana, a diez 
minutos del paradero y a media hora des-
de el parque Central. 2 caballerías, te-
rreno superior rojo. 4 metros capa vege-
tal con varias casas, pozos, palmas y ár-
boles frutales, lindando con carretera cen-
tral do Guanajay y con la línea eléctrica. 
P«ra persona Inteligente y de buen gusto. 
Se da barata. Prado. 101, bajos. De 9 
n 12 y de 2 a 5. J . Martínez, 
1S020 M í-
e e 
ATENCION. HACENDADOS. VENDO fincas rústicas de cien caballerías en 
adelante, propias para crianza y caña, en 
el término municipal de Manzanillo, 
Oriente. Para más informes diríjanse a 
Rodrigo Rodríguez, R. Prlmelles, nflme-
ro 80. entre Santa Teresa y Daolz, Ce-
rro. Teléfono 1-1046. 
1S079 3 a. 
POR T E N E R QUE EMBARCARSE, A persona de gusto se hace el traspaso 
de una finca cerca de esta Capital, pro-
pia para tabaco, y con su cría de todo, 
vacas, bueyes, gallinas y más de 40 cerdos 
Tiene mucho maíz y millo sembrado. Tie-
ne casa de roampostería y de tabaco y 
tiene buen contrato. Informan: Mercade-
res. 15V6, barbería. 
1T631 23 J. 
O R G A N O D E J O H N M A L C O M E , 
D E L O N D R E S , se v e n d e a l con-
t a d o o se a l q u i l a , c o n o s in de-
r e c h o a l a p r o p i e d a d . E s t e O r -
gano p u e d e t o c a r s e T A M B I E N 
A U T O M A T I C A M E N T E C O N R O -
L L O S D E 6 5 notas de c u a l q u i e r 
c o m p a ñ í a . 
A N S E L M O L O P E Z 
O b i s p o , 1 2 7 . 
1 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u edi f i c io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A L 1 A N 0 , 1 6 . No p u -
d iendo a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e t o d a s c l a -
ses, los v e n d e b a r a t í s i m o s ; t a m -
b i é n v e n d e j o y a s f inas y r o p a c a s i 
r e g a l a d o s . S E D A D I N E R O S O B R E 
A L H A J A S , C O M P R A B R I L L A N -
T E S , J O Y A S F I N A S Y M U E B L E S , 
P A G A N D O B U E N O S P R E C I O S . 
" L A P E R L A , " G A L I A N 0 , 1 6 . T e -
l é f o n o A - S 2 2 2 . 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-ltilS. 
Li s trr.slado» fie muebles en ci Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio que de un lugar a otro tía la 
ciudad. 
16231 31 Jl. 
(COMERCIANTES: VENDO UN CHAL-J mer, cou caja para repartos, de 35 
H. P.. en muy buen estado. L a carrocería 
es construida nueva y no ha sido usada. 
R. Vila. Obrapía, 91; de 11 a 1 p. m. 
1MT6 30 J. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SC dueño, se vende un automóvil marca 
'Bülck," en perfecto estado. Precio: $800. 
Informes: Habana, 51. Teléfono A-5057. 
18123 26 j . 
AUTOMOVIL E U R O P E O , E L E G A N T E Berliet Lyou, con todos los adelantos 
modernos, poco uso, 12 a 10 H . P., en per-
fecto estado de cpnservaclón, garantizando 
su funcionamiento, tipo ideal para fami-
lia u hombre de negocios, por ser muy 
económico. Se sacrifica en $1.400, por au-
sentarse su dueño. Puede verse e infor-
man de 1 a 5 p. m., en taller carruajes. 
Industria, 131, C'ampuzano. 
18088 31 J. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas,-de José Al-
•farez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
ur lugar a otro de la Habana. 
16232 31 Jl, 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397e 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-420S. 
Ef fas dos asencias, propiedad .le .tcné 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
16409 31 j l . 
M . R 0 B A I N A 
GANGA: MAQUINA DE E S C R I B I R . S E vende barata una máquina Under-
wood 5, nueva, una máquina llemington 
10. nueva, un buró sanitario, nuevo, con 
su silla. Estos objetos pueden verse a 
todas horas en Habana, 122. 
17902 ; 24 j . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y | 
Obrapía. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 112 .1 
En esta casa encontrará usted un va-| 
| riado surtido de muebles, jo^as y ro-
i pa, a precios sumamente reducidos.; 
¡ También compramos toda clase de ob-
i jetos de valor, al igual que le barniza-
imos sus muebles. No olvide que el 
I teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
| si esquina a Campanario. 
16913 31 J. 
Viada' e Hijos de J . Forteza. Amargura, 
; 43. Teléfono A-5039, Habana. Se ven-
, den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
I acesorios para los mismos. 
16230 31 i l . 
ANCA. E N ANIMAS, NUMERO 43. S E 
vepden los muebles de una casa, hay 
I dos juego* de cuarto color nogal y cao-
iba- do« Idem de comedor: hay también 
lavabos chicos y grandes, dos escritorios, 
camas de hierro y madera, dos relojes 
ipared,'tres máquinas de coser Slnger, va-
'rlas cftlumnas, sillas y sillones ca->ba y 
americanas, escaparates sueltos con y sm 
lunes, hav ubo de tres cuerpos y varios 
SE V E N D E UN A l TOMOVIL D E LUJO, por la mitad de su precio, marca fran-
cesa. Informan en San José y San Fran-
cisco, bodega. 18086 29 j . 
SE D E S E A COMPRAR UN APARATO usado, de expender gasolina. Dirigirse 
a Zanja, número 109. Teléfono A-90.'(l. 
18024 25 j . 
S E V E N D E U N G A R A G E 
el mejor situado en la Habana, a dos cua-
dras del Parque Central y con capacidad 
para 50 automóviles; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque subterráneo para 
Gasolina con su Bomba Automática conta-
dora por galones. Aparato eléctrico. Trans-
formador para cargar Bateiías, Bomba 
eléctrica de aire comprimido para las go 
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su Taller mecánico para repa-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa subterránea, diferenciales para sus-
pensión de motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta industria. Amplia Insta-
lación eléctrica para alumbrado, pisos de 
cemento y azulejos e instalaciones sanita-
rias según previene la Sanidad. Tiene 
amplias oficinas, está tn marcha con muy 
buena clientela, contrato, con módico al-
quiler por varios años, produce más de 
$400-00 mensuales, puede producir más. Pa-
ra informes: E . R. Sabatés, de 11 a 12 y 
de 1 a 3, Amargura, nflmero 11, Ciudad, 
18056 26 J. 
dez, S. en C , tienda del Central 'Cuba," 
l'eilio Betancourt. 18116 21 a. 
VENDE, MOTOR E L E C T R I C O , A L E -
kJr mán, 7% caballos, una romana, 1 bás-
culas, correa y polea de trasmisión, dos 
tanques de agua de zinc, dos escaparates, 
tres mamparas, 11 mesas, máquina de en-
cochar. caja de caudales v damas ense-
res para una industria. Cuba, nflmero 37. 
departamento, número 2. 
17922 . 04 j 
DO D E USO BUENO: 1 dujetio 
moler con Desmenuzadora, doble 
y E N 
V de 
engrane, 2 Molinos 7' x 34" Rousselót, pr«£ 
slón hidráulica, doble engranes, máquinas 
horlzontaios. Conductores, grfla, -todo com-
pleto, superior. 2 Triple efectos vertica-
les, 5,000 y 6,000 pies. 2 Tachos de 30 y 40 
Bocoyes. 7 Cristalizadores. 6 Centrífugas 
Hepworth 30". 1 Bomba Magna 8". 1 
Bomba Retornos de Volante v dúplex. 1 
Bomba Alemana, de 800 milímetros. 2 Má-
quinas Centrífugas cilindros 16" 18"—18" 
z 32". Francisco Seíglle, Cerro. C09, Ha-
l>""a. 17055 30 j . 
SE V E N D E N T R E S MOTORES D E GA-sollna, muy barato, uno de Fairbanks, 
12 caballos, de Mlances, 7,.¿. de Buffalo 2. 
También una lanchlta motor, tres caba-
llos. Luis Harty. Baratillo. 3. 
17899 «g j 
I N G E N I O 
Se vende la maquinarla de uno que ha 
elaborado en esta última zafra 40 mil sa-
cos, con opacidad para 70 u 80 mil. Es -
tá aquí n la Isla, Se entrega de mo-
mento, informará: .T. M. Plasencla, Callr 
4, nflmerl 28, Vedado. 
3 7((0 26 J. 
S E V E N D E 
Se entrega en el batey de cualquier Cen-
tral en la Isla. Un Tanden, de dos tra-
piches, del fabricante Fulton. de 5 i 32": 
con guijos de 15" en los collarines. Má-
quina de 20" x 60" con válvulas Corllss; 
presión Hidráulica completo con conduc-
tores. Un Tanden de 6' con dos trapiches 
completos, con conductores y presión hi-
dráulica. Un Tanden de 7*. con desmenu-
zadora y dos trapiches completo, con con-
ductores y presión hidráulica. Informará 
J . M. Plasencla. Calle 4, número 28 -Ve-
dado. 17771 26 1 
/CONTADORAS NATIONAL. S E V E N D E 
un lote de ellas en San Miguel v San 
Nicolás, bodega de don José Puente. 
17335 28 J, 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y i 
o Bombas de vapor; Calderas y Uáqulna-i 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; Inrectores: tan-
ques de hierro; Cafierlas; Válvulas y pi*. 
zas <fe cañerías; Aperos de Labranza. ¿ . 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 «o de. 1 
• - , • , , 1 , , 
MO T O C I C L E T A "INDIAN," 2 C I L I N -dros; ganó el lo. premio el 21 de 
Mayo; se da barata. 17 y 4, Vedado. 
18074 29 J, 
U N AUTOMOVIL "BUICK." 6 A S I E N -tos, modelo 1916, motor garantizado 
con bomba Kelo. se vende por naber com-
prado su dueflo uno de 7 asientos. Pue-
de verse en el Garage Moderno. Obra-
pía. 87 y .̂ '.t. 17934 30 j , 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO, SE vende un automóvil, de 7 pasajeros, 
modelo especial, hecho en Auburn, Ind. 
Con fundas y extras, todo en perfecto 
estado. Prácticamente nuevo. Magneto 
Bosh. Arranque automático e iluminación 





AUTOMOVIL. VENDO UNA MAGNIFI-ca máquina francesa, de cadenas, mar-
ca "Panar Lebasor", propia para camión 
o guagua, carga dos toneladas; esta nue-
va y se da muy barata; puede verla a 
todas horas. Bayo y San Rafael, bodega. 
17913 29 J. 
A U T O M O V I L E S 
Préstamos sobre ellos, dejándolos en su 
casa y facilitamos dinero sobre pagarés y 
firmas comerciales. Prado. 101, bajos, de 
0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez, 
17742 28 J. 
Se venden 50 vacas de raza, parida.1, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bneyes maestros. 
V i v e s . 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
I T A N D O L E T F I A T : GANGA. S E V E N -
. L i de uno de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajusfar su motor, costó $5,500, 
se da en 1,200, es de particular que se 
ausenta, puede verse, San Lázaro, (W, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
17749 26 J. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
DE OPORTUNIDAD: SE V E N D E . PRO -plo para persona de gusto, un magní-
fico automóvil "Maxvfell," 6 cilindros, en 
perfecto estado de funcionamiento y con-
servación, arranque y alumbrado eléctrico, 
dos gomas de repuesto y demás acceso-
rios, se da a demostración satisfactoria, 
está trabajando inscripto en el corriente 
año. puede verse en San Ignacio, 01. 
17783 2 «. 
y j í v . v 
TÉ--** 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN C H A L -mers. acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas y 
también tiene de repuesto. Se da bara-
to. Taller de Mecánica " L a Hispano Cu-
bana." Monserrate. 127, entre Muralla y 
Teniente Rey. 17259 11 a 
GOMAS Y CAMARAS: 34 x 4, A »20 Y 3-50 respectivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. Reparación de to-
da clase de automóviles, soldadura autó-
gena. " L a Hispano Cubana." Monserrate, 
127. entre Muralla y Teniente Rey. 
17258 H a. 
C 4067 
, i objetos más en verdadera ganga. 
14H—lü i ¿xoia 20 J. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Holsteln, Jersey. Dnrahm y Snisas, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 2S Utroa 
de leche cada o í a . 
Todos los tunea Ucean remesas nna-
m s de 23 tacas. 
También vendemos Toros Cebrls. de pu-
ra raza. 
EspeciaHdad en caballo» enteros de K«n-
tnrky. par»- vrfa, burros y toro» d« tala* 
razat,. 
Viv^s. 149, Taléfoae A 8)22. 
1&U2 SI JL 
Ul a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " de tres 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " d e 7 p a s a j e r o s y un auto-
m ó v i l " B u i c k " de 5 p a s a j e r o s , m o -
delo 1 9 1 5 , se v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e e n e l g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T -
l é f o n o s A - 8 1 C 7 y A - 9 4 0 4 . 
f aQOO In. <•* 1 
I S 1 
i 
VI D R I E R A , VENDO UNA D E 8 M. H 1-20 m. t 80 cm., muy barata. Sirve 
para lunch y dulcería. Puede verse e in-
forman en San Lázaro y Prado, café. 
18115 26* J, 
SE V E N D E DIVISIONES D E MADERA, con dos puertas y cerraduras Yale, tres 
tanques, latón grueso, con llaves, propios 
para depósitos de petróleo o aceite y la-
tas para medir. Quince mesas para fábrica 
tabaco o gaseosas. Cuba, 37, Depto, 2. 
18038 25 J. 
R A I L E S 
Se necesitan 900 metros de raíles por-
tátiles de 12 libras, nuevos o de uso, 
en buenas condiciones. Informes: 
Crusellas y Ca., Monte, 314 a 320. 
17863 27 J . 
SE VBNDX UNA CAJA D E H I E R R O , muy adecuada para Notarla, Joyería o 
casas de préstamos, en la calle San Rafael. 
número 44. 17872 25 J. 
SE V E N D E N 60 METROS CUADRADOS* de chapa, con relieve para cielo raso! 
muy barato, y una nevera refrlgeradora. 
San Rafael, 44. 17873 25 J 
IN( l BADOi: \ . GANGA: S E VENDI , un* marca "Búfalo." con su madre artlfl-
«lal, nueva, de 60 huevos, solo ha hecho 
una saca, se da menos de la mitad de su 
cósto. Prado, 31. altos. 
17748 26 J. 
V I D R I E R A S D E C A L L E 
Se v e n d e n e n j u n t o o s e p a r a -
d o , c i n c o h e r m o s a s v i d r i e r a s 
de ca l l e en C o n s u l a d o , 1 1 1 , 
c e r c a d e S a n R a f a e l . 
g « » 2 I0d-18 
IN T E R E S A N T E PARA LOS DUELOS DB flncits: vendo naranjos ingertados tron-
co agrio y limón de varias clases y de 
gran mérito; hago siembras con inteligen-
cia. Vendo agrios y hago Ingertos. Di-
rección: Real, nflmero 1, Güira de Melena. 
Aurelio P ío Delgado. 
17050 i a> 
COLOSAL GANGA: EN E L PARADERO "Paula". Eléctrico del Oesfce, se ven-
den cuatro hermosas vldrieras-estontería 
propias para sastrería, fonda o tren de la' 
vado. Bodega del mismo paradero, a toda» 
horas del día, 17581 24 J 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalfi-
dea, Ríos y Ca. 
16248 31 de. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a * 
m e s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
i 
J U L I O 2 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
H e m o s r e c i b i d o u n a r i q u í s i m a c o l e c c i ó n d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a p r o p i o s p a r a r e g a l n ^ 
P r i m o r o s o s o b j e t o s d e a r t e , l o q u e e l m á s d e p u r a d o g u s t o p u e d e a p e t e c e r . T a m b i é n n n c ¡ 
h a l l e g a d o u n g r a n s u r t i d o d e v a j i l l a s , l a s q u e v e n d e m o s a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c n c 
" E L B A Z A R C U B A N O " , B e l a s c o a í n , 1 6 . = T e l c f . A = 6 4 1 8 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H M E - R A M O S 
A V I S O 
A LOS MEDICOS Y F A R M A C E U T I C O S . 
Habiendo recibido una buena remesa de nuestros envases originales, 
(600,000) estamos nuevamente en condiciones de preparar nuestros bacilos 
búlgaros VIVOS, en las cantidadesque se nos pidan. 
Dres, Bluhme y Ramos 
S a n L á z a r o , N ú m s . 2 1 2 y 2 1 4 . T e l . A - 5 8 7 9 
c 4037 14d-18 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
^AMPAÑA DE 
LOS REGIONALISTAS 
OFRENDA A ROSALIA DE CASTRO 
Madrid, 2 3 — E l señor Cambó ha 
leclarado que los regionalistas catala-
aes emprenderán una activa campa-
ña en toda España en favor del re-
gionalismo, muy especialmente en Cas-
tílía y Galicií;. 
Dijo que con este objeto se organi-
zr una excursión de catalanes que se-
rán portadores de una delicada ofren-
da a la inmortal poetisa gallega Ro-
sr.'.h de Castro. 
Consistirá la ofrenda en una hermo-
r~ corona de bronce que será coloca-
de zn el monumento levantado a la 
memoria de la ilustre poetisa. 
La corona será adquirida por me-
dio de una suscripción que ha sido 
abierta ya en Cataluña. 
En la excursión figurarán los se-
nadores y diputados regionalistas ca-
talanes, representantes de los centros 
culturales de Barcelona y gran nú-
mero de artistas. 
"Confiamos—dijo el señor Cambó 
—en contribuir con nuestro esfuerzo 
a fortificar el regionalismo gallego y 
pudiera ser que podamos también 
contribuir en gran manera a que se 
realice la federación de España y Por-
tugal." 
Terminó manifestando que confía en 
que ha de adquirir gran desarrollo la 
tendencia regionalista que ha sido ini-
ciada ya. 
¡ L A BOTADURA D E L ISAAC P E R A L 
¡ Madrid, 23 .—El Embajador espa-
jñal en Washington, señor Riaño, ha 
I cablegrafiado al Gobierno dándole 
cuenta de la botadura del submarino 
¡ "Isaac Peral", primero que se ha cons-
I truído para España en los Estados 
| Unidos. 
Fué madrina en el acto de la bo-
tadura la esposa del Embajador es-
pañol. 
ESTRAGOS D E L TEMPORAL 
' Zamora, 23.—Se reciben noticias 
i de Castro ver de dando cuenta de los 
destrozos causados por el temporal en 
aquel término. 
Algunos vecinos resultaron heridos. 
Los árboles y los viñedos sufrieron 
grandes perjuicios, quedando destruí-
dos en gran parte. 
Numerosos edificios han sufrido 
inundaciones. 
Las pérdidas sufridas son enormes. 
CA¿L£ CARVAi/AZ 
CALZADA DE BUÉNOS 
LA E S T A T U A DE MONTERO RIOS 
Santiago de Galicia, 23. — Reina 
gran animación con motivo de la pró-
xima inauguración de la estatua de 
Montero Ríos. 
Hoy han llegado las tropas que to-
marán parte en el acto. 
VAPOR EN CONSTRUCCION 
Bilbao, 23.—En los diques de Eus-
kalduna ha comenzado la construcción 
de un vapor de 4.280 toneladas. 
El nuevo buque se construye con 
destino a la Compañía Valenciana de 
Correos de Africa. 
REGATAS EN L L O R E T DE MAR 
Barcelona, 23.—En las regatas ve-
i ricadas con motivo de las re-
dicionales fiestas de Santa Cristina es-
ta mañana, alcanzó el primer puesto 
el laúd "San Telmo". En la regata de 
| regreso a Lloret triunfó el laúd "Las 
i Obreras." 
V A L L E INCLAN, 
P R O F E S O R DE E S T E T I C A 
Madrid, 23 .—El ilustre escritor don 
Ramón del Valle Inclán, ha sido nom-
brado profesor de Estética y Bellas Ar-
tes de la Escuela de Pintura y Escul-
tura. 
Con motivo del nombramiento ha-
cen los periódicos grandes elogios del 
admirado autor de las "Sonatas." 
CONGRESO DE TIPOGRAFOS 
SESION INAUGURAL 
Madrid, 23.—En la Casa del Pue-
blo se ha celebrado la sesión inaugu-
ra! del Congreso de tipógrafos. 
La concurrencia ha sido bastante 
numerosa. 
El señor García Quejido fué elegi-
do presidente del citado Congreso. 
CARBON ESPAÑOL SUPERIOR AL 
INGLES 
PETICION DE VAZQUEZ DE M E L L A 
Madrid, 23 .—El ilustre tribuno, don 
Juan Vázquez de Mella, ha pedido al 
ministro de Fomento, señor Gasset, la 
creación de un alinea de camiones au-
tomóviles para transportar el carbón 
que existe en los yacimientos de Vi-
llanueva, provincia de León, a lá ca-
pital. 
Este carbón es muy superior al in-
glés; y las minas producen al año 30 
mil toneladas. 
E l señor Gasset le contestó que a la 
mayor brevedad posible será estable-
cida la línea pedida. 
U i d a O b r e r a 
D E L E X T R A N J E R O 
E L CONGRESO OBRERO 
M á s n o s e p u e d e p e d i r i 
i % / | í r a l a C a l z a d a d e l C e r r o ; é s t a e s l a e s q u i n a d e T e j a s ; a q u í e s t á e l P u e n t e d e 
A g u a D u l c e . T i e n e s t r a n v í a s a q u í ; e n e s t e l a d o y e n e s t e o t r o . E l C o l e g i o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n » a h í a l f o n d o . M e j o r s i t u a c i ó n , i m p o s i b l e ! 
E l R e p a r t o B u e n o s A i r e s , e s i d e a l . 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o p o r C a r v a j a l , t r e s d e T e j a s , c u a t r o d e A g u a 
D u l c e , s o b r e l a C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , c o n a g u a , a l u m b r a d o , a l c a n t a r i l l a d o 
y o n c e l í n e a s d e t r a n v í a s , q u e l l e v a n a t o d a s p a r t e s * 
C o m p r a r u n s o l a r e n e l R e p a r t o ' B U E N O S 
A I R E S E es p r á c t i c o a h o r a , u t i l i d a d m a ñ a n a 
y p r o v e c h o s o s i e m p r e . 
S e v e n d e n a p l a z o s c ó m o d o s , lo m i s m o l o s 
d e e s q u i n a q u e l o s d e c e n t r o y todos s o n 
a l t o s y m u y b u e n o s . 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 
y C a . A g u a c a t e 1 1 4 . T e l é f o n o 3 8 . 
^ Anuncio 
EXPOSICION DE A R T E 
Valencia, 23.—En uno de los salo-
nes de la Universidad ha sido inaugu-
rada la exposición de pintura y es-
cultura organizada por la juventud ar-
tística valenciana. 
La exposición se compone de qui-
flientas obras y constituye una vigoro-
sa manifestación de arte. 
El acto inaugural resultó brillante, 
í n él tomaron parte las autoridades y 
aumeroso público. 
E L G E N E R A L LUQUE 
A SAN SEBASTIAN 
Madrid, 23.—Ha salido para San 
Sebastián el ministro de la Guerra. 
E l general Luque fué despedido en 
la estación por los demás ministros, 
autoridades, numerosos jefes y oficia-
Ies del ejército y por gran número de 
amigos. 
F E L I Z V I A J E D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 23.—Según manifestó a 
los representantes de la prensa el mi-
nistro de la Gobernación, señor Ruiz 
Jiménez, ha llegado con toda felicidad 
a San Sebastián el Jefe del Gobierno. 
El señor Conde de Romanones fué 
objeto, según el ministro, de un cari-
ñoso recibimiento en la capital donos-
tiarra. 
L A N D A U L E T , D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magrnífleo estado. Se vende o 
cmWa. 
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N O R W A L K 
LA GOMA T R O P I C A L 
Tiene una "N" labrada. 
L A H U E L G A DE OVIEDO 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
DE L A GOBERNACION 
Madrid, 23 .—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha ma-
nifestado que reina tranquilidad en 
todas las provincias a excepción de 
Oviedo, donde, según dijo, persiste la 
huelga en los ferrocarriles económicos. 
Manifestó también que, según le co-
municó el gobernador civil de aquella 
provincia, la huelga se sostiene más 
por amor propio que por otra causa. 
Terminó diciendo el señor Ruiz Ji-
ménez que hoy Ies será presentada 
una fórmula de arreglo a los obreros 
y que confía en que éstos la acepta-
rán, con lo cual quedará terminada la 
huelga. 
C O N F L I C T O SOLUCIONADO 
Oviedo, 23 .—La Compañía de los 
Ferrocarriles Económicos de Asturias 
ha firmado un convenio con los obre-
ros estableciendo las condiciones para 
el trabajo. 
Con ello ha quedado salucionada la 
huelga en las líneas pertenecientes a 
la citada Compañía, habiendo sido 
reanudado el trabajo hoy mismo por 
los obreros. 
H U E L G A QUE TERMINA 
León, 23.—Ha quedado soluciona-
da la huelga de mineros. 
Todos los obreros reanudarán ma-
ñana el. trabajo. 
" L A M O D E F A V O R I T E " 
E s t a r e v i s t a de m o d a s c o n t i e -
ne u n o s 2 , 0 0 0 m o d e l o s de P r i -
m a v e r a y V e r a n o . - S e e n v í a l i -
b r e de porte , por 5 0 c e n t a v o s . 
" R O M A " 
de P e d r o C a r b ó n 
O ' R e i l l y , 5 4 , e s q . a H a b a n a 
Apartado 1 í>T7.—TtMfono A-SSftO. 
C 8071) fe 6 Jn 
A l c a p i t á n d e p o l i c í a 
d e l a d é c i m a e s t a c i ó n 
Llamamos la atención deJ capi tán 
do policía ciue comanda la décima 
estación, sobre la conveniencia que 
repor tar ía a los vecinos de las ca-
lles M y 13, en el Vedado, el aumen-
to de vigilancia en aquel lugar. 
Con tal medida, ser ían evitados 
los robos que recientemente se 11c-
varoti a cabo, y desaparecían tam-
bién .a multi tud de jóvemes mal edu-
cados que so ocupan de molestar al 
tranquilo vecindario, con sus reyer-
tan, escándalos y palabras soeces con 
que ameniz.in tales acto. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
Esta casa surte ai ao por jluu de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Justas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAli, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Disparos y les iones , en 
Jove l lanos 
UNA DISCUSION P O L I T I C A F U E 
C A U S A PARA Q U E UN HOMBRE 
L E S I O N A R A D E UN B A L A Z O A 
OTRO 
E l día 27 de Mayo del año actúa1-, 
los vecinos del pueblo de Jovellanos, ¡ 
Juan García Arias, de 63 años de 
edad y de oficio panadero y Manuel 
Morovia, empleado dei Departamento 
ñe Sanidad, sostuvieron una discusión 
por asuntos relacionados con los par-
t'dos políticos existenteg en esta Re-
pública . 
Aquel día la discusión terminó sin 
mayores consecuencias que el natural 
acaloramiento por ambas partes y 
que se propinasen frases gruesas, 
mutuamente; pero el día 29 del mis-
mo mes, hallándose García Arias, co-
mo a las once y media de la mañana, 
sentado en el café " E l Suizo", estable 
cido en la calle de Martí número 32, 
en dicha población, lugar donde tra. 
baja por su oficio, oyó a su lado una 
voz que dijo: "Vo^- a darle un tiro a 
este viejo"; y al volver la cara, sintió 
la detonación de un disparo de arma 
de fuego, cayendo ai suelo por haber-
le herido de bala. 
E l señor Juez Correccional de Jo-
vellanos conoció del hecho, iniciande 
las oportunas diligencias y remitien-
do al lesionado al Hospital de Cárde-
nas, donde ha permanecido hasta el 
día 18 del presente mes, que pidió el 
alta, para ingresar, como ayer lo hi-
zo, en el Hospital Número Uno de es 
ta capital. 
A su ingreso en este último centro 
benéfico fué reconocido por el doctor 
Amador Romero; que certificó pre. 
sentaba una herida grave, de bala, 
penetrante en el tercio medio de la 
región external. 
L a policía de la 10a. estación, con 
noticias de que en el mencionado hos-
pital tuvo ingreso un lesionado por 
un disparo, se constituyó allí, levan-
tando, acta del suceso, con la que dió 
cuenta al señor Juez de guardia ano. 
che. 
o c k d a d » 
e s p a ñ o l a s 
D E SANTIAGO DE CHtt* 
E l Congreso Internacional oSÍ?1 
que se reunirá en Santiago de f 2 ' 
en el próximo mea de Agosto e. í 
producto de una constante labir J 
las colectividades obreras del Pen' 
Chile han emprendido en los últim/ 
años,llevando a cabo una obra defrT 
temidad entre los proletarios de a 
bos países, borrando diferencias éta'" 
cas y sociales atentos siempre al ^ 
lauto y al progreso societario. ^ 
E n 1913, y con motivo de uña y^: 
ta hecha por una delegación de obre! 
ros chilenos a la capital del Perú I 
firmó un pacto obrero ohileno.peñja. 
no, en el que se estipuló la celabfj.' 
olón de un Congreso obrero latiac¿ 
americano en Santiago de Chile. 
Aprobadas las bases, dieron' co 
mienzo los trabajos en las dos repú." 
blioas, cruzándose la correspondencia' 
del caso entre las sociedades prole-
tarias de las dos nacioners. 
E l programa del próximo Congreso 
abarca los siguientes asuntos: 
Legislación del traibajó. 
Legislación social. 
Organización obrera. 
Legislación económica y flnMeii 
ra . 
Higiene, salubridad y beneflcendí.', 
Todos ellos comprenden multítoí 
de temas de los cuales nos propon». 
mos Ir tratando en su oportunídaid, 
LOS PANADEROS 
Con extraordinaria^ concurrenc!» 
se celebró ayer la Asamblea de loi 
panaderos en los altos del café "Mar-
te y Belona". 
E l acto dló comienzo cerca de tai 
tres de la tarde. Aslstleroin alfunat 
representaciones obreras. 
E J compañero que fungia de Pr»* 
sidento explicó el objeto de la iw; 
nlón. L a comisión organizadora del; 
gremio de Panaderos había propueŝ  
ta a éste la celebración .de dlcht 
Asarrtblea, para tratar de la jomada 
de las ocho horas, del sueldo ^ dt 
otros asuntos. * } 
E l secretario, señor Rodríguez 4141 
lectura a varias comunicaciones 
los gremios de Cárdenas, Sagú» ¡fj 
Cienfuegos, adhiriéndos* a la canu 
paña emprendida. 
Hicieron uso de la palabra muohoi 
de .'os concurrentes, mostráindose coi 
formes con la actitud del gremio, 
licitándolo por haber acogido la pro? 
posición de la comisión gestora, a4 
como de la solidaridad que lee d 
mostraban las sociedades del inte! 
rlor, cuyo apoyo era indispensabli 
para asegurar el triuínfo de loe 
naderos en general, ya en el estábil 
cimiento de la jornada de .'as oci» 
horas, como en lo que se refiere » 
aumento de los sueldos, la hlgieni 
on los talleres y otros asuntoa qM 
deberán eer resueltos en beneflcli 
de los panaderos^ agobiados hoy p*! 
una labor dura y tenaz, realizada ft' 
tlgosamente. de la cual se derlval 
multitud de padeoimlentos fíalcrt 
que consumen las energías, destru-
yendo el organismo, pues e.' ofla» 
ofrece hoy un crecddo contingente 4*̂  
tuberculosos, en mayor escala tt 
R.quellos que efectúan el trabajo no0, 
turno. Señalaron sobre dicho aaue* 
to, diversas opiniones de Congres* 
Científicos sobre la Tuberculosis. Ú 
corroboran taléis - asertos, prinorp»' 
mente los celebrados en Barcelo» 
en 1910, el de París en 1905, 7* 
dictamen emitido en 1*12, por el 
po médico del Uruguay, contM*411: 
do .'a solicitud del Sindicato de Obrt 
ros Panaderos radicado en la cap? 
tal Uruguaya'. 
Se otorgó ün voto de confla-*1 !̂ 
la directiva del gremio, para í"; 
continúe laborando por la Implan4*; 
clón de las medidas señaladas, n|, 
diante .'a solidaridad de todos loa • 
naderos y demás oficios slmnareaj 
En medio del mayor entusiasflí 
tnminó la asamblea al finalizar , 
tarde., 
O. Aíram. I 
CLUB "OS LARPEIROS" DE MA-
TANZAS 
La Junta Directiva do este club 
acordó el 17 del actual cuninemorar 
a Santiago Apóstol el día 30 de este 
mes, con una misa solemne a las 11 
a. m. y a su terminación con un es-
p.éndldo almuerzo. 
Estos dos actos se celebrarán en 
'as alturas de Montserrat. 
Agradecemos la invitación que nos 
envían. 
N O T A S P O U T I O t ó 
PARTIDO CONSERVADOR 
NAL. COMISION GENTIlAL ^ 
PROPAGANDA 
De orden del señor ' P r e s l á ^ ^ 
L A N D A U L E T , C O U P E . 
B E R L I E T 
Casi nuevo. Se vende o cambia. 
t 
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esta comisión, cito por este 
a todos los señoeres que íorm.a" ¿p»' 
te de la comisión central de r ^ ^ 
ganda, para la reunión que ha ^ ^ 
.'ebrarse el próximo lunes " ^ 
•S de la tarde, en Galiano 78. « ^ 
Se recomienda la más puntual • 
tencia. 
Habana. Julio 22 de 19lírdnrc* 
Enrique Fernández de • 
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